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Ei nl eit u n g
1.   Ei nl eit u n g
Di e  W elt a ns c h a u u n gs di kt at ur e n  d es  2 0.  J a hr h u n d erts  
u n d  i hr e  F ol g e n  st e h e n  i m  Z e ntr u m  d er  v er gl ei c h e n d  
u n d  i nt er dis zi pli n är  a n g el e gt e n  F ors c h u n gst äti g k eit  d es  
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts. D a mit e n g v er b u n d e n si n d St u -
di e n z ur S yst e mtr a nsf or m ati o n wi e a u c h z u m p olitis c h e n 
E xtr e mis m us  i n  s ei n e n  f ür  D e uts c hl a n d  b e d e ut e n dst e n  
V ari a nt e n.
E x p ert e n a us vi el e n e ur o p äis c h e n L ä n d er n f ol gt e n E n d e 
S e pt e m b er/ A nf a n g O kt o b er 2 0 1 6 d er Ei nl a d u n g d es I ns -
tit uts z u ei n er K o nf er e n z, di e d er v er n a c hl ässi gt e n K o m-
p ar atisti k z u d e n r e als o zi alistis c h e n Di kt at ur e n g e wi d m et 
w ar. I m Mitt el p u n kt d er A n al ys e n st a n d e n di e k o m m u -
nistis c h e n M o n o p ol p art ei e n u n d ei n es i hr er wi c hti gst e n 
L e giti m ati o nsi nstr u m e nt e:  di e  S o zi al p oliti k.  D ar ü b er  
hi n a us w ur d e n di e v o n L a n d z u L a n d u nt ers c hi e dli c h e n 
S pi elr ä u m e  f ür  p olitis c h e  Dissi d e n z  a us g el ot et  u n d  di e  
B e di n g u n g e n f ür d er e n E ntf alt u n g v or all e m w ä hr e n d d es 
l et zt e n J a hr z e h nts v or d e m e p o c h al e n U m br u c h d er J a hr e 
1 9 8 9/ 9 0 b el e u c ht et.
Ei n  B a n d  z ur  K o n z e pt g es c hi c ht e  d es  T ot alit aris m us  er -
s c hi e n 2 0 1 5 i n d er I nstit utsr ei h e „ W e g e d er T ot alit aris -
m usf ors c h u n g “:  d as  s ei n er z eit  i n  d er  a n g els ä c hsis c h e n  
W elt st ar k r e zi pi ert e W er k d es u n g aris c h- öst err ei c his c h e n 
P hil os o p h e n A ur el K ol n ai „ D er Kri e g g e g e n d e n W est e n “ 
( L o n d o n 1 9 3 7), di e bis d a hi n ti efs c h ürf e n dst e A us ei n a n-
d ers et z u n g mit d e n i d e ol o gis c h e n Q u ell e n u n d g eisti g e n 
W e g b er eit er n  d es  N ati o n als o zi alis m us.  I m  B eri c htsj a hr  
or g a nisi ert e W olf g a n g Bi al as i m H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut 
ei n  Tr eff e n  i nt er n ati o n al er  E x p ert e n,  di e  K ol n ais  W er k  
i n di e z eit g e n össis c h e Dis k ussi o n ei n or d n et e n u n d s ei n e 
Wir k u n gs g es c hi c ht e  r e k o nstr ui ert e n.  Ei n  T a g u n gs b a n d  
ist i n V or b er eit u n g.
Di e  N S- F ors c h u n g  g e h ört  s eit  vi el e n  J a hr e n  z u m  F or -
s c h u n gsr e p ert oir e  d es  H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts.  I m  B e -
ri c htsj a hr  f a n d e n  di e  v o n  A n dr é  P ost ert  e di ert e n  u n d  
s a c h k u n di g  k o m m e nti ert e n  T a g e b ü c h er  ei n es  Hitl er -
j u n g e n  ( ers c hi e n e n  b ei  D T V)  br eit er e  öff e ntli c h e  B e-
a c ht u n g. Di e h e ut z ut a g e k uri os a n m ut e n d e n, s ei n er z eit 
a b er  wir k m ä c hti g e n  B eitr ä g e  pr ot est a ntis c h er  T h e ol o -
g e n z u ei n e m „ art g e m ä ß e n C hrist e nt u m “ f ü hrt ei n v o n 
Cl e m e ns V oll n h als u n d M a nfr e d G ail us v er öff e ntli c ht er 
B a n d v or A u g e n. Sil k e S c h u m a n ns St u di e „ K o o p er ati o n 
u n d Ef fi zi e n z i m Di e nst e d es Er o b er u n gs kri e g es “ ist d er 
Or g a nis ati o n  v o n  Ar b eits ei ns at z,  S ol d at e nr e kr uti er u n g  
u n d  Z w a n gs ar b eit  i n  d er  R e gi o n  C h e m nit z  i n  d e n  J a h -
r e n  1 9 3 9  bis  1 9 4 5  g e wi d m et.  U n d  i n  K o o p er ati o n  mit  
d er Stift u n g S ä c hsis c h e G e d e n k st ätt e n or g a nisi ert e Mi k e 
S c h m eit z n er ei n e K o nf er e n z z u m g r ö ßt e n u n d a m l ä n gs -
t e n b etri e b e n e n K Z i n S a c hs e n, d e m K o n z e ntr ati o nsl a g er 
S a c hs e n b ur g ( 1 9 3 3 – 1 9 3 7).
A uf d e m G e bi et d er D D R- F ors c h u n g ers c h ei nt v or all e m 
d as F ors c h u n gs pr oj e kt z ur Bl o c k p art ei L D P D er w ä h n e ns -
w ert. A uf d er Gr u n dl a g e n o c h u n ers c hl oss e n er ar c hi v ali -
s c h er Q u ell e n w ur d e n a uf ei n e m Dr es d e n er W or ks h o p 
i m J u ni erst e Er g e b niss e dis k uti ert. Mit d er m e di al e n I n-
s z e ni er u n g d er St a atssi c h er h eit i n F u n k u n d F er ns e h e n 
s et zt e si c h ei n e v o n A n dr e as K öt zi n g i n Z us a m m e n ar b eit 
mit  d e m  L e hrst u hl  f ür  D e uts c h e  u n d  E ur o p äis c h e  G e -
s c hi c ht e i m 1 9. – 2 1. J a hr h u n d ert ( U ni v ersit ät L ei p zi g) or -
g a nisi ert e K o nf er e n z ( N o v e m b er 2 0 1 6) a us ei n a n d er.
Ei n e n  w eit er e n  S c h w er p u n kt  bil d et e  di e  Tr a nsf or m ati -
o nsf ors c h u n g.  Z w ei  N e u ers c h ei n u n g e n  b e h a n d el n  di e  
Ü b er g a n gs p h as e v o m Z w eit e n W elt kri e g z ur Et a bli er u n g 
ei n er n e u e n Di kt at ur i n d er S o wj etis c h e n B es at z u n gs z o -
n e: S e b asti a n Ri c ks St u di e z u d e n L a n d kr eis e n Li e b e n -
w er d a  u n d  S c h w ei nit z  ( 1 9 4 5 – 1 9 4 9)  u n d  d er  v o n  Mi k e  
S c h m eit z n er,  Cl e m e ns  V oll n h als  u n d  Fr a n c es c a  W eil  
h er a us g e g e b e n e  B a n d  „ V o n  St ali n gr a d  z ur  S B Z.  S a c h -
s e n  1 9 4 3  bis  1 9 4 9 “.  Ei n  w eit er es  W er k  ( H er a us g e b er:  
G ü nt h er  H e y d e m a n n  u n d  Cl e m e ns  V oll n h als)  ar b eit et  
a n h a n d z a hlr ei c h er L ä n d erst u di e n d e n U m g a n g mit d e n 
O pf er n n a c h d e m E n d e d er Di kt at ur e n i n E ur o p a h er a us.
I m B eri c htsj a hr i nitii ert e St eff e n K ailit z i n K o o p er ati o n 
mit Pr of. G ert Pi c k el u n d P D Dr. Oli v er D e c k er ( U ni v er -
sit ät L ei p zi g), Pr of. A ntj e R ö d er ( T U C h e m nit z) u n d P D 
Dr. J uli a S c h ul z e W ess el ( T U Dr es d e n) mit U nt erst üt z u n g 
d es  S ä c hsis c h e n  St a ats mi nist eri u ms  f ür  Wiss e ns c h aft  
u n d  K u nst  d as  F ors c h u n gs n et z w er k  I nt e gr ati o ns-,  
Fr e m d e nf ei n dli c h k eits- u n d R e c hts e xtr e mis m usf ors c h u n g 
i n S a c hs e n (I F Ri S). I F Ri S s oll di e F ors c h u n gs a kti vit ät e n 
s ä c hsis c h er F ors c h eri n n e n u n d F ors c h er z u d e n T h e m e n -
f el d er n Mi gr ati o n, I nt e gr ati o n, Fr e m d e nf ei n dli c h k eit u n d 
R e c hts e xtr e mis m us  b ü n d el n  u n d  ei n e  or g a nis at oris c h e  
Gr u n dl a g e  i nt er dis zi pli n är er  Z us a m m e n ar b eit  s c h aff e n.  
D er  Ver b u n d  will  z ur  Vers a c hli c h u n g  d er  D e b att e  u m  
Mi gr ati o n, Fr e m d e nf ei n dli c h k eit u n d R e c hts e xtr e mis m us 
b eitr a g e n, a uf a kt u ell e E nt wi c kl u n g e n r e a gi er e n s o wi e g e -
m ei ns a m e F ors c h u n gs pr oj e kt e e nt wi c k el n.
St eff e n K ailit z w ur d e als S a c h v erst ä n di g er i m N P D- Ver -
b ots v erf a hr e n b ei m B u n d es v erf ass u n gs g eri c ht i n K arlsr u -
h e g e h ört. S ei n e öff e ntli c h e B e h a u pt u n g, di e N P D pl a n e 
„r assistis c h e St a ats v er br e c h e n “, f ü hrt e z u ei n er U nt erl as -
s u n gs kl a g e d er P art ei, di e d as L a n d g eri c ht Dr es d e n z u -
r ü c k wi es.
I nstit uts dir e kt or Pr of. Dr. G ü nt h er H e y d e m a n n gi n g a m 
3 0.  S e pt e m b er  i n  d e n  R u h est a n d;  di e  k o m miss aris c h e  
L eit u n g  ü b er n a h m  d er  st ell v ertr et e n d e  Dir e kt or  Dr.  
Cl e m e ns V oll n h als. D as I nstit ut ist Pr of. H e y d e m a n n f ür 
s ei n e erf ol gr ei c h e u n d u msi c hti g e A mtsf ü hr u n g z u gr o -
ß e m D a n k v er p fli c ht et.
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2.  N e u er s c h ei n u n g e n
2. 1  S c hrift e n d e s H a n n a h- Ar e n dt-I n stit ut s
S e b asti a n Ri c k: 
Di e E nt wi c kl u n g d er S E D- 
Di kt at ur a uf d e m L a n d e  
Di e L a n d kr eis e Li e b e n w er d a u n d 
S c h w ei nit z i n d er S o wj etis c h e n 
B es at z u n gs z o n e 1 9 4 5 – 1 9 4 9 
( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt- 
I nstit uts 5 8) 
G ötti n g e n 2 0 1 6 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 7 0- 8, 5 8 6 S.
A m B eis pi el d er b ei d e n e h e m ali g e n L a n d kr eis e Li e b e n -
w er d a u n d S c h w ei nit z ( Br a n d e n b ur g) u nt ers u c ht S e b as -
ti a n Ri c k di e p olitis c h e u n d g es ells c h aftli c h e E nt wi c kl u n g 
i n ei n er l ä n dli c h e n R e gi o n d er S o wj etis c h e n B es at z u n gs-
z o n e. G est üt zt a uf u mf a n g r ei c h e R e c h er c h e n g eli n gt es 
i h m, ei n d et ailli ert es Bil d ü b er d e n Pr o z ess d er Di kt at ur-
d ur c hs et z u n g i n d e n J a hr e n 1 9 4 5 bis 1 9 4 9 z u z ei c h n e n 
u n d d a b ei z a hlr ei c h e bis h e ut e wir k s a m e Ver z err u n g e n 
d er D D R- G es c hi c htss c hr ei b u n g z u wi d erl e g e n. Di e St u -
di e w eist a n h a n d vi el er B eis pi el e n a c h, wi e r ü c k si c htsl os 
K P D / S E D i n Z us a m m e n ar b eit mit d er s o wj etis c h e n B e -
s at z u n gs m a c ht  d e n  Tr a nsf or m ati o ns pr o z ess  d er  G es ell -
s c h aft  v or a ntri e b e n.  Vi el e  T h e m e ns c h w er p u n kt e  di es er  
Ar b eit – wi e d er Ei n m ars c h d er R ot e n Ar m e e, di e Ar b eit 
d er s o wj etis c h e n G e h ei m di e nst e s o wi e di e U m g est alt u n g 
d er Wirts c h afts or d n u n g – w ur d e n bis h er a uf r e gi o n al er 
E b e n e k a u m erf ors c ht.
N a c h d e n Di kt at ur e n  
D er U m g a n g mit d e n O pf er n i n 
E ur o p a 
H er a us g e g e b e n v o n G ü nt h er 
H e y d e m a n n, Cl e m e ns V oll n h als 
( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt- 
I nstit uts 5 9) 
G ötti n g e n 2 0 1 6 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 7 1- 5, 2 8 8 S.
 
D er B a n d u nt ers u c ht erst m als i n v er gl ei c h e n d er P ers p e k -
ti ve d e n p olitis c h e n u n d g es ells c h aftli c h e n U m g a n g mit 
d e n O pf er n n a c h d e m F all d er Di kt at ur e n. W el c h e E nt -
s c h ä di g u n gsl eist u n g e n  er hi elt e n  di e  O pf er  d er  f as c histi -
s c h e n u n d d er n ati o n als o zi alistis c h e n Di kt at ur n a c h 1 9 4 5 
i n It ali e n, i n d er B u n d esr e p u bli k D e uts c hl a n d u n d Öst er-
r ei c h ? Wi e gi n g e n di e G es ells c h aft e n i n S p a ni e n, P ort u g al 
u n d Gri e c h e nl a n d n a c h d e m F all d er Milit är di kt at ur e n i n 
d e n 1 9 7 0 er-J a hr e n mit d e n O pf er n u m ? W as err ei c ht e n 
di e  O pf er  k o m m u nistis c h er  Di kt at ur e n  n a c h  1 9 8 9  i m  
wi e d er v er ei nt e n D e uts c hl a n d, i n Ts c h e c hi e n, P ol e n, U n -
g ar n, L ettl a n d u n d R ussl a n d ? D as g es ells c h afts p olitis c h e 
U mf el d br a c ht e f ür di e O pf er z u m eist n ur g eri n g e E m p a -
t hi e a uf, d e n n o c h gi bt es b e a c htli c h e U nt ers c hi e d e i n d er 
st a atli c h e n R e h a biliti er u n gs- u n d E nts c h ä di g u n gs p oliti k, 
di e v o n a us g e wi es e n e n E x p ert e n i n 1 3 B eitr ä g e n a n al y -
si ert w er d e n.
V o n St ali n gr a d z ur S B Z  
S a c hs e n 1 9 4 3 bis 1 9 4 9 
H er a us g e g e b e n v o n Mi k e 
S c h m eit z n er, Cl e m e ns  V oll n h als, 
Fr a n c es c a W eil 
( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt- 
I nstit uts 6 0) 
G ötti n g e n 2 0 1 6 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 7 2- 2, 5 7 2 S.
N a c h  d er  v erl or e n e n  S c hl a c ht  u m  St ali n gr a d  u n d  tr ot z  
d er  M o bilisi er u n g  all er  R ess o ur c e n  w ä hr e n d  d es  „t ot a -
l e n Kri e g es “ w ar di e Ni e d erl a g e D e uts c hl a n ds a bs e h b ar. 
D er b e di n g u n gsl os e n K a pit ul ati o n f ol gt e n di e B es at z u n g 
d ur c h di e Allii ert e n u n d d er m or alis c h e B a n kr ott. Z eit -
gl ei c h  u n d  mit  U nt erst üt z u n g  d er  s o wj etis c h e n  B es at -
z u n gs m a c ht et a bli ert e n si c h n a c h 1 9 4 5 a u c h i n S a c hs e n 
Str u kt ur e n ei n er n e u e n H errs c h aft, di e i n i m m er st är k e -
r e m M a ß e d e m s o wj etis c h e n L eit bil d ä h n elt e n. Bis 1 9 4 8 
h att e n  si c h  wi c hti g e  W ei c h e nst ell u n g e n  i n  d er  P oliti k,  
Wirts c h aft  o d er  i m  Elit e ntr a nsf er  v oll z o g e n  –  z u m eist  
 l e giti mi ert  d ur c h  d e n  A ns pr u c h  ei n er  „ a ntif as c histis c h- 
d e m o kr atis c h e n “  U m w äl z u n g.  D e n n o c h  st e ht  d as  J a hr  
1 9 4 5 ni c ht f ür ei n e „ St u n d e N ull “. D er r a di k al e p olitis c h e 
u n d  g es ells c h aftli c h e  U m br u c h  s c hl oss  n e b e n  Br ü c h e n  
a u c h K o nti n uit ät e n ei n. W eit e T eil e d er B e v öl k er u n g er -
l e bt e n di e J a hr e 1 9 4 3 bis 1 9 4 9 als ei n e Z eit d er e xtr e m e n 
A us n a h m esit u ati o n u n d r e v ol uti o n är e n U m w äl z u n g. U n -
t ers u c h u n g e n z u di es e m Z eitr a u m gi bt es b er eits f ür d as 
G e bi et d er alt e n B u n d esr e p u bli k, f ür d as d er e h e m ali g e n 
S B Z / D D R st e h e n si e n o c h a us. Di es er S a m m el b a n d b e -
gi n nt d a mit, di es e F ors c h u n gsl ü c k e z u s c hli e ß e n. Di e 2 8 
B eitr ä g e  b es c h äfti g e n  si c h  mit  d er  i n n er e n  Verf asst h eit  
d er G es ells c h aft i n S a c hs e n a m Kri e gs e n d e, d er Erri c h -
t u n g ei n er n e u e n H errs c h aft u nt er d er Ä gi d e d er s o wj eti-
s c h e n B es at z u n gs m a c ht u n d mit d e m W a n d el d er G es ell -
s c h aft ü b er di e Z äs ur v o n 1 9 4 5 hi n w e g.
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
8
A kti vist e n u n d Pf arr er i n di v ers e n Gl a u b e ns b e w e g u n g e n, 
di e si c h » D e uts c h e C hrist e n « n a n nt e n. W eit er e St u di e n 
b ef ass e n si c h mit p olitis c h e n » T at m e ns c h e n «, di e als f a -
n atis c h e N S D A P- Mit gli e d er i n kir c h e nl eit e n d er St ell u n g 
di es e I d e e n i n di e Pr a xis u m z us et z e n v ers u c ht e n. Di e A n -
w e n d u n g  d es  Ari er p ar a gr af e n,  di e  Sti g m atisi er u n g  u n d  
Ver dr ä n g u n g  » ni c ht aris c h er «  C hrist e n  a us  d e m  kir c hli -
c h e n L e b e n s o wi e kir c hli c h e A mts hilf e b ei d er Ver wir k -
li c h u n g d er n ati o n als o zi alistis c h e n J u d e n p oliti k g e h ört e n 
z u  i hr e m  Pr o gr a m m. Di e  wiss e ns c h aftli c h e  Erf ors c h u n g  
d er R ei c h w eit e di es es w eit v er br eit et e n v öl kis c h e n Pr o -
t est a ntis m us  li ef ert  ei n e n  wi c hti g e n  B eitr a g  z ur  B e a nt-
w ort u n g d er Fr a g e, w ar u m d er N ati o n als o zi alis m us ü b er 
w eit e Str e c k e n ei n s o h o h es M a ß a n Z usti m m u n g i n d er 
d e uts c h e n B e v öl k er u n g fi n d e n k o n nt e.
2. 3  L e b e n s z e u g ni s s e – L ei d e n s w e g e
M ari a Br z ę c k a- K os k: 
Als M ä d c h e n i m K Z M e us el wit z. 
Eri n n er u n g e n v o n M ari a Br z ę c k a-
K os k  
H er a us g e g e b e n v o n M ari a 
Br z ę c k a- K os k 
( L e b e ns z e u g niss e – L ei d e ns w e g e 
2 4)  
Dr es d e n 2 0 1 6 
I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 2 7- 5, 1 3 2 S.
F ast dr ei Milli o n e n P oli n n e n u n d P ol e n m usst e n w ä hr e n d 
d es Z w eit e n W elt kri e g es i n d e uts c h e n Wirts c h afts u nt er -
n e h m e n Z w a n gs ar b eit l eist e n, u nt er i h n e n a u c h St a nisł a -
w a  Br z ę c k a  mit  i hr e n  T ö c ht er n  H ali n a,  Kr yst y n a  u n d  
M ari a. N a c h d er Ni e d ers c hl a g u n g d es W ars c h a u er A uf -
st a n d es w ur d e n si e z u n ä c hst i n di e K o n z e ntr ati o nsl a g er 
A us c h wit z u n d R a v e ns br ü c k v ers c hl e p pt. I m H er bst 1 9 4 4 
k a m e n si e s c hli e ßli c h i n ei n A u ß e nl a g er d es K o n z e ntr a -
ti o nsl a g ers B u c h e n w al d i n d er t h üri n gis c h e n Kl ei nst a dt 
M e us el wit z.  Hi er  m usst e n  si e  als  Z w a n gs ar b eit eri n n e n  
f ür  di e  L ei p zi g er  H u g o  S c h n ei d er  A G  ( H A S A G)  R üs-
t u n gs g üt er  h erst ell e n.  M ari a  Br zę c k a- K os k,  di e  j ü n gst e  
d er S c h w est er n, h at i hr e Eri n n er u n g e n a n di e L a g er h aft 
i n d e n 1 9 9 0 er-J a hr e n ni e d er g es c hri e b e n. B er eits w ä hr e n d 
d er Z eit i m K o n z e ntr ati o nsl a g er g el a n g es i hr, ei n z el n e 
Erl e b niss e z ei c h n eris c h f est z u h alt e n. D er B eri c ht u n d di e 
Z ei c h n u n g e n g e b e n ei n e n a ns c h a uli c h e n Ei n bli c k i n di e 
gr a us a m e n  L e b e ns b e di n g u n g e n  v o n  K Z- Z w a n gs ar b eit e -
ri n n e n u n d Z w a n gs ar b eit er n i m D e uts c h e n R ei c h w ä h -
r e n d d es N ati o n als o zi alis m us.
Sil k e S c h u m a n n: 
K o o p er ati o n u n d Ef fi zi e n z i m 
Di e nst e d es Er o b er u n gs kri e g es. 
Di e Or g a nis ati o n v o n Ar b eits-
ei ns at z, S ol d at e nr e kr uti er u n g 
u n d Z w a n gs ar b eit i n d er R e gi o n 
C h e m nit z 1 9 3 9 bis 1 9 4 5  
( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt- 
I nstit uts 6 1) 
G ötti n g e n 2 0 1 6 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 7 3- 9, 4 3 6 S.
F ür  d as  n ati o n als o zi alistis c h e  R e gi m e  w ar  es  ei n e  z e nt -
r al e H er a usf or d er u n g,  g e n ü g e n d  Ar b eit er  u n d  S ol d at e n  
f ür s ei n e n r assistis c h e n Er o b er u n gs kri e g z u r e kr uti er e n. 
A n h a n d d er R e gi o n C h e m nit z b es c hr ei bt di e A ut ori n, g e -
st üt zt a uf i nt e nsi v e Q u ell e nr e c h er c h e n, di e U ms et z u n g d er 
Ar b eits ei ns at z- u n d Ei n b er uf u n gs p oliti k a uf d er u nt erst e n 
Ver w alt u n gs e b e n e. W ä hr e n d di e F ors c h u n g bis h er, a us g e -
h e n d v o n d er R ei c hs e b e n e, v or all e m di e D ysf u n kti o n e n 
d es Ar b eits ei ns at z es b et o nt e, w eist di e A ut ori n erst m als 
di e Ef fi zi e n z d er r e gi o n al e n St e u er u n g v or Ort n a c h. A m 
B eis pi el  d er  Z w a n gs ar b eit er  v er d e utli c ht  si e  a u ß er d e m  
di e  Ei n bi n d u n g  d es  r e gi o n al e n  Ver w alt u n gs h a n d el ns  i n  
d e n Ver br e c h e ns z us a m m e n h a n g d es N S- R e gi m es.
2. 2  B eri c ht e u n d St u di e n
F ür ei n art g e m ä ß es C hrist e nt u m 
d er T at. V öl kis c h e T h e ol o g e n i m 
„ Dritt e n R ei c h “  
H er a us g e g e b e n v o n M a nfr e d 
G ail us u n d Cl e m e ns V oll n h als 
( B eri c ht e u n d St u di e n 7 1) 
G ötti n g e n 2 0 1 6 
I S B N 9 7 8- 3- 8 4 7 1- 0 5 8 7- 9, 3 3 0 S.
 
 
Di e K o n z e ntr ati o n a uf d e n Kir c h e n k a m pf u n d di e B e k e n -
n e n d e Kir c h e v erst ellt vi elf a c h d e n Bli c k a uf ei n e v öl kis c h 
gr u n di ert e Str ö m u n g i m d e uts c h e n Pr ot est a ntis m us, di e 
s c h o n v or 1 9 3 3 di e Ei nf allst or e f ür ei n e n r a di k al e n A n -
tis e mitis m us  w eit  g e öff n et  h att e  u n d  a uf  ei n e  S y nt h es e  
v o n  C hrist e nt u m  u n d  N ati o n als o zi alis m us  a b zi elt e.  I m  
v orli e g e n d e n B a n d  w er d e n  i n  1 5  bi o g r a fis c h e n St u di e n 
di e Pr ot a g o nist e n ei n es v öl kis c h e n Pr ot est a ntis m us u nt er -
s u c ht, d er er h e bli c h e T eil e d es pr ot est a ntis c h e n Mili e us 
erf asst u n d u m g e pr ä gt h att e. Pr äs e nti ert w er d e n t h e ol o -
gis c h e V or d e n k er wi e U ni v ersit äts pr of ess or e n, kir c hli c h e 
N e u er s c h ei n u n g e n 2 0 1 6
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H el m ut M üll er- E n b er gs : Tr a di ert e S pi o n a g e: A g e nt e n ki n-
d er u n d A g e nt e n elt er n
T h o m as We g e n er Friis / Astri d C arls e n / 
Pr z e m ysł a w G as zt ol d- S e n / H el m ut M üll er- E n b er gs : 
S o zi alistis c h e N a c hri c ht e n di e nst e i m N or d e n
B e n n o Kirs c h : W alt er Li ns e u n d d er N ati o n als o zi alis m us
Ar o n B u z o g á n y / R olf Fr a n k e n b er g er / P atri ci a Gr af : P o -
li c y- M a ki n g u n d L e giti m ati o n i n A ut o kr ati e n: D as B eis pi el 
d er I n n o v ati o ns p oliti k
2. 5  Ei n z el v er öff e ntli c h u n g e n
I d e o cr a ci es i n C o m p aris o n. 
L e giti m ati o n – C o o pt ati o n – 
R e pr essi o n  
H er a us g e g e b e n v o n U w e B a c k es, 
St eff e n K ailit z 
L o n d o n 2 0 1 6 
I S B N 9 7 8- 1- 1 3 8 8 4 8 8 5- 6, 4 0 0 S.
 
I d e o cr a ci es,  or  i d e ol o gi c al  di c-
t at ors hi ps,  s u c h  as  t h e  “ T hir d  
R ei c h ”,  t h e  S o vi et  U ni o n  a n d  t h e  P e o pl e’s  R e p u bli c  of  
C hi n a h a v e, m u c h m or e t h a n a n y ot h er ki n ds of a ut o cr a -
c y, c h ar a ct eri z e d t h e hist or y of t h e 2 0t h c e nt ur y. D es pit e 
t h eir  u n d e ni a bl e  l oss  of  si g ni fi c a n c e,  i d e o cr a ci es  h a v e  
n ot dis a p p e ar e d fr o m t h e w orl d i n t h e 2 1st c e nt ur y. T his 
b o o k e x pl or es t h e f u n cti o ni n g of i d e o cr a ci es a n d a n al y -
s es t h e t y pi c al i nt er pl a y of l e giti m ati o n, c o- o pt ati o n a n d 
r e pr essi o n  w hi c h  a ut o cr ati c  elit es  us e  i n  a n  att e m pt  t o  
st a bili z e t h eir r ul e.
A n dr é P ost ert: 
Hitl erj u n g e S c h all. 
Di e T a g e b ü c h er ei n es j u n g e n 
N ati o n als o zi alist e n  
M ü n c h e n 2 0 1 6 
I S B N 9 7 8- 3- 4 2 3- 2 8 1 0 5- 8, 3 5 2 S.
 
D as  ei n zi g e  er h alt e n e  D o k u m e nt  
di es er  Art.  Fr a n z  Al br e c ht  S c h all  
( 1 9 1 3 – 2 0 0 1)  st a m mt e  a us  ei n e m  
bil d u n gs b ür g erli c h e n pr ot est a ntis c h e n Elt er n h a us i n T h ü -
ri n g e n. D er V at er w ar mit H er m a n n H ess e b efr e u n d et u n d 
v erf ol gt e  b es or gt  di e  Kris e  d er  D e m o kr ati e.  D o c h  d er  
2. 4  I n stit ut s z eit s c hrift: 
„ T ot alit ari s m u s u n d D e m o kr ati e “
T ot alit aris m us  u n d  D e m o kr ati e/
T ot alit ari a nis m  a n d  D e m o cr a c y  
( T D)  ist  ei n e  Z eits c hrift,  di e  
si c h  als  i nt er n ati o n al es  F or u m  
d er  v er gl ei c h e n d e n,  hist oris c h e n  
wi e  g e g e n w arts ori e nti ert e n  Er -
f ors c h u n g  ni c ht d e m o kr atis c h er  
S yst e m e  u n d  B e w e g u n g e n  v er -
st e ht. A us g e h e n d v o n d e n b ei d e n 
d e uts c h e n  Di kt at ur e n  d es  2 0.  
J a hr h u n d erts s oll e n E ntst e h u n gs-
b e di n g u n g e n,  F u n kti o ns w eis e n  
u n d  A us wir k u n g e n  a ut o kr atis c h er  S yst e m e  i m  e ur o p äi -
s c h e n u n d  a u ß ere ur o p äis c h e n R a u m v er gl ei c h e n d a n al y -
si ert w er d e n. D ar ü b er hi n a us wir d hist oris c h- p olitis c h e n, 
s o zi al ps y c h ol o gis c h e n  u n d  k ult ur ell e n   K o n st el l ati o n e n, 
B e di n g u n g e n u n d Dis p ositi o n e n n a c h  ge g a n g e n, di e G eist 
u n d Wir kli c h k eit fr ei h eitli c h- d e m o kr atis c h er G es ells c h af -
t e n f ör d er n. Di e Z eits c hrift v erst e ht si c h als ei n M e di u m 
i nt er dis zi pli n är e n A ust a us c h es z wis c h e n Hist ori k er n, P o-
liti k wiss e ns c h aftl er n,  S o zi ol o g e n,  Ps y c h ol o g e n,  P ä d a g o-
g e n, R eli gi o ns wiss e ns c h aftl er n u n d P hil os o p h e n.
1 3. J a hr g a n g 2 0 1 6, H eft 1
T h e m e ns c h w er p u n kt: Hitl ers „ M ei n K a m pf “
Ot h m ar Pl ö c ki n ger:  Z ur i nt er n ati o n al e n R e z e pti o n v o n 
„ M ei n K a m pf “ v or 1 9 4 5
W olfr a m P yt a / C ar oli n L a n g e : Di e d arst ell u n gst e c h nis c h e 
S eit e v o n „ M ei n K a m pf “
H er m a n n Gl as er : Z ur G e n e al o gi e v o n Hitl ers H et zs c hrift 
„ M ei n K a m pf “
B ar b ar a Z e h n pf e n ni g : Di e B e d e ut u n g d es K a m pf es i n 
Hitl ers D e n k e n
M a nfr e d Z ei dl er : A d olf Hitl ers „ M ei n K a m pf “ als Bl a u-
p a us e n ati o n als o zi alistis c h er P oliti k ? Ei ni g e B etr a c ht u n-
g e n z ur A u ß e n p oliti k
1 3. J a hr g a n g 2 0 1 6, H eft 2
T h e m e ns c h w er p u n kt: K o m m u nistis c h e N a c hri c ht e n-
di e nst e i m w estli c h e n E ur o p a 
C hrist o p h er N e hri n g : I nf or m ati o ns kri e g i m K alt e n Kri e g: 
„ A kti v e M a ß n a h m e n “ d er s o zi alistis c h e n A uf kl är u n g e n 
g e g e n d e n W est e n
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
1 0
L ot h ar Frit z e:  
D el e giti mi er u n g u n d T ot al kriti k. 
Kritis c h e A n m er k u n g e n z ur 
A uf ar b eit u n g d er D D R- Ver g a n-
g e n h eit 
B erli n 2 0 1 6 
I S B N 9 7 8- 3- 8 3 0 5- 3 6 4 5- 1, 1 1 2 S.
„ A uf ar b eit u n g  d er  Ver g a n g e n -
h eit “  m ei nt  ni c ht  n ur  b es c hr ei -
b e n, wi e es „ wir kli c h w ar “, s o n d er n a u c h b e n e n n e n, w as 
ni c ht h ätt e s ei n d ürf e n, si c ht b ar m a c h e n, wi e es st att d es -
s e n h ätt e s ei n k ö n n e n, s o wi e d ar a uf hi n w eis e n, wi e es h ät -
t e s ei n s oll e n. Ei n A uf ar b eit u n gs pr oj e kt di es er Vi els c hi c h-
ti g k eit bl ei bt i m m er u n v oll k o m m e n u n d u n – v oll e n d et. Es 
ist d es h al b a b er ni c ht ü b er fl üssi g, a uf D e fi zit e hi n z u w ei-
s e n, di e Gr ü n d e v o n F e hl e nt wi c kl u n g e n z u a n al ysi er e n 
o d er D esi d er at e z u b e n e n n e n. Di e s o g e n a n nt e A uf ar b ei -
t u n g d er D D R- Ver g a n g e n h eit w ur d e i n g r o ß e n T eil e n d er 
Öff e ntli c h k eit u n d a u c h i n d er et a bli ert e n Wiss e ns c h aft 
v o n A nf a n g a n mit d er er kl ärt e n A bsi c ht b etri e b e n, d as 
S yst e m d es D D R- S o zi alis m us n or m ati v a b z u w ert e n. Di e -
s er D el e giti mi er u n gs a ns at z w ar k ei n es w e gs u n b er e c hti gt. 
Er h at j e d o c h ei n e R ei h e v o n I m pli k ati o n e n, di e n ur u n -
g e n ü g e n d b e a c ht et w ur d e n. I hr e A n al ys e ist d as H a u pt a n -
li e g e n di es er Str eits c hrift.
S o h n tr at b er eits mit  1 7  d er  Hitl erj u g e n d  b ei.  Wi e d er 
j u n g e M a n n i n d e n S o g d es N ati o n als o zi alis m us g eri et, 
d a v o n  z e u g e n  s ei n e  T a g e b ü c h er:  M ass e n a uf m ärs c h e,  
p olitis c h e V ortr ä g e u n d Pr o p a g a n d af a hrt e n si n d e b e ns o 
f est g e h alt e n wi e di e p ers ö nli c h e n Ei n dr ü c k e v o n Hitl er. 
W ä hr e n d d er V at er w e g e n K o nt a kt e n z ur O p p ositi o n v er -
h aft et w ur d e, m a c ht e d er S o h n K arri er e i n d er N S- Di kt a -
t ur. F ast bis Kri e gs e n d e w ar s ei n Gl a u b e a n d as N S- R e-
gi m e u n g e br o c h e n. U n v erf äls c ht z ei g e n di e T a g e b ü c h er 
di e  A n zi e h u n gs kr aft  d es  N ati o n als o zi alis m us  a uf  j u n g e  
M e ns c h e n. Z us a m m e n mit d er hist oris c h e n Ei n or d n u n g 
er öff n e n si e ei n e n n e u e n Bli c k a uf di e N S- Z eit u n d si n d 
z u gl ei c h ei n s e hr a ns c h a uli c h er B eitr a g z u m T h e m a J u -
g e n d u n d i d e ol o gis c h e Verf ü hr u n g.
B u c h v orst ell u n g v o n Sil k e S c h u m a n n: „ K o o p er ati o n u n d Ef fi zi e n z i m Di e nst e d es Er o b er u n gs kri e g es. Di e Or g a nis ati o n v o n Ar b eits ei n-
s at z, S ol d at e nr e kr uti er u n g u n d Z w a n gs ar b eit i n d er R e gi o n C h e m nit z 1 9 3 9 bis 1 9 4 5. “
Pr e s s e sti m m e n u n d wi s s e n s c h aftli c h e R e z e n si o n e n
1 1
Arti k el v o n St eff e n K ailit z a us „ Di e Z eit “.
3.   A u s g e w ä hlt e Pr e s s e sti m m e n u n d  wi s s e n s c h aftli c h e R e z e n si o n e n
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
1 2
S ä c hsis c h e Z eit u n g v o m 8. N o v e m b er 2 0 1 6
H off e ntli c h h errs c ht b al d Di kt at ur
1 9 3 2 z o g Hitl erj u n g e Fr a n z S c h all n a c h Dr es d e n. Hi er 
w ur d e er z u m gl ü h e n d e n N a zi. Mit Ü b er z e u g u n g e n, v o n 
d e n e n  vi el e  h e ut e  wi e d er  a ns c hl ussf ä hi g  si n d,  wi e  s ei n  
T a g e b u c h z ei gt.
V o n Oli v er R ei n h ar d
Es ist ei n e A n k u nft g a n z n a c h Fr a n z S c h alls G es c h m a c k: 
K a u m  h at  d er  1 8-j ä hri g e  Alt e n b ur g er  u n d  a n g e h e n d e  
Dr es d n er Tis c hl erl e hrli n g a n s ei n e m n e u e n W o h n ort di e 
erst e N a c ht v er br a c ht u n d tritt a uf di e Str a ß e, r ei ßt i h n 
ei n M e ns c h e nstr o m mit. M a n str ö mt z ur R a dr e n n b a h n, 
w o Hitl er v or 3 0 bis 4 0  0 0 0 A n h ä n g er n s pri c ht. „I c h k o m -
m e g er a d e r e c ht, wi e s ei n W a g e n d ur c h d as S p ali er v o n 
S A f ä hrt “, n oti ert S c h all a m A b e n d di es es 4. A pril 1 9 3 2 
i n s ei n T a g e b u c h, „ ü b er all mit H eilr uf e n b e g r ü ßt, fr eili c h 
ni c ht s o b e g eist ert wi e s o nst w o. Dr es d e n ist r u hi g er i m 
P olitis c h e n. “ T a gs dr a uf j u b elt er: „ Hitl er i m Fl u g e d ur c h 
D e uts c hl a n d,  ei n  S y m b ol!  M ö g e  er  a u c h  i m  Fl u g e  di e  
H er z e n s ei n es V ol k es er o b er n. “
Fr a n z Al br e c ht S c h all ist ei n g a n z n or m al er d e uts c h er J u n -
g e. V o n d e n P ass bil d er n bli c kt ei n ni c ht u ns y m p at his c h es 
G esi c ht, m ar k a nt es Ki n n, s c h m al er M u n d, o b e nr u m d er 
t y pis c h e a usr asi ert e H a ars c h nitt. Hi n ei n g e b or e n i n ei n e 
bil d u n gs b ür g erli c h- pr ot est a ntis c h e F a mili e d er li n k e n I n -
d ustri est a dt  Alt e n b ur g,  z ei c h n et  i h n  ni c hts  B es o n d er es  
o d er g ar A u ß er g e w ö h nli c h es a us. Mit z w ölf tritt er ei n e m 
J u g e n d b u n d  b ei  mit  H a n g  z u m  M yt his c h e n  u n d  V öl ki-
s c h e n, r e b elli ert s p ät er g e g e n d e n V at er u n d all es B ür g er -
li c h e, l er nt di e W ei m ar er D e m o kr ati e z u h ass e n, di e st ä n-
di g e n  W a hl e n,  W elt wirts c h afts kris e,  M ass e n el e n d,  d as  
„ u nf ä hi g e  S yst e m “.  Es  ers c h ei nt  n ur  k o ns e q u e nt,  d ass  
si c h a u c h S c h all ir g e n d w a n n f ür Hitl er b e g eist ert u n d l ei -
d e ns c h aftli c h er HJ- A kti vist wir d. Wi e s o vi el e J u n g e n u n d 
M ä d c h e n s ei n er G e n er ati o n.
Wi e s o vi el e v o n i h n e n s c hr ei bt Fr a n z S c h all T a g e b u c h. 
D o c h  a n d ers  als  f ast  all e  T a g e b ü c h er  j u g e n dli c h er  N a -
ti o n als o zi alist e n  ü b erl e b e n  s ei n e  A uf z ei c h n u n g e n  d e n  
Kri e g. D as m a c ht i h n j et zt, 1 5 J a hr e n a c h s ei n e m T o d, 
d o c h n o c h z u ei n er b es o n d er e n P ers o n: U nl ä n gst si n d di e 
T a g e b ü c h er  u nt er  d e m  N a m e n  „ Hitl erj u n g e  S c h all “  als  
B u c h ers c hi e n e n. D er L e hrli n g d o k u m e nti ert d ari n a us 
s ei n er g a n z p ers ö nli c h e n Si c ht d e n A ufsti e g d er N S- B e -
w e g u n g i n d e n e nts c h ei d e n d e n J a hr e n.
„ Ei n e  b e m er k e ns w ert e  Q u ell e “,  fi n d et  A n dr é  P ost ert.  
D er Hist ori k er h at di e T a g e b ü c h er a m H a n n a h- Ar e n dt-I n -
stit ut e di ert u n d h er a us g e g e b e n. „ Dr es d e n w ar z w ar n ur 
D ur c h g a n gsst ati o n  f ür  S c h all.  A b er  hi er  w ur d e  er  v o m  
s c h w är m eris c h e n Hitl erj u n g e n e n d g ülti g z u m er w a c hs e -
n e n u n d v o n d er W elt a ns c h a u u n g g a n z d ur c h dr u n g e n e n 
N ati o n als o zi alist e n. “  Z u d e m  w ar  er  ei n  g e n a u er  B e o b -
a c ht er u n d t al e nti ert er S c hr ei b er. „ D a vi el e Ei ntr ä g e s e hr 
a usf ü hrli c h  si n d,  k ö n n e n  wir  s ei n e  E nt wi c kl u n g  g e wis -
s er m a ß e n  a us  n ä c hst er  N ä h e  mit erl e b e n. “  N o c h  et w as  
b e w e gt P ost ert: „ M a n c h e A nsi c ht e n di es es j u n g e n N a zis 
si n d h e ut e i n T eil e n d er G es ells c h aft pr o bl e ml os wi e d er 
a ns c hl ussf ä hi g. “ A u c h i n Dr es d e n.
Fr a n z  S c h all  ni m mt  Q u arti er  i n  Stri es e n.  S ei n e  A us bil -
d u n g a bs ol vi ert er i n d er W er kst att v o n Al br e c ht S c h ö n -
br o dt- R ü hl,  w e ni g e  G e h mi n ut e n  e ntf er nt  i n  d er  S c h a n -
d a u er Str a ß e. W e d er s ei n e Wirti n Fr ä ul ei n Eit n er n o c h 
d er  C h ef  st e h e n  d e m  N ati o n als o zi alis m us  n a h e.  Di e  
K oll e g e n,  S o zi al d e m o kr at e n  u n d  K o m m u nist e n,  zi e h e n  
d e n  N e uli n g  a uf,  m a c h e n  si c h  l usti g.  Fr a n z  S c h all  f ällt  
a us d er gl ei c h g esi n nt e n G e b or g e n h eit s ei n er HJ i n Alt e n -
b ur g dir e kt i n di e R oll e ei n es A u ß e ns eit ers. D ass Dr es d e n 
n a c h Br esl a u di e St a dt mit d e n r ei c hs w eit z w eit m eist e n 
N S D A P- W ä hl er n ist, er k a n n es nir g e n ds s p ür e n. A m 1 4. 
A pril 1 9 3 2 n oti ert er: „ Gi n g i n di e St a dt z u m Ei n k a uf e n. 
All es b es pr a c h S A- Ver b ot. L e ut e s o nst s e hr d o of. K ö n n -
t e n u ns b e gr a b e n l ass e n, w e n n all e s o w är e n. “ Fr eili c h 
s c hli e ßt S c h all si c h s of ort d er Dr es d n er Hitl erj u g e n d a n. 
N ur ist mit d er „ ni c ht vi el l os … I c h s a h es a u c h gl ei c h, 
als a n g etr et e n, pr o b e m ars c hi ert, g es c h w e n kt w ur d e: D er 
r e c ht e G eist f e hlt. “ I m m er wi e d er fi n d et er Gr u n d z ur 
Kl a g e ü b er di e s c hl e c ht or g a nisi ert e n Str u kt ur e n d er Hit -
l erj u g e n d i n Dr es d e n. N ur S A- A uf m ärs c h e o d er R e d e n 
v o n N S- Gr ö ß e n v ertr ei b e n v or ü b er g e h e n d s ei n e n Fr ust. 
U m si c h ni c ht all z u v erl or e n z u f ü hl e n – u n d n at ürli c h a us 
v oll er Ü b er z e u g u n g –, tritt Fr a n z S c h all a m 9. M ai 1 9 3 2 
i n  di e  N S D A P  ei n  u n d  s c hr ei bt:  „ D er  U nt er n e h m u n gs-
g eist b e gi n nt si c h all m ä hli c h B a h n z u m a c h e n, tr ot z all er 
Ei ns a m k eit.  P ar ol e:  V or w ärts! “  W ar m  wir d  Hitl erj u n -
g e S c h all mit d er b ür g erli c h e n M etr o p ol e tr ot z d e m ni e. 
„ Er m o bilisi ert g e g e n di e St a dt v o n A nf a n g a n j e n e r o -
m a ntis c h- b ä u erli c h e n  V or urt eil e,  di e  i n  d er  v öl kis c h e n  
N S-I d e ol o gi e  ei n e  g e wi c hti g e  R oll e  s pi el e n “,  er kl ärt  
A n dr é P ost ert.
U ms o  ti ef er  st ür zt  si c h  d er  J u n g n a zi  i n  di e  A git ati o n.  
Er d e b atti ert vi el mit Gl ei c h g esi n nt e n, wir bt f ür Hitl ers 
B e w e g u n g, v ert eilt Fl u g bl ätt er, b ast elt S p e n d e n b ü c hs e n, 
ni m mt  t eil  a n  H ei m at a b e n d e n  u n d  HJ- A us fl ü g e n.  D as  
frisst, n e b e n L e hr e u n d A b e n d k urs e n, Fr a n z S c h alls Z eit 
v ollst ä n di g. N ur s elt e n s c h afft er es n a c h Alt e n b ur g z u 
F a mili e u n d Fr e u n d e n. Gr o ß e Fr e u d e fi n d et er z u H a us e 
o h n e hi n ni c ht. W o hl d e n k e n di e M utt er u n d s ei n e dr ei 
Br ü d er wi e er. D er V at er a b er, Fr e u n d H er m a n n H ess es, 
n ati o n al  g esi n nt,  a b er  ni c ht  n ati o n als o zi alistis c h,  li e gt  
mit d er G atti n i m S c h ei d u n gsstr eit. F ür di e Hitl er ei d er 
S ei n e n h at er k ei n Verst ä n d nis. I m m er wi e d er k a p pt er 
Fr a n z di e U nt erst üt z u n g.
D er 3 0. J a n u ar 1 9 3 3 ä n d ert all es i n D e uts c hl a n d. I n kl u -
si v e d as L e b e n v o n Hitl erj u n g e S c h all. Pl öt zli c h, mit d er 
W a hl d es „ F ü hr ers “ z u m R ei c hs k a n zl er, g e h ört a u c h er 
Pr e s s e sti m m e n u n d wi s s e n s c h aftli c h e R e z e n si o n e n
1 3
„J u d a. I hr s ollt u ns k e n n e nl er n e n. J a hr z e h nt el a n g s prit z -
t e  e u er  Gift  i ns  V ol k,  j a hr z e h nt el a n g  ü b ers c h w e m mt  
Kits c h, S a u er ei u n d Dr e c k d as ei nst s a u b er e L a n d u n d 
u ns er  V ol ks g ut  v ers c h a c h ert et  I hr  s c h a ml os  u n d  br ut al  
u n d f üllt et s el bst i n K o n z er n e n u n d Tr usts E ur e T as c h e n. 
D er V ol ks z or n wir d e u c h wi e d er s o kl ei n m a c h e n, wi e i hr 
a m A nf a n g k a mt … “.
Pr o bl e ml os w ür d e i n d e n M u n d h e uti g er n ati o n alistis c h er 
Fl ü c htli n gsf ei n d e p ass e n, w as S c h all a m 3. M är z 1 9 3 4 n o -
ti ert: „ H e ut e wi e d a m als (i m Erst e n W elt kri e g, d. R e d.) ist 
D e uts c hl a n d d e n v er ni c ht e n d e n W ell e n v o n a u ß e n e nt g e -
g e n g est e m mt, u n d h e ut e wi e d a m als m uss d as g e k n e c h -
t et e  D e uts c hl a n d  si c h  d er  S c hl a n g e n  er w e hr e n,  di e  a m  
ei g e n e n  K ör p er  d as  e wi g  ri n g e n d e,  li c htstr e b e n d e  Bl ut  
d es G er m a n e nt u ms a uss a u g e n u n d v er gift e n w oll e n. “
D a s c h ei nt es – a us h e uti g er Si c ht – d ur c h a us v erst ör e n d, 
d ass er s ol c h e A nsi c ht e n off e n b ar o h n e gr ö ß er e Pr o bl e -
m e mit s ei n e n c hristli c h e n Ü b er z e u g u n g e n v er ei n b ar e n 
k a n n. S o n oti ert er et w a z u Hitl ers G e b urtst a g: „ G e b e mir 
G ott di e Kr aft u n d d e n si e g h aft e n Gl a u b e n, di e Tr e u e z u 
h alt e n wi e er, bis i n d e n T o d, d a mit D e uts c hl a n d l e b e u n d 
ei nst fr ei w er d e v o n all e n ä u ß er e n u n d i n n er e n F ess el n, 
di e  j a hr h u n d ert el a n g  hi n d ur c h  f ei g e  G es c hl e c ht er  u m  
di e d e uts c h e E hr e g e w u n d e n h a b e n. “ A b er a u c h d as w ar 
s ei n er z eit „t y pis c h f ür di e n ati o n al g esi n nt e n D e uts c h e n 
C hrist e n, di e g er a d e i n Mitt el d e uts c hl a n d s e hr a kti v w a -
r e n “, s a gt A n dr é P ost ert. I n Dr es d e n h att e n si e s o g ar ei n e n 
D o m: di e Fr a u e n kir c h e.
W ä hr e n d  s ei n es  l et zt e n  L e hrj a hrs  1 9 3 4  fi n d et  Fr a n z  
S c h all k a u m n o c h Z eit z u m S c hr ei b e n. Di e Ei ntr a g u n g e n 
w er d e n s p ärli c h er, a m 1 9. J u ni 1 9 3 5 e n d e n si e v orl ä u fi g. 
z u d e n Si e g er n. „ Er d o k u m e nti ert di es e p olitis c h e R e v o -
l uti o n u n d ni m mt b e g eist ert A nt eil “, s a gt A n dr é P ost ert. 
„ Di e G e w altt at e n, di e si c h gl ei c h n a c h d er ‚ M a c ht er gr ei -
f u n g‘ a u c h i n Dr es d e n a bs pi el e n, si e ht er als n ot w e n di g 
a n. “ T ats ä c hli c h n oti ert Fr a n z S c h all ei n e n T a g n a c h d e m 
S A- Ü b erf all a uf di e S P D- n a h e „ Dr es d n er V ol k s z eit u n g “ 
a m W etti n er Pl at z a m 9. M är z 1 9 3 3: „ Es wir d r ü c ksi c hts -
l os d ur c h g e griff e n, m a n c h e H ärt e n u n d A usf äll e ä n d er n 
ni c hts a n d er t a d ell os e n D ur c hf ü hr u n g u n d E x a kt h eit d er 
M a ß n a h m e n. “ Er s pri c ht v o n „ g er e c ht er E m p ör u n g d er 
S A “ u n d eri n n ert a n „j a hr el a n g e K n e b el u n g u n d f ort w ä h -
r e n d e n T err or “ g e g e n di e „ B e w e g u n g “.
F ür A n dr é P ost ert ei n C h ar a kt eristi k u m p olitis c h r a di k a -
l er M e ns c h e n ü b er h a u pt, d a m als wi e h e ut e. „ L e ut e wi e 
Fr a n z S c h all h ei ß e n h ärt est e M a ß n a h m e n i m K a m pf f ür 
i hr e h ö c hst e n Zi el e g ut u n d f or d er n s o g ar di e Ver ni c ht u n g 
i hr er F ei n d e. A b er di e w e ni gst e n v o n i h n e n r e fl e kti er e n 
i hr e A uss a g e n a u c h, d e n k e n si e z u E n d e u n d m a c h e n si c h 
kl ar,  w as  di e  U ms et z u n g  k o n kr et  b e d e ut e n  w ür d e.  Si e  
bl e n d e n di e K o ns e q u e n z e n i hr er Ü b er z e u g u n g e n a us. “
S c h alls  H alt u n g  z ur  D e m o kr ati e  ist  l ä n gst  v er h ärt et.  
N o c h a m M or g e n n a c h Hitl ers Er n e n n u n g z u m R ei c hs -
k a n zl er s c hr ei bt er: „ E h e ei n r ei n n ati o n als o zi alistis c h es 
K a bi n ett – Hitl ers Di kt at ur – erri c ht et ist, d a u ert es w o hl 
n o c h  ei ni g e  Z eit.  J e d e nf alls  P ar ol e:  Mit  V oll d a m pf  v or -
a us! “ U n d a m 1 1. M är z: „ M or g e n si n d K o m m u n al w a h -
l e n i n Pr e u ß e n. N u n ist h off e ntli c h e n dli c h S c hl uss mit 
d er  W ä hl er ei. “  P ost ert  „ eri n n ert  di es e  Ar g u m e nt ati o n  
i n  i hr er  t ot al e n  A bl e h n u n g  v o n  D e m o kr ati e  u n d  W a h-
l e n d ur c h a us a n T ö n e, di e m a n i n u ns er e n T a g e n wi e d er 
h ör e n m uss “.
Gl ei c h w o hl  er h ält  S c h alls  E u p h ori e  b al d  D ä m pf er  a us  
d e m ei g e n e n L a g er. Bi n n e n K ur z e m wir d „s ei n e “ Hitl er -
j u g e n d  z u m  b ür o kr atis c h e n  M o nst er  a uf g e bl as e n,  n e u e  
K arri erist e n b u hl e n u m P ost e n. Mit d er n u n st a atli c h or -
g a nisi ert e n B e k ä m pf u n g, Verf ol g u n g u n d U nt er dr ü c k u n g 
p olitis c h er G e g n er k o m m e n d er HJ a u c h i hr e öff e ntli c h e n 
H a u ptf ei n d e  a b h a n d e n.  D er  S c h w u n g  d er  „ K a m pf z eit “  
e b bt a b. „ S c h all w ü ns c ht e si c h di e Hitl erj u g e n d w eit er -
hi n d y n a mis c h u n d r e v ol u z z er h aft “, gl a u bt H er a us g e b er 
P ost ert. „ S yst e m ati k u n d Zi el d er ‚ Gl ei c hs c h alt u n g‘ d es 
St a at es v erst e ht er ni c ht wir kli c h, d er ‚ v öl kis c h e U m b a u‘ 
d es L a n d es d a u ert i h m vi el z u l a n g e. D as all es e ntt ä us c ht 
i h n. “ I m m er hi n h at Hitl erj u n g e S c h all n u n s ei n e e n d g ül-
ti g e H ei m at g ef u n d e n. D er N ati o n als o zi alis m us f üllt i h n 
v ollst ä n di g a us. Ei ntr ä g e h ä uf e n si c h wi e „ R u h et a g. K ar -
t e ns c hr ei b e n. R a di o. R a d g e p ut zt. M uss b al d wi e d er w as 
f ür di e B e w e g u n g, f ür D e uts c hl a n d t u n! “ O d er, i n all er 
B a n alit ät d er N or m alit ät: „ D er G a n g z ur N ati o n g e ht w ei -
t er. P a k et k a m a n. “ D as g a n z e L e b e n s oll es n u n s ei n; 
di es e r o m a ntis c h- p at h etis c h e H alt u n g wir d g e n ä hrt v o n 
„ M ei n K a m pf “, i n d e m a u c h S c h all r e g el m ä ßi g li est – u n d 
v o n d ess e n I n h alt u n d Stil er si c h willi g mitr ei ß e n l ässt: 
A uf n a h m e v o n Fr a n z S c h all a us d e m J a hr 1 9 3 6.
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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Dr es d n er N e u est e N a c hri c ht e n v o m 1 5. N o v e m b er 2 0 1 6
Z eit z e u g e n z ur Z w a n gs ar b eit i n T h üri n g e n
N e u es B u c h d er Stift u n g S ä c hsis c h e G e d e n kst ätt e n
V o n A n dr e as D e bs ki
M ari a K os k k e hrt e h ä u fi g a n di e Ort e i hr er s c hli m mst e n 
Q u al e n z ur ü c k: „ D as B ös e b e h ält ni c ht d as l et zt e W ort “ , 
st ellt e si e v or f ast g e n a u elf J a hr e n b ei d er Ei n w ei h u n g 
ei n es  G e d e n kst ei n es  i m  ostt h üri n gis c h e n  M e us el wit z  
f est.  Hi er h er  w ar  M ari a  K os k  als  1 4-J ä hri g e  mit  i hr er  
M utt er St a nisl a w a Br z e c k a u n d d e n e b e nf alls h al b w ü c h -
si g e n S c h w est er n H ali n a u n d Kr yst y n a z ur Z w a n gs ar b eit 
i n d as A u ß e nl a g er d es K Z B u c h e n w al d d er H as a g- W er k e 
d e p orti ert  w or d e n.  N a c h  ei n e m  dr ei w ö c hi g e n  El e n ds -
m ars c h k a m e n si e i m A pril 1 9 4 4 i n M e us el wit z a n, z u -
v or w ar e n di e vi er P oli n n e n a us W ars c h a u b er eits i n d e n 
K Z A us c h wit z u n d R a v e ns br ü c k g ef a n g e n g e w es e n. Mit 
1 8 0 0 Fr a u e n m usst e M ari a K os k i n d er M u niti o nsf a bri k 
ar b eit e n. U m d e n L a g ert err or z u ü b erl e b e n, z ei c h n et e si e 
a uf  K o ntr oll z ett el n  a us  d e m  H as a g- W er k  L a g ersit u ati o -
n e n u n d F a nt asi e n.
G e m ei ns a m mit d e m H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut f ür T ot ali -
t aris m usf ors c h u n g  Dr es d e n  h at  di e  Stift u n g  S ä c hsis c h e  
G e d e n kst ätt e n  j et zt  d e n  Z eit z e u g e n b eri c ht  „ Als  M ä d -
c h e n  i m  K Z  M e us el wit z  –  Eri n n er u n g e n  v o n  M ari a  
Br z e c k a- K os k “  h er a us g e g e b e n.  Di e  P u bli k ati o n  er -
s c h ei nt i n d er R ei h e „ L e b e ns z e u g niss e  – L ei d e ns w e g e “  
u n d  gi bt  ei n e n  Ei n bli c k  i n  di e  L e b e ns b e di n g u n g e n  v o n  
K Z- Z w a n gs ar b eit e r n. F ast dr ei Milli o n e n P ol e n m usst e n 
w ä hr e n d d es Z w eit e n W elt kri e g es i n d e uts c h e n Fir m e n 
Z w a n gs ar b eit l eist e n.
A m 2 3. N o v e m b er wir d d as B u c h u m 1 8 U hr i n L ei p zi g 
( Pol nis c h es I nstit ut, M ar kt 1 0) v or g est ellt. M ari a K os k ist 
2 0 1 3 g est or b e n, i hr e T o c ht er D or ot a wir d a n w es e n d s ei n.
„ N a c h di es e m J a hr k a n n er si c h t ats ä c hli c h s ei n e n gr o ß e n 
W u ns c h erf üll e n “, s c hil d ert A n dr é P ost ert: „ Er b e gi n nt i n 
J e n a ei n P ä d a g o gi kst u di u m u n d wir d d er Di kt at ur z u k ü nf-
ti g als Er zi e h er di e n e n. “ A b M ai 1 9 3 8 u nt erri c ht et S c h all 
als L e hr er a n d er A d olf- Hitl er- S c h ul e i n S o nt h of e n, ei n er 
Elit e- A nst alt, e n g v er z a h nt mit d er HJ. „ Hi er k a n n er wi e -
d er s ei n, w as er i m H er z e n g e bli e b e n ist: Hitl erj u n g e. “
1 9 4 0  wir d  Fr a n z  Al br e c ht  S c h all  ei n g e z o g e n,  k ä m pft  
i n Fr a n kr ei c h, a uf d e m B al k a n u n d i n R ussl a n d, w o er 
1 9 4 2  s c h w er  v er w u n d et  u n d  kri e gs u nt a u gli c h  wir d.  Er  
k e hrt z ur ü c k i n di e H ei m at u n d u nt erri c ht et bis z ul et zt 
a n d er Hitl ers c h ul e Hitl erj u n g e n. N a c h 1 9 4 5 er h ält a u c h 
S c h all ei n e n „ P ersils c h ei n “,  wir d  als  „ Mitl ä uf er “ e nt n a -
zi fi zi ert, k a n n als Er zi e h er w eit er ar b eit e n u n d l ässt si c h 
mit Fr a u u n d S o h n i n R ot h e n b ur g o b d er T a u b er ni e d er. 
P olitis c h a uff älli g, g ar als Alt n a zi, wir d er off e n b ar ni c ht. 
S ei n e  ei nsti g e  I d e ol o gi e,  si e  s c h ei nt  mit  d e n  J a hr e n  z u  
v er d a m pf e n. U n d di e T a g e b ü c h er ? Si e w ur d e n 1 9 3 9 a n 
d er U ni J e n a s c h o n ei n m al a b g es c hri e b e n u n d f ür ei n e 
Ver öff e ntli c h u n g  v or g es e h e n.  Es  k a m  ni c ht  m e hr  d a z u.  
„ S c h all  w ollt e  si e  a u c h  n a c h  1 9 4 5  p u bli zi er e n,  es  f a n d  
si c h j e d o c h k ei n Verl a g “,  s a gt  A n dr é  P ost ert.  „ S o k ur z 
n a c h d e m Kri e g k o n nt e m a n s ol c h e S c hrift e n n o c h ni c ht 
wi e d er bri n g e n. Si e w ar e n ei nf a c h z u f a n atis c h u n d h et -
z eris c h. “ Bis z u s ei n e m T o d e e n g a gi ert e si c h Fr a n z S c h all 
i n d er Pf a d fi n d er b e w e g u n g. Als w är e es di e F orts et z u n g 
s ei n er L e b e ns a uf g a b e.
I n z wis c h e n  w er d e n  s ol c h e  Q u ell e n  l ä n gst  wi e d er  p u b-
li zi ert,  s or gf älti g  i n  i hr e  Z us a m m e n h ä n g e  ei n g e b ett et,  
er kl ärt v o n Hist ori k er n wi e A n dr é P ost ert. „ N ei n “, s a gt 
d er 3 3-J ä hri g e, „i c h h alt e es f ür ä h nli c h a us g es c hl oss e n 
wi e b ei d er N e u a us g a b e v o n Hitl ers ‚ M ei n K a m pf‘, d ass 
si c h ir g e n dj e m a n d h e ut e n o c h v o n s ol c h e n W ort e n v er -
f ü hr e n l ässt. “ Vi el wi c hti g er s c h ei nt, g er a d e i n u ns er e n 
T a g e n, d er W ert s ol c h er A uf z ei c h n u n g e n als Er kl är u n gs -
hilf e d af ür, wi e si c h j u n g e L e ut e, h al b g e z o g e n u n d h al b 
g etri e b e n, z u all e n Z eit e n f a n atisi er e n u n d r a di k alisi er e n 
k ö n n e n.  Wi e  d er  A ut or  di es es  T a g e b u c hs,  v er u nsi c h ert  
d ur c h ei n e wirts c h aftli c h e u n d p olitis c h e Kris e, v er bl e n -
d et d ur c h S c h arf m a c h er u n d f als c h e F ü hr er, g e h et zt v o m 
S or g e n-  z u m  W ut b ür g er,  g e g e n  St a at  u n d  D e m o kr ati e,  
A n d ers d e n k e n d e  u n d  A n d ers gl a u b e n d e,  hi n  z u m  v öl -
kis c h-r a di k al e n u n d l et ztli c h t ö dli c h e n N ati o n alis m us. Es 
w är e d e n n o c h f als c h z u s a g e n, di e Fr a n z Al br e c ht S c h alls 
s ei e n wi e d er d a. D e n n si e si n d ni e m als f ort g e w es e n.
F ür s ei n e M o n o gr a fi e ü b er di e Hitl erj u g e n d s u c ht A n dr é 
P ost ert n o c h s c hriftli c h e Z e u g niss e wi e T a g e b ü c h er, Bri e -
f e  o d er  a mtli c h e  D o k u m e nt e  e h e m ali g er  HJ- Mit gli e d er.  
W er s o et w as b esit zt, k a n n si c h p er M ail a n i h n w e n d e n 
( a n dr e. p ost ert @ m ail b o x.t u- dr es d e n. d e)  o d er  s c hr ei b e n  
a n d as H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut, H el m h olt zstr a ß e 6, 0 1 0 6 9 
Dr es d e n.
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I nt er vi e w mit P D Dr. Mi k e S c h m eit z n er a us d er S ä c hsis c h e n Z eit u n g.
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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l e j et zt d ur c h di e r ussis c h e Milit ärj usti z a uf g e h o b e n u n d 
di e Ver urt eilt e n r e h a biliti ert w ur d e n. Di e U nt at e n s el bst 
a b er d urft e n d ur c h d as B u c h ni c ht kl ei n g er e d et w er d e n, 
u n d di es es Dil e m m a w ur d e erf ol gr ei c h b e w älti gt. Di es e 
S c h wi eri g k eit e n d ur c h di e r u hi g e, s a c hli c h e, d e n ri c hti -
g e n T o n tr eff e n d e U nt ers u c h u n g mit N er v e nst är k e u n d 
stri kt er  W a hr u n g  d er  Wiss e ns c h aftli c h k eit  err ei c ht  z u  
h a b e n, ist – n e b e n d er u n g e h e ur e n Ar b eitsl eist u n g – ei n 
b e w u n d er ns w ert es Ver di e nst d er A ut or e n u n d H er a us g e -
b er.
S e b asti a n Ri c k: 
Di e E nt wi c kl u n g d er S E D- Di kt at ur a uf d e m L a n d e. Di e 
L a n d kr eis e Li e b e n w er d a u n d S c h w ei nit z i n d er S o wj eti-
s c h e n B es at z u n gs z o n e 1 9 4 5 – 1 9 4 9  
( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 8), 
G ötti n g e n 2 0 1 6, 4 8 7 S.
R e z e nsi o n v o n W olf g a n g S c h ull er i n: F a c h b u c hj o ur n al 5 
( 2 0 1 6), S. 6 6
D as  s e hr  u mf a n gr ei c h e,  s e hr  d et ailli ert  g es c hri e b e n e  
B u c h,  ei n e  v o n  Kl a us- Di et m ar  H e n k e  b etr e ut e  Diss er -
t ati o n,  erf or d ert e  ei g e ntli c h  ei n e  e b e ns o  u mf a n gr ei c h e  
B es pr e c h u n g u n d k a n n hi er a us d e ms el b e n Gr u n d e n ur 
sti c h w ort arti g v or g est ellt w er d e n. Di e d ur c h a usf ü hrli c h e 
Q u ell e n b el e g e g est üt zt e H a u ptt h es e ist, d ass es si c h b ei 
d e n  p olitis c h e n  u n d  wirts c h aftli c h e n  U m g est alt u n g e n  
d er s a c hs e n- a n h altis c h e n b e zi e h u n gs w eis e br a n d e n b ur gi -
s c h e n L a n d kr eis e Li e b e n w er d a u n d S c h w ei nit z u m ei n e 
g e zi elt e  u n d  g e w ollt e  D ur c hs et z u n g  d er  S E D- Di kt at ur  
h a n d elt e u n d ni c ht et w a u m ei n e n Pr o z ess, d er s o z us a -
g e n  u n e nts c hi e d e n- z w ei gl eisi g  a u c h  di e  O pti o n  ei n er  
pl ur alistis c h e n Str u kt ur u mf asst h a b e. Z ur e m piris c h e n 
B asis di es er ei nl e u c ht e n d e n T h es e u nt ers u c ht d er Verf as -
s er mi n uti ös di e V or g ä n g e bis hi n u nt er a n di e B asis a u c h 
kl ei n er  u n d  kl ei nst er  Orts c h aft e n  u n d  Or g a nis ati o n e n.  
Di e f ol g e n d e n T h e m e n, di e z u m T eil bis h er v er n a c hl äs -
si gt w or d e n w ar e n, w er d e n i n di es er W eis e erf ors c ht: D as 
Kri e gs e n d e mit d e n U nt at e n s o w o hl d er l et zt e n N S- F a n a -
ti k er als a u c h d a n n d er R ot e n Ar m e e ei ns c hli e ßli c h v or 
all e m  d er  h o h e n  S el bst m or dr at e;  d er  Ver w alt u n gs a uf -
b a u mit ei n er ü b er d ur c hs c h nittli c h e n B es c h äfti g u n g v o n 
K P D- Mit gli e d er n; d er A uf b a u d er P art ei e n, a u c h hi er mit 
ei n e m d e utli c h e n V ors pr u n g d er K P D, d er d a n n v orl ä u fi g 
z ur ü c k gi n g; di e Ar b eit d er s o wj etis c h e n G e h ei m di e nst e; 
di e Ver ei ni g u n g z ur S E D; di e B o d e nr ef or m; di e U m g e -
st alt u n g d er Wirts c h aft; di e W a hl e n u n d d er e n B e ei n fl us -
s u n g d ur c h B es at z u n gs m a c ht u n d S E D; di e F esti g u n g d er 
S E D- H errs c h aft bis z ur Gr ü n d u n g d er D D R. Di e F üll e 
v o n Ei n z el b ef u n d e n w er d e n w e d er i n ei n e f or ml os e Er -
z ä hl u n g z us a m m e n g e mis c ht, n o c h w er d e n si e ü b er ei n e n 
K a m m g es c h or e n; es w er d e n i m G e g e nt eil j e w eils S c hl üs -
R e z e n si o n e n
A n dr e as W ei g elt/ Kl a us- Di et er M üll er/ 
T h o m as S c h a ars c h mi dt/ Mi k e S c h m eit z n er ( H g.): 
T o d es urt eil e s o wj etis c h er Milit ärtri b u n al e g e g e n D e ut-
s c h e ( 1 9 4 4 – 1 9 4 7). Ei n e hist oris c h- bi o gr a p his c h e St u di e
( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 6),
G ötti n g e n 2 0 1 5, 4 8 7 S. + C D- R O M.
R e z e nsi o n v o n W olf g a n g S c h ull er i n: F a c h b u c hj o ur n al 5 
( 2 0 1 6), S. 6 5 f.
N a c h m e hr er e n gr u n dl e g e n d e n u n d a bs c hli e ß e n d e n B ü -
c h er n  ü b er  Urt eil e  s o wj etis c h er  Milit ärtri b u n al e  g e g e n  
D e uts c h e f e hlt e bis h er ei n e D arst ell u n g f ür di e Z eit v o n 
1 9 4 4 bis 1 9 4 7, i n d er di e s p ät er z eit w eili g a b g es c h afft e 
T o d esstr af e v er h ä n gt u n d v ollstr e c kt w ur d e. Di es e z w ar 
s c h m er zli c h e L ü c k e ist mit d e m v orli e g e n d e n B u c h, a n 
d e m  A n dr e as  W ei g elt  d e n  L ö w e n a nt eil  h at,  z w ar  g e -
s c hl oss e n, j e d o c h b er ü hrt d as, w o v o n hi er di e R e d e ist, 
d es h al b u ms o s c h m er zli c h er, w eil hi er T at b est ä n d e a b g e -
urt eilt w ur d e n, di e s c hr e c kli c h e v o n D e uts c h e n b e g a n g e -
n e Ver br e c h e n b etr eff e n. Di e B es c hr ei b u n g di es er M as -
s e n m or d e a n M e ns c h e n all er Alt ersst uf e n u n d b ei d erl ei 
G es c hl e c hts ist s o f ur c ht b ar, d ass si c h d er R e z e ns e nt, o b -
w o hl er s c h o n fr ü h er mit Ä h nli c h e m b ef asst w ar, s c h e ut, 
a n di es er St ell e a usf ü hrli c h d a v o n z u b eri c ht e n; es s ei a uf 
di e e nts pr e c h e n d e n P ass a g e n d es B u c h es v er wi es e n. Es 
gli e d ert si c h i n di e K a pit el ü b er di e B e w ert u n g di es er Ur -
t eil e ü b er h a u pt, ü b er di e Fr a g e, o b si e als g er e c ht e R e a k-
ti o n a uf di e N S- T at e n a n z us e h e n si n d, ü b er d e n B eis pi els-
f all d er A n g e h öri g e n d es P oli z ei b at aill o ns 3 0 4 u n d i n di e 
F all gr u p p e n ü b ersi c ht s o wi e d as Ers c hli e ß u n gsr e gist er f ür 
di e bi o gr a p his c h e D o k u m e nt ati o n, d e n w eit a us u mf a n g -
r ei c hst e n T eil; di e ei n z el n e n Bi o g r a fi e n s el b er w er d e n a uf 
d er b ei g e g e b e n e n C D b er eit g est ellt. Di e H er a us g e b er u n d 
B e ar b eit er d er ei n z el n e n T eil e st a n d e n v or d e m Dil e m m a, 
di e oft a n z u n e h m e n d e m at eri ell e G er e c hti g k eit v o n T o -
d es urt eil e n z u d er Art i n B e zi e h u n g z u s et z e n, d ur c h di e 
di e S a c h v er h alt e f est g est ellt u n d i n d e n e n di e Urt eil e g e -
s pr o c h e n w ur d e n – v ölli g r e c htsst a ats wi dri g e Verf a hr e n, 
G e h ei m pr o z ess e  a uf  d er  ei n e n  u n d  pr o p a g a n distis c h e  
Ver a nst alt u n g a uf d er a n d er e n S eit e u n d ä h nli c h e st ali -
nistis c h e Verst ö ß e g e g e n di e el e m e nt arst e n Gr u n ds ät z e 
ei n er zi vilisi ert e n J usti z, di e a us d e n a n d er e n Verf a hr e n 
di es er J a hr z e h nt e ü b err ei c h d o k u m e nti ert si n d. All d as 
b e gr ü n d et er h e bli c h e Z w eif el a m Z utr eff e n d er j e w eils er -
h o b e n e n V or w ürf e u n d d er T ats a c h e nf estst ell u n g e n, a uf 
d e n e n d as Urt eil b er u ht e, j e d o c h ist f ür j e d e n, d er si c h 
h e ut e mit d e n V orf äll e n b ef asst, di e G ef a hr g r o ß, ü b er 
di es er z u R e c ht er h o b e n e n Kriti k z u v er g ess e n, d ass i n 
s e hr  vi el e n  F äll e n  di e  S a c h v er h alt e  s el bst  u n b estr eit b ar  
si n d  u n d  n ur  di e  j e w eili g e  i n di vi d u ell e  S c h ul d  fr a gli c h  
ist. N ur d as k o n nt e d a z u f ü hr e n, d ass b esti m mt e Urt ei-
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i n z wis c h e n öff e ntli c h dis k uti ert, a u c h w e n n di e m at eri el-
l e Wi e d er g ut m a c h u n g f ür di e O pf er g eri n g s ei. Di e F o-
k ussi er u n g a uf di e v ers c hi e d e n e n O pf er gr u p p e n u n d i hr e 
E nts c h ä di g u n g  u n d  R e h a biliti er u n g  ist  v o n  B eitr a g  z u  
B eitr a g s e hr u nt ers c hi e dli c h a us g e pr ä gt; ei ni g e b es c h äf -
ti g e n  si c h  e h er  mit  d er  Ver g a n g e n h eits p oliti k  i m  All g e-
m ei n e n. H ei n z A. Ri c ht er wi d m et si c h i n s ei n e m T e xt z u 
Gri e c h e nl a n d  m e hr  d er  britis c h e n  u n d  a m eri k a nis c h e n  
I nt er v e nti o n u n d s a gt f ast ni c hts z ur O pf er- T h e m ati k. I m 
G e g e ns at z d a z u g e ht es i n a n d er e n B eitr ä g e n, wi e i n d e m 
v o n El e n a Z h e m k o v a z ur S o wj et u ni o n b e zi e h u n gs w eis e 
z u R ussl a n d, f ast a uss c hli e ßli c h u m di e B etr a c ht u n g d er 
Di kt at ur- O pf er.  Si e  bi et et  d a b ei  a u c h  ei n e  i nt er ess a nt e  
t a b ell aris c h e A u flist u n g z u D e p ort ati o ns k a m p a g n e n u n d 
d er e n A us m a ß e n a b d e n 1 9 2 0 er -J a hr e n. Di es e r e gt, ä h n-
li c h wi e ei n e Ü b ersi c ht all er G es et z esi niti ati v e n z ur Wi e-
d er g ut m a c h u n g i n P ort u g al, z u w eit erf ü hr e n d er B es c h äf -
ti g u n g a n – di e ist a n ei ni g e n St ell e n a u c h g e b ot e n, b ei 
u nt er 3 0 0 S eit e n G es a mt u mf a n g u n d s o vi el e n b etr a c ht e -
t e n L ä n d er n. Di e O pf er d es N ati o n als o zi alis m us i n Öst er-
r ei c h w er d e n a uf g er a d e m al si e b e n S eit e n b e d a c ht – ei n e 
s ol c h e xtr e m k o n d e nsi ert e D arst ell u n g g e ht st ell e n w eis e 
a u c h z ul ast e n d er L es b ar k eit.
Mi k e S c h m eit z n er/ Cl e m e ns V oll n h als/ 
Fr a n c es c a W eil ( H g.): 
V o n St ali n gr a d z ur S B Z. S a c hs e n 1 9 4 3 bis 1 9 4 9  
( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 6 0) 
G ötti n g e n 2 0 1 6, 5 7 2 S.
R e z e nsi o n  v o n  St e p h a n  L or e n z  i n:  Fr ei e  Pr ess e  v o m  
1 1.  M är z 2 0 1 6
V o n d er Z eit e n w e n d e i n S a c hs e n
St ali n gr a d 1 9 4 3, di e „ St u n d e N ull “ 1 9 4 5, di e H errs c h aft 
d er Allii ert e n bis z ur Gr ü n d u n g z w ei er d e uts c h er St a at e n 
1 9 4 9 – d as w ar e n W e g m ar k e n d er d e uts c h e n G es c hi c ht e 
i n d er Mitt e d es 2 0. J a hr h u n d erts. Di e M e ns c h e n erl e b-
t e n di e J a hr e als ei n e Z eit d er e xtr e m e n A us n a h m esit u a-
ti o n e n, d er Ver z w ei fl u n g u n d d er H off n u n g. All di es tr af 
a u c h u n d b es o n d ers a uf S a c hs e n z u.
Mi k e S c h m eit z n er, Cl e m e ns V oll n h als u n d Fr a n c es c a W eil 
v o m Dr es d n er H a n n a h- Ar e n d t-I nstit ut f ür T ot alit aris m us-
f ors c h u n g h a b e n j et zt d e n S a m m el b a n d „ V o n St ali n gr a d 
z ur S B Z “ h er a us g e g e b e n, mit d e m si e ei n e F ors c h u n gs -
l ü c k e f ür di e J a hr e 1 9 4 3 bis 1 9 4 9 i n S a c hs e n f üll e n w ol-
l e n. 3 0 A ut or e n b es c h äfti g e n si c h i n i hr e n B eitr ä g e n ni c ht 
n ur mit d er p olitis c h e n E nt wi c kl u n g i n S a c hs e n v o n d er 
H errs c h aftssi c h er u n g bis 1 9 4 5 u n d d er B e gr ü n d u n g ei -
n er n e u e n H errs c h aft n a c h d er K a pit ul ati o n. I m F o k us 
st e h e n  a u c h  d as  allt ä gli c h e  Ü b erl e b e n  i n  S a c hs e n  u n d  
Fr a g e n n a c h d er wirts c h aftli c h e n D y n a mi k, d er E nt n a zi -
fi zi er u n g,  d es  Wiss e ns c h aftstr a nsf ers,  d er  J u g e n d p oliti k  
u n d d er St ell u n g v o n R eli gi o ns g e m ei ns c h aft e n.
s e  a us  i h n e n  g e z o g e n,  di e  e nt w e d er  bis h eri g e  V orst el -
l u n g e n v erti ef e n o d er i h n e n ni c ht e nts pr e c h e n, wi e z u m 
ei n e n  d er  ü b er d ur c hs c h nittli c h e  A nt eil  Mi n d erj ä hri g er,  
di e n o c h k ei n e N S- Ver br e c h e n b e g a n g e n h a b e n k o n nt e n, 
a n d e n O pf er n d er s o wj etis c h e n Si c h er h eits or g a n e u n d 
z u m  a n d er e n  di e  ü b err as c h e n d  g r o ß e  Z usti m m u n g  u n -
t er S P D- Mit gli e d er n z ur Ver ei ni g u n g mit d er K P D tr ot z 
d es ei g e ntli c h misstr a uis c h sti m m e n d e n Dr u c k es, d er a uf 
di e P art ei a us g e ü bt w or d e n w ar. Di e T ats a c h e s c hli e ßli c h, 
d ass  d as  B u c h  mit  s ei n er  U nt ers u c h u n g  di e  S B Z-  u n d  
D D R- G es c hi c ht e ni c ht g r o ß fl ä c hi g u n d v o n d e n Z e ntr e n 
a us b etr ei bt, s o n d er n b u c hst ä bli c h a uf di e D örf er g e ht, ist 
ei n Li c ht bli c k f ür di e D D R- F ors c h u n g. Es wir d j a f ür si e 
er nstli c h di e T h es e v erf o c ht e n, d ass es k a u m n o c h N e u es 
z u erf ors c h e n g e b e, di e s c h o n d es h al b u nsi n ni g ist, w eil 
g er a d e f ür di es e n c hr o n ol o gis c h e n u n d t errit ori al e n T eil 
d er d e uts c h e n G es c hi c ht e di e V or g ä n g e i n d e n R e gi o n e n 
w e ni g  erf ors c ht,  a b er  e nts c h ei d e n d  si n d;  d as  gilt  a u c h  
u n d erst r e c ht f ür di e G es c hi c ht e d er Fri e dli c h e n R e v o -
l uti o n 1 9 8 9/ 1 9 9 0. H off e ntli c h m a c ht d as B u c h S c h ul e.
G ü nt h er H e y d e m a n n/ Cl e m e ns V oll n h als ( H g.): 
N a c h d e n Di kt at ur e n. D er U m g a n g mit d e n O pf er n i n 
E ur o p a  
( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 9), 
G ötti n g e n 2 0 1 6, 2 8 8 S.
R e z e nsi o n v o n Fr a n k K alt of e n i n: P ort al f ür 
P oliti k wiss e ns c h aft, htt p: / / p w- p ort al. d e /
r e z e nsi o n / 3 9 6 3 9- n a c h- d e n- di kt at ur e n _ 4 8 1 7 7,  
v er öff e ntli c ht a m 2 8. A pril 2 0 1 6
D er B a n d b asi ert a uf ei n er i nt er n ati o n al e n T a g u n g, di e 
i m  J u ni  2 0 1 3  a n  d er  T e c h nis c h e n  U ni v ersit ät  Dr es d e n  
st attf a n d,  u n d  v ers a m m elt  dr ei z e h n  B eitr ä g e  d e uts c h er  
u n d  e ur o p äis c h er  Hist ori k er.  Di e  L ä n d er b eitr ä g e  z u m  
p olitis c h e n u n d g es ells c h aftli c h e n U m g a n g mit d e n O p -
f er n n a c h d e m E n d e e ur o p äis c h er Di kt at ur e n st e h e n e h er 
l os e n e b e n ei n a n d er; ei n e n v er gl ei c h e n d e n Z u g a n g w ä hlt 
H er a us g e b er G ü nt h er H e y d e m a n n i n s ei n e m d e n B a n d 
a bs c hli e ß e n d e n B eitr a g. N e b e n d e n E nt wi c kl u n g e n et w a 
i n D e uts c hl a n d u n d It ali e n n a c h 1 9 4 5 w er d e n di e Milit är-
di kt at ur e n S p a ni e ns, P ort u g als u n d Gri e c h e nl a n ds b e h a n -
d elt. D e m T h e m e nf el d d er k o m m u nistis c h e n Di kt at ur e n 
wir d mit et w a d er H älft e d es G es a mt b a n d es d er gr ö ßt e 
R a u m g e wi d m et. W ä hr e n d d a b ei b eis pi els w eis e d er u n -
g aris c h e  Z eit hist ori k er  Kris zti á n  U n g v ár y  f est h ält,  di e  
Eri n n er u n gs k ult ur  i n  s ei n e m  H ei m atl a n d  b est e h e  „ a us  
g e g e ns eiti g er  A ufr e c h n u n g  d er  Ver br e c h e n  d er  u n g ari -
s c h e n F as c hist e n mit d e n e n d er K o m m u nist e n “ ( S.  2 0 7), 
si e ht Cl a u di a M att h es i n L ettl a n d ei n e n g es ells c h aftli c h e n 
„ Di al o g  ü b er  di e  Ver g a n g e n h eit “  ( S.  2 3 2),  w er d e  d o c h  
z u mi n d est ü b er di e K oll a b or ati o n mit N a zi - D e uts c hl a n d 
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R e z e nsi o n a us „ D er S o n nt a g “ z u G ail us/ V oll n h als: 
„ F ür ei n art g e m ä ß es C hrist e nt u m d er T at. V öl kis c h e T h e ol o g e n i m ‚ Dritt e n R ei c h‘ “. 
Pr e s s e sti m m e n u n d wi s s e n s c h aftli c h e R e z e n si o n e n
1 9
m e n. Als v o n el e m e nt ar er B e d e ut u n g f ür di e B e v öl k er u n g 
er wi es e n  si c h  b eis pi els w eis e  di e  W o h n u n gs n ot  i n  d e n  
St ä dt e n o d er d as A uf bl ü h e n d es S c h w ar z m ar kt g es c h äft es 
s eit d e n Kri e gsj a hr e n bis i n di e fr ü h e D D R hi n ei n. L et z -
t er es z ei gt e l a ut S c h m eit z n er a u c h di e „ Gr e n z e n d er di k-
t at oris c h e n Verf ü g u n gs m a c ht ü b er ei n z el n e M e ns c h e n “.
„ 1 9 4 5 ist f ür S a c hs e n l et ztli c h C hiffr e f ür m e hr er es: f ür 
d e n  U nt er g a n g  d er  n ati o n als o zi alistis c h e n  Di kt at ur,  f ür  
di e D ur c hs et z u n g ei n er n e u e n Di kt at ur, a b er a u c h f ür er -
öff n et e C h a n c e n. Di e l a g e n i n d er b e gr e n zt e n E ntf alt u n g 
bisl a n g u nt er dr ü c kt er et h nis c h er u n d r eli gi ös er G e m ei n -
s c h aft e n “, s a gt S c h m eit z n er ü b er di es e Z eit.
Wi e  di e  s o wj etis c h e  B es at z u n gs m a c ht  di e  n e u e  H err -
s c h aft i n i hr er Z o n e v or a ntri e b, wir d a m B eis pi el C h e m -
nit z v er d e utli c ht. Es g a b z u m ei n e n di e alt e n k o m m u nisti -
s c h e n F u n kti o n är e wi e Ott o H e c k ert, W er n er T ür p e u n d 
K arl Wi nt er, di e i m S o m m er 1 9 4 5 als Ver w alt u n gss pit z e n 
u n d P art eif u n kti o n är e d e n K urs v or g a b e n. Si e wi e a u c h 
a n d er e erf ol gr ei c h e Pr ot a g o nist e n d er k o m m u nistis c h e n 
Di kt at ur d ur c hs et z u n g w ur d e n i n st ä n di g e n S c h ü b e n a us 
C h e m nit z w e g g el o bt, b ef ör d ert o d er z u wi c hti g er e n A uf -
g a b e n b er uf e n. Z u m a n d er e n a b er m a c ht e n i n C h e m nit z 
a u c h  m a ß g e bli c h e  s o zi al d e m o kr atis c h e  Vertr et er  wi e  
A u g ust Fri e d el mit, d er di e S P D zi el g eri c ht et i n di e S E D 
f ü hrt e, wi e R ai n er B e hri n g s c hr ei bt. Z u m „ P ers o n al d er 
Di kt at ur d ur c hs et z u n g “ z ä hlt d er A ut or a u c h d e n k at h oli -
s c h e n Pf arr er u n d C D U- V orsit z e n d e n L u d wi g Kir c h. I h m 
att esti er e er ei n e „ mit R e alit äts v er w ei g er u n g v er b u n d e n e 
a kti v e A n p ass u n gs b er eits c h aft “.
S c h o n i n d e n s p ät e n 4 0 er-J a hr e n h att e di e S E D d a mit b e -
g o n n e n, n e b e n alt e n K a d er n a u c h g e zi elt n e u e P ers o n e n 
i n  r e gi o n al e n  S c hl üss el p ositi o n e n  d er  P art ei  z u  et a bli e-
r e n. Es g el a n g i hr, d as r el ati v g eri n g e R es er v oir a n alt b e -
w ä hrt e n k o m m u nistis c h e n K a d er n S c hritt f ür S c hritt mit 
j u n g e n, a n p ass u n gsf ä hi g e n u n d m a c ht b e w usst e n N e u mit-
gli e d er n z u f üll e n. Z w ar st ellt e n di e Altf u n kti o n är e wi e 
Ar n o H eri n g i n d e n erst e n J a hr e n i n S a c hs e n n o c h d as 
ei n d e uti g e Gr os d er 1. S E D- Kr eiss e kr et är e. H eri n g, d er 
e h e m als a kti v e Wi d erst a n ds k ä m pf er g e g e n d as N S- R e gi-
m e, w ar f ür Fr ei b er g, B a ut z e n u n d Dr es d e n z ust ä n di g. 
A b  1 9 5 2  a b er  w ur d e n  i n  d er  D D R  di e  Z u g a n gss c hl e u -
s e n f ür di e n e u e p olitis c h e G e n er ati o n d er g e w a n d elt e n 
e h e m ali g e n  Mit gli e d er  d er  Hitl erj u g e n d  wi e  et w a  K arl  
H ü b n er, 1. S E D- Kr eiss e kr et är f ür Os c h at z, L ei p zi g- L a n d 
u n d L ei p zi g- St a dt, g e öff n et. I n s ei n e m L e b e nsl a uf f ür di e 
P art eil eit u n g  d er  P art ei h o c hs c h ul e  „ K arl  M ar x “  b ei m  
Z e ntr al k o mit e e d er S E D v o n 1 9 5 1 s c hri e b H ü b n er: „I c h 
st a n d d e m F as c his m us k ei n es w e gs a bl e h n e n d g e g e n ü b er, 
s o n d er n w ar wi e di e m eist e n J u g e n dli c h e n st ar k d a v o n 
a n g est e c kt. S ol c h e M a ß n a h m e n wi e di e A n n e xi o n Öst er -
r ei c hs u n d d es S u d et e n g e bi et es w ur d e n v o n mir b e g eis -
t ert b e gr ü ßt. “
Cl e m e ns V oll n h als: „ N e u a n d er K o n z e pti o n d es B a n d es 
ist d er s o z us a g e n ü b er w öl b e n d e Bli c k v o n d er n ati o n als o-
zi alistis c h e n Kri e gs g es ells c h aft ü b er di e p olitis c h e Z äs ur 
1 9 4 5 bis hi n ei n i n di e fr ü h e N a c h kri e gs z eit. D as h at es 
f ür S a c hs e n, a b er a u c h f ür a n d er e R e gi o n e n s o n o c h ni c ht 
g e g e b e n. “
Erst a u nli c h  d a b ei  si n d  di e  K o nti n uit ät e n,  di e  si c h  ü b er  
di e  s c h o n  vi el  b es c hri e b e n e  Z äs ur  1 9 4 5  hi n ü b er g e -
r ett et  h att e n.  Es  g a b  k ei n es w e gs  d e n  s c h arf e n  S c h nitt  
d ur c h  all e  L e b e ns-  u n d  G es ells c h afts b er ei c h e  –  u n a b -
h ä n gi g v o m ri gi d e n S yst e m w e c hs el i n d er S o wj etis c h e n 
B es at z u n gs z o n e ( S B Z).
Mit d er Ver ni c ht u n g v o n Hitl ers 6. Ar m e e i n St ali n gr a d 
A nf a n g 1 9 4 3 s et zt e d as N S- R e gi m e v or all e m a uf d er E b e -
n e s ei n er L a n d es b e h ör d e n ei n e w eit er e R a di k alisi er u n g 
i n G a n g. Si e s ollt e di e ei g e n e H errs c h aft st a bilisi er e n u n d 
ef fi zi e nt er  g est alt e n.  Ei n e  A b k e hr  v o n  n e n n e ns w ert e n  
T eil e n d er s ä c hsis c h e n G es ells c h aft v o m N ati o n als o zi alis -
m us li e ß si c h f ür di es e J a hr e ni c ht er k e n n e n. S c h m eit z -
n er: „ W o hl w u c hs i n w eit e n T eil e n d er B e v öl k er u n g di e 
Fri e d e nss e h ns u c ht, di e a b er ni c ht mit ei n er G e g n ers c h aft 
z u m  R e gi m e  v er w e c hs elt  w er d e n  d arf.  R e gi er u n g,  Ver -
w alt u n g  u n d  Wirts c h aft,  Ar b eits kr äft el e n k u n g  u n d  R e -
pr essi o ns a p p ar at e  erf u hr e n  n o c h  ei n m al  ei n e n  B e d e u -
t u n gs z u w a c hs u n d bli e b e n bis z ur e n d g ülti g e n B es et z u n g 
f ast v ollst ä n di g i nt a kt. “
I n wirts c h aftli c h er Hi nsi c ht h att e di e B e d e ut u n g d er s ä c h-
sis c h e n  R e gi o n  s c h o n  a b  1 9 4 2  e nts c h ei d e n d  z u g e n o m -
m e n. Gr o ß e T eil e d er  R üst u n gs pr o d u kti o n  w ar e n n a c h 
S a c hs e n v erl a g ert w or d e n. D as E n d e d er Ver w alt u n gs ei n -
h eit N S- G a u S a c hs e n h att e si c h i m Wi nt er/ Fr ü hj a hr 1 9 4 5 
mit  s c h w er e n  L uft off e nsi v e n  g e g e n  Dr es d e n,  C h e m nit z  
u n d Pl a u e n a n g e k ü n di gt. I m A pril u n d M ai 4 5 r ü c kt e n 
s c hli e ßli c h  s o wj etis c h e  u n d  a m eri k a nis c h e  Tr u p p e n  i n  
S a c hs e n ei n, w as d as L a n d z u ei n e m d er l et zt e n K a m pf -
g e bi et e a uf d e uts c h e m B o d e n w er d e n li e ß. A m 2 5. A pril 
1 9 4 5 tr af e n si c h a m eri k a nis c h e u n d s o wj etis c h e Tr u p p e n 
b ei T or g a u a n d er El b e erst m als a uf d e uts c h e m B o d e n.
D er  a b M ai 1 9 4 5 v oll z o g e n e S yst e m w e c hs el u nt er s o w -
j etis c h er B es at z u n g u n d d er H e g e m o ni e d er K P D/ S E D 
f ü hrt e a b er – a n d ers als i n d e n W est z o n e n – z u w eit a us 
st är k er e n Br ü c h e n. S o et w a hi nsi c htli c h d es p olitis c h e n 
S yst e ms,  b ei  d er  S ä u b er u n g  v o n  Ver w alt u n g  u n d  Wirt -
s c h aft  v o m  N ati o n als o zi alis m us  u n d  mit  Bli c k  a uf  di e  
S c h aff u n g  erst er  wi c hti g er  El e m e nt e  ei n es  n e u e n  pl a n -
wirts c h aftli c h e n S yst e ms.
D o c h es g a b a u c h K o nti n uit ät e n, di e es ei g e ntli c h ni c ht 
g e b e n  d urft e:  d e n  „ Ei g e nsi n n “  v o n  B el e gs c h aft e n  u n d  
J u g e n dli c h e n et w a. D ar u nt er fi el e n Kri mi n alit ät u n d di e 
st ei g e n d e  A n z a hl  v o n  F e h l- u n d  Kr a n k h eitst a g e n  v o n  
Ar b eit n e h m er n. Z u di es e n K o nti n uit ät e n g e h ört e n a b er 
a u c h  a ut orit är e  Pr ä g u n g e n  u n d  Tr a diti o n e n  i n  v or erst  
w eit er  b est e h e n d e n  pri v at e n  u n d  st a atli c h e n  U nt er n e h -
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w ar e n ni c ht n ur di e str aff äll i g g e w or d e n e n, s o n d er n a u c h 
„ Ar b eit s- u n d S c h ul b u m m el a nt e n “ s o wi e „ H er u mtr ei b er “ .
A m B eis pi el d es St a hl- u n d W al z w er ks Ri es a i n d e n J a h -
r e n 1 9 4 3 bis 1 9 4 9 z ei gt A ut or S e b asti a n Fi n k, wi e p oli -
tis c h i n diff er e nt si c h ei n gr o ß er T eil d er B el e gs c h aft v er-
h alt e n h att e  – im Gr u n d e bis hi n ei n i n di e fr ü h e n J a hr e 
d es S o zi alis m us i n d er D D R. Ei n kl ei n er er T eil v ers u c ht e, 
si c h Fr eir ä u m e z u v ers c h aff e n d ur c h ei n e st ei g e n d e Z a hl 
d er F e hlst u n d e n u n d Kr a n k h eitst a g e. Off e nsi c htli c h e nt -
wi c k elt e n m a n c h e Ar b eit er Ver h alt e ns w eis e n, di e i h n e n 
d as  L e b e n  i n n er h al b  d er  G ef ü g e  b ei d er  Di kt at ur e n  er -
l ei c ht ert e n. D a b ei st ellt e n si e k ei n esf alls a u c h n ur a ns at z-
w eis e d as j e w eili g e S yst e m i n Fr a g e. V or 1 9 4 5 ni c ht u n d 
u n mitt el b ar d a n a c h a u c h ni c ht.
Sil k e S c h u m a n n: 
K o o p er ati o n u n d Ef fi zi e n z i m Di e nst e d es Er o b er u n gs-
kri e g es. Di e Or g a nis ati o n v o n Ar b eits ei ns at z, S ol d at e n-
r e kr uti er u n g u n d Z w a n gs ar b eit i n d er R e gi o n C h e m nit z 
1 9 3 9 bis 1 9 4 5  
( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 6 1) 
G ötti n g e n 2 0 1 6, 4 3 6 S.
R e z e nsi o n v o n Oli v er Wer n er i n: H- S o z- K ult v o m 1 2. J a -
n u ar 2 0 1 7, htt p: / / w w w. hs o z k ult. d e / p u bli c ati o nr e vi e w /i d /
r e z b u e c h er- 2 6 6 4 1
Di e  F ä hi g k eit  d es  N S- R e gi m es,  di e  d e uts c h e n  Kri e gs -
a nstr e n g u n g e n  bis  i n  d as  Fr ü hj a hr  1 9 4 5  a ufr e c ht z u -
er h alt e n,  b asi ert e  ni c ht  z ul et zt  a uf  d er  Mit ar b eit  u n d  
A n p ass u n gsf ä hi g k eit  r e gi o n al er  u n d  l o k al er  A kt e ur e.  
Di es e  Er k e n nt nis  h at  si c h  i n  d e n  v er g a n g e n e n  J a hr e n  
w eit g e h e n d  d ur c h g es et zt.  Ei ns c hl ä gi g e  U nt ers u c h u n g e n  
z ei g e n,  d ass  s o w o hl  d er  F o k us  a uf  r e gi o n al e  A kt e ur e  
u n d Str u kt ur e n als a u c h di e K o n z e ntr ati o n a uf ei n z el n e 
P oliti k-  b z w. A uf g a b e nf el d er u ns er Verst ä n d nis v o n d er 
M o bilisi er u n gs-  u n d  D ur c h h alt ef ä hi g k eit  d es  „ Dritt e n  
R ei c h es “  g a n z  w es e ntli c h  er w eit er n. 1  Sil k e  S c h u m a n n  
b el e gt mit i hr er b ei Kl a us- Di et m ar H e n k e e ntst a n d e n e n 
Diss ert ati o n ei n dr u c ks v oll, wi e er k e n nt nisf ör d er n d di es e 
P ers p e kti v e  w eit er hi n  ist.  Si e  u nt ers u c ht  d as  P oliti kf el d  
d es  „ Ar b eits ei ns at z es “  v o n  1 9 3 9  bis  1 9 4 5  a m  B eis pi el  
d er R e gi o n C h e m nit z u n d b e zi e ht d a b ei B e h ör d e n u n d 
U nt er n e h m e n i n d e m M a ß e i n di e B etr a c ht u n g ei n, wi e 
si e a uf di es e m F el d t ats ä c hli c h t äti g w ar e n. Tr ot z kri e gs -
b e di n gt er A kt e n v erl ust e k a n n si e si c h a uf d e n s e hr a us -
s a g ef ä hi g e n B est a n d d er I n d ustri e- u n d H a n d els k a m m er 
C h e m nit z  st üt z e n,  d er  –  a n d ers  als  di e  B est ä n d e  d er  
K a m m er n L ei p zi g u n d Dr es d e n – d e n Z w eit e n W elt kri e g 
Di e I nstr u m e nt e d er I nt er ni er u n g u n d d er E nt n a zi fi zi e -
r u n g w ar e n f ür d e n A uf b a u n e u er Ver w alt u n g e n i n d er 
S B Z/ D D R v o n gr o ß er B e d e ut u n g f ür di e D ur c hs et z u n g 
d er  p olitis c h e n  u n d  g es ells c h aftli c h e n  U m w äl z u n g e n:  
All ei n v o n M ai bis S e pt e m b er 1 9 4 5 w ur d e n i n S a c hs e n 
z e h nt a us e n d e  P ers o n e n  v er h aft et  u n d  i n  ei n  S p e zi all a -
g er v er br a c ht. N a c h S c h ät z u n g e n v o n Cl e m e ns V oll n h als 
d ürft e n  es  i ns g es a mt  r u n d  4 0  0 0 0 M e ns c h e n  g e w es e n  
s ei n, di e o h n e Ei n z elf all pr üf u n g i nt er ni ert w ur d e n. D as 
S p e zi all a g er B a ut z e n w ur d e als ei n es d er l et zt e n i m F e b -
r u ar 1 9 5 0 n a c h d er St a ats g r ü n d u n g d er D D R a uf g el öst. 
Z u d e m v er urt eilt e n s o wj etis c h e Milit ärtri b u n al e i n S a c h -
s e n r u n d 1 0 0 0 0 P ers o n e n i n di es er Z eit. D a b ei st a n d bis 
1 9 4 7 di e Verf ol g u n g v o n N S-  u n d Kri e gs v er br e c h e n i m 
F o k us, a b 1 9 4 8 ü b er w o g di e t ats ä c hli c h e o d er v er m ei ntli -
c h e G e g n ers c h aft z u m n e u e n R e gi m e.
S a c hs e n  s ollt e  ei n e  S c hritt m a c h er- F u n kti o n  b ei m  A uf -
b a u d er wirts c h aftli c h e n N e u or d n u n g ü b er n e h m e n. D as 
k a m nir g e n d w o d e utli c h er z u m A us dr u c k als b ei d e m a m 
3 0. J u ni 1 9 4 6 a n g es et zt e n V ol k s e nts c h ei d ü b er di e s c h o n 
v or h er ei n g e z o g e n e n B etri e b e v o n N a zi- u n d Kri e gs v er -
br e c h er n i n S a c hs e n. Di e s o wj etis c h e B es at z u n gs m a c ht 
v erf ol gt e d a mit h a u pts ä c hli c h d as Zi el, di e g e pl a nt e T eil -
v erst a atli c h u n g d er I n d ustri e u n d di e d a d ur c h v or a n g e -
tri e b e n e U m w a n dl u n g d es ö k o n o mis c h e n S yst e ms i n d er 
S B Z  d ur c h  d e n  v er m ei ntli c h e n  V ol k s will e n  z u  r e c htf er -
ti g e n. D as ers c hi e n d e n S o wj ets mit Bli c k a uf di e w estli-
c h e n Allii ert e n g er at e n. 7 7, 6 Pr o z e nt d er A bsti m m u n gs -
b er e c hti gt e n  sti m mt e n  f ür  d e n  G es et z e nt w urf,  d er  l a ut  
A ut or Oli v er Ki e c hl e e h er ei n e Vers c hi e b u n g v o n Wirt -
s c h afts m a c ht u n d w e ni g er ei n e S ü h n el eist u n g d arst ellt e.
K o nti n uit ät e n  f all e n  b ei m  Sti c h w ort  J u g e n d kri mi n alit ät  
a uf. K o nst a nti n H er m a n n s c hr ei bt i n s ei n e m B eit r a g v o n 
a b w ei c h e n d e m  Ver h alt e n  i n  S a c hs e n,  d as  a nf a n gs  t ol e -
ri ert  w ur d e.  Di e  A us wir k u n g e n  d er  Kri e gs-  u n d  N a c h -
kri e gs z eit a uf J u g e n dli c h e wi e m a n g el n d e K o ntr oll e, G e -
w alt erf a hr u n g s o wi e di e d ar a us r es ulti er e n d e n Pr o bl e m e 
wi e Di e bst ä hl e o d er V a n d alis m us b es c h äfti gt e n N S D A P 
u n d S E D gl ei c h er m a ß e n. Es g el a n g ni e v ollst ä n di g, di e J u -
g e n d als G a n z es or g a nis at oris c h wi e p olitis c h z u k o ntr ol -
li er e n. Di e S E D v ers u c ht e i n d er fr ü h e n N a c h kri e gs z eit, 
di e J u g e n d mit p olitis c h e n u n d k ult ur ell e n Z u g est ä n d nis -
s e n z u i nt e gri er e n. Erst a b 1 9 4 8 s et zt e di e S E D st är k er 
a uf Dis zi pli ni er u n g, di e n u n m e hr a u c h di e b er ü c hti gt e n 
J u g e n d w er k h öf e, S p e zi al h ei m e f ür „S c h w er er zi e h b ar e “ , 
u mf asst e.
D as  T h e m a  bli e b:  D as  P oli z ei k o m miss ari at  C 8  i n  Dr es -
d e n,  z ust ä n di g  f ür  di e  J u g e n d kri mi n alit ät,  er hi elt  1 9 4 9  
M el d u n g e n  all er  a uf g e griff e n e n  J u g e n dli c h e n.  D ar u nt er  
1 Mit ei n e m str u kt ur g es c hi c htli c h e n F o k us M ar k us Fl eis c h h a u er, D er N S- G a u T h üri n g e n 1 9 3 9 – 1 9 4 5. Ei n e Str u kt ur- u n d F u n kti o ns g e -
s c hi c ht e, K öl n 2 0 1 0; d a z u di e R e z e nsi o n v o n U w e L o h al m i n: H- S o z- u- K ult, 3 0. 1 0. 2 0 1 0, htt p:// w w w. hs o z k ult. d e / p u bli c ati o nr e vi e w/
i d/r e z b u e c h er- 1 3 5 1 3 ( 2 4. 1 1. 2 0 1 6); f ür di e U nt ers u c h u n g ei n es P oliti kf el d es si e h e et w a J ör n Bri n k h us, L ufts c h ut z u n d Vers or g u n gs p o-
liti k. R e gi o n e n u n d G e m ei n d e n i m N S- St a at 1 9 4 2 – 1 9 4 4/ 4 5, Bi el ef el d 2 0 1 0.
Pr e s s e sti m m e n u n d wi s s e n s c h aftli c h e R e z e n si o n e n
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si e i m L a uf e d es Kri e g es w ur d e. S c h o n d es h al b bil d et e 
d as J a hr 1 9 4 2 mit ei n e m n u n z eitli c h u n d milit äris c h u n -
a bs e h b ar e n E n d e d es Kri e g es ei n e ti ef e U m br u c h p h as e, 
d er e n Kris e n c h ar a kt er d ur c h di e z u n e h m e n d e n Verl ust e 
d er  W e hr m a c ht  n o c h  v erst är kt  w ur d e.  Di e  R e a kti o n e n  
d es R e gi m es a uf di e pr e k är e L a g e – all e n v or a n di e Er -
n e n n u n g  Frit z  S a u c k els  z u m  G e n er al b e v oll m ä c hti gt e n  
f ür  d e n  Ar b eits ei ns at z  i m  M är z  1 9 4 2  u n d  d er  A us b a u  
d er  r e gi o n al e n  I nst a n z e n  d es  S p e er- Mi nist eri u ms  bis  
z u m H er bst 1 9 4 2 – v er ä n d ert e n d as I nstit uti o n e n g ef ü g e 
i n d e n G a u e n u n d W e hr kr eis e n ti ef gr eif e n d. S c h u m a n n 
ar b eit et  f ür  di e  R e gi o n  C h e m nit z  ü b er z e u g e n d  h er a us,  
d ass d a mit z e ntr al e V or g a b e n wir k u n gs v oll er arti k uli ert 
w er d e n k o n nt e n u n d z u gl ei c h r e gi o n al e A kt e ur e i hr e F ä -
hi g k eit  b e hi elt e n,  ei g e n e  K o n z e pt e  u n d  T at kr aft  i n  di e  
M o bilisi er u n g ei n fli e ß e n z u l ass e n. Di e s el bst v erst ä n dli -
c h e B et eili g u n g r e gi o n al er u n d l o k al er B e h ör d e n b ei d er 
Bil d u n g v o n K Z- A u ß e nl a g er n ist v or di es e m Hi nt er gr u n d 
als A us dr u c k d er D ur c hs et z u n gsf ä hi g k eit z e ntr al er u n d 
r e gi o n al er A kt e ur e z u w ert e n. Di e a n al ytis c h e St är k e di e -
s er F ors c h u n gs p ers p e kti v e z ei gt si c h b es o n d ers b ei d er 
U nt ers u c h u n g v o n A us k ä m m k a m p a g n e n wi e d er „ Wiss -
m a n n- A kti o n “ i m H er bst 1 9 4 3. D as R üst u n gs mi nist eri u m 
str e bt e d a mit a n, kl ei n er e Fir m e n i n gr o ß e n R üst u n gs u n -
t er n e h m e n a uf g e h e n z u l ass e n, u m s o w o hl Ar b eits kr äft e 
ei n z us p ar e n als a u c h d e n Z u griff d es R ei c hs mi nist eri u ms 
a uf r e gi o n al e R ess o ur c e n d ur c h U m g e h u n g wi d ers p e ns -
ti g er P art ei di e nstst ell e n z u v er ei nf a c h e n. D er Eff e kt w ar 
i n C h e m nit z all er di n gs g e g e nt eili g: Kr eisf u n kti o n är e d er 
N S D A P w ar e n v o n B e gi n n a n s yst e m atis c h a n d er S u c h e 
n a c h u ms et z u n gs w ür di g e n B etri e b e n b et eili gt, u n d ei n e 
v o n r e gi o n al e n Ver a nt w ort u n gstr ä g er n g e bil d et e B etri e b -
s u ms et z u n gs k o m missi o n  v er m o c ht e  di e  Stilll e g u n gsi m -
p uls e  z u  k a n alisi er e n,  z u m al  m a n  i m  R üst u n gs mi nist e -
ri u m ei n g est a n d, d ass „ v o n B erli n a us ni c ht ei n w a n dfr ei 
z u  ers e h e n  ist,  o b  all e  V ors c hl ä g e  f ür  ei n e  U ms et z u n g  
g e ei g n et “ ( ziti ert a uf S. 3 3 1) s ei e n. Di es e A bs c h w ä c h u n g 
z e ntr al er  V or g a b e n  wirft  a u c h  ei n  b e z ei c h n e n d es  Li c ht  
a uf W alt er Li ns e, d er n a c h A bs c hl uss d er „ Arisi er u n g e n “ 
i n C h e m nit z als „ Kr äft e b e d arfsr ef er e nt “ ( S. 2 1) d er I H K 
C h e m nit z  erf ol gr ei c h  di e  I nt er v e nti o n e n  d es  R üst u n gs -
mi nist eri u ms  a uf fi n g. 4  K o o p er ati o n  u n d  Ef fi zi e n z  bil d e -
t e n di e Gr u n dl a g e f ür di e D ur c hs et z u n gs kr aft r e gi o n al er 
w eit g e h e n d ü b erst a n d e n h at. 2  Mit hi n ist S c h u m a n ns Ar-
b eit a u c h ei n wi c hti g er B eitr a g z ur Wirts c h afts g es c hi c ht e 
S a c hs e ns. A us g a n gs p u n kt d er St u di e bil d et di e F estst el -
l u n g, d ass r e gi o n al e u n d l o k al e I nst a n z e n i m n ati o n als o zi-
alistis c h e n D e uts c hl a n d „ di e h ä u fi g w e c hs el n d e n u n d s el -
t e n kl ar f or m uli ert e n Pri orit ät e n d es R e gi m es u n d s ei n er 
u nt ers c hi e dli c h e n S o n d er v er w alt u n g e n z u i nt er pr eti er e n 
u n d i n ei n er G e m e n g el a g e wi d erstr eit e n d er l o k al er u n d 
r e gi o n al er I nt er ess e n d ur c h z us et z e n “ ( S. 1 1) h att e n.
Di e  „t ot alit är e  B ür o kr atisi er u n g “  ( L u d olf  H er bst)  d er  
N S- H errs c h aft  b e g ü nsti gt e  tr ot z  all er  R ei b u n gs v erl ust e  
g es ells c h aftli c h e S el bst or g a nis ati o ns kr äft e, s o d ass r e gi o -
n al e A kt e ur e d ur c h g ä n gi g f ür z e ntr al e V or g a b e n e m pf ä n g -
li c h bli e b e n u n d z u gl ei c h i m m er wi e d er i hr I m pr o vis ati-
o ns v er m ö g e n  u nt er  B e w eis  st ell e n  k o n nt e n.  S c h u m a n n  
u nt ers u c ht  d e n  n ati o n als o zi alistis c h e n  „ Ar b eits ei ns at z “  
i n s ei n er g a n z e n Br eit e, i n d e m si e di e I nt er ess e nl a g e n d er 
W e hr ers at z b e h ör d e n, d er Ar b eits ä mt er u n d wirts c h aftli -
c h er I nt er ess e n v ertr et er a usl ot et u n d di e r e gi o n al e n K o n -
fli ktl a g e n  v er d e utli c ht.  Di e  A us ei n a n d ers et z u n g e n  ü b er  
di e Ver p fli c ht u n g v o n Fr a u e n w er d e n e b e ns o b er ü c ksi c h -
ti gt wi e „ di e Ei n b ett u n g d er Z w a n gs ar b eit i n d e n G es a mt-
k o nt e xt d er r e gi o n al e n Ar b eits kr äft el e n k u n g “ ( S.  2 0) u n d 
di e r assistis c h e n Hi er ar c hi e n i m b etri e bli c h e n Allt a g. D a -
b ei wir d er k e n n b ar, d ass r e gi o n al e A kt e ur e k ei n es w e gs 
ei nf a c h e  V ollstr e c k er  z e ntr al er  M o bilisi er u n gs v or g a b e n  
w ar e n. F u n kti o n är e d er mittl er e n Milit är- u n d Ar b eits v er -
w alt u n g s o wi e ei n z el n er U nt er n e h m e n k o m m u ni zi ert e n 
h ä u fi g i nf or m ell u nt er kl ar er U m g e h u n g v or g es c hri e b e n er 
Di e nst w e g e. Di e d ur c h wi e d er h olt e K o m m u ni k ati o n q u a -
si  i nstit uti o n alisi ert e n  Z us a m m e ns c hl üss e  er m ö gli c ht e n  
K o o p er ati o n  i n  S a c hfr a g e n  u n d  g e w ä hrl eist et e n  i n  d e n  
W e hr kr eis e n „ di e K o nti n uit ät d es H a n d el ns u n d d er H a n -
d el n d e n “ ( S.  3 9 6). I m Fr ü hj a hr 1 9 4 1 w ur d e n et w a b ei d er 
Ei nri c ht u n g d er „ E n g p ass k o m missi o n e n “ d es T o dt- Mi nis -
t eri u ms – g e m ei n hi n als ei n m ar k a nt er Ei ns c h nitt f ür di e 
d e uts c h e R üst u n gs wirts c h aft  g e w ert et 3  –  di e  bis h eri g e n 
Ar b eits a mts k o m missi o n e n i n d er R e gi o n C h e m nit z v o m 
R üst u n gsi ns p e kt e ur  W alt er  Fri e d e ns b ur g  „ w eit g e h e n d  
br u c hl os  i n  di e  ei g e ntli c h  n e u  z u  g r ü n d e n d e n  S o n d er-  
b z w. U nt er pr üf u n gs k o m missi o n e n “ ( e b d.) ü b erf ü hrt. Es 
li e gt a uf d er H a n d, d ass si c h di e Ver w alt u n g d er R ess o ur-
c e Ar b eits kr aft u ms o s c h wi eri g er g est alt et e, j e k n a p p er 
2 D as  O nli n e- Fi n d b u c h  d es  B est a n ds  d er  I H K  C h e m nit z  fi n d et  si c h  u nt er  htt p:// w w w. ar c hi v.  s a c hs e n. d e/ ar c hi v/ b est a n d.
js p ? oi d = 0 2. 0 3. 0 7. 0 5 & b est a n di d = 3 0 8 7 4 &s y g _i d = 3 0 8 7 4 ( 2 4. 1 1. 2 0 1 6). L ei d er n ut zt S c h u m a n n d ur c h g ä n gi g j e n e alt e n B est a n dssi g n a-
t ur e n, di e d er z u v or i n Dr es d e n a uf b e w a hrt e I H K- B est a n d bis 2 0 0 4 h att e. Hi er w är e z u mi n d est ei n e K o n k or d a n z hilfr ei c h g e w es e n, 
u m di e Q u ell e n b el e g e a n h a n d d er n e u e n Si g n at ur e n n a c h v oll zi e h e n z u k ö n n e n. 
3  Si e h e b eis pi els w eis e B er n h ar d R. Kr o e n er, Di e p ers o n ell e n R ess o ur c e n d es Dritt e n R ei c h es i m S p a n n u n gsf el d z wis c h e n W e hr m a c ht, 
B ür o kr ati e u n d Kri e gs wirts c h aft. I n: D as D e uts c h e R ei c h u n d d er Z w eit e W elt kri e g, B a n d 5/ 1, St utt g art 1 9 8 8, S. 6 9 3 – 1 0 0 1, hi er 
8 0 5 – 8 0 7.
4 Z ur K arri er e v o n W alt er Li ns e i n d er N S- Z eit u n d z u s ei n er R oll e b ei d er „ Arisi er u n g “ C h e m nit z er U nt er n e h m e n si e h e Kl a us B ästl ei n, 
V o m N S- T ät er z u m O pf er d es St ali nis m us: Dr. W alt er Li ns e. Ei n d e uts c h er J urist i m 2 0. J a hr h u n d ert, B erli n 2 0 0 8, s o wi e ei n e E x p erti -
s e d ess el b e n A ut ors u nt er htt p:// w w w. b erli n. d e/i m p eri a/ m d/ c o nt e nt/lst u/ cf p u n d e x p ertis e n/ b a estl ei n _ e x p ertis e _ w alt er _li ns e. pr n. p df 
( 2 4. 1 1. 2 0 1 6).
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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u n d a us gl ei c h e n d e n Str at e gi e n a uf n a c h g e or d n et e n E b e -
n e n a n d er ers eits i n d e n Hi nt er gr u n d tr et e n. D e n n g er a d e 
j e n e A kt e ur e, di e di e K o n fli ktl a g e n i n d er d e uts c h e n R üs-
t u n gs wirts c h aft g e n a u k a n nt e n u n d si e i m Si n n e z e ntr al er 
V or g a b e n u n d K o m p et e n z er w eit er u n g e n z u n ut z e n v er -
st a n d e n, k o n nt e n ei g e n e I nt er ess e n d ur c hs et z e n u n d si c h 
bis z u m Kri e gs e n d e i n i hr e n F u n kti o n e n h alt e n. 
A n dr e as K öt zi n g/ R alf S c h e n k ( H g.): 
Ver b ot e n e Ut o pi e. Di e S E D, di e D E F A u n d d as 
1 1. Pl e n u m  
B erli n 2 0 1 5, 5 4 4 S.
R e z e nsi o n v o n Fer n a n d o R a m os Ar e n as i n: R u n df u n k u n d 
G es c hi c ht e ( 2 0 1 6) 1 – 2, S. 5 6 f.
P ü n ktli c h z u m 5 0. J a hr est a g d er 1 1. T a g u n g d es Z e ntr al -
k o mit e es d er S E D v o m D e z e m b er 1 9 6 5, d e m Ei ns c h nitt 
i n  di e  ( fil m-) k ult ur ell e  E nt wi c kl u n g  d er  D D R,  ers c hi e n  
di es er v o n d er D E F A- Stift u n g h er a us g e g e b e n e B a n d. I n 
erst er Li ni e als Wirts c h afts pl e n u m k o n zi pi ert, e nt wi c k el -
t e  si c h  d as  s o g e n a n nt e  „ K a hls c hl a g- Pl e n u m “  z u  ei n er  
r e g elr e c ht e n A bs a g e a n j e n e Li b er alisi er u n gst e n d e n z e n, 
di e s eit mi n d est e ns 1 9 6 3 d as k ult ur ell e L e b e n i m ost d e ut -
s c h e n St a at g e pr ä gt h att e n. D as Ki n o w ar d a b ei d er a m 
st är kst e n  b etr off e n e  k ult ur ell e  B er ei c h;  ei n  b es o n d ers  
f ol g e nr ei c h es Er ei g nis, d e n n i n di es e n J a hr e n br a c ht e di e 
D E F A ei n e R ei h e v o n W er k e n h er v or, di e d as P ot e n zi al 
b es a ß e n,  a n  z eit g e n össis c h e  i nt er n ati o n al e  Str ö m u n g e n  
a n z u k n ü pf e n. R alf S c h e n k, V orst a n d d er D E F A- Stift u n g 
u n d Mit h er a us g e b er d es B a n d es, s c hr ei bt i n ei n e m k ur z e n 
V or w ort v o n ei n e m „ v er hi n d ert e n Fil mfr ü hli n g “ ( S.  9).
B ei d e m hi er b es pr o c h e n e n B u c h ist i n erst er Li ni e s ei n e 
Str u kt ur h er v or z u h e b e n, di e es i n dr ei T eil e gli e d ert ( „ G e -
s c hi c ht e “, „ Fil m e “ u n d „ D o k u m e nt e “) u n d s o d e m E n d -
pr o d u kt ei n e i n S a m m el b ä n d e n oft v er misst e K o h är e n z 
gi bt. I n d e m erst e n T eil k o nt e xt u alisi ert A n dr e as K öt zi n g 
a usf ü hrli c h d as Pl e n u m i n n er h al b d er D D R- K ult ur p oliti k, 
ni c ht s eit d e m M a u er b a u, wi e s o nst ü bli c h, s o n d er n s eit 
d e m F or m alis m us- Str eit d er fr ü h e n 1 9 5 0 er J a hr e, w o mit 
kl ar e P ar all el e n z wis c h e n di es e m u n d d e m s p ät er e n k ul -
t ur p olitis c h e n ‚ K a hls c hl a g‘ 1 9 6 5 d e utli c h h er a us g e ar b ei-
t et w er d e n. W eit er e As p e kt e m a c h e n e b e nf alls d e n M e hr-
w ert di es es erst e n T eils a us: K öt zi n g l e gt b eis pi els w eis e 
ü b er z e u g e n d d ar, d ass di e T h es e ei n es Pl e n u ms als I ns z e -
ni er u n g  p art eii nt er n er  Str eit er ei e n  z wis c h e n  Vertr et er n  
ei n er e h er li b er al e n K ult ur- u n d J u g e n d p oliti k – s o wi e d er 
Wirts c h aftsr ef or m e n i m R a h m e n d es „ N e u e n Ö k o n o mi -
K o o p er ati o nsstr u kt ur e n  i m  N S- R e gi m e.  Di e  k o o p er ati -
v e  H alt u n g  r e gi o n al er  Elit e n  n ut zt e  si c h  s u k z essi v e  a b,  
a u c h w e n n si c h i n  d er  E n d p h as e  d es  Kri e g es  – g er a d e 
d ur c h di e Fr a g m e nti er u n g d es Wirts c h aftsr a u m es – i m -
m er wi e d er d y n a misi er e n d e M o m e nt e f estst ell e n l ass e n. 
B e w ä hrt e  K o o p er ati o ns b e zi e h u n g e n  b e g a n n e n  z u  br ö -
c k el n, „ als di e örtli c h H a n d el n d e n d as G ef ü hl b e k a m e n, 
d ass di e Ar b eits kr äft er ess o ur c e n ni c ht m e hr a usr ei c ht e n, 
u m  b ei d e  B er ei c h e,  Fr o nt  u n d  R üst u n g,  ei ni g er m a ß e n  
si n n v oll z u b e di e n e n “. ( S. 4 0 6) Z u d e m l e h nt e di e r e gi o -
n al e Wirts c h afts elit e Z w a n gs m a ß n a h m e n a b, „ d ur c h di e 
si e  di e  wirts c h aftli c h e  Str u kt ur  u n d  d a mit  di e  I d e ntit ät  
d er R e gi o n u n d i hr er G es ells c h aft n a c h h alti g, als o ü b er 
d as Kri e gs e n d e hi n a us, b es c h ä di gt u n d d a mit b e dr o ht “ 
( S. 4 0 3) s a h. Wi e w eit si c h di es e v er ä n d ert e H alt u n g i n 
d er l et zt e n Kri e gs p h as e all er di n gs a u c h i m Ver h alt e n d er 
r e gi o n al e n Elit e n i m C h e m nit z er R a u m ni e d er g es c hl a g e n 
h at, ist a n g esi c hts d er f ür d as Fr ü hj a hr 1 9 4 5 s c h wi eri g e n 
Q u ell e nl a g e  s c h w er  z u  er mitt el n.  Ü b er h a u pt  s pi e g el n  
di e A kt e n v er m er k e, Sit z u n gs ni e d ers c hrift e n u n d B es pr e -
c h u n gs pr ot o k oll e h ä u fi g e h er v er m ei ntli c h d ysf u n kti o n a -
l e As p e kt e d es kri e gs wirts c h aftli c h e n „ Wirr w arrs “ wi d er, 
w ä hr e n d K o o p er ati o n u n d Ef fi zi e n z m ü hs a m u n d m a n c h -
m al h y p ot h etis c h er mitt elt w er d e n m üss e n. S o l e gt e d er 
R üst u n gs o b m a n n  d es  W e hr kr eis es  I V  ( Dr es d e n),  H a ns  
F ü hr er, i m D e z e m b er 1 9 4 3 di e S c h w ä c h e n d er R üst u n gs -
or g a nis ati o n d ar u n d b et o nt e, S p e er h a b e i h m v ersi c h ert, 
es s ei „ dri n g e n dst es Erf or d er nis, i n d e n Z ust ä n di g k eits -
fr a g e n  z u  kl ar e n  u n d  ei nf a c h e n  Ver h ält niss e n  z ur ü c k-
z u k e hr e n “ 5  –  fr eili c h  o h n e  a us z uf ü hr e n,  w a n n  s ol c h e  
Ver h ält niss e  j e m als  g e h errs c ht  h ätt e n.  F ü hr er  ers c h ei nt  
i n  s ol c h e n  Q u ell e n  b ei n a h e  wi e  ei n  I nt er ess e n v ertr et er  
d er s ä c hsis c h e n I n d ustri e. I n a n d er e n Z us a m m e n h ä n g e n, 
et w a i n d er S c hrift „ Fr o nt i n d er H ei m at “, di e n e b e n ei -
n er H er oisi er u n g d es R üst u n gs ar b eit ers v o n dr astis c h e n 
a ntis e mitis c h e n  St er e ot y p e n  g e pr ä gt  ist,  b et o nt  F ü hr er,  
d ass di e N S D A P „ all e u n pr o d u kti v e n El e m e nt e “ b e k ä m p -
f e, b es o n d ers a b er „ d e n J u d e n als a us g es pr o c h e n e n T y p 
d es Ni c htst u ers, A us b e ut ers, Verr ät ers u n d S c hi e b ers “. 6  
Di es e  i d e ol o gis c h e n  Pr ä miss e n  bli e b e n  u ntr e n n b ar  mit  
d e n  d e uts c h e n  R üst u n gs a nstr e n g u n g e n  v er b u n d e n.  Di e  
B eis pi el e v o n H a ns F ü hr er u n d W alt er Li ns e z ei g e n, wi e 
dri n g e n d n öti g es ist, d e n v o n S c h u m a n n i n i hr er i n n o -
v ati v e n  St u di e  b es c hritt e n e n  W e g  a uf  d er  S u c h e  n a c h  
d er m o bilisi er e n d e n D y n a mi k d es N S- R e gi m es u n d d e n 
M oti vl a g e n  r e gi o n al er  Ver a nt w ort u n gstr ä g er  f ort z us et -
z e n. D a b ei d ürft e d er k o nstr ui ert e G e g e ns at z z wis c h e n 
p ol y kr atis c h e n K o n fli kt e n a uf d er R ei c hs e b e n e ei n ers eits 
5  „ B es pr e c h u n g d es R üst u n gs o b m a n n es F ü hr er mit d e n B e zir ks b e a uftr a gt e n a m 2 2. 1 2. 1 9 4 3 “, Pr ot o k oll v o m 2 8. 1 2. 1 9 4 3. I n: S ä c hsi -
s c h es St a ats ar c hi v C h e m nit z, 3 0 8 7 4 I n d ustri e- u n d H a n d els k a m m er C h e m nit z, Nr. 3 7 0, ni c ht f olii ert ( 6 Bl.), Zit at Bl. 2.
6 J os ef P ö c hli n g er ( H g.), Fr o nt i n d er H ei m at. D as B u c h d es d e uts c h e n R üst u n gs ar b eit ers, B erli n 1 9 4 2; d ort H a ns F ü hr ers B eitr a g „ D er 
Ei ns at z d er P art ei f ür di e d e uts c h e R üst u n g “ a uf S. 1 1 4 – 1 3 1, Zit at S. 1 1 5.
Pr e s s e sti m m e n u n d wi s s e n s c h aftli c h e R e z e n si o n e n
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u n d  s o mit  di e  k ü nstl eris c h e n  E nt wi c kl u n g e n  i n  di es e n  
J a hr e n s e hr a m bi v al e nt w ar e n. Er g ä n z e n d b es c hr ei bt R e-
gi n e S yl v est er di e G es c hi c ht e d es Fil m v er b ots u n d d ess e n 
F ol g e n  a n h a n d  z e ntr al er  M o m e nt e  z wis c h e n  1 9 6 5  u n d  
1 9 9 0 ( z wis c h e n d e m Pl e n u m u n d d er A uff ü hr u n g ei ni g er 
di es er W er k e a uf d er erst e n B erli n al e n a c h d e m M a u er -
f all): ei n e G es c hi c ht e d er Z e ns ur u n d K o ntr oll e, di e a u c h 
z ur G es c hi c ht e d es S c h eit er ns d er D D R wir d. Als 1 9 8 9 
erst e  er nst z u n e h m e n d e  Vers u c h e  u nt er n o m m e n  w ur -
d e n, d as Gr os d er v er b ot e n e n W er k e z u r e h a biliti er e n, 
w ar d er St a at, d er si e br a u c ht e, f ast s c h o n Ver g a n g e n h eit 
g e w or d e n.
D er z w eit e T eil, 2 5 0 S eit e n l a n g, w e n d et si c h d er A n a -
l ys e d er v o m Pl e n u m b etr off e n e n Fil m e z u. Di e 1 5 hi er 
v ertr et e n e n A ut or e n s et z e n d a b ei d e n A k z e nt ni c ht n ur 
a uf di e dir e kt v er b ot e n e n W er k e, s o n d er n s c hli e ß e n a u c h 
a n d er e, i n d er F ors c h u n g oft v er n a c hl ässi gt e Tit el ( z.  B. 
Z ei c h e ntr i c k fil m e) mit ei n, di e i n d e n M o n at e n v or u n d 
n a c h d e m Pl e n u m d er gr u n dl e g e n d e n N e u ori e nti er u n g i n 
d er D D R- K ult ur p oliti k z u m O pf er fi el e n. D as a n al ytis c h e 
Ni v e a u ist g e n er ell h o c h, w o b ei ei ni g e ( u n v er m ei dli c h e) 
R e d u n d a n z e n a n z u m er k e n si n d.
s c h e n S yst e ms d er Pl a n u n g u n d L eit u n g “ ( N Ö S P L) – u n d 
d o g m atis c h e n  F u n kti o n är e n  u m  Eri c h  H o n e c k er  o d er  
K urt H a g er er g ä n zt w er d e n m uss. Er pl ä di ert z us ät zli c h 
f ür ei n e I nt er pr et ati o n d er G es c h e h niss e i m D e z e m b er 
1 9 6 5, w el c h e di e R oll e d er S o wj et u ni o n st är k er i n d e n 
V or d er gr u n d r ü c kt ( S. 9 0f.); ei n e I nt er pr et ati o n, b ei d er 
di e R eis e ei ni g er F u n kti o n är e u m K urt H a g er i n d as L a n d 
d es gr o ß e n s o zi alistis c h e n Br u d ers j ust ei n e W o c h e v or 
T a g u n gs b e gi n n  e nts c h ei d e n d  w ar.  I n  M os k a u,  s o  K öt -
zi n g,  h a b e n  si c h  di e  ‚ D o g m ati k er‘  i hr e n  R ü c k h alt  f ür  
i hr e k ult ur p olitis c h e Ori e nti er u n g g esi c h ert. Ei n w eit er er 
G e wi n n di es es a usf ü hrli c h e n ei nf ü hr e n d e n T eils ( 1 3 5  S ei-
t e n) ist di e K o n z e ntr ati o n a uf L ei p zi g, w el c h e e x e m pl a-
ris c h  z ei gt,  i n wi e w eit  di e  U ms et z u n g  d er  P art eili ni e  i n  
v ers c hi e d e n e n B e zir k e n u nt ers c hi e dli c h w ar u n d wi e vi el 
di e  t ats ä c hli c h e  I m pl e m e nti er u n g  d er  k ult ur p olitis c h e n  
Ri c htli ni e n v o n d er k o n kr et e n P ers o n al k o nst ell ati o n (i n 
di es e m F all u nt er d e m „ H ar dli n er “ P a ul Fr ö hli c h, 1. S e -
kr et är  d er  S E D- B e zir k sl eit u n g)  a b hi n g.  A n h a n d  di es es  
B eis pi els z ei gt K öt zi n g e b e nf alls a ns c h a uli c h a uf, d ass es 
s c h o n l a n g e v or d e m 1 1. Pl e n u m d e utli c h e Z ei c h e n ei n er 
si c h  v er h ärt e n d e n  Sti m m u n g  g e g e n ü b er  d e n  li b er al e n  
T e n d e n z e n  i m  K u nst-  u n d  K ult ur b er ei c h  g a b  ( S.  5 4  f.) 
B eri c ht a us d er S ä c hsis c h e n Z eit u n g z u m Fr ei h eits k a m pf- Pr oj e kt.
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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K ur z u m: 5 0 J a hr e n a c h d e m Pl e n u m, 2 5 J a hr e n a c h d er 
Wi e d er a uff ü hr u n g  vi el er  d er  v er b ot e n e n  Fil m e  u n d  1 5  
J a hr e n a c h d er Ver öff e ntli c h u n g d er z w eit e n A u fl a g e d es 
v o n G ü nt er A g d e h er a us g e g e b e n e n B a n d es „ K a hls c hl a g “ 1  
h at  di e  D E F A- Stift u n g  ei n  B u c h  v or g el e gt,  d as  di es e m  
l et zt e n s ei n e n St a n d ar d- W er k- St at us str eiti g m a c ht. Es ist 
ei n gr o ß er G e wi n n s o w o hl f ür d e n i nt er essi ert e n L es er, 
d er si c h di es e m T h e m a z u m erst e n M al a n n ä h er n will, als 
a u c h f ür d e n E x p ert e n, d er n e u e P ers p e kti v e n, I nt er pr e -
t ati o n e n o d er Q u ell e n s u c ht.
I m dritt e n T eil w er d e n D o k u m e nt e a b g e dr u c kt, di e d as 
S c hi c ks al d er b etr off e n e n W er k e e nts c h ei d e n d b esti m m -
t e n.  Es  h a n d elt  si c h  d a b ei  u m  B eri c ht e  v ers c hi e d e n er  
Gr e mi e n o d er Ei n z el p ers o n e n ( a us d er A bt eil u n g K ult ur 
i m Z e ntr al k o mit e e d er S E D, d er S E D- P art ei or g a nis ati o n 
d es  D E F A- S pi el fil mst u di os,  d er  H a u pt v er w alt u n g  Fil m  
et c.), di e i m L a uf e d es J a hr es 1 9 6 5 d as ‚ A m bi e nt e‘ f ür 
d e n K a hls c hl a g b er eit et e n o d er i n d e n e n di e b etr off e n e n 
A kt e ur e  n a c h  d e m  f ol g e nr ei c h e n  Pl e n u m  St ell u n g  n a h -
m e n.  A uf gr u n d  i hr es  d e n u n zi at oris c h e n,  p er fi d e n  T o ns  
st e c h e n hi er b ei di e „ B e m er k u n g e n z ur L a g e d er D E F A “ 
( S. 44 3 – 4 6 2)  b es o n d ers  h er a us,  di e  v o n  A n n eli e  u n d  
A n dr e w T h or n di k e v erf asst w ur d e n u n d si c h g e g e n i hr e 
ei g e n e n K oll e g e n i m St u di o ri c ht et e n. Di es er dritt e T eil 
wir d a u ß er d e m mit ei n er C D er g ä n zt, w el c h e z a hlr ei c h e 
A u di o- Mits c h nitt e  d er  I nt er v e nti o n e n  w ä hr e n d  d er  T a -
g u n g b ei n h alt et.
1  G ü nt er A g d e ( H g.), K a hls c hl a g. D as 1 1. Pl e n u m d es Z K d er S E D 1 9 6 5. St u di e n u n d D o k u m e nt e, z w eit e, ü b er ar b eit et e u n d er g ä n zt e 
A u fl a g e B erli n 2 0 0 0.
St a n d d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts i n d er Dr es d n er Altst a dt z u m T a g d er D e uts c h e n Ei n h eit a m 3. O kt o b er 2 0 1 6.
F or s c h u n g e n
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4.  F or s c h u n g e n
4. 1  E m piri s c h e Di kt at urf or s c h u n g
4. 1. 1   N S- Di kt at ur
Pr oj e kt v er b u n d „ N ati o n als o zi alis m us i n S a c hs e n “ 
( „ S a c hs e n- Pr oj e kt “)
V öl kis c h e T h e ol o g e n i m „ Dritt e n R ei c h “. 
Bi o gr a fis c h e St u di e n
Di e  p olitis c h e  u n d  i d e ol o gis c h e  N ä h e  ei n er  v öl kis c h  
ori e nti ert e n  T h e ol o gi e  z ur  N S- W elt a ns c h a u u n g  f ü hrt e  
z ur  E ntst e h u n g  d er  „ D e uts c h e n  C hrist e n “,  ei n er  Gr u p -
pi er u n g,  di e  i n n er h al b  d er  e v a n g elis c h e n  Kir c h e  ei n e  
S y nt h es e  v o n  C hrist e nt u m  u n d  N ati o n als o zi alis m us  a n -
str e bt e. Z u di es er bis h er n ur w e ni g b e a c ht et e n T h e m ati k 
f a n d b er eits i m O kt o b er 2 0 1 4 ei n W or k s h o p a m H AI T 
st att. I m S o m m er 2 0 1 6 ers c hi e n d er d a z u g e h ör e n d e, v o n 
Cl e m e ns V oll n h als  u n d Pr of. M a nfr e d G ail us ( T U B erli n) 
h er a us g e g e b e n e S a m m el b a n d als B a n d 7 1 d er I nstit uts -
r ei h e „ B eri c ht e u n d St u di e n “. Er tr ä gt d e n Tit el „ F ür ei n 
art g e m ä ß es  C hrist e nt u m  d er  T at.  V öl kis c h e  T h e ol o g e n  
i m ‚ Dritt e n R ei c h‘ “ u n d e nt h ält 1 6 B eitr ä g e z u wi c hti g e n 
Pr ot a g o nist e n di es er ei n fl ussr ei c h e n Str ö m u n g i m d e ut -
s c h e n Pr ot est a ntis m us.
Di e s ä c hsis c h e n Gr o ßl o g e n n a c h 1 9 1 8
D as  Pr oj e kt  b es c h äfti gt e  si c h  mit  d e n  Fr ei m a ur erl o g e n  
d er Gr o ß e n L a n d esl o g e v o n S a c hs e n u n d d er Gr o ßl o g e 
„ D e uts c h e Br u d er k ett e “. D a b ei h a n d elt e es si c h u m kl as -
sis c h e  b ür g erli c h e  Ver ei ni g u n g e n  z wis c h e n  D e m o kr ati e  
u n d  Di kt at ur( e n).  Fr a n zis k a  B ö hl  k o n z e ntri ert e  si c h  i n  
i hr e n F ors c h u n g e n a uf d e n Z eitr a u m v o n 1 9 1 8 bis z u m 
Ver b ot d er Fr ei m a ur er ei i m J a hr e 1 9 3 5. Di e d ar a us h er -
v or g e g a n g e n e Diss ert ati o n w ur d e 2 0 1 6 a n d er U ni v ersi -
t ät L ei p zi g ei n g er ei c ht.
Di e n ati o n als o zi alistis c h e Pr o p a g a n d a i n S a c hs e n 
1 9 2 1 – 1 9 4 5
I n di es e m Diss ert ati o ns v or h a b e n v o n St e p h a n D e h n  gi n g 
es  ei n ers eits  u m  di e  E nt wi c kl u n g  d er  n ati o n als o zi alisti -
s c h e n Pr o p a g a n d a i n S a c hs e n z wis c h e n 1 9 2 1 u n d 1 9 4 5. 
Hi er w ur d e di e Str u kt ur d es s ä c hsis c h e n Pr o p a g a n d a- A p -
p ar at es r e k o nstr ui ert u n d a n al ysi ert. Ei n S c h w er p u n kt l a g 
a uf v erti k al e n u n d h ori z o nt al e n W e c hs el wir k u n g e n b z w. 
K o n fli kt e n  z wis c h e n  d e n  v ers c hi e d e n e n  E b e n e n  di es es  
A p p ar at es. Z u m a n d er e n w ur d e u nt ers u c ht, a uf w el c h e n 
g es ells c h aftli c h e n E b e n e n u n d n a c h w el c h e n M o d alit ät e n 
di e N S-I d e ol o gi e pr o p a gi ert w ur d e. D as Pr o m oti o ns pr o -
j e kt w ur d e 2 0 1 6 erf ol gr ei c h a b g es c hl oss e n.
Z ur s p ät e n s ä c hsis c h e n Kri e gs g es ells c h aft ( 1 9 4 3 bis 1 9 4 5)
S a c hs e n w ar d er a m di c ht est e n b esi e d elt e G a u u n d ei n e 
d er a m st är kst e n i n d ustri alisi ert e n R e gi o n e n d es „ Dritt e n 
R ei c h es “. W ä hr e n d d es Z w eit e n W elt kri e g es g e w a n n di e -
s es G e bi et d ur c h di e Verl a g er u n g d er R üst u n gs pr o d u kti -
o n z us ät zli c h a n wirts c h aftli c h er B e d e ut u n g, d a S a c hs e n 
i n  d e n  erst e n  Kri e gsj a hr e n  a u ß er h al b  d er  R ei c h w eit e  
d er allii ert e n B o m b er fl ott e n l a g. Di e u n mitt el b ar e n A us -
wir k u n g e n  d es  Z w eit e n  W elt kri e g es  err ei c ht e n  S a c hs e n  
v er gl ei c hs w eis e s p ät; hi er h errs c ht e n bis g e g e n E n d e d es 
J a hr es  1 9 4 3  i m  U nt ers c hi e d  z u  a n d er e n  R e gi o n e n  f ast  
fri e d e n ä h nli c h e Z ust ä n d e. D as ä n d ert e si c h bis M ai 1 9 4 5 
z u erst  all m ä hli c h  u n d  d a n n  i m m er  r as a nt er.  A u c h  a us  
di es e n Gr ü n d e n bi et et si c h d er G a u S a c hs e n – mit d e m 
R ei c hsl a n d i d e ntis c h – als U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d f ür 
ei n e St u di e z ur s p ät e n Kri e gs g es ells c h aft a n. A us g e h e n d 
v o m  F ors c h u n gs a ns at z  „ H errs c h aft  als  s o zi al e  Pr a xis “  
e ntst e ht ei n e a kt e urs b e z o g e n e S c hil d er u n g, di e v or all e m 
P ers o n e n wi e a u c h s o zi al e Gr u p pi er u n g e n u n d i hr e I nt er -
a kti o n e n i n n er h al b d er s p ät e n Kri e gs g es ells c h aft i n d e n  
V or d er gr u n d r ü c kt. I m J a hr 2 0 1 6 br a c ht e Fr a n c es c a Weil  
di e Ar b eit a n d e m M a n us kri pt e nts c h ei d e n d v or a n.
D e n v o n i hr mit h er a us g e g e b e n e n S a m m el b a n d „ V o n St a -
li n gr a d  z ur  S B Z.  S a c hs e n  1 9 4 3  bis  1 9 4 5 “,  i n  d e m  ei n  
erst er A ufs at z z ur T h e m ati k ( „J a, li e b es Ki n d, d as L e b e n 
ist ni c ht i m m er z u c k ers ü ß. “ Z u m Allt a g d er s ä c hsis c h e n 
Kri e gs g es ells c h aft i m J a hr 1 9 4 3) e nt h alt e n ist, st ellt e si e 
g e m ei ns a m mit Mi k e S c h m eit z n er i m A pril 2 0 1 6 i n L ei p -
zi g d er Öff e ntli c h k eit v or.
„ Er b ar m e n  k a n n  es  k ei n es  ge b e n. “  Ei n  Bri ef we c hs el  i m  
Z weit e n Welt kri e g
2 0 1 4  b e g a n n  Fr a n c es c a  Weil  g e m ei ns a m  mit  Wi el a n d  
M e n z el u n d R o bi n R es c h k e di e Ar b eit a n ei n er u mf a n g -
r ei c h e n Q u ell e n e diti o n. Gr u n dl a g e hi erf ür ist di e S a m m -
l u n g v o n c a. 2 0 0 0 m e hrs eiti g e n Bri ef e n d er Gr o ß elt er n 
v o n Wi el a n d M e n z el, di e si c h i n s ei n e m Pri v at b esit z b e -
fi n d e n.  Di es er  ei n m ali g e  Q u ell e nf u n d us  w ur d e  b er eits  
2 0 1 3 i m H AI T di git alisi ert. Di e Tr a ns kri pti o n d er Bri ef e 
w ur d e  2 0 1 6  b e e n d et,  e b e ns o  di e  A us w a hl  v o n  Bri ef e n  
b z w.  Bri ef a bs c h nitt e n  f ür  di e  Ver öff e ntli c h u n g  u n d  d as  
Verf ass e n d er a usf ü hrli c h e n Ei nl eit u n g (J usti z i m G e n e -
r al g o u v er n e m e nt;  Bi o gr a fi e n  d er  b ei d e n  Pr ot a g o nist e n;  
Erl ä ut er u n g e n  z u  d e n  Bri ef e n).  A nf a n g  2 0 1 7  ers c h ei nt  
d as B u c h b ei m Mitt el d e uts c h e n Verl a g H all e.
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Ei n z el pr oj e kt e z u m N ati o n als o zi alis m us
J u g e n d u n d Hitl erj u g e n d i m N ati o n als o zi alis m us
A n dr é P ost ert  h at di e M o n o g r a p hi e z u m Pr oj e kt „J u g e n d 
u n d Hitl erj u g e n d i m N ati o n als o zi alis m us “ w eit v or a n g e -
br a c ht. I m R a h m e n d er St u di e w er d e n dr ei E nt wi c kl u n gs -
p h as e n  d er  N S-J u g e n d or g a nis ati o n  u nt ers c hi e d e n,  di e  
i n n er h al b  d es  B u c h es  wi e d er u m  i n  z w ei  H a u ptt eil e  g e-
gli e d ert w er d e n ( T eil 1: 1 9 3 3 – 1 9 3 9, T eil 2: 1 9 3 9 – 1 9 4 5). 
Di e Vers c hriftli c h u n g d es z w eit e n, u mf a n g r ei c h er e n T eils 
k o n nt e bis J a hr es e n d e a b g es c hl oss e n w er d e n. D er t h e m a -
tis c h e Z us c h nitt d es Pr oj e kts – d as v. a. or g a nis at oris c h e 
D e fi zit e, l o k al e u n d r e gi o n al e R ä u m e s o wi e str u kt ur ell e 
Pr o bl e mf el d er i n d as Z e ntr u m st ellt – h at i n d e n z ur ü c k -
li e g e n d e n  M o n at e n  ei ni g e,  a u c h  f ür  di e  wiss e ns c h aftli-
c h e Erf ors c h u n g d er N S- Di kt at ur i ns g es a mt i nt er ess a nt e 
E nt d e c k u n g e n z ut a g e g ef ör d ert. S o k o n nt e u.  a. g e z ei gt 
w er d e n,  d ass  di e  R ei c hsj u g e n df ü hr u n g  mitt els  ei g e n er  
Pil ot pr oj e kt e  u n d  Ei nri c ht u n g e n  w ä hr e n d  d er  Kri e gs -
j a hr e  i n  d as  st a atli c h e  F ürs or g e w es e n  ei n z u dri n g e n  b e-
g a n n. Di e z.  B. i n S a c hs e n n e u ei n g eri c ht et e n H ei m e f ür 
S c h w er er zi e h b ar e w ar e n d a b ei mit d e n Ver br e c h e n d er 
„ Ki n d er e ut h a n asi e “  i nstit uti o n ell  v ers c hr ä n kt,  wi e  si c h  
a n h a n d  ei ni g er  P ati e nt e n a kt e n  v o n  j u n g e n  O pf er n  a us  
d er  „ Ki n d erf a c h a bt eil u n g “  i n  Gr o ßs c h w ei d nit z  z ei g e n  
li e ß. Di es e Er k e n nt niss e w er d e n i n Z us a m m e n ar b eit mit 
C hrist o p h  H a n zi g  i m  R a h m e n  ei n es  wiss e ns c h aftli c h e n  
A ufs at z es A nf a n g 2 0 1 7 v er öff e ntli c ht.
Ei n  w eit er es  e dit oris c h es  N e b e n pr oj e kt  „ Hitl erj u n g e  
S c h all “ – ei n Hitl erj u n g e, d er 1 9 3 0 i n di e N S-J u g e n d or g a -
nis ati o n ei ntr at u n d bis 1 9 3 5 u mf a n g r ei c h T a g e b u c h f ü hr -
t e  –  ist  n a c h  erf ol g r ei c h e m  A bs c hl uss  E n d e  S e pt e m b er  
2 0 1 6 b ei dt v ers c hi e n e n.
Bi o gr a fi e d es e h e m ali g e n L ö b a u er A mts h a u pt m a n ns u n d 
s p ät er e n L ei p zi g er Kr eis h a u pt m a n ns Dr. C urt L u d wi g 
E hr e nr ei c h v o n B ur gs d orff
Fr a n c es c a  Weil  h at  di e  u mf a n g r ei c h e n  R e c h er c h e n  z ur  
Bi o gr a fi e d es e h e m ali g e n L ö b a u er A mts h a u pt m a n ns u n d 
s p ät er e n  L ei p zi g er  Kr eis h a u pt m a n ns,  Dr.  C urt  L u d wi g  
E hr e nr ei c h  v o n  B ur gs d orff  ( 1 8 8 6 – 1 9 6 2),  d er  w ä hr e n d  
d es  Z w eit e n  W elt kri e g es  F ü hr u n gs ä mt er  i n  Zi vil v er -
w alt u n g e n d es a n g e gli e d ert e n Öst err ei c hs u n d d er v o m 
„ Dritt e n R ei c h “ b es et zt e n G e bi et e ei n n a h m, b er eits 2 0 1 4 
a b g es c hl oss e n. D as M a n us kri pt z ur Bi o g r a fi e wir d i m A n -
s c hl uss a n di e St u di e z ur s p ät e n s ä c hsis c h e n Kri e gs g es ell -
s c h aft v erf asst.
H ei nri c h B e n n e c k e, di e S A u n d d er p olitis c h e 
R a di k al is m us. K arri er e m ust er u n d G es c hi c hts bil d er 
ei n es  N S-I nt ell e kt u ell e n
S eit E n d e 2 0 1 4 w ur d e n v o n Mi k e S c h m eit z n er  R e c h er c h e n 
u. a. i n Dr es d e n, M ü n c h e n u n d B erli n d ur c h g ef ü hrt. D er 
Pr ot a g o nist,  d er  a us  gr o ß b ür g erli c h e m  Dr es d n er  H a us  
st a m mt  u n d  als  erst er  H a u pt a mtli c h er  d er  S A  i n  M ü n -
c h e n u n d P uts c h- „ A kti vist “ fr ü h er G ef ol gs m a n n Hitl ers 
u n d R ö h ms w ar, h at n a c h s ei n er M ü n c h n er A us w eis u n g 
( E n d e 1 9 2 3) b ei Eri c h Br a n d e n b ur g u n d W alt er G o et z i n 
L ei p zi g  st u di ert  u n d  pr o m o vi ert  ( 1 9 2 9).  Als  S A- F ü hr er  
u n d  N S- M ultif u n kti o n är  ( M d L,  M d R,  G a u – pr ess e c h ef)  
w ar er m a ß g e bli c h f ür d e n Str a ß e nt err or v or 1 9 3 3 u n d 
f ür di e K o o p er ati o n mit d er P oli z ei v er a nt w ortli c h; n a c h 
d er „ M a c ht er gr eif u n g “ a mti ert e er als L eit er d er „ S c h ut z -
h aft z e ntr al e “  S a c hs e n.  D er  S A-I nt ell e kt u ell e  ü b erl e bt e  
d e n „ R ö h m- P uts c h “ i n z e ntr al e n P ositi o n e n ( als C h ef d es 
S A- H o c hs c h ul w es e ns  u n d  d er  S A- R ei c hsf ü hr ers c h ul e)  
u n d a v a n ci ert e n a c h 1 9 4 5 z u ei n e m d er ei n fl ussr ei c hst e n 
( u n d s el bst v o n Li n ksli b er al e n h o fi ert e n) ( S A-) Hist ori k er, 
d er i m U mf el d d es I nstit uts f ür Z eit g es c hi c ht e u n d d er 
H o c hs c h ul e f ür P oliti k i n M ü n c h e n ( a n d er er a b 1 9 6 7 
s el bst  l e hrt e)  s ei n e  F ors c h u n g e n  z ur  br a u n e n  P art ei ar -
m e e u n d z u m p olitis c h e n R a di k alis m us i n d er Z wis c h e n -
kri e gs z eit b etri e b. Di e g e pl a nt e St u di e wir d si c h d es h al b 
z u m ei n e n mit B e n n e c k es Bi o gr a p hi e u n d z u m a n d er e n 
mit d ess e n G es c hi c hts bil d er n b es c h äfti g e n, di e ni c ht n ur 
z u s ei n er Z eit, s o n d er n bis a uf d e n h e uti g e n T a g Ei n g a n g 
i n  di e  F a c h w elt  wi e  i n  di e  P u bli zisti k  g ef u n d e n  h a b e n.  
Di e Pr oj e kt ar b eit e n w ur d e n 2 0 1 6 w e g e n d er v erst är kt e n 
M a n us kri pt ar b eit a m Pr oj e kt „ Di kt at ur d es Pr ol et ari ats “ 
u nt er br o c h e n.
K Z S a c hs e n b ur g 1 9 3 3 – 1 9 3 7
I m J a hr 2 0 1 6 f ü hrt e n Mi k e S c h m eit z n er  u n d B ert P a m -
p el di e k o n z e pti o n ell e n Ar b eit e n a m g e pl a nt e n S a m m el -
b a n d z u m gr ö ßt e n u n d a m l ä n gst e n b etri e b e n e n K Z i n 
S a c hs e n,  d e m  L a g er  S a c hs e n b ur g  ( 1 9 3 3 – 1 9 3 7),  d ur c h  
u n d k o n nt e n s ä mtli c h e A ut or e n f ür d e n B a n d g e wi n n e n. 
Z u d e m w ur d e a m 2 9. O kt o b er 2 0 1 6 ei n ei nt ä gi g er W or k -
s h o p a m hist oris c h e n Ort ( S a c hs e n b ur g) v er a nst alt et, b ei 
d e m m e hr er e B eitr ä g er d es S a m m el b a n d es i hr e Ar b eit e n 
v or g est ellt  h a b e n.  Di es er  W or ks h o p  w ur d e  g e m ei ns a m  
v o m H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut u n d v o n d er Stift u n g S ä c hsi -
s c h e G e d e n kst ätt e n g etr a g e n.
F or s c h u n g e n
2 7
„ Ki n d h eit i m Z w eit e n Welt kri e g – ei n e v er gl ei c h e n d e 
Pers p e kti v e “
G e m ei ns a m  mit  d e m  I n h a b er  d er  Pr of ess ur  f ür  G e -
s c hi c hts di d a kti k  a n  d er  U ni v ersit ät  L ei p zi g,  Alf o ns  
K e n k m a n n,  or g a nisi ert e n  A n dr é  P ost ert  u n d  Fr a n c es c a 
Weil E n d e  2 0 1 5  ei n e  i nt er n ati o n al e  T a g u n g,  d er e n  Er -
g e b niss e  i n  ei n e  V er öff e ntli c h u n g  m ü n d e n  s oll e n.  S eit  
d e n 1 9 9 0 er-J a hr e n n e h m e n si c h z a hlr ei c h e wiss e ns c h aft -
li c h e  Dis zi pli n e n  d er  Erl e b niss e  d er  Kri e gs ki n d er g e-
n er ati o n a n. D as g es ells c h aftli c h e I nt er ess e a n d e n B e -
ri c ht e n d er Z eit z e u g e n ist s eit ei ni g e n J a hr e n a u c h a uf 
d e m B u c h m ar kt d e utli c h z u s p ür e n. W eil di e G es c hi c ht e 
d er Kri e gs ki n d er bisl a n g i m W es e ntli c h e n a us d er P er -
s p e kti v e  d er  j e w eili g e n  e ur o p äis c h e n  N ati o n alst a at e n  
b etr a c ht et w ur d e, h att e di e T a g u n g d as Zi el, n e u e F or -
s c h u n gs er g e b niss e  d er  l et zt e n  J a hr e  i n  ei n e n  g r ö ß er e n  
i nt er n ati o n al e n R a h m e n z u st ell e n. 2 0 1 5 j ä hrt e si c h z u-
d e m z u m 7 0. M al d as E n d e d es Z w eit e n W elt kri e gs. Di e -
s er A nl ass s ollt e g e n ut zt w er d e n, u m F ors c h eri n n e n u n d 
F ors c h er  a us  v ers c hi e d e n e n  L ä n d er n  E ur o p as  z us a m -
m e n z uf ü hr e n. L a uf e n d e St u di e n, n e u e Pr oj e kti d e e n u n d 
v or  all e m  i nt er n ati o n al e  b z w.  tr a ns n ati o n al e  Fr a g est el -
l u n g e n w ur d e n i n v er gl ei c h e n d er Di m e nsi o n dis k uti ert. 
Es s ollt e d er V ers u c h u nt er n o m m e n w er d e n, di e h ö c hst 
u nt ers c hi e dli c h e n  Ki n d h eits g es c hi c ht e n  d es  Z w eit e n  
W elt kri e gs diff er e n zi ert mit ei n a n d er i n B e z u g z u s et z e n. 
D er B a n d wir d A nf a n g d es J a hr es 2 0 1 8 v er öff e ntli c ht.
Hilfs wiss e ns c h aftli c h e Pr oj e kt e z u m N ati o n als o zi alis m us
D at e n b a n k z ur Dr es d n er T a g es z eit u n g d er N S D A P f ür d e n 
G a u S a c hs e n „ D er Fr ei h eits k a m pf “
D ur c h di e g e zi elt e u n d kri e gs b e di n gt e A kt e n v er ni c ht u n g 
i m  Fr ü hj a hr  1 9 4 5  si n d  s o w o hl  z e ntr al e  I nf or m ati o n e n  
z ur  N ati o n als o zi alistis c h e n  D e uts c h e n  Ar b eit er p art ei  
( N S D A P) als a u c h z ur N S- H errs c h aft i n S a c hs e n v erl or e n 
g e g a n g e n. Z ur K o m p e ns ati o n d er D e fi zit e ei g n et si c h di e 
N S- T a g es z eit u n g  „ D er  Fr ei h eits k a m pf “  –  ei n e  z e ntr al e  
Q u ell e  f ür  d e n  N ati o n als o zi alis m us  i n  S a c hs e n,  f ür  di e  
Or g a nis ati o ns g es c hi c ht e d er N S D A P, f ür di e Allt a gs- u n d 
S o zi al g es c hi c ht e. Mit d er D at e n b a n k e ntst e ht ei n I nstr u -
m e nt ari u m, d as di e Ers c hli e ß u n g di es es a u ß er or d e ntli c h 
u mf a n gr ei c h e n u n d d es h al b s c h w er n ut z b ar e n B est a n d es 
z ur Erf ors c h u n g d er s ä c hsis c h e n G es c hi c ht e i n d e n J a h -
r e n 1 9 3 3 – 1 9 4 5 f ür v ers c hi e d e n e Pr oj e kt e d es H AI T er -
h e bli c h erl ei c ht ert.
Zi el ist es, ei n c o m p ut er g est üt zt es Fi n d mitt el z u s c h aff e n, 
d as  d e n  r as c h e n  u n d  p u n kt g e n a u e n  Z u g riff  a uf  a us g e -
w ä hlt e T e xt e u nt ers c hi e dli c h er G att u n g e n – N a c hri c ht e n, 
B eri c ht e, R e p ort a g e n u n d S o nsti g es: S a c hi nf or m ati o n e n 
u n d Pr o p a g a n d a – d ur c h Verli n k u n g mit d e n Di git alis a -
t e n  g est att et.  D er  2 0 0 9  b e g o n n e n e  A uf b a u  d er  D at e n-
b a n k w ur d e 2 0 1 6 f ort g es et zt u n d w eit er hi n v o n T h o m as 
Wi d er a  k o or di ni ert. I n K o o p er ati o n mit d er S ä c hsis c h e n 
L a n d es- u n d U ni v ersit äts bi bli ot h e k ( S L U B) s oll di e D a -
t e n b a n k i m J a n u ar 2 0 1 7 f ür di e J a hr g ä n g e 1 9 3 0 bis 1 9 3 4 
fr ei g es c h alt et w er d e n u n d d a n n a n j e ei n e m Ar b eits pl at z 
i n  d er  S L U B  u n d  i n  d er  I nstit uts bi bli ot h e k  z u g ä n gli c h  
s ei n.
4. 1. 2  S E D- Di kt at ur
V o n St ali n gr a d z ur S B Z. S a c hs e n 1 9 4 3 – 1 9 4 9
Mi k e S c h m eit z n er, Cl e m e ns V oll n h als  u n d Fr a n c es c a Weil  
h a b e n d e n v o n i h n e n h er a us g e g e b e n e n S a m m el b a n d a b -
g es c hl oss e n, d er erst m als e p o c h e n ü b er gr eif e n d d e n S ys -
t e m w e c hs el i m Ost e n D e uts c hl a n ds a m B eis pi el S a c hs e ns 
v o n d er s p ät e n n ati o n als o zi alistis c h e n Kri e gs g es ells c h aft 
ü b er di e s o wj etis c h e ( u n d a m eri k a nis c h e) B es at z u n g bis 
z ur  Et a bli er u n g  d er  S E D- Di kt at ur  t h e m atisi ert.  I n  2 8  
B eitr ä g e n ( d ar u nt er a u c h di e d er H er a us g e b er) w er d e n 
di e  p olitis c h e n,  g es ells c h aftli c h e n  u n d  wirts c h aftli c h e n  
E nt wi c kl u n g e n di es er ti ef gr eif e n d e n U m br u c hs z eit d ar g e -
st ellt. Di e B eitr ä g e z ei g e n i n vi elf älti g e n F a c ett e n d e n r a -
di k al e n Br u c h, d er z ur Erri c ht u n g d er k o m m u nistis c h e n 
Di kt at ur f ü hrt e, a b er a u c h b e m er k e ns w ert e K o nti n uit ä -
t e n, di e bisl a n g u nt er b eli c ht et g e bli e b e n w ar e n. D er B a n d 
ers c hi e n i m D e z e m b er 2 0 1 5 i n d er S c hrift e nr ei h e d es I ns -
tit uts, i m 1. H al bj a hr 2 0 1 6 f ol gt e ei n e S o n d er a us g a b e d er 
S ä c hsis c h e n L a n d es z e ntr al e f ür p olitis c h e Bil d u n g.
Di e Erst e n i m Kr eis. S o zi al pr o fil, K arri er e u n d H errs c h aft 
r e gi o n al er s ä c hsis c h er S E D- Elit e n i n d er Ul bri c ht- Är a
D as  F ors c h u n gs pr oj e kt  v o n  Til m a n  P o hl m a n n  ( U ni -
v ersit ät  L ei p zi g,  e h e m.  Pr o m oti o nssti p e n di at  d es  
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts)  b asi ert e  a uf  ei n er  Ver bi n d u n g  
a us  K oll e kti v-  u n d  Ei n z el bi o gr a fi e n  u n d  ei n er  Str u kt ur-  
u n d F u n kti o ns a n al ys e d er s ä c hsis c h e n S E D- Elit e n s o wi e 
d er e n  P art ei or g a nis ati o n e n  a uf  Kr eis e b e n e.  D a b ei  w ur -
d e n s o w o hl di e f u n kti o n al-st atis c h e n als a u c h di e d y n a -
mis c h e n  As p e kt e  t ot alit är er  H errs c h aftsstr u kt ur e n  h er -
a us g e ar b eit et, i n di vi d u ell e A us pr ä g u n g e n b er ü c ksi c hti gt 
u n d  n a c h  d e n  W e c hs el wir k u n g e n  v o n  P art ei h errs c h aft  
u n d G es ells c h aft g efr a gt. I m Z e ntr u m d er U nt ers u c h u n g 
st a n d  –  n e b e n  d e m  St ell e n w ert  d er  r e gi o n al e n  K a d er  
i n n er h al b  d er  P art eistr u kt ur  d er  S E D  –  d er  Z us a m-
m e n h a n g  v o n  f u n kti o n al er  u n d/ o d er  p ers o n ell er  Ver -
n et z u n g  p olitis c h er  u n d  st a atli c h er  A uf g a b e n  i m  Kr eis.  
Til m a n P o hl m a n n b er eit et e 2 0 1 6 s ei n e Diss ert ati o n z ur 
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Ver öff e ntli c h u n g v or; si e s oll i m F e br u ar 2 0 1 7 i n d er R ei -
h e „ B eri c ht e u n d St u di e n “ ers c h ei n e n.
D as s o zi alistis c h e M e hr p art ei e ns yst e m i n d er D D R. 
 F u n kti o ns w eis e n u n d Gr e n z e n d er Bl o c k p oliti k.  A n al ys e n 
u nt er b es o n d er er B er ü c ksi c hti g u n g d er L D P D als 
S E D- Bl o c k p art ei z wis c h e n d e m B a u u n d d e m F all d er 
M a u er 1 9 6 1 – 1 9 8 9 / 9 0
D as  G es a mt pr oj e kt  b est e ht  a us  dr ei  T eil pr oj e kt e n  v o n  
Til m a n P o hl m a n n, Mi c h a el T h o ß  u n d T h o m as Wi d er a . E x-
e m pl aris c h u n d mit F o k us a uf di e Li b er al- D e m o kr atis c h e 
P art ei D e uts c hl a n ds ( L D P D) wir d di e F u n kti o ns w eis e d es 
v or g et ä us c ht e n M e hr p art ei e ns yst e ms i n d er D D R a n al y -
si ert. I n K o o p er ati o n mit d er Fri e dri c h- N a u m a n n- Stift u n g 
f a n d e n a m H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut a m 1 1. F e br u ar 2 0 1 6 
ei n W or ks h o p u n d a m 2./ 3. J u ni 2 0 1 6 di e T a g u n g „ Di e 
L D P D u n d d as s o zi alistis c h e M e hr p art ei e ns yst e m “ st att.
Til m a n  P o hl m a n n  b er eit et e  d e n  W or k s h o p  z ur  
D D R- Bl o c k p oliti k v or, b ei d e m di e Pr oj e kt b e ar b eit er g e -
m ei ns a m  mit  d e n  v o n  d er  Fri e dri c h- N a u m a n n- Stift u n g  
g ef ör d ert e n D o kt or a n d e n u n d w eit er e n Wiss e ns c h aftl er n 
d es  I nstit uts  s p e zi fis c h e  F ors c h u n gsfr a g e n  dis k uti ert e n.  
A uf d er v o n d e n Pr oj e kt b e ar b eit er n g e m ei ns a m v or b er ei -
t et e n T a g u n g st ellt e n si e z us a m m e n mit w eit er e n G äst e n 
a kt u ell e  F ors c h u n gs er g e b niss e  z u  d e n  F u n kti o ns m e c h a -
nis m e n d er „ S E D- B ü n d nis p oliti k “ v or.
T h o m as Wi d er a  b e ar b eit et a uf d er E b e n e d er z e ntr al e n 
P art eii nstit uti o n e n  di e  H a n dl u n gsf el d er  d er  f ü hr e n d e n  
L D P D- F u n kti o n är e u n d d es P art ei a p p ar at es i m Hi n bli c k 
a uf  d e n  u mf ass e n d e n  H errs c h afts a ns pr u c h  d er  S o zi a -
listis c h e n  Ei n h eits p art ei  D e uts c hl a n ds  ( S E D).  Er  u nt er-
s u c ht i n B e z u g a uf di e K a d er p oliti k di e S pi elr ä u m e d er 
L D P D- F u n kti o n är e z wis c h e n d e n R e gl e m e nti er u n g e n d er 
S E D u n d d e n ei g e n e n p olitis c h e n Zi el e n b ei d er B es et z u n g 
v o n F u n kti o n e n i m P art ei- u n d St a ats a p p ar at mit i d e ol o -
gis c h z u v erl ässi g e n P ers o n e n. I n d er K a d er ar b eit gi n g es 
u m di e R e kr uti er u n g u n d A us bil d u n g v o n M e ns c h e n, di e 
b er eit w ar e n, P art eif u n kti o n e n z u ü b er n e h m e n u n d si c h 
f ür di e p olitis c h e Li ni e d er P art ei ei n z us et z e n. N a c h ers-
t e n A nl ä uf e n et a bli ert e si c h di e p art ei ei g e n e K a d er ar b eit 
d er L D P D a b 1 9 6 1. G efr a gt wir d n a c h d e m Verl a uf di es es 
Pr o z ess es, n a c h d e n d a hi nt erst e h e n d e n A bsi c ht e n s o wi e 
n a c h G e m ei ns a m k eit e n u n d U nt ers c hi e d e n z ur K a d er p o -
liti k d er S E D. Z e ntr al e Fr a g est ell u n g ist, w ori n d er A uf-
tr a g d er u nt er F ü hr u n g d er S E D e xisti er e n d e n P art ei e n 
b est a n d. Si e s ollt e n d as s o zi alistis c h e B e w ussts ei n i hr er 
Mit gli e d er u n d Zi el gr u p p e n st är k e n, si e z u pr a ktis c h e n 
ö k o n o mis c h e n u n d g es ells c h aftli c h e n L eist u n g e n er m u n -
t er n u n d i n d as p olitis c h e S yst e m ei n bi n d e n.
Til m a n P o hl m a n n  u nt ers u c ht d as p olitis c h e Wir k e n d er 
L D P D- B e zir ks v orst ä n d e  u n d  i hr er  V orsit z e n d e n.  D a -
b ei k o n z e ntri ert e er i m v er g a n g e n e n J a hr s ei n e R e c h er -
c h e n v or all e m a uf d as Ar c hi v d es Li b er alis m us i n G u m -
m ers b a c h u n d d as d es B e a uftr a gt e n f ür St asi- U nt erl a g e n 
i n B erli n. Di e Si c ht u n g d er Q u ell e n, a u c h i n d e n v ers c hi e-
d e n e n L a n d es ar c hi v e n, k o n nt e n i m L a uf e d es J a hr es a b -
g es c hl oss e n w er d e n. Di e i n h altli c h e n S c h w er p u n kt e d er 
Ver bi n d u n g v o n L D P D u n d S E D a uf d er B e zir ks e b e n e, 
d er  D ur c h dri n g u n g  d er  L D P D- B e zir ks v orst ä n d e  d ur c h  
d as Mf S u n d di e v ers c hi e d e n e n b e zir ks g e b u n d e n e n F all -
b eis pi el e  a us  d er  p olitis c h e n  Pr a xis  d er  L D P D  w ur d e n  
v erti eft.  A u c h  di e  e m piris c h e  B asis  d er  I nt er vi e ws  u n d  
Z eit z e u g e n b eri c ht e  k o n nt e  Til m a n  P o hl m a n n  i m  L a uf e  
d es J a hr es n o c h er h e bli c h er h ö h e n u n d d a mit z u ei n er 
w eit er e n z e ntr al e n S ä ul e d es T eil pr oj e kt es e nt wi c k el n.
Mi c h a el T h o ß  b es c h äfti gt si c h mit d er U ms et z u n g d er v o n 
d e n  F ü hr u n gs gr e mi e n  v o n  L D P D  u n d  S E D  v or g e g e b e -
n e n P oliti k d ur c h di e u nt ers c hi e dli c h e n L D P D- F u n kti o n ä -
r e v or Ort i n d e n B e zir k e n C ott b us, Fr a n kf urt/ O d er u n d 
P ots d a m. Di e R e c h er c h e ar b eit e n z u m T eil pr oj e kt w ur d e n 
a b g es c hl oss e n. Si e k o n z e ntri ert e n si c h h a u pts ä c hli c h a uf 
j e n e F u n kti o n är e d er L D P D, di e i n d e n st a atli c h e n Or g a-
n e n d er D D R a uf B e zir ks-, Kr eis- u n d Orts e b e n e t äti g w a -
r e n. Es z ei gt e si c h, d ass di e U ms et z u n g ei g e nst ä n di g er As -
p e kt e i n d er P oliti k v or Ort i n b e gr e n zt e m U mf a n g z w ar 
m ö gli c h w ar, di es e j e d o c h di e V or g a b e n d er S E D- P oliti k 
ni c ht k o nt er k ari er e n d urft e n. Si e k o n nt e n n ur d ur c h P er -
s o n e n  v or a n g etri e b e n  w er d e n,  di e  ü b er  d as  Vertr a u e n  
u n d  d e n  e nts pr e c h e n d e n  R ü c k h alt  s o w o hl  i hr er  V or g e -
s et zt e n i n d er L D P D, v or all e m a b er d er S E D- F u n kti o n ä -
r e v erf ü gt e n.
Mit hilf e d er Z eit z e u g e n g es pr ä c h e s oll e n d e n Er g e b niss e n 
d er A kt e nr e c h er c h e di e Erf a hr u n g e n a us g e w ä hlt er F u n k -
ti o n är e u n d Mit gli e d er g e g e n ü b er g est ellt w er d e n, u m ei-
n ers eits di e F a kt e n a us d e n s c hriftli c h e n Ü b erli ef er u n g e n 
z u v eri fi zi er e n u n d di es e a n d er ers eits d ur c h di e p ers ö nli -
c h e n Ei n dr ü c k e d er A kt e ur e v or all e m d ort z u er g ä n z e n, 
w o di e A kt e n n ur u n g e n ü g e n d A us k u nft g e b e n k ö n n e n, 
et w a z u M oti v e n d es P art ei ei ntritts o d er b ei d er Ü b er n a h -
m e v o n P art eif u n kti o n e n.
D as D D R-J usti z mi nist eri u m u nt er d e n L D P D-J usti z- 
mi nist er n K urt W ü ns c h e u n d H a ns-J o a c hi m H e usi n g er 
1 9 6 7 – 1 9 9 0
D as  2 0 1 5  b e g o n n e n e  Diss ert ati o ns pr oj e kt  ni m mt  d as  
k o m pl e x e st a atli c h-st a ats p art eili c h e B e zi e h u n gs g ef ü g e i n 
d e n Bli c k, i n d e m si c h di e L D P D-J usti z mi nist er b e w e gt e n. 
Mit d e m Zi el, H errs c h aftsstr u kt ur e n i m S E D- St a at w eit er 
z u er h ell e n, erf ors c ht Fr a n z-J os e p h Hill e  d as Wir k e n d er 
M dJ- F ü hr u n gs e b e n e u nt er B er ü c ksi c hti g u n g d er G est al -
t u n gs m ö gli c h k eit e n d er Mi nist er. I nf ol g e d er bis h eri g e n 
Ar c hi vr e c h er c h e n  h a b e n  si c h  als  U nt ers u c h u n gss c h w er -
F or s c h u n g e n
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p u n kt e  v ers c hi e d e n e  M e c h a nis m e n  z ur  D ur c hs et z u n g  
d er S E D- P oliti k i m J usti zr ess ort h er a us krist allisi ert. N e -
b e n  d er  Ei n bi n d u n g  d es  Mi nist eri u ms  i n  d e n  J usti z a p -
p ar at, d e m Wir k e n d es Mf S u n d d er K a d er p oliti k wir d 
i ns b es o n d er e  d as  mi nist eri u msi nt er n e  N e b e n ei n a n d er  
di e nstli c h er  u n d  p art eili c h er  Str u kt ur e n  b el e u c ht et.  
Hi erf ür si n d w eit er e Ar c hi vr e c h er c h e n s o wi e B efr a g u n -
g e n v o n Z eit z e u g e n g e pl a nt. D as F ors c h u n gs pr oj e kt ist 
a n d as a m H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut l a uf e n d e Pr oj e kt „ Di e 
L D P D  als  S E D- Bl o c k p art ei  z wis c h e n  B a u  u n d  F all  d er  
M a u er 1 9 6 1 – 1 9 8 9/ 9 0 “ a n g e b u n d e n.
I n A n k n ü pf u n g a n di e Tr a diti o n d es d e uts c h e n Li b er a-
lis m us ? Di e D e uts c hl a n d p oliti k d er L D P D z wis c h e n B a u 
u n d F all d er M a u er
D as  Pr o m oti o ns pr oj e kt  w ur d e  i m  A pril  2 0 1 5  v o n  
Al e x a n d er K o c h  b e g o n n e n. Es s oll a uf B asis ei n es i d e e n-
g es c hi c htli c h e n u n d hist oris c h- e m piris c h e n A ns at z es di e 
D e uts c hl a n d p oliti k d er L D P D z wis c h e n 1 9 6 1 u n d 1 9 8 9 
a n al ysi er e n u n d di es e i n di e l a n g e Tr a diti o n li b er al er P o -
liti k k o n z e pt e z ur L ös u n g d er „ d e uts c h e n Fr a g e “ ei n or d-
n e n.  D as  Diss ert ati o ns v or h a b e n  ist  a n  d as  g e g e n w ärti g  
a m  H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut  b e ar b eit et e  L D P D- Pr oj e kt  
a n g e b u n d e n.
„ D er B u n d es k a n zl er w ü ns c ht ei n e n h art e n K urs! “ 
D D R- Fil m pr o p a g a n d a u n d di e w est d e uts c h e Z e ns ur d urc h 
d e n I nt er mi nist eri ell e n A uss c h uss f ür Ost- West- Fil mfr a g e n
D ass es i n d e n 1 9 5 0 er- u n d 1 9 6 0 er-J a hr e n a u c h i n d er 
B u n d esr e p u bli k ei n e st a atli c h e Fil m z e ns ur g a b, ist h e u -
t e w eit g e h e n d u n b e k a n nt. Ver a nt w ortli c h d af ür w ar ei n 
Gr e mi u m d er B u n d esr e gi er u n g, d as si c h a us Vertr et er n 
v ers c hi e d e n er  Mi nist eri e n  u n d  ei n z el n er  B u n d es b e h ör -
d e n z us a m m e ns et zt e. D er s o g e n a n nt e „I nt er mi nist eri ell e 
A uss c h uss  f ür  Ost/ W est- Fil mfr a g e n “  si c ht et e  z wis c h e n  
1 9 5 4 u n d 1 9 6 6 ü b er 3  0 0 0 Fil m e a us d e n ost e ur o p äis c h e n 
St a at e n, di e i n d er B u n d esr e p u bli k öff e ntli c h v or g ef ü hrt 
w er d e n  s ollt e n.  I n  m e hr  als  1 0 0  F äll e n  u nt ers a gt e  d er  
A uss c h uss ei n e A uff ü hr u n g. Ver b ot e n w ur d e n v or all e m 
Fil m e, di e k o m m u nistis c h e Pr o p a g a n d a e nt hi elt e n o d er 
i n  d er  B u n d esr e p u bli k  u mstritt e n e  T h e m e n  a uf griff e n,  
wi e z.  B. di e R e-I nt e gr ati o n e h e m ali g er N S- Str aft ät er. Di e 
T äti g k eit  d es  A uss c h uss es  w ar  ä u ß erst  u mstritt e n,  w eil  
s ei n e Ar b eit i m p er m a n e nt e n K o n fli kt mit d e m Z e ns ur -
v er b ot d es Gr u n d g es et z es st a n d. A u c h i n d er Öff e ntli c h -
k eit r e gt e si c h a b A nf a n g d er 1 9 6 0 er-J a hr e Wi d erst a n d 
g e g e n di e Z e ns ur pr a xis d es A uss c h uss es.
A n dr e as K öt zi n g  erf ors c ht i m Pr oj e kt di e Ar b eit d es A us-
s c h uss es  u n d  s c hil d ert  di e  Z e ns ur pr a xis  v or  d e m  Hi n -
t er gr u n d  d er  d e uts c h- d e uts c h e n  B e zi e h u n g e n.  G e pl a nt  
ist  ei n e  ei g e nst ä n di g e  P u bli k ati o n,  di e  d ur c h  Ori gi n al-
d o k u m e nt e u n d ei n e List e all er z e nsi ert e n Fil m e er g ä n zt 
w er d e n s oll. W ä hr e n d d es J a hr es 2 0 1 6 w ur d e ei n e s yst e -
m atis c h e Er h e b u n g all er d ur c h d e n A uss c h uss z e nsi ert e n 
Fil m e  d ur c h g ef ü hrt.  Mit  d er  Vers c hriftli c h u n g  d er  F or -
s c h u n gs er g e b niss e w ur d e b e g o n n e n, T eil as p e kt e w ur d e n 
f ür ei n e A ufs at z p u bli k ati o n a uf b er eit et.
Fil mr ei h e „ D er a n d er e Bli c k. Allt a g i n d er D D R “
I m  R a h m e n  d es  I nt er n ati o n al e n  L ei p zi g er  F esti v als  f ür  
D o k u m e nt ar- u n d A ni m ati o ns fil m ( 3 1. O kt o b er bis 6.  N o -
v e m b er  2 0 1 6)  v er a nst alt et e  d as  H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut  
ei n e  Fil mr ei h e  u nt er  d e m  Tit el  „ D er  a n d er e  Bli c k.  All -
t a g i n d er D D R. “ G e z ei gt w ur d e n u. a. d o k u m e nt aris c h e 
Fil m pr o d u kti o n e n  d er  St a atli c h e n  Fil m d o k u m e nt ati o n  
( S F D),  di e  gr ö ßt e nt eils  erst m als  öff e ntli c h  a uf g ef ü hrt  
w ur d e n. Di e S F D wir kt e v o n 1 9 7 0 bis 1 9 8 6 als T eil d es 
St a atli c h e n Fil m ar c hi vs d er D D R. Si e h att e di e A uf g a b e, 
d as L e b e n i n d er D D R f ür n a c hf ol g e n d e G e n er ati o n e n z u 
d o k u m e nti er e n. Di e f erti g e n Fil m e bli e b e n f ür D D R- B ür -
g er/i n n e n n a h e z u u n z u g ä n gli c h i n Ar c hi v e n g el a g ert. Di e 
Ar b eit e n  s ollt e n  n ur  f ür  z u k ü nfti g e  F ors c h u n gs z w e c k e,  
D o k u m e nt ar fil m pr oj e kt e  o d er  p ä d a g o gis c h e  A uf g a b e n  
v er w e n d et w er d e n. Ei n e A uf g a b e d er S F D b est a n d u.  a. 
d ar i n, a u c h s ol c h e B er ei c h e d er D D R- G es ells c h aft z u d o-
k u m e nti er e n, di e s o nst öff e ntli c h ni c ht z u s e h e n s ei n s oll -
t e n. S o r ü c kt e n b eis pi els w eis e T h e m e n i ns Z e ntr u m, di e 
w eit est g e h e n d t a b uisi ert w ar e n: Pr o bl e m e d er st a atli c h e n 
W o h n u n gs p oliti k,  alt er n ati v e  L e b e ns e nt w ürf e  o d er  d er  
Verf all d er Alt b a us u bst a n z i n B erli n w ur d e n a uf Fil m f est -
g e h alt e n. D as Pr o gr a m m w ur d e v o n A n n e B ar n ert u n d 
A n dr e as K öt zi n g  k ur ati ert. B e gl eit e n d f a n d ei n e P o di u ms-
dis k ussi o n i m Z eit g es c hi c htli c h e n F or u m i n L ei p zi g st att.
4. 1. 3  V er gl ei c h e n d e F or s c h u n g
Di e Z us a m m e n ar b eit z wis c h e n d e m Mi nist eri u m f ür 
St a atssi c h er h eit d er D D R ( Mf S) u n d d e m p ol nis c h e n 
I n n e n mi nist eri u m ( M S W). I d e ol o gis c h e A us ei n a n d ers et-
z u n g e n u n d g e h ei m di e nstli c h e T äti g k eit 1 9 7 0 – 1 9 9 0
N a c h  Er öff n u n g  d es  H a bilit ati o ns v erf a hr e ns  h at  T yt us 
J as k uł o ws ki di e  d e uts c h e  F ass u n g  s ei n er  H a bilit ati o ns -
s c hrift  a bs c hli e ß e n d  b e ar b eit et.  I m  A ns c hl uss  d ar a n  
w ur d e n  Ei n z elt h e m e n  v erti eft  u n d  e nts pr e c h e n d e  Ver -
öff e ntli c h u n g e n v or b er eit et, u.  a. f ür di e B u n d es z e ntr al e 
f ür P olitis c h e Bil d u n g, di e p ol nis c hs pr a c hi g e hist oris c h e 
F a c h z eits c hrift  „ M ó wi ą  Wi e ki “,  di e  I nstit uts z eits c hrift  
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d es  H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts  u n d  d as  I nstit ut  f ür  P oliti -
s c h e St u di e n d er P ol nis c h e n A k a d e mi e d er Wiss e ns c h af -
t e n i n W ars c h a u.
S pi o n e wi e i hr. Di e Gr ot es k e i m g e h ei m di e nstli c h e n Allt a g 
z wis c h e n P ol e n u n d d er D D R 1 9 7 4 – 1 9 9 0
T yt us  J as k uł o ws ki  ü b ers et zt e  d as  E n d e  2 0 1 5  i n  P ol e n  
h er a us g e g e b e n e  B u c h  i ns  D e uts c h e.  Z ur  V or b er eit u n g  
d er d e uts c h e n F ass u n g w ur d e n R e c h er c h e n i m B St U- Ar -
c hi v  b etri e b e n.  Di e  Er g e b niss e  pr äs e nti ert e  er  u.  a.  a m  
W ill y- Br a n dt- Z e ntr u m  i n  Br esl a u,  a uf  d er  B u c h m ess e  
i n W ars c h a u, a uf ei n er Ver a nst alt u n g d er d e uts c h- p ol ni-
s c h e n G es ells c h aft i n P ots d a m u n d a uf d er „ W o c h e d er 
Gr ot es k e “ d es L u n et af esti v als i n B erli n.
Wi c hti g e B ü h n e i m K alt e n Kri e g ? D er S pi o n a g e k a m pf z wi -
s c h e n Ost u n d West i m N ot a uf n a h m el a g er B erli n- M ari e n -
f el d e 1 9 8 0 – 1 9 8 9
T yt us  J as k uł o ws ki  b e a bsi c hti gt,  s ei n e  F ors c h u n g e n  z u m  
S pi o n a g e k a m pf  a u c h  n a c h  d e m  E n d e  d er  T äti g k eit  a m  
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut f ort z us et z e n.
N a c h  d e n  Vertr ei b u n g e n:  Di e  F a mili e n z us a m m e nf ü hr u n -
g e n  z wis c h e n  P ol e n  u n d  d e n  b ei d e n  d e uts c h e n  St a at e n  
1 9 5 0 – 1 9 5 9
J o h a n n es Fr a c k o wi a k h at di e B e ar b eit u n g d es d ur c h di e 
D e uts c h e  F ors c h u n gs g e m ei ns c h aft  g ef ör d ert e n  Pr oj e kts  
z u  d e n  F a mili e n z us a m m e nf ü hr u n g e n  z wis c h e n  P ol e n  
u n d D e uts c hl a n d b e g o n n e n. Es b e h a n d elt ei n ers eits di e 
Z us a m m e nf ü hr u n g e n  z wis c h e n  P ol e n  u n d  d er  B u n d es -
r e p u bli k u n d a n d er ers eits z wis c h e n P ol e n u n d d er D D R 
j e w eils i m Z eitr a u m v o n 1 9 5 0 bis 1 9 5 9. I m R a h m e n di e-
s es Pr oj e kts s oll e n v or all e m di e hi nsi c htli c h d er P oliti k 
b ei d er  d e uts c h er  St a at e n  i n  di es e m  B er ei c h  b est e h e n -
d e n  K e n nt nis d e fi zit e  –  u n d  z w ar  i m  d e uts c h- d e uts c h e n  
Ver gl ei c h  –  b es eiti gt  w er d e n.  D ar ü b er  hi n a us  wir d  di e  
bis h er k a u m b er ü hrt e i n di vi d u ell e E b e n e d er Mi gr a nt e n 
ei n b e z o g e n. U nt ers u c ht wir d z u n ä c hst di e M a kr o e b e n e. 
Hi er st e h e n z u m ei n e n di e Ver h a n dl u n g e n z wis c h e n d e n 
b et eili gt e n S eit e n, z u m a n d er e n di e Ver fl e c ht u n g e n u n d 
k o n k urri er e n d e n  B e z u g n a h m e n  d er  j e w eili g e n  A u ß e n-,  
D e uts c hl a n d-, u n d – i m F all e d er D D R – B ü n d nis p oliti k 
v o n D D R u n d B u n d esr e p u bli k hi nsi c htli c h di es es Fr a g e n -
k o m pl e x es u n d d a mit di e R a h m e n b e di n g u n g e n f ür di e b e -
s a gt e n  Mi gr ati o ns b e w e g u n g e n  i m  F o k us.  D es  W eit er e n  
w er d e n di e k o n kr et e n Verl ä uf e d er v ers c hi e d e n e n A kti -
o n e n z ur F a mili e n z us a m m e nf ü hr u n g u n d d er e n U ms et -
z u n g i n r e gi o n al e m u n d l o k al e m R a h m e n ( M es o e b e n e) 
n a c h v oll z o g e n. A uf d er Mi kr o e b e n e s c hli e ßli c h s oll e n d as 
Ver h alt e n d er B etr off e n e n s el bst u n d d er e n M oti vl a g e n 
s o w o hl f ür di e E mi gr ati o n a us P ol e n als a u c h f ür di e A n -
si e dl u n g e nt w e d er i n d er D D R o d er i n d er B u n d esr e p u b -
li k i n d e n Bli c k g e n o m m e n w er d e n. Di e Ar b eit e n h a b e n 
mit d er Si c ht u n g v o n U nt erl a g e n i n d e uts c h e n Ar c hi v e n 
b e g o n n e n, w eil d er Wiss e nsst a n d z ur P oliti k v o n B u n d es -
r e p u bli k u n d D D R hi nsi c htli c h d er F a mili e n z us a m m e n -
f ü hr u n g e n b es o n d ers d e fi zit är ist.
Arc h ä ol o gi e i m p olitis c h e n Dis k urs. Et h nis c h e I nt er pr e-
t ati o n e n pr ä hist oris c h er B o d e n d e n k m al e i n S a c hs e n, 
B ö h m e n u n d S c hl esi e n z wis c h e n 1 9 1 8 u n d 1 9 8 9
I n di es e m v o n J u dit h S c h a c ht m a n n – Ar b eitss c h w er p u n kt 
a uf d er W ei m ar er R e p u bli k u n d d er Z eit d es N ati o n als o zi -
alis m us – u n d T h o m as Wi d er a b e ar b eit et e n Pr oj e kt w er -
d e n di e Ver fl e c ht u n g e n v o n Wiss e ns c h aft u n d P oliti k i n 
d e n u nt ers c hi e dli c h e n p olitis c h e n S yst e m e n u nt ers u c ht.
T h o m as Wi d er a  b e ar b eit et pri m är di e P h as e d es Wi e d er-
a uf b a us  b z w.  d er  N e u k o nstit ui er u n g  v o n  I nstit uti o n e n  
n a c h  d e m  Z w eit e n  W elt kri e g  u n d  di e  E nt wi c kl u n g  d er  
ar c h ä ol o gis c h e n B o d e n d e n k m al p fl e g e i n d e n dr ei s ä c hsi -
s c h e n B e zir k e n d er D D R. I m Z e ntr u m d es I nt er ess es st e -
h e n ni c ht all ei n di e u nt er d e n ers c h w ert e n B e di n g u n g e n 
d er d e uts c h e n T eil u n g a ufr e c ht er h alt e n e n Ver bi n d u n g e n 
d er d e uts c h e n Pr ä hist ori k er u nt er ei n a n d er u n d di e z u i h -
r e n a usl ä n dis c h e n F a c h k oll e g e n, s o n d er n d er dr o h e n d e 
B e d e ut u n gs v erl ust d er F a c h dis zi pli n i n d er D D R. Di e als 
p olitis c h e  B el ast u n g  f ort wir k e n d e  fr ü h er e  Ver fl e c ht u n g  
v o n Wiss e ns c h aft u n d P oliti k i m N ati o n als o zi alis m us u n d 
di e a kt u ell i n d er D D R a uf di e Ar b eit er kl ass e fi xi ert e m ar -
xistis c h e  I d e ol o gi e  erf or d ert e n  ei n e  gr u n ds ät zli c h  n e u e  
St a n d ort b esti m m u n g.
Di e  Pr oj e kt b e ar b eit er  a n al ysi er e n  d as  Z us a m m e ns pi el  
v o n wiss e ns c h aftli c h e n u n d p olitis c h e n I nstit uti o n e n s o -
wi e  di e  F u n kti o n  v o n  F ors c h er p ers ö nli c h k eit e n  b ei  d er  
A k k u m ul ati o n  fi n a n zi ell er  Mitt el  f ür  di e  wiss e ns c h aftli -
c h e T äti g k eit. I m Z e ntr u m i hr er Wiss e ns c h aft st a n d di e 
F orts c hr ei b u n g  u n d  di e  N e u b e w ert u n g  b ei  d er  I nt er -
pr et ati o n  v o n  pr ä hist oris c h e n  B o d e n d e n k m al e n  i n  d e n  
s ä c hsis c h e n, b ö h mis c h e n u n d s c hl esis c h e n R e gi o n e n z wi -
s c h e n 1 9 1 8 u n d 1 9 8 9. Di e Ar b eit a n d er M o n o gr a p hi e 
l ä uft w eit er, T eil er g e b niss e d es Pr oj e kts w ur d e n i n Z eit-
s c hrift b eitr ä g e n p u bli zi ert u n d a uf T a g u n g e n pr äs e nti ert.
F or s c h u n g e n
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4. 2  T h e or eti s c h e u n d k o n z e pti o n ell e 
 Gr u n dl a g e n
T y p e n d er A ut o kr ati e
A uf d er Gr u n dl a g e ei n er all g e m ei n e n H errs c h aftss o zi o -
l o gi e  e nt wi c k elt  U w e  B a c k es  ei n e  T y p ol o gi e  a ut o kr ati -
s c h er  ( ni c ht- d e m o kr atis c h er)  S yst e m e,  di e  v o n  d er e n  
H errs c h aftsl e giti m ati o n a us g e ht. Si e s oll di e Gr u n dl a g e 
f ür ei n e n s yst e m atis c h e n V er gl ei c h d er H errs c h aftsstr u k-
t ur e n a ut o kr atis c h er S yst e m e i n G es c hi c ht e u n d G e g e n-
w art  bil d e n.  D er  „i d e o kr atis c h “-t ot alit är e  R e gi m et y p us  
s oll a uf di es e W eis e pr ä zis er i n s ei n e n G e m ei ns a m k eit e n 
u n d s p e zi fis c h e n U nt ers c hi e d e n mit a n d er e n a ut o kr ati -
s c h e n S yst e m e n erf asst w er d e n. Z u d e m g e ht es u m ei n e 
diff er e n zi ert er e hist oris c h e Ei n or d n u n g d er A ut o kr ati e n 
d es 2 0. J a hr h u n d erts. 
V ari a nt e n d er A ut o kr ati e u n d i hr e D a u er h afti g k eit
G e m ei ns a m mit Pr of. Dr. St ef a n W urst er ( T U M ü n c h e n) 
tri e b St eff e n K ailit z  2 0 1 6 di e Ar b eit e n a n d e m T h e m e n-
h eft z u d e n „ L e giti m ati o nsstr at e gi e n i n A ut o kr ati e n “ d er 
b e g ut a c ht et e n  „ Z eits c hrift  f ür  Ver gl ei c h e n d e  P oliti k wis -
s e ns c h aft/ C o m p ar ati v e G o v er n a n c e a n d P oliti cs “ v or a n. 
Ei n w es e ntli c h er T eil d er Ar b eit w ar di e Or g a nis ati o n d es 
B e g ut a c ht u n gs pr o z ess es.  I m  J a hr  2 0 1 6  w ur d e n  f ür  di e -
s es T h e m e n h eft di e Ar b eit e n a n ei n e m Ü b er bli c k s b eitr a g 
z u  L e giti m ati o nsstr at e gi e n  i n  A ut o kr ati e n  ( mit  St ef a n  
W urst er) u n d a n ei n e m B eitr a g z u „ S o zi al e E nt wi c kl u n g 
u n d a ut o kr atis c h e n L e giti m ati o nsstr at e gi e n “ ( z us a m m e n 
mit D a g T a n n e b er g u n d St ef a n W urst er) a b g es c hl oss e n. 
W eit er hi n w ur d e 2 0 1 6, b asi er e n d a uf ei n e m Pl e n u ms v or -
tr a g b ei m D V P W- K o n g r ess 2 0 1 5 ( z us a m m e n mit St ef a n 
W urst er), ei n B eitr a g z u m bisl a n g v er n a c hl ässi gt e n T h e -
m a „ G es u n d h eits p oliti k u n d a ut o kr atis c h e L e giti m ati o ns -
str at e gi e n “  f ür  d e n  D V P W- K o n g r ess b a n d  f erti g g est ellt.  
Z u d e m w ur d e mit Pr of. Dr. D a ni el St o c k e m er ( U ni v ersit ät 
Ott a w a) ei n B eitr a g z u m Z us a m m e n h a n g z wis c h e n d e m 
M o d er nisi er u n gsst a n d v o n St a at e n u n d d er D a u er h afti g -
k eit d es R e gi m et y ps v erf asst. D a mit w er d e n erst m als di e 
m ö gli c h e n u nt ers c hi e dli c h e n K o ns e q u e n z e n v o n M o d er -
nisi er u n g f ür u nt ers c hi e dli c h e A ut o kr ati et y p e n e m piris c h 
g e pr üft.  Er g e b niss e  a us  d e n  T eil pr oj e kt e n  w ur d e n  v o n  
d e n  b et eili gt e n  A ut or e n  u.  a. 2 0 1 6  b ei  d er  M P S A- K o n -
f er e n z i n C hi c a g o, d er A P S A- K o nf er e n z i n P hil a d el p hi a 
u n d d er E C P R- K o nf er e n z i n Pr a g v or g est ellt.
Di e Di kt at ur d es Pr ol et ari ats. Ei n e B e griffs- u n d 
 Wir k u n gs g es c hi c ht e
Di e  U nt ers u c h u n g  Mi k e  S c h m eit z n ers  h at  s eit  d er  ers -
t e n  K o n zi pi er u n g  m e hr er e  W a n dl u n g e n  d ur c hl a uf e n:  
Z eitli c h  u n d  f ors c h u n gs g es c hi c htli c h  s et zt  di e  St u di e  
mit d e n a us d er fr a n z ösis c h e n R e v ol uti o n h err ü hr e n d e n 
Ü b erl e g u n g e n z u ei n er Ü b er g a n gs di kt at ur ( B a b e uf) a n, 
di e  i n  d e n  s p ät e n  1 8 4 0 er-J a hr e n  i n  M ar x’  b e k a n nt e n  
Ä u ß er u n g e n k ul mi ni ert e n. Di e Dis k ussi o n e n u m M ar x’ 
„ kl assis c h e “ F or m el v o n 1 8 7 5 bil d e n – g e m ei ns a m mit 
L e ni ns  A v a nt g ar d e- A us d e ut u n g e n  –  s o d a n n  di e  t h e o -
ri e g es c hi c htli c h e B asis, u m d er Wir k m ä c hti g k eit d er oft 
str a p a zi ert e n  F or m el  n a c h z u g e h e n.  D a b ei  w er d e n  di e  
mitt el e ur o p äis c h e ( hi er v or all e m di e d e uts c h e) u n d di e 
s o wj etis c h e E nt wi c kl u n g a us n a c h v oll zi e h b ar e n Gr ü n d e n 
i m F o k us st e h e n; mit d e n E nt wi c kl u n g e n i n Öst err ei c h 
u n d d er S c h w ei z w er d e n ü b er di es i nt er ess a nt e Z wis c h e n -
kri e gs e x k urs e a b g e h a n d elt. Ei n e R ei h e v o n Er g e b niss e n 
a us d e m Pr oj e kt k o n nt e n – n a c h i nt e nsi v e n Ar c hi vr e c h er -
c h e n – b er eits i n F a c h z eits c hrift e n v er öff e ntli c ht w er d e n: 
Ei n e u mf ä n gli c h er e Ar b eit ers c hi e n 2 0 1 3 i m „ Ar c hi v f ür 
S o zi al g es c hi c ht e “, B a n d 5 3; ei n e nts pr e c h e n d er B eitr a g 
f ür d as „ St a atsl e xi k o n “ d er G örr es- G es ells c h aft ( 8. A u fl a-
g e) ers c h ei nt 2 0 1 7.
Ut o pis c h es D e n k e n – K arl M ar x u n d d er M ar xis m us
L ot h ar  Frit z e  h at  di e  Ar b eit  a m  Pr oj e kt,  d as  d er  
M ar x’s c h e n G es c hi c hts- u n d G es ells c h aftst h e ori e g e wi d -
m et  ist,  f ort g es et zt.  D er  Z us a m m e n br u c h  d es  K o m m u -
nis m us  i n  E ur o p a  w ar  g e ei g n et,  ei n e  l a n g e  v or  di es e m  
Z us a m m e n br u c h  g e w a c hs e n e  Ü b er z e u g u n g  z u  b est äti -
g e n – di e Ü b er z e u g u n g, i n d e n L ä n d er n d es s o g e n a n nt e n 
r e al e n S o zi alis m us w er d e v ers u c ht, ei n G es ells c h afts m o -
d ell z u et a bli er e n, d as ni c ht wir kli c h z u r e alisi er e n o d er 
j e d e nf alls a uf D a u er ni c ht ü b erl e b e nsf ä hi g u n d d a mit – 
s of er n ü b er h a u pt w ü ns c h e ns w ert – i n ei n e m b esti m mt e n 
Si n n e ut o pis c h s ei. D a si c h s o w o hl di e F ü hr er d er j e w eils 
h errs c h e n d e n m ar xistis c h-l e ni nistis c h e n Ei n h eits p art ei e n 
als a u c h i hr e I d e ol o g e n z ur l e giti m at oris c h e n A bst üt z u n g 
i hr es H errs c h afts- u n d F ü hr u n gs a ns pr u c hs a uf di e L e h-
r e v o n K arl M ar x ( u n d Fri e dri c h E n g els) b eri ef e n, li e gt 
es n a h e, d as M ar x’s c h e D e n k e n er n e ut ei n er kritis c h e n 
Si c ht u n g z u u nt er zi e h e n. I m Mitt el p u n kt d er g e pl a nt e n 
M o n o gr a p hi e  st e ht  di e  Fr a g e  n a c h  d e m  C h ar a kt er  d es  
ut o pis c h e n D e n k e ns v o n M ar x. Es wir d z u n ä c hst d ar u m 
g e h e n, di e Gr u n d z ü g e d er M ar x’s c h e n G es c hi c htst h e ori e 
(s o w eit f ür d as T h e m a r el e v a nt) d ar z ust ell e n s o wi e d as 
Ver h ält nis di es er T h e ori e z u m ut o pis c h e n D e n k e n z u kl ä -
r e n. Ei n er k ur z g ef asst e n E nts c hl üss el u n g d er A n at o mi e 
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d er M ar x’s c h e n G es c hi c htst h e ori e s oll ei n e Kriti k di es er 
T h e ori e f ol g e n. D a z u w ur d e n Q u ell e n- u n d Lit er at urst u -
di e n d ur c h g ef ü hrt.
Z ur L o gi k d er Welt a ns c h a u u n gs di kt at ur u n d z ur A n al ys e 
d es T ät er v er h alt e ns
L ot h ar Frit z e  h at i m J a hr 2 0 1 6 s ei n e St u di e n z ur L o gi k 
d er W elt a ns c h a u u n gs di kt at ur f ort g es et zt. Zi el di es er F or -
s c h u n g e n  ist  es,  K o nstit uti o n  u n d  F u n kti o ns w eis e  v o n  
W elt a ns c h a u u n gs di kt at ur e n b ess er z u v erst e h e n. I m Z e n -
tr u m d es I nt er ess es st e h e n u nt er a n d er e m Pr o bl e m e d er 
I d e ol o gi e u n d d er Ü b er z e u g u n gs bil d u n g.
Z ur A n al ys e d es T ät er v er h alt e ns
L ot h ar  Frit z e  h at  i m  B eri c hts z eitr a u m  di e  Ar b eit  a m  
R e a d er z ur N S- M or al ( g e m ei ns a m mit W olf g a n g Bi al as) 
a uf g e n o m m e n. Gl ei c h z eiti g w ur d e n di e Ar b eit e n z u m T ä -
t er v er h alt e n,  i ns b es o n d er e  z ur  S el bstr e c htf erti g u n g  d er  
N S- T ät er, i nt e nsi vi ert.
A uf ar b eit u n g d er D D R- Ver g a n g e n h eit
L ot h ar Frit z e  h at i m B eri c htsj a hr ei n B u c h z u m T h e m a 
v er öff e ntli c ht:  „ D el e giti mi er u n g  u n d  T ot al kriti k.  Kriti -
s c h e  A n m er k u n g e n  z ur  A uf ar b eit u n g  d er  D D R- Ver g a n -
g e n h eit “.
L ui gi St ur z o – B e gr ü n d er u n d We g b er eit er d es 
 T ot alit aris m us k o n z e pts
D er  si zili a nis c h e  Pri est er,  S o zi ol o g e  u n d  P oliti k er  D o n  
L ui gi  St ur z o  z ä hlt e  i n  d e n  J a hr e n  d er  f as c histis c h e n  
M a c ht  er o b er u n g  ( 1 9 2 2 – 1 9 2 4)  z u  d e n  e nts c hi e d e nst e n  
u n d z eit w eili g ei n fl ussr ei c hst e n G e g n er n M uss oli nis. Als 
„ A ntif as c hist “ d er erst e n St u n d e w ar er z u gl ei c h ei n „ A n -
tit ot alit är er “, d er b ei all er Kriti k a m Ris or gi m e nt o- Li b e-
r alis m us  di e  z e ntr al e n  Err u n g e ns c h aft e n  d es  „li b er al e n  
S yst e ms “  – P arl a m e nt aris m us, G e w alt e n k o ntr oll e, Pl ur a -
lis m us u n d Gr u n dr e c htssi c h er u n g – k o m pr o missl os v ert ei-
di gt e, v or r e v ol uti o n är e n A b e nt e u er n j e gli c h er Art w ar nt e 
u n d fr ü h z eiti g a uf di e str u kt ur ell e n G e m ei ns a m k eit e n d er 
i d e ol o gis c h e n A nti p o d e n F as c his m us u n d B ols c h e wis m us 
a uf m er ks a m m a c ht e. Er h at i n d e n l a n g e n J a hr e n d es E xils 
( 1 9 2 4 – 1 9 4 6) m a ß g e bli c h di e Ver br eit u n g d es T ot alit aris-
m us k o n z e pts b ef ör d ert u n d ei n e n ei g e nst ä n di g e n B eitr a g 
z ur I nt er pr et ati o n d es T ot alit aris m us g el eist et.
U w e  B a c k es  h at  di e  H er a us bil d u n g  d er  i n  D e uts c hl a n d  
w e ni g b e k a n nt e n T ot alit aris m us k o n z e pti o n St ur z os i n ei -
n e m B eitr a g f ür d e n B a n d „ D e n t ot alit är e n St a at d e n k e n “ 
( h g. v o n Fr a n k S c h al e u n d Ell e n T h ü m ml er, ers c hi e n e n 
i n d er R ei h e „ St a ats v erst ä n d niss e “, B a d e n- B a d e n 2 0 1 5) 
n a c h g e z ei c h n et  u n d  i hr e  B es o n d er h eit e n,  St är k e n  u n d  
S c h w ä c h e n  h er a us g e ar b eit et.  Er  s et zt  i n  Z us a m m e n ar -
b eit mit G ü nt h er H e y d e m a n n  di e V or b er eit u n g e n z u ei-
n er E diti o n d er wi c hti gst e n S c hrift e n St ur z os z u m T h e -
m a  f ür  di e  R ei h e  „ W e g e  d er  T ot alit aris m usf ors c h u n g “  
f ort. Di e S c hrift e n li e g e n mit ei n er A us n a h m e ( „It ali e n 
u n d  d er  F as c his m us “,  1 9 2 6)  bisl a n g  ni c ht  i n  d e uts c h er  
S pr a c h e v or, v er di e n e n a b er w eit a us m e hr B e a c ht u n g v o n 
S eit e n d er F ors c h u n g. Di e Ü b ers et z u n g k o n nt e bis E n d e 
2 0 1 6 w eit g e h e n d a b g es c hl oss e n w er d e n.
4. 3  S y st e mtr a n sf or m ati o n u n d p oliti s c h er 
E xtr e mi s m u s
Wi e e ntst a n d e n u n d wi e k o ns oli di ert e n si c h Di kt at ur e n i n 
d er Z wis c h e n kri e gs z eit ?
I m  R a h m e n  di es es  Pr oj e kts  w ur d e  i m  J a hr  2 0 1 6  v o n  
St eff e n K ailit z z us a m m e n mit H ei di H ei n- Kir c h er ( H er -
d er-I nstit ut M ar b ur g) ei n P a n el u n d ei n A ut or e n w or ks h o p 
b ei d er C o nf er e n c e of E ur o p e a nists i n P hil a d el p hi a z u m 
T h e m a „ T h e ‚ D o u bl e‘ Tr a nsf or m ati o n. N e w P ers p e cti v es 
o n  E ast  C e ntr al  E ur o p e a n  N ati o n ali zi n g  a n d  D e m o cr a -
ti zi n g St at es b et w e e n t h e T w o W orl d W ars “ a b g e h alt e n. 
A uf d er B asis di es er B eitr ä g e tri e b e n di e b ei d e n di e Ar b eit 
a n ei n er gl ei c h b etit elt e n S o n d er a us g a b e d er b e g ut a c ht e -
t e n Z eits c hrift „ N ati o n aliti es P a p ers “ v or a n. Z us a m m e n 
mit  H ei n- Kir c h er  w ur d e  d a b ei  a u c h  ei n  v er gl ei c h e n d er  
B eitr a g z ur T h e m ati k v erf asst. W eit er hi n w ur d e i m J a hr 
2 0 1 6 a n ei n e m d e uts c hs pr a c hi g e n S a m m el b a n d z u d e n 
mitt el- u n d ost e ur o p äis c h e n D e m o kr ati e n d er Z wis c h e n -
kri e gs z eit  g e ar b eit et.  Z u d e m  k o n nt e n  di e  Ar b eit e n  a m  
S a m m el b a n d „ N a c h d e m ‚ Gr o ß e n Kri e g’ “ z u d e n Z wi -
s c h e n kri e gs d e m o kr ati e n  a b g es c hl oss e n  w er d e n,  d er  
2 0 1 7  i n  d er  S c hrift e nr ei h e  d es  H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts  
ers c h ei n e n wir d. A uf gr u n d a n d er er Ar b eit e n m usst e di e 
F erti gst ell u n g d es M a n us kri pts f ür di e M o n o gr a p hi e z u m 
S c h eit er n u n d Ü b erl e b e n v o n D e m o kr ati e n i n d er Z wi -
s c h e n kri e gs z eit i m J a hr 2 0 1 6 k o m pl ett a us g es et zt w er d e n.
R e c hts m oti vi ert e ( H ass-) G e w alt i n S a c hs e n: E nt wi c k-
l u n gstr e n ds, R a di k alisi er u n g u n d Pr ä v e nti on
I nf ol g e  d er  r e c hts p o p ulistis c h e n  u n d  r e c hts e xtr e misti-
s c h e n M o bilisi er u n g s c h ei nt si c h d er S c h w er p u n kt r e c h -
t er G e w alt v o n d er K o nfr o nt ati o n g e g e n ( v er m ei ntli c h e) 
F or s c h u n g e n
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p olitis c h e G e g n er hi n z ur H ass g e w alt z u v erl a g er n. Ü b er -
griff e a uf Fl ü c htli n gs h ei m e s o wi e di e G e w alt es k al ati o n e n 
i m  Z u g e  d es  D e m o nstr ati o ns g es c h e h e ns  i n  H ei d e n a u  
u n d a n d ers w o st ell e n di e S pit z e d es Eis b er gs d ar. U nt er 
d er O b er fl ä c h e v er bir gt si c h di e str at e gis c h e U m ori e nti e -
r u n g  u n d  N e ustr u kt uri er u n g  d er  r a di k al e n  Mili e us,  d e -
n e n  er h ö ht e  A uf m er k s a m k eit  g es c h e n kt  w er d e n  s ollt e.
D as z ur F ör d er u n g v or g es c hl a g e n e Pr oj e kt v or h a b e n ( L ei -
t u n g: U w e B a c k es ) di e nt d er Erf ors c h u n g w e ni g er gr ü n-
d et er As p e kt e d er r e c ht e n ( H ass-) G e w alt i n S a c hs e n u n d 
s oll  zi vil g es ells c h aftli c h e n  I niti ati v e n  u n d  Tr ä g er n  d er  
i n n er e n Si c h er h eit ei n e Wiss e ns b asis f ür pr ä v e nti v e wi e 
r e pr essi v e  Str at e gi e n  b er eitst ell e n.  Mit  Hilf e  ei n er  M e -
t h o d e ntri a n g ul ati o n s oll e n q u alit ati v wi e q u a ntit ati v Ver-
di c ht u n gsr ä u m e, S u bj e kt e u n d O bj e kt e s o wi e di e P h ä n o -
m e n ol o gi e d er r e c ht e n ( H ass-) G e w alt a n al ysi ert w er d e n. 
I m  Z e ntr u m  st e h e n  T ät er-  u n d  O pf er a n al ys e n,  M e c h a-
nis m e n  r e c hts e xtr e mistis c h er  M o bilisi er u n g,  H ass-  u n d  
G e w alt dis k urs e  s o wi e  R a di k alisi er u n gs pr o z ess e  i n  d e n  
J a hr e n 2 0 0 9 – 2 0 1 5/ 1 6. F ol g e n d e w es e ntli c h e Er g e b niss e 
d es Pr oj e kts w er d e n er w art et: r e gi o n al e Vert eil u n g u n d 
Ver di c ht u n gsr ä u m e  d er  r e c ht e n  G e w alt  i n  S a c hs e n  i ns -
g es a mt s o wi e n a c h „ T h e m e nf el d er n “ (fr e m d e nf ei n dli c h e 
G e w alt, K o nfr o nt ati o ns g e w alt us w.); Ver di c ht u n gsr ä u m e 
d er r e c ht e n H ass g e w alt i n S a c hs e n; bi o g r a fis c h es Pr o fil 
d er er mitt elt e n H asst ät er, Str u kt ur e n u n d r e c ht e r a di k al e 
Mili e us  i n  S a c hs e n;  T ät er- O pf er-I nt er a kti o n e n  u n d  U m -
st ä n d e d er O pf er w er d u n g; I d e ol o gisi er u n gs g r a d u n d R a -
di k alisi er u n g d er T ät er; g e w altl e giti mi er e n d e Dis k urs e.
I d e ol o gi e d er N P D u n d N P D- Ver b ots v erf a hr e n
2 0 1 6 br a c ht e St eff e n K ailit z  i m Ver b ots v erf a hr e n g e g e n 
di e N P D v or d e m B u n d es v erf ass u n gs g eri c ht s ei n E x p er -
t e n urt eil z ur B e urt eil u n g d er P art ei als s a c h k u n di g er Drit-
t er ei n. Z u d e m w ur d e n z w ei „ Z eit “- Arti k el z u d er T h e m a-
ti k v erf asst u n d R e c h er c h e n z u ei n e m u mf a n g r ei c h er e n 
wiss e ns c h aftli c h e n B eitr a g ü b er d e n N P D- Ver b ots pr o z ess 
d ur c h g ef ü hrt.
I F Ri S - I nt e gr ati o ns-, Fr e m d e nf ei n dli c h k eits- u n d R e c hts e x-
tr e mis m usf ors c h u n g i n S a c hs e n
I m J a hr 2 0 1 6 i nitii ert e St eff e n K ailit z  i n K o o p er ati o n mit 
Pr of.  Dr.  G ert  Pi c k el  u n d  P D  Dr.  Oli v er  D e c k er  ( U ni -
v ersit ät L ei p zi g), Pr of. Dr. A ntj e R ö d er ( T U C h e m nit z) 
u n d P D Dr. J uli a S c h ul z e W ess el ( T U C h e m nit z) d as F or -
s c h u n gs n et z w er k  I nt e g r ati o ns-,  Fr e m d e nf ei n dli c h k eits-  
u n d  R e c hts e xtr e mis m usf ors c h u n g  i n  S a c hs e n  (I F Ri S).  
W es e ntli c h es Zi el d es N et z w er k s ist es, di e F ors c h u n gs a k -
ti vit ät e n s ä c hsis c h er F ors c h eri n n e n u n d F ors c h er z u d e n 
T h e m e nf el d er n  Mi gr ati o n,  I nt e gr ati o n,  Fr e m d e nf ei n d -
li c h k eit u n d R e c hts e xtr e mis m us z u b ü n d el n u n d ei n e d a u-
er h aft e  Str u kt ur  i nt er dis zi pli n är er  Z us a m m e n ar b eit  z u  
s c h aff e n. D er i n di es er F or m bis h er ei n m ali g e Ver b u n d 
d er U ni v ersit ät e n Dr es d e n, C h e m nit z u n d L ei p zi g s o wi e 
d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts will n a c h h alti g z ur Vers a c h -
li c h u n g d er D e b att e u m Mi gr ati o n, Fr e m d e nf ei n dli c h k eit 
u n d R e c hts e xtr e mis m us b eitr a g e n, a uf a kt u ell e E nt wi c k -
l u n g e n r e a gi er e n s o wi e l a n gfristi g g e m ei ns a m e Pr oj e kt e 
e nt wi c k el n. D as N et z w er k wir d d er z eit v o m St a ats mi nis -
t eri u m  f ür  Wiss e ns c h aft  u n d  K u nst  ( S M W K)  d es  Fr ei-
st a ats S a c hs e n g ef ör d ert. Di es er m ö gli c ht e di e A nst ell u n g 
v o n wiss e ns c h aftli c h e n Mit ar b eit er n, wiss e ns c h aftli c h e n 
u n d  st u d e ntis c h e n  Hilfs kr äft e n.  Di e  K o or di n ati o n  d es  
N et z w er ks  ist  a m  H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut  a n g esi e d elt.  
Ni c ht z ul et zt w ur d e 2 0 1 6 ei n e H o m e p a g e ( htt p:// w w w.
ifris- n et z w er k. d e) i n d e uts c h er u n d e n glis c h er S pr a c h e er-
st ellt. A us d e m N et z w er k h er a us w ur d e 2 0 1 6 d as Pr oj e kt 
„ Fl u c ht u n d I nt e gr ati o n “ ( F LI N) g est art et. 2 0 1 6 erf ol gt e 
ei n Pr et est ei n er B efr a g u n g v o n Fl ü c htli n g e n i n S a c hs e n. 
F LI N s u c ht d a b ei n a c h A nt w ort e n a uf Fr a g e n, di e d er z eit 
di e G es ells c h aft b e w e g e n: W el c h e M e ns c h e n k o m m e n i n 
S a c hs e n a n, w el c h e Ei nst ell u n g e n bri n g e n si e mit u n d wi e 
n e h m e n si e D e uts c hl a n d u n d di e d e uts c h e G es ells c h aft 
w a hr ? W as f ör d ert u n d w as ers c h w ert i hr e I nt e gr ati o n i n 
di e A uf n a h m e g es ells c h aft ? W el c h e Wir k u n g h a b e n Fr e m -
d e nf ei n dli c h k eit u n d R e c hts e xtr e mis m us a uf di e I nt e gr a -
ti o ns p ers p e kti v e n v o n Fl ü c htli n g e n ?
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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5.  K o nf er e n z e n, Ar b eit st a g u n g e n, 
V ortr a g s- u n d Di s k u s si o n s-
v er a n st alt u n g e n
T a g u n g: Di e L D P D u n d d as s o zi alistis c h e „ M e hr p art ei e n -
s yst e m “ i n d er D D R 1 9 6 1 – 1 9 8 9
(i n K o o p er ati o n mit d er Fri e dri c h- N a u m a n n- Stift u n g u n d 
d e m Arc hi v d es Li b er alis m us, g ef ör d ert d urc h d as B M B F)
Dr es d e n, 2. / 3. J u ni 2 0 1 6
Es st e ht a u ß er Z w eif el, d ass d as s o zi alistis c h e M e hr p art ei -
e ns yst e m d er D D R ni c ht mit d e m d e m o kr atis c h e n P art ei -
w es e n i n ei n er pl ur alistis c h e n D e m o kr ati e gl ei c h z us et z e n 
ist.  F e hl e n d er  P art ei e n w ett b e w er b  u n d  di e  u n a n g ef o c h-
t e n e H e g e m o ni e d er S E D z eiti gt e n ei n S yst e m d er f a kti-
s c h e n Ei n p art ei h errs c h aft. Gl ei c h w o hl k a m di es e m „ P ar -
t ei e n bl o c k “  d ur c h  s ei n e  h errs c h aftsl e giti mi er e n d e  u n d  
-st a bilisi er e n d e F u n kti o n ei n e z e ntr al e B e d e ut u n g z u. Di e 
F u n kti o ns w eis e n j e n er s o zi alistis c h e n B ü n d nis p oliti k z u 
dis k uti er e n,  u m  ni c ht  z ul et zt  di e  H errs c h afts m e c h a nis -
m e n d er S E D- Di kt at ur g e n a u er a us z ul ot e n, h att e si c h d as 
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut f ür T ot alit aris m usf ors c h u n g e.  V. 
z us a m m e n  mit  d er  Fri e dri c h- N a u m a n n- Stift u n g,  Ar c hi v  
d es Li b er alis m us, a uf d er T a g u n g v o m 2. bis 3. J u ni 2 0 1 6 
i n Dr es d e n z u m Zi el g es et zt. Wi e d er Tit el d er K o nf er e n z 
z ei gt, l a g b es o n d er es A u g e n m er k a uf d er Li b er al- D e m o -
kr atis c h e n P art ei D e uts c hl a n ds ( L D P D) – ei n er Bl o c k p ar -
t ei, f ür di e bis h er k a u m f u n di ert e St u di e n v orli e g e n. I m 
R a h m e n d er T a g u n g st ellt e n F ors c h eri n n e n u n d F ors c h er 
u nt er g a n z u nt ers c hi e dli c h e n P ers p e kti v e n u n d Z u griff e n 
Er g e b niss e i hr er U nt ers u c h u n g e n v or.
S e kti o n  I:  „ Di e  L D P D  i n  Kr eis,  B e zir k  u n d  Z e ntr al e “  
er öff n et e  Mi c h a el  T h o ß  ( Dr es d e n)  mit  ei n e m  g e n er ati -
o nst y p ol o gis c h ori e nti ert e n A ns at z, w o b ei er d e n i n d e n 
1 9 2 0 er-J a hr e n g e b or e n e n L D P D- F u n kti o n är H orst L ösl er 
i n d as Z e ntr u m s ei n er A n al ys e r ü c kt e. L ösl er st e h e b ei-
s pi el h aft f ür di e „ A uf b a u g e n er ati o n “, di e si c h d ur c h ei n e 
af fir m ati v e H alt u n g z u m S o zi alis m us a us g e z ei c h n et u n d 
di e Gl ei c hs c h alt u n g d er L D P D b er eit willi g f or ci ert h a b e. 
I m St a ats- u n d P art ei a p p ar at b etri e b er ei n e a us g e pr ä gt e 
Ä mt er k u m ul ati o n u n d a v a n ci ert e d ur c h s ei n l o y al es Ver -
h alt e n z u ei n e m v ertr a u e ns w ür di g e n K a d er b ei d e n l ei -
t e n d e n F u n kti o n är e n d er ei g e n e n P art ei s o wi e d er S E D. 
D er p ositi v e p olitis c h e L e u m u n d i n K o m bi n ati o n mit a us -
g e pr ä gt e n „s oft s kills “ u n d d as si c h d ar a us e nt wi c k el n d e 
N et z w er k v o n U nt erst üt z er n s ei e n d e n n a u c h di e Gr u n d -
l a g e f ür kl ei n er e H a n dl u n gss pi elr ä u m e i n s ei n er R oll e als 
B ür g er m eist er g e w es e n. I n di es es Bil d ei n es g ut v er n et z -
t e n u n d b e k e n n e n d e n S o zi alist e n f ü gt e si c h pr o bl e ml os 
di e T ats a c h e, d ass er ü b er di es als I n of fi zi ell er Mit ar b eit er 
(I M) d e m Mi nist eri u m f ür St a atssi c h er h eit ( Mf S) z u ar b ei-
t et e. Off e n bli e b e n n a c h d e m q u ell e n g est üt zt e n V ortr a g 
di e H a n dl u n gs m oti v e L ösl ers b z w. s ei n er G e n er ati o n.
Til m a n P o hl m a n n ( Dr es d e n) k n ü pft e a n di e A usf ü hr u n -
g e n  s ei n es  V orr e d n ers  a n  u n d  m a c ht e  a n h a n d  ei ni g er  
F all b eis pi el e d e utli c h, wi e st ar k di e B e zir ks v orst ä n d e d er 
L D P D d ur c h I nf or m ell e Mit ar b eit er d es Mf S i n filtri ert g e -
w es e n w ar e n. D a b ei fr a gt e er ni c ht n ur n a c h d e n M oti v e n 
d er  St a atssi c h er h eit  f ür  j e n e  k o o p er ati v e  Ver fl e c ht u n g,  
s o n d er n  a u c h  n a c h  d e n e n  d er  B e zir ks v orst a n ds mit gli e -
d er, di e, wi e er ei nr ä u mt e, u n gl ei c h s c h wi eri g er z u f ass e n 
si n d. N e b e n s c hli c ht e m K arri eris m us s ei es d er u n mitt el -
b ar e M a c ht er w er b a uf m ö gli c hst k o n fli ktfr ei e m W e g g e -
w es e n, d er di e F u n kti o n är e z ur Ei n willi g u n g u n d d a mit 
ni c ht s elt e n z ur B es pit z el u n g d er ei g e n e n P art eifr e u n d e 
v er a nl asst h a b e. I n di es e m Z us a m m e n h a n g b et o nt e d er 
R ef er e nt  di e  I n di e nst n a h m e  d er  St asi  als  Mitt el  z u m  
Z w e c k,  w o d ur c h,  s o  d as  F a zit,  „ di e  T ot alit ät  g e h ei m -
di e nstli c h er  D ur c h dri n g u n g  d er  B e zir ks v orst ä n d e  d er  
L D P D mit u nt er i hr e ei g e n e n Gr e n z e n mit pr o d u zi ert e “. 
Di e v o m R ef er e nt e n f or m uli ert e Fr a g e, w el c h e R oll e di e 
L D P D i n A n b etr a c ht di es es a m bi v al e nt e n Ver h ält niss es 
z u m Mf S i m H errs c h afts g ef ü g e a uf B e zir ks e b e n e s pi elt e, 
g a b d e n I m p uls f ür di e a ns c hli e ß e n d e Dis k ussi o nsr u n d e. 
L uis e  G üt h  ( Gr eifs w al d)  er g ä n zt e  d as  R ef er at  u m  di e  
F estst ell u n g, d ass i n i hr e m U nt ers u c h u n gsr a u m di e Di c h -
t e d er I M a uf Kr eis e b e n e d e utli c h a b ni m mt.
Di e  erst e  S e kti o n  a bs c hli e ß e n d  l e n kt e  T h o m as  Wi d er a  
( Dr es d e n) d e n Bli c k a uf di e K a d er ar b eit i n d er L D P D. 
I n d e m er di e P art ei p oliti k z ur R e kr uti er u n g i d e ol o gis c h 
z u v erl ässi g er  F ü hr u n gs kr äft e  n a c h z ei c h n et e  u n d  n a c h  
d e n  d a hi nt erst e h e n d e n  A bsi c ht e n  fr a gt e,  sti e ß  er  z ur  
K er n a uf g a b e d er u nt er d er S E D- F ü hr u n g e xisti er e n d e n 
P art ei e n  v or,  di e  b e k a n nt er m a ß e n  d ari n  b est a n d,  i hr e  
Mit gli e d er u n d Zi el gr u p p e n i n d as p olitis c h e S yst e m ei n -
z u bi n d e n  u n d  Kriti k  a us z us c h alt e n.  D e n n  g e n a u  d af ür  
b e d urft e es ei n es li ni e ntr e u e n, d as h ei ßt v or all e m: a uf di e 
F ü hr u n gsr oll e d er S E D fi xi ert e n, P art ei a p p ar at es u n d dis -
zi pli ni ert er Mit gli e d er. K o n v e nti o n ell e Mitt el wi e P art ei -
s ä u b er u n g e n h ätt e n b al d ni c ht m e hr a us g er ei c ht, u m di e 
P art ei b asis  r u hi g z ust ell e n.  Ei n e  ei ns c h n ei d e n d e  Z äs ur  
a uf d e m G e bi et d er K a d er p oliti k s ei d er M a u er b a u 1 9 6 1 
g e w es e n, d ur c h d ess e n Wir k u n g di e L D P D- F ü hr u n g i hr e 
bis  d a hi n  v erf ol gt e  „ w ei c h e “,  gl ei c hs a m  wir k u n gs ar m e  
Str at e gi e  d ur c h  ei n e  d e utli c h  r a di k al er e  u n d  el a b ori er -
t er e  ers et zt  h a b e.  D ur c h  di e  I m pl e m e nti er u n g  di v ers er  
I nstr u m e nt e wi e p olitis c h er B e urt eil u n g e n, Bil d u n gs- u n d 
Q u ali fi zi er u n gs m a ß n a h m e n  s o wi e  fl ä c h e n d e c k e n d er  
Bil d u n gs zir k el, ei n h er g e h e n d mit d er D ur c hs et z u n g d es 
Pri n zi ps  d es  „ D e m o kr atis c h e n  Z e ntr alis m us “,  h a b e  di e  
P art ei z e ntr al e di e P art ei dis zi pli n i m n a c h g e or d n et e n A p -
p ar at er h ö ht. Di e str e n g n a c h v orr a n gi g p olitis c h e n u n d 
f a c hli c h e n  G esi c hts p u n kt e n  a us g eri c ht et e  K a d er ar b eit  
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hi nt erl ass e n. I m b es o n d er e n M a ß e h a b e di es e a uf h u m a -
nistis c h e Tr a diti o n e n r e k urri ert, d af ür K o nti n uit ätsli ni e n 
bis  i n  d as  1 6.  J a hr h u n d ert  k o nstr ui ert  u n d  s c hli e ßli c h  
all  j e n e  pr o gr essi v e n  Ü b erli ef er u n g e n  i n  d er  s o zi alisti -
s c h e n  G es ells c h aft  r e alisi ert  g es e h e n.  Ei n  w eit er er  A n -
k n ü pf u n gs p u n kt  s ei e n  di e  r e v ol uti o n är- d e m o kr atis c h e n  
Tr a diti o n e n  i n  F or m  v o n  B eitr ä g e n  kl ei n b ür g erli c h er  
b z w. b ür g erli c h er S c hi c ht e n g e w es e n, di e si c h z ul et zt i m 
Wi d erst a n d g e g e n Hitl er g e ä u ß ert h ätt e n. Di es es s or gs a m 
u nt er  i d e ol o gis c h e n  Pr ä miss e n  k o nstr ui ert e  hist oris c h e  
S el bst v erst ä n d nis  h a b e  i n d es  k a u m  Ei n fl uss  a uf  d e n  
Gr o ßt eil  d er  L D P D- Mit gli e d er  er zi elt,  s o  d as  F a zit.  I m  
K o nt e xt di es er i d e e n g es c hi c htli c h e n A n n ä h er u n g dr ä n gt e 
si c h di e Fr a g e n a c h d er E xist e n z r e al er li b er al er El e m e nt e 
i n  d er  L D P D  a uf,  di e  j e d o c h  r e c ht  ei n h elli g  n e g ati v  
b es c hi e d e n w ur d e. L e di gli c h i n d er Gr ü n d u n gs p h as e d er 
L D P D s ei e n li b er al e Str ö m u n g e n u n d I d e e n v or h a n d e n 
g e w es e n.
Ü b er  di e  g e wiss er m a ß e n  arti fi zi ell e  S c h ö pf u n g  St ali ns,  
di e  N ati o n al- D e m o kr atis c h e  P art ei  D e uts c hl a n ds  
( N D P D),  r ef eri ert e  C hrist o p h  S c hr ei b er  ( R ost o c k)  u n d  
l eit et e  d a mit  S e kti o n  III  z u  d e n  „ b efr e u n d et e n  P art ei-
e n “  ei n.  I h m  g el a n g  es,  a m  L e b e ns w e g  d es  S c hriftst el -
l ers Fr a n z F ü h m a n n s c hl a gli c ht arti g di e G es c hi c ht e d er 
N D P D z u b el e u c ht e n, w o b ei er i ns b es o n d er e d er a us d e n 
A ntif a- S c h ul e n r e kr uti ert e n Gr ü n d er g e n er ati o n u n d d e m 
i hr v or a us g e g a n g e n e n W a n dl u n gs pr o z ess v o n ü b er z e u g-
t e n N ati o n als o zi alist e n hi n z u h öri g e n S o zi alist e n n a c h-
s p ürt e. I n B e z u g a uf di e w es e ntli c h e F u n kti o n d er 1 9 4 8 
g e gr ü n d et e n P art ei l e gt e d er R ef er e nt d ar, d ass di es e i n 
d er I nt e gr ati o n v o n E nt n a zi fi zi ert e n, k o ns er v ati v e n Kr ei -
s e n u n d e h e m ali g e n W e hr m a c hts a n g e h öri g e n i n di e D D R 
s o wi e i n d er S c h w ä c h u n g d er „ b ür g erli c h e n “ L D P D u n d 
C D U g el e g e n h a b e. I n ei n e m w eit er e n S c hritt griff S c hr ei -
b er  di e  v o n  d er  N D P D  a b  d e n  1 9 5 0 er-J a hr e n  f or ci ert e  
G es c hi c htsr e z e pti o n a uf, mit d er, s o s ei n e T h es e, di e i n -
h altsl e er e P art ei a n K o nt ur g e wi n n e n w ollt e. V or all e m 
h ätt e n  di e  F u n kti o n är e  a uf  di e  B efr ei u n gs kri e g e  g e g e n  
N a p ol e o n  r e k urri ert,  u m  d e n  n ati o n al e n  G e d a n k e n  z u  
b et o n e n. F ü h m a n ns W er d e g a n g li e ß si c h bis z u m E n d e 
d er 1 9 5 0 er-J a hr e pr o bl e ml os i n di e v o n M os k a u u n d d er 
S E D v or g e g e b e n e P oliti k i nt e gri er e n, bis er, d er st ets u m 
i d e ol o gis c h e n H alt r a n g, z u n e h m e n d kritis c h er, si c h g ar 
z u m o p p ositi o n ell e n S c hriftst ell er e nt wi c k elt e. G ü nt h er 
H e y d e m a n n ( Dr es d e n) u nt er m a u ert e di e A usf ü hr u n g e n 
i n d er si c h a ns c hli e ß e n d e n D e b att e mit d e m Hi n w eis, d ass 
i n d e n fr ü h e n 1 9 5 0 er-J a hr e n d er Vers u c h u nt er n o m m e n 
w ur d e, a u c h di e d e uts c h-r ussis c h e „ W aff e n br ü d ers c h aft “ 
i n di e Tr a diti o nsli ni e d er B efr ei u n gs kri e g e v o n 1 8 1 3 z u 
st ell e n,  u m  d er  a ntis o wj etis c h e n  H alt u n g  d es  Gr os  d er  
D D R- B e v öl k er u n g e nt g e g e n z u wir k e n.
D ass k o ntr af a ktis c h e n U nt ers u c h u n g e n z u w eil e n mit d e m 
V or w urf d er U n wiss e ns c h aftli c h k eit b e g e g n et wir d, w ar 
h a b e, s o di e erf ol gs bil a n zi er e n d e A n al ys e, z w ar j e gli c h e 
Kriti k a n d er S E D u n d i hr er F ü hr u n gsr oll e u nt er b u n d e n, 
j e d o c h a us di es e m Gr u n d a u c h d a u er h aft e A nstr e n g u n-
g e n i n di es e Ri c ht u n g erf or d ert. Di e A usf ü hr u n g e n li e ß e n 
k ei n e n  Z w eif el  a n  d er  p olitis c h-i d e ol o gis c h e n  Z u v erl äs -
si g k eit d er L D P D a uf z e ntr al er E b e n e, e b e ns o wi e a n d er 
Kl uft z wis c h e n di es er u n d i hr er B asis.
Ei n a us g e w ä hlt er As p e kt d er L D P D- F ors c h u n g i n S e kti o n 
II w ar d er Ver g a n g e n h eits dis k ussi o n d er Li b er al e n i n d er 
P h as e d es Z us a m m e n br u c hs d es S E D- R e gi m es g e wi d m et. 
Fr a n z-J os e p h Hill e ( Dr es d e n) r ef eri ert e a uf diff er e n zi er -
t e W eis e ü b er d e n g es c h eit ert e n Vers u c h d er L D P D, d e n 
M a k el  d er  p olitis c h e n  K o m pr o mitti er u n g  a b z ustr eif e n  
u n d  si c h  z u gl ei c h  u m  di e  p olitis c h e  F ü hr u n gsr oll e  i m  
n e u f or mi ert e n P art ei w es e n z u b e m ü h e n. Ni c ht z uf älli g 
f o k ussi ert e  d er  B eitr a g  di e  P ers o n ali e  d es  e h e m ali g e n  
J usti z mi nist ers  u n d  r a n g h o h e n  L D P D- F u n kti o n ärs  K urt  
W ü ns c h e, d er i nf ol g e kritis c h er Ä u ß er u n g e n i m K o nt e xt 
d er  Verst a atli c h u n g e n  1 9 7 2  s ei n  Mi nist er a mt  h att e  a b -
g e b e n m üss e n, 1 9 9 0 j e d o c h er n e ut b er uf e n w ur d e u n d 
d ar a uf hi n  f ür  ei ni g e  A ufr e g u n g  s or gt e.  W ü ns c h e  s ei  i n  
d er  L D P D- F ü hr u n g  z ur  Pr oj e kti o ns fl ä c h e  f ür  U n a n g e -
p asst h eit a v a n ci ert, w ori n si c h s c hli e ßli c h di e U nf ä hi g k eit 
u n d d er U n will e d ers el b e n z ur kritis c h e n S el bstr e fl e xi o n 
m a nif esti ert h ätt e n. Di e P art eis pit z e h a b e si c h d ur c h i hr e 
a p ol o g etis c h e S el bststilisi er u n g i n ei n e p olitis c h e S a c k g as -
s e m a n ö vri ert, di e z u v erl ass e n a m u n a b di n g b ar e n Will e n 
z ur p olitis c h e n Mit g est alt u n g i n d er W e n d e z eit missl a n g. 
Ei n m al m e hr w ur d e di e R oll e d er L D P D als Erf üll u n gs g e -
hilf e d er S E D – hi er a uf j usti z p olitis c h e m F el d – e vi d e nt. 
D ar a n ä n d ert e a u c h di e i m V ortr a g er w ä h nt e Kriti k W ü n -
s c h es ni c hts, di e e b e n ni c ht gr u n ds ät zli c h er N at ur w ar. 
F at al er w eis e b ü ßt e di e L D P D hi n g e g e n ei n „ z w eit es M al “ 
a n p olitis c h- m or alis c h er I nt e grit ät ei n, als si e si c h a u ß er -
st a n d e z ei gt e, s el bst kritis c h F e hl er ei n z u g est e h e n.
Wi e  st ar k  d e m g e g e n ü b er  n o c h  d as  s o zi alistis c h e  G e -
s c hi c hts b e w ussts ei n  d er  Li b er al d e m o kr at e n  i n  d e n  
1 9 7 0 er- u n d 1 9 8 0 er-J a hr e n a us g e pr ä gt w ar, als ni c hts u n -
v ers u c ht g el ass e n w ur d e, n e u erli c h e n L e giti m ati o nsstr a -
t e gi e n d er S E D z u assisti er e n, ill ustri ert e Al e x a n d er K o c h 
( Dr es d e n). V or d e m Hi nt er g r u n d d er w a c hs e n d e n Kriti k 
d er  D D R- B e v öl k er u n g  a n  d er  St a atsf ü hr u n g  s eit  d e n  
1 9 7 0 er-J a hr e n h a b e ei n e n e u e P oliti k d er S E D v or g es e -
h e n, ei n s o zi alistis c h es N ati o n al b e w ussts ei n i n d er B e v öl -
k er u n g z u stift e n. D as wi e d er u m h a b e ei n g e w a n d elt es G e -
s c hi c hts bil d d er D D R z ur F ol g e g e h a bt, d as n u n m e hr a n 
d e utli c h vi elf älti g er e n As p e kt e n d er d e uts c h e n G es c hi c h -
t e  a n g e k n ü pft  u n d  z u gl ei c h  hist oris c h e  L eist u n g e n  d es  
B ür g ert u ms, als o e x pli zit ni c ht pr ol et aris c h e, a uf g e w ert et 
h a b e. Di e i n di es e m Z us a m m e n h a n g u nt er D D R- Hist o -
ri k er n  g ef ü hrt e  Dis k ussi o n  ü b er  „ Er b e  u n d  Tr a diti o n “  
h a b e  a u c h  i hr e  S p ur e n  i n  d er  G es c hi c htsr e z e pti o n  d er  
f ür di e b ür g erli c h e n S c hi c ht e n „ v er a nt w ortli c h e n “ L D P D 
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er k e n nt nisf ör d erli c h  a n.  D ess e n  u n g e a c ht et  b er ei c h er -
t e W u n ni c k e di e T a g u n g mit ei n e m k urs oris c h e n A briss 
z u m  S p a n n u n gs v er h ält nis  z wis c h e n  L D P D  u n d  Kir c h e.  
Tr ot z d er b e w usst i n diff er e nt e n H alt u n g d er P art ei z ur 
Kir c h e h a b e es ü b er di e g es a mt e Z eit d er D D R- E xist e n z 
T h e ol o gi e- Pr of ess or e n, Kir c h e nr ät e, Pf arr er u n d ei nf a c h e 
Mit gli e d er  d er  Kir c h e n g e m ei n d e  mit  L D P D- P art ei b u c h  
g e g e b e n. I n d er Z eit d er Fri e dli c h e n R e v ol uti o n, als o i m 
K o nt e xt c h a n gi er e n d er p olitis c h er R a h m e n b e di n g u n g e n, 
s ei e n d ar ü b er hi n a us L D P D u n d Kir c h e s o g ar k ur z z eiti g 
p olitis c h z us a m m e n g er ü c kt.
Gr u n ds ät zli c h er  g est alt et e  si c h  di e  A bs c hl uss dis k us -
si o n.  D a b ei  w ar e n  si c h  di e  Dis k ut a nt e n  ei ni g,  d ass  b ei  
d er L D P D a uf F u n kti o n ärs e b e n e n ur v o n ei n er gl ei c h g e -
s c h alt et e n Bl o c k p art ei di e R e d e s ei n k a n n, di e e b e n k ei n e 
ei g e nst ä n di g e  P oliti k  b etr ei b e n  k o n nt e  u n d  ni c ht  m e hr  
o d er  w e ni g er  a n g e p asst  w ar  als  di e  a n d er e n  P art ei e n.  
H er v or g e h o b e n w ur d e di e m o bilisi er e n d e F u n kti o n d er 
L D P D, i ns b es o n d er e b ür g erli c h er S c hi c ht e n, e b e ns o wi e 
di e z u b er ü c ksi c hti g e n d e kl ar e Diff er e n zi er u n g z wis c h e n 
F u n kti o n är e n u n d P art ei b asis. G ü nt h er H e y d e m a n n r e -
fl e kti ert e  i n  di es e m  Z us a m m e n h a n g  a uf  k o n zis e  W eis e  
di e s u bst a n zi ell e n F u n kti o n e n d es s o zi alistis c h e n M e hr -
p art ei e ns yst e ms. D a b ei s ei di e d ur c h d as „ Bl o c ks yst e m “ 
er w ü ns c ht e Si m ul ati o n pl ur alistis c h er P oliti k n a c h a u ß e n 
– ei n d e uts c h es S p e zi fi k u m – a uf d er T a g u n g k a u m z ur 
S pr a c h e g e k o m m e n. G er a d e di es es M o m e nt d er L e giti -
m ati o n d er S E D- Di kt at ur d ürf e ni c ht a u ß er A c ht g el as -
s e n w er d e n. U n d s o s e hr di e Bl o c k p art ei e n a u c h u m di e 
I n kl usi o n  u n d  s c hli e ßli c h  I nt e gr ati o n  d er  d e n  S o zi alis-
L uis e G üt h ( Gr eifs w al d) d ur c h a us b e w usst, d e n n o c h v er -
s u c ht e si e mitt els ei n es s el bst e nt wi c k elt e n Z u k u nftss z e -
n ari os d er Bl o c k p art ei e n i n ei n er D D R d es J a hr es 1 9 9 1 
di e  P ot e nti al e  di es er  h y p ot h etis c h e n  G es c hi c htss c hr ei -
b u n g a uf z u z ei g e n. Z u n ä c hst b e w e gt e si e si c h a uf si c h e -
r e m,  w eil  q u ell e nf u n di ert e n  T err ai n  u n d  s ki z zi ert e  di e  
E nt wi c kl u n g  d er  Bl o c k p art ei e n  u nt er  d e m  Ei n fl uss  v o n  
P er estr oi k a u n d Gl as n ost a b 1 9 8 6 i m d a m ali g e n B e zir k 
R ost o c k. C h ar a kt eristis c h f ür di e Pr o z ess e s ei e n u.  a. di e  
v er m e hrt e Kriti k ä u ß er u n g – i ns b es o n d er e d er B asis – a n 
d er P oliti k d er S E D, di e i nt e nsi vi ert e I M- T äti g k eit d ur c h 
d as  Mf S,  v or  all e m  a b er  di e  v o n  d er  S E D  p ost uli ert e  
Pr o fili er u n g  d er  Bl o c k p art ei e n  z u  v erit a bl e n  Vertr et er n  
i hr er s p e zi fis c h e n W ä hl er kli e nt el g e w es e n. L et zt g e n a n n-
t er P u n kt s ei als R e a kti o n a uf di e si c h a b z ei c h n e n d e L e-
giti mit äts kris e z u v erst e h e n. G er a d e a n di es er St ell e er -
wi es si c h d er er w eit ert e Bli c k a uf all e Bl o c k p art ei e n als 
l o h n e n d,  d a  si c h  h er a us krist allisi ert e,  d ass  di e  L D P D,  
g e m ess e n  a n  d er  R ef or m willi g k eit,  fr a gl os  ei n e  V orr ei -
t err oll e s pi elt e, di e a n d er e n P art ei e n i n d es i n L et h ar gi e 
v er h arrt e n. Di e si c h a ns c hli e ß e n d e fr u c ht b ar e Dis k ussi o n 
s o wi e d er W u ns c h n a c h w eit er e n „ E x p eri m e nt e n “ di es er 
Art ( E w al d Gr ot h e) z e u gt e n j e d e nf alls ni c ht v o n U n wis -
s e ns c h aftli c h k eit.
A uf ei n g ä n zli c h a n d er es u n d a uf d er T a g u n g bis h er a us -
g e kl a m m ert es F el d f ü hrt e C hrist o p h W u n ni c k e ( B erli n) 
di e T eil n e h m er i n s ei n e m B eitr a g z ur Kir c h e n p oliti k d er 
L D P D.  F ür  ei n e  si c h  b et o nt  s ä k ul ar  g e b är d e n d e  P art ei  
wi e d er hi er v or g est ellt e n, o h n e ei g e n e kir c h e n p olitis c h e 
A m biti o n e n,  m ut et e  di es es  T h e m a  v or erst  n ur  b e di n gt  
T a g u n g: „ Di e L D P D u n d d as s o zi alistis c h e ‚ M e hr p art ei e ns yst e m i n d er D D R 1 9 6 1 – 1 9 8 9‘ “ i n Dr es d e n, 2. / 3. J u ni 2 0 1 6.
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j e d o c h  k ei n e m  str u kt ur ell e n  Ver gl ei c h  mit  d e m  N ati o-
n als o zi alis m us u nt er z o g e n. D a er „t ot alit är e P oliti k “ i m 
Si n n e  d es  K o n z e pts  v o m  „t ot al e n  St a at “  v erst a n d,  wi e  
es N S- n a h e J urist e n e nt wi c k elt h att e n, kl a m m ert e er d e n 
B ols c h e wis m us gl ei c hs a m a us d er S p h är e d es T ot alit aris -
m us  a us.  Z u d e m  h a b e  K ol n ai  d e n  N ati o n als o zi alis m us  
i m Ver gl ei c h z u m B ols c h e wis m us als di e u n gl ei c h st är k er 
a nti- w estli c h g e pr ä gt e Str ö m u n g a n g es e h e n. Z w ei B e w e g -
gr ü n d e  l a g e n  di es er  Ei n or d n u n g  z u gr u n d e:  z u m  ei n e n  
di e Ü b er z e u g u n g, d er N ati o n als o zi alis m us st ell e di e b ei 
w eit e m gr ö ß er e G ef a hr f ür d e n B est a n d d er w estli c h e n 
D e m o kr ati e n d ar, z u m a n d er e n d er Br u c h d es N ati o n al -
s o zi alis m us  mit  d e m  m or alis c h e n  U ni v ers alis m us.  Wi e  
B a c k es z ei g e n k o n nt e, h att e K ol n ai d e n B ols c h e wis m us 
i n  s ei n e n  erst e n  S c hrift e n  u n n a c hsi c hti g er  b e urt eilt  als  
Mitt e d er 1 9 3 0 er-J a hr e u n d a u c h b er eits s e hr fr ü h s yst e -
m atis c h e  Ver gl ei c h e  z wis c h e n  d e n  a nt a g o nistis c h e n  B e -
w e g u n g e n g e z o g e n. Erst i m k a n a dis c h e n E xil k n ü pft e er 
d ar a n wi e d er a n u n d e nt wi c k elt e si c h z u ei n e m T ot alit a -
ris m ust h e or eti k er i m u mf ass e n d e n Si n n e d es W ort es. B e -
m er k e ns w ert er w eis e  h a b e  K ol n ai  s ei n e  „ pr o- w estli c h e “  
H alt u n g ü b er all e i nt ell e kt u ell e n W a n dl u n g e n hi n w e g i m 
K er n b e w a hrt.
Ri c h ar d  St ei g m a n n- G all  ( K e nt)  s et zt e  si c h  mit  K ol n ais  
T h es e  v o n  d er  U n v er ei n b ar k eit  z wis c h e n  N ati o n als o zi -
alis m us  u n d  C hrist e nt u m  a us ei n a n d er.  K ol n ais  Ü b er -
z e u g u n g v o m N ati o n als o zi alis m us als ei n er g e n ui n a nti-  
c hr istli c h e n  u n d  gl ei c hs a m  h ei d nis c h e n  B e w e g u n g,  di e  
si c h  d e m  K a m pf  g e g e n  d as  C hrist e nt u m  v ers c hri e b e n  
h a b e, s ei i n di es er P a us c h alit ät ni c ht n ur f als c h, s o n d er n 
l ei d e  a u c h  a n  I n k o h är e n z.  D e n n  ei n ers eits  b e h a u pt e  
K ol n ai, d as C hrist e nt u m erf a hr e u nt er d er H errs c h afts -
g e w alt d es N ati o n als o zi alis m us ei n e A b k e hr v o n s ei n e m 
„r ei n e n “, urs pr ü n gli c h e n Gl a u b e n. A n d er ers eits w ur z el e 
di es es wi e d er erst ar k e n d e H ei d e nt u m i n d er G es c hi c ht e 
d es C hrist e nt u ms u n d h a b e Urs pr ü n g e et w a i m Pr ot est a n -
tis m us. K ol n ais k at h olis c h er Gl a u b e bil d et e d e n Fl u c ht-
p u n kt d er Ar g u m e nt ati o n St ei g m a n n- G alls. Di es er li e g e 
d er B ef a n g e n h eit K ol n ais u n d s ei n er t e n d e n zi ös e n D ar -
l e g u n g e n  z u m  Ver h ält nis  z wis c h e n  N ati o n als o zi alis m us  
u n d C hrist e nt u m z u gr u n d e. A u c h l ass e si c h d a mit K ol -
n ais A uff ass u n g v o m T ot alit aris m us als gl ei c hs a m „ p at h o -
l o gis c h e “ K o ns e q u e n z d er M o d er n e s a mt i hr er s ä k ul ar e n 
Ers c h ei n u n gsf or m e n wi e Li b er alis m us o d er S o zi alis m us 
er kl är e n,  a n  d er e n  A us g a n gs p u n kt  a u c h  d er  N ati o n al -
s o zi alis m us  z u  v er ort e n  s ei.  St ei g m a n n- G all  pl ä di ert e  
d a g e g e n f ür ei n e A us ei n a n d ers et z u n g mit d e m N ati o n al -
s o zi alis m us, di e d ess e n B e zi e h u n g z u m C hrist e nt u m dif -
f er e n zi ert er h er a us ar b eit e.
Mi c h a Br u mli k ( B erli n) w arf i n s ei n e m B eitr a g di e Fr a -
g e  a uf,  w el c h e  R oll e  d er  r assistis c h e  A ntis e mitis m us  
d er  N ati o n als o zi alist e n  i m  „ Kri e g  g e g e n  d e n  W est e n “  
s pi elt e. K ol n ai, s el bst j ü dis c h er H er k u nft, b e h a u pt e, d er 
m us  a bl e h n e n d e n  M e ns c h e n  b e m ü ht  w ar e n,  s o  w e ni g  
w ar  di es es  S yst e m  i n  Er m a n g el u n g  fr ei er  p olitis c h er  
Will e ns bil d u n g l a n gfristi g tr a g b ar, w as l et ztli c h i n d er p o -
litis c h e n F u n d a m e nt al kris e 1 9 8 9 k ul mi ni ert e. D o c h j e n e 
Kris e n ur als ei n e p olitis c h e z u i nt er pr eti er e n, g r eif e z u 
k ur z. Vi el m e hr s ei si e a u c h ei n e S o zi al- u n d Wirts c h afts -
kris e  g e w es e n.  Mit  d e m  ei n dri n gli c h e n  Pl ä d o y er,  di e  
K o m pl e xit ät d er G es a mtstr u kt ur e n i m Bli c k z u b e h alt e n, 
e n d et e di e er k e n nt nisr ei c h e T a g u n g.
B e nj a mi n Wer n er, H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut 
f ür T ot alit aris m usf ors c h u n g ( H- S o z- K ult, T a g u n gs b eri c ht 
6 6 6 6 v o m 3 0. A u g ust 2 0 1 6, l ei c ht g e k ür zt)
K o nf er e n z: A ur el K ol n ais „ Kri e g g e g e n d e n West e n “
Dr es d e n, 1. / 2. J uli 2 0 1 6
Als  ei n e  d er  fr ü h est e n  u n d  u mf ass e n dst e n  z eit g e n össi -
s c h e n e n glis c hs pr a c hi g e n A n al ys e n z u m N ati o n als o zi alis -
m us gilt d as 1 9 3 8 i n L o n d o n v er öff e ntli c ht e B u c h „ W ar 
a g ai nst t h e W est “ ( W A W) v o n A ur el K ol n ai ( 1 9 0 0 – 1 9 7 3). 
A uf d er Gr u n dl a g e ei n es br eit e n St u di u ms p olitis c h er Li -
t er at ur  i m  U m kr eis  d es  N ati o n als o zi alis m us  s et zt e  si c h  
d er öst err ei c his c h- britis c h e P hil os o p h u mf ass e n d mit d er 
N S-I d e ol o gi e a us ei n a n d er u n d ar b eit et e i hr e a nti- w estli -
c h e, g e g e n di e z e ntr al e n W ert e u n d Verf a hr e nsr e g el n d e -
m o kr atis c h er Verf ass u n gsst a at e n g eri c ht et e St o ßri c ht u n g 
h er a us. O b w o hl d as B u c h vi el e L es er f a n d, g eri et es i n 
d e n f ol g e n d e n J a hr z e h nt e n w eit g e h e n d i n Ver g ess e n h eit. 
Erst i n j ü n gst er Z eit w er d e n di e S c hrift e n K ol n ais wi e d er 
v er m e hrt r e zi pi ert. I m d e uts c hs pr a c hi g e n R a u m err e gt e 
v or all e m di e 2 0 1 5 erst m als i n d e uts c h er S pr a c h e ers c hi e -
n e n e hist oris c h- kritis c h e A us g a b e n e u erli c h es I nt er ess e. 
Di e N e u a us g a b e b ot A nl ass f ür ei n e i nt er n ati o n al a us g e -
ri c ht et e T a g u n g, di e a m 1. u n d 2. J uli 2 0 1 6 i m Dr es d n er 
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut  st attf a n d.  F ors c h eri n n e n  u n d  
F ors c h er a us vi er L ä n d er n or d n et e n K ol n ais W er k i n di e 
z eit g e n össis c h e Dis k ussi o n ei n u n d fr a gt e n n a c h d ess e n 
h e uti g er B e d e ut u n g.
Di e erst e S e kti o n er öff n e n d, s p ürt e U w e B a c k es ( Dr es -
d e n) d er Fr a g e n a c h, i n w el c h er W eis e K ol n ai d e n N ati o -
n als o zi alis m us z u m B ols c h e wis m us i n B e zi e h u n g s et zt e. 
Als M a ßst a b di e nt e u.  a. di e T ot alit aris m us dis k ussi o n d er 
1 9 2 0 er-  u n d  1 9 3 0 er-J a hr e.  B a c k es  r e k o nstr ui ert e  d as  
K ol n ai’s c h e  Verst ä n d nis  d es  „ W est e ns “  u n d  s u c ht e  z u  
z ei g e n, d ass di e w estli c h e n W ert e ( wi e M e ns c h e nr e c ht e, 
G e w alt e nt eil u n g,  Pl ur alis m us)  v or  all e m  als  K o ntr ast -
f oli e z ur N S-I d e ol o gi e di e nt e n, k a u m hi n g e g e n als h e u-
ristis c h es  Hilfs mitt el  z u m  s yst e m atis c h e n  Ver gl ei c h  mit  
a n d er e n I d e ol o gi e n u n d B e w e g u n g e n. Z w ar h a b e K ol n ai 
n e b e n d e m f as c histis c h e n It ali e n a u c h ei n e n B e z u g z u m 
b ols c h e wistis c h e n R e gi m e h er g est ellt, d e n A nt a g o nist e n 
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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d e uts c h e n  G es c hi c ht e  v er w ur z elt e n,  d ur c h  a g gr essi v e n  
E x p a nsi o ns will e n  g e k e n n z ei c h n et e n  G eist es  b es c hri e b.  
Di es es urs pr ü n gli c h britis c h e Er kl är u n gs m o d ell, d as v o n 
d er R e gi er u n g R o os e v elt a uf g e griff e n w or d e n s ei, bli e b 
a b er i n d e n U S A bis 1 9 4 4 st ar k u mstritt e n. W ar u m si c h 
di e br eit e a m eri k a nis c h e Öff e ntli c h k eit l a n g e Z eit g e g e n 
di e ni c ht s elt e n als kri e gstr ei b eris c h sti g m atisi ert e n P ost u -
l at e K ol n ais, d er U S- R e gi er u n g u n d a n d er er G eist es v er-
w a n dt er – z u v ör d erst i m li n ksli b er al e n L a g er – str ä u bt e, 
er kl ärt e M o or e mit d er s ei n er z eit i n d er a m eri k a nis c h e n 
G es ells c h aft  v or h errs c h e n d e n  p a zi fistis c h e n  Ei nst ell u n g  
u n d d er gr u n ds ät zli c h e n T ol er a n z g e g e n ü b er a b w ei c h e n -
d e n I d e ol o gi e n.
Z u m A bs c hl uss d er z w eit e n S e kti o n ri c ht et e R olf Zi m m er -
m a n n  ( Fr ei b ur g)  d e n  Bli c k  a uf  S c h nitt p u n kt e  z wis c h e n  
K ol n ais „ W ar a g ai nst t h e W est “ u n d d e m 1 9 4 2 / 1 9 4 4 er -
s c hi e n e n e n „ B e h e m ot h “ Fr a n z N e u m a n ns. K ol n ais i d e o -
l o gi e kritis c h er  A ns at z  n e h m e  ei n e  i d e alt y pis c h e  U nt er-
s c h ei d u n g  z wis c h e n  d e m  e g alit är e n  U ni v ers alis m us  d es  
W est e ns u n d d e m n ati o n als o zi alistis c h e n P arti k ul aris m us 
d er aris c h- d e uts c h e n V ol ks g e m ei ns c h aft u n d R ass e n hi e -
rar c hi e  v or  ( K ol n ai:  „ m or alisti c  t y p e “  v ers us  „i m p eri al  
t y p e “).  N e u m a n n  b a u e  i n  s ei n er  Str u kt ur a n al ys e  i ns o-
f er n d ar a uf a uf, als er d e n N a c h w eis f ü hr e, d ass di e i m 
G ef ü g e  d er  N S- H errs c h aft  a us g e bil d et e n  M a c ht z e ntr e n  
( P art ei,  Ar m e e,  m o n o p olistis c h e  I n d ustri e,  B ür o kr ati e,  
c h aris m atis c h e  F ü hr er fi g ur)  di e  kl assis c h e  S o u v er ä nit ät  
d es  St a at es  a u fl öst e n  u n d  d e n  B e griff  ei n es  „ U nst a ats “  
( „ N o n- St at e “) n a h el e g e n, d er f ür di e H errs c h aft d er G e-
s et zl osi g k eit st e h e. D a h er h a b e N e u m a n n i m A ns c hl uss 
a n T h o m as H o b b es d e n Tit el „ B e h e m ot h “ g e w ä hlt, d e m 
s o u v er ä nit ätst h e or etis c h d er „ L e vi at h a n “ als Or d n u n gs -
m a c ht g e g e n ü b erst e h e. W as d e n A ntis e mitis m us a n g e h e, 
s o st e h e b ei K ol n ai di e Ei nsi c ht i n d e n n or m ati v e n A ntij u -
d ais m us d es N ati o n als o zi alis m us als A nti- U ni v ers alis m us 
i m  V or d er gr u n d,  w ä hr e n d  N e u m a n n  d ur c h  di e  s p ät er  
erl a n gt e n K e n nt niss e z ur J u d e n v er ni c ht u n g z u n e h m e n d 
a uf Fr a g e n g est o ß e n s ei, d e n e n di e s o zi al ps y c h ol o gis c h e 
T ät erf ors c h u n g bis h e ut e n a c h g e h e.
Z u m Ei nsti e g i n di e dritt e S e kti o n k o nfr o nti ert e W olf g a n g 
Bi al as ( B erli n) d as v o n K ol n ai 1 9 3 6 e nt w orf e n e Bil d d es 
N ati o n als o zi alis m us  mit  d er  g e g e n w ärti g e n  F ors c h u n g.  
Fr ü h h a b e K ol n ai d as R ass e n k o n z e pt, d as d er „ aris c h e n 
R ass e “  ei n e n  „ n at ürli c h e n “  M a c ht a ns pr u c h  z us pri c ht,  
als  i d e ol o gis c h e n  K er n  d es  N ati o n als o zi alis m us  b e grif -
f e n. V o m A usl a n d z u n ä c hst ni c ht er nst g e n o m m e n, w a n-
d elt e si c h di e W a hr n e h m u n g d er n ati o n als o zi alistis c h e n 
B e w e g u n g  mit  d e n  erst e n  i n n e n-  u n d  a u ß e n p olitis c h e n  
Erf ol g e n  Hitl ers.  B eis pi el h aft  s ei  hi er  di e  gl ei c h z eiti g e  
Z ers c hl a g u n g u n d I nt e gr ati o n d er Ar b eit er b e w e g u n g z u 
n e n n e n, d ur c h di e Hitl er d e n Kl ass e n k a m pf f ür b e e n d et 
er kl ärt e  u n d  s ei n e  M a c ht p ositi o n  si c h ert e.  Di e  A us wir -
k u n g e n  d er  N S- M a c ht k o ns oli di er u n g  s ei e n  all er di n gs  
A ntis e mitis m us s ei ei n e H alt u n g g e g e n di e n or m ati v g e -
s et zt e „ w estli c h e “ K ult ur, als o v or all e m ei n d e n F as c his -
m e n i m m a n e nt er B est a n dt eil, d er d er „ w estli c h e n W elt “ 
er m a n g el e. F er n er h a b e es K ol n ai v or g e z o g e n, v o n A n -
tij u d ais m us als v o n A ntis e mitis m us z u s pr e c h e n, u n d i n 
d er „j ü dis c h e n N at ur “ d as Pr o d u kt ei n er r eli gi ös e n Ü b er -
z e u g u n g  u n d  ni c ht  ei n er  r assis c h e n  Pr ä g u n g  g es e h e n.  
Br u mli k v er gli c h K ol n ais A ntis e mitis m us- A n al ys e mit d e n 
T h es e n A d or n os u n d H or k h ei m ers i n d er „ Di al e kti k d er 
A uf kl är u n g “. Di e Vertr et er d er Fr a n kf urt er S c h ul e h ätt e n 
d ur c h i hr e s o zi al wiss e ns c h aftli c h e A n al ys e g e z ei gt, d ass 
d er  A ntis e mitis m us  z u m  K er n b est a n d  w estli c h e n  D e n -
k e ns g e h ör e. K ol n ai hi n g e g e n h a b e di e w estli c h e K ult ur 
v o n j e gli c h er Kriti k fr ei g e h alt e n.
Di e  z w eit e  S e kti o n  di e nt e  d e m  Ver gl ei c h  v o n  K ol n ais  
St u di e mit a n d er e n z eit g e n össis c h e n A n al ys e n d es N ati o -
n als o zi alis m us. D a n St o n e ( L o n d o n) k a m z u d e m Er g e b -
nis, d ass si c h K ol n ai d ur c h ei n e f ür Brit e n u n g e w ö h nli -
c h e  H er a n g e h e ns w eis e  a us g e z ei c h n et  h a b e.  I m  Wiss e n  
u m  di e  d er  N S- D o ktri n  i n h är e nt e n  C h ar a kt eristi k a  wi e  
A m or alit ät u n d I n h u m a nit ät h a b e K ol n ai s ei n e m U nt er -
s u c h u n gs g e g e nst a n d d e n n o c h ei n e g e wiss e i nt ell e kt u ell e 
Gr ö ß e u n d R el e v a n z ei n g er ä u mt. D a K ol n ai d e n N ati o -
n als o zi alis m us  als  i nt ell e kt u ell e  H er a usf or d er u n g  er nst  
g e n o m m e n  h a b e,  s ei  es  i h m  g el u n g e n,  di e  Attr a kti vit ät  
n ati o n als o zi alistis c h er  I d e e n  h er a us z u ar b eit e n.  Als  ei n  
pr of u n d er K e n n er d er N S-I d e ol o gi e h a b e er s o d a n n d e n 
S c hl uss g e z o g e n, d ass es k ei n erl ei K o m pr o miss e mit d e m 
N S- St a at  g e b e n  d ürf e  u n d  d er  F as c his m us  z ers c hl a g e n  
w er d e n  m üss e  –  ei n e  Si c ht w eis e,  di e  si c h  i n  Gr o ß bri -
t a n ni e n  n ur  l a n gs a m  d ur c h g es et zt  h a b e.  D e n n  s o  s e hr  
K ol n ai i ns b es o n d er e di e R ass e ni d e ol o gi e i n d e n Mitt el -
p u n kt r ü c kt e, s o w e ni g t at e n di es britis c h e A ut or e n. Vi e -
l e h ätt e n di e W elt a ns c h a u u n g b a g at ellisi ert o d er si e, wi e 
E mil y L ori m er i n „ W h at Hitl er W a nts “ ( 1 9 3 9), d e m S p ott 
pr eis g e g e b e n. G e n a u d ari n, s o St o n e, m a nif esti ert e si c h 
d er e kl at a nt e U nt ers c hi e d z wis c h e n K ol n ais A ns at z u n d 
d e m s ei n er britis c h e n K oll e g e n. D ar ü b er hi n a us s ei e n di e 
s ei n er z eit i n Gr o ß brit a n ni e n vir ul e nt e n R ass e nt h e ori e n 
v er a nt w ortli c h d af ür g e w es e n, d ass vi el e britis c h e A ut o -
r e n  p ar a d o x er w eis e  di e  Pr a xis  d er  N ati o n als o zi alist e n  
v er urt eilt e n, d as d a hi nt erst e h e n d e K o n z e pt j e d o c h ni c ht.
Mi c h a el a H o e ni c k e M o or e (I o w a Cit y) b e h a n d elt e i n i h -
r e m  R ef er at  di e  W a hr n e h m u n g e n  u n d  I nt er pr et ati o n e n  
d es N ati o n als o zi alis m us i n d e n a m eri k a nis c h e n D e b att e n 
a b  d e n  fr ü h e n  1 9 3 0 er-J a hr e n.  Wi e  i n  E n gl a n d  s ei e n  es  
di e A usl a n ds k orr es p o n d e nt e n g e w es e n, di e di e n ati o n al -
s o zi alistis c h e I d e ol o gi e u n d R h et ori k er nst n a h m e n u n d 
fr ü h z eiti g v or d er v o m N S- R e gi m e a us g e h e n d e n Kri e gs-
g ef a hr w ar nt e n. A u c h g e b e es P ar all el e n i m Bli c k a uf di e 
U nt ers c h ät z u n g  d es  A ntis e mitis m us.  V o n  ä h nli c h e n  B e -
o b a c ht u n g e n wi e K ol n ai gi n g d er V a nsitt artis m us a us, d er 
d e n  N ati o n als o zi alis m us  als  A us dr u c k  ei n es  ti ef  i n  d er  
K o nf er e n z e n
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Di e A bs c hl uss dis k ussi o n f ü hrt e di e T eil n e h m er n o c h ei n -
m al  z u  K ol n ais  G es a mt w er k,  b ei  d e m  di e  E nt wi c kl u n g  
d es A ut ors u nt er d e m Ei n dr u c k b e d e ut e n d er p olitis c h er 
Er ei g niss e  u n d  E nt wi c kl u n g e n  b er ü c ksi c hti gt  w er d e n  
m üss e. Ei ni g k eit h errs c ht e ü b er di e B e d e ut u n g d es B u -
c h es, w el c h es i m Ver gl ei c h z u a n d er e n fr ü h e n U nt ers u -
c h u n g e n  als  ei n zi g es  mit  d er  g e b ot e n e n  Er nst h afti g k eit  
di e I d e ol o gi e d es N ati o n als o zi alis m us a n al ysi ert u n d als 
G ef a hr er k a n nt h a b e. A u c h h e ut e bi et e n K ol n ais A usf ü h -
r u n g e n A nr e g u n g e n f ür di e F ors c h u n g.
B e nj a mi n Wer n er / Li n d a Fl e c k, 
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut f ür T ot alit aris m usf ors c h u n g 
( H- S o z- K ult, T a g u n gs b eri c ht 6 9 6 7 v o m 2. Fe br u ar 2 0 1 7, 
l ei c ht g e k ür zt)
I nt er n ati o n al e K o nf er e n z: St a atss o zi alis m e n i m Ver gl ei c h
(i n K o o p er ati o n mit d e m H a u ptst a ats arc hi v Dr es d e n)
Dr es d e n, 2 9. S e pt e m b er – 1. O kt o b er 2 0 1 6
S eit  d e m  „ F all  d es  Eis er n e n  V or h a n g es “  i m  J a hr  1 9 8 9  
u n d  d er  d a mit  v er b u n d e n e n  „ Ar c hi vr e v ol uti o n “  si n d  
z a hlr ei c h e L ä n d er a n al ys e n z u d e n r e als o zi alistis c h e n S ys -
t e m e n e ntst a n d e n, di e ei n e Gr u n dl a g e f ür v er gl ei c h e n d e 
U nt ers u c h u n g e n bil d e n k ö n n e n. D o c h d ar a n m a n g elt es 
n o c h, u n d s o w ollt e d as H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut mit ei n er 
i nt er n ati o n al e n K o nf er e n z I m p uls e f ür di e k o m p ar ati v e 
F ors c h u n g  s et z e n.  A n g esi c hts  d er  F üll e  m ö gli c h er  T h e -
m e n st a n d e n dr ei F ors c h u n gsf el d er i m Z e ntr u m, di e f ür 
d as F u n kti o ni er e n d er a ut o kr atis c h e n S yst e m e v o n h o h er 
B e d e ut u n g  w ar e n:  di e  St a ats p art ei e n  als  b e d e ut e n dst e  
H errs c h aftstr ä g er,  di e  S o zi al p oliti k  als  wi c hti gst es  M e -
di u m d er H errs c h aftsl e giti m ati o n u n d di e R oll e v o n O p -
p ositi o n u n d Wi d erst a n d i nf ol g e d es S c h eit er ns d er a ut o -
kr atis c h e n R e gi m el e giti mi er u n g. Di e K o nf er e n z b a ut e i m 
W es e ntli c h e n a uf L ä n d erst u di e n a uf ( S o wj et u ni o n, P ol e n, 
Ts c h e c h osl o w a k ei, U n g ar n, R u m ä ni e n, B ul g ari e n, D e ut -
s c h e D e m o kr atis c h e R e p u bli k, Al b a ni e n u n d J u g osl a wi -
e n).  Si e  f ol gt e n  j e d o c h  ei n e m  k o m p ar ati v e n  L eitf a d e n,  
n a h m e n j e w eils v er gl ei c h e n d e B etr a c ht u n g e n v or u n d li e -
f ert e n s o B a ust ei n e f ür ei n e u mf ass e n d e H er a us ar b eit u n g 
v o n U nt ers c hi e d e n u n d G e m ei ns a m k eit e n.
D e n R ei g e n d er L ä n d er a n al ys e n er öff n et e d er R ussl a n d -
e x p ert e H el m ut Altri c ht er ( Erl a n g e n- N ür n b er g) mit ei n er 
R e k o nstr u kti o n  d es  E nt wi c kl u n gs v erl a ufs  d er  K o m m u -
nistis c h e n  P art ei  d er  S o wj et u ni o n  i m  „ A n n us  Mir a bilis  
1 9 8 9 “. Di es es J a hr „ w ar e nts c h ei d e n d f ür G or b ats c h o ws 
P oliti k d er P er estr oi k a, f ür d e n U nt er g a n g d er S o wj et u ni -
o n u n d d a mit f ür di e Z eit e n w e n d e a m E n d e d es 2 0.  J a hr-
h u n d erts. N a c h d e n Er ei g niss e n di es es J a hr es g a b es k ei -
n e n W e g m e hr z ur ü c k, es s ei d e n n u m d e n Pr eis ei n es 
Mitt e d er 1 9 3 0 er-J a hr e n o c h k ei n es w e gs kl ar v or h ers e h -
b ar g e w es e n. D a h er st ell e si c h di e Fr a g e n a c h d er I nt e nti -
o n K ol n ais b ei d er Tit el w a hl „ Kri e g g e g e n d e n W est e n “. 
A us K ol n ais Si c ht h a b e di e Pr o p a gi er u n g ei n er r assis c h e n 
Ü b erl e g e n h eit d e n b ür g erli c h e n I d e alis m us z erst ört, di e 
Err u n g e ns c h aft e n  d er  A uf kl är u n g  u m g e k e hrt  u n d  si e  
d ur c h di e „ n at ürli c h e n “ Tri e b kr äft e z ur „ G es u n d u n g d er 
R ass e “ ers et zt. Di es m usst e n a c h K ol n ais Ü b er z e u g u n g  – 
u n a b h ä n gi g  v o n  t a ktis c h e n  u n d  str at e gis c h e n  K al k ül e n  
u n d u n g e a c ht et j e d er d e n k b ar e n E nt wi c kl u n g d es N ati -
o n als o zi alis m us – z wi n g e n d z ur K o nfr o nt ati o n mit d e m 
W est e n u n d z u m Kri e g f ü hr e n.
Gr a h a m  M c Al e er  ( B alti m or e)  b e m er kt e,  d ass  a kt u ell e n  
p olitis c h e n D e b att e n di e n ot w e n di g e g r u n ds at z ori e nti er -
t e  A us ei n a n d ers et z u n g  f e hlt e.  E x e m pl aris c h  n a n nt e  er  
di e n e u erli c h e Gl ei c hs et z u n g d es I S mit d e n N ati o n als o -
zi alist e n  o h n e  hi nr ei c h e n d e  B e g r ü n d u n g  i n n er h al b  d er  
M e di e n. Als li n ks- k o ns er v ati v er J o ur n alist i n Öst err ei c h 
h att e  K ol n ai  d e n  N ati o n als o zi alis m us  1 9 3 8  g e g e n ü b er  
d e m  K o m m u nis m us  als  g r ö ß er e  B e dr o h u n g  g e w ert et.  
Ei n e d e utli c h diff er e n zi ert er e Ei ns c h ät z u n g s a h M c Al e er 
i n  d e m  1 9 5 0  v er öff e ntli c ht e n  Ess a y  K ol n ais  „ T hr e e  Ri-
d ers of t h e A p o c al y ps e “. D ari n st ellt e K ol n ai di e T h es e 
a uf, d ass ni c ht ei n e St a atsf or m all ei n G ef a hr e n p ot e nti al 
i n  si c h  tr a g e,  s o n d er n  d ass  es  si c h  b ei  d e n  b e k a n nt e n  
St a ats- u n d G es ells c h aftsf or m e n ( N a zis m us, K o m m u nis -
m us, D e m o kr ati e) u m ei n „ dr ei k ö p fi g es M o nst er “ h a n d -
l e, b ei d e m j e d er „ K o pf “ ei n e n e x kl usi v e n A ns pr u c h a uf 
di e R e c ht m ä ßi g k eit s ei n er M or al v orst ell u n g u n d S yst e m -
str u kt ur  er h e b e.  J e n e  Diff er e n zi er u n g  s ei  f ür  a kt u ell e  
Pr o bl e mf el d er d er S c hl üss el z u zi elf ü hr e n d e n D e b att e n, 
d a s o nst di e G ef a hr b est ü n d e, er n e ut i n pri miti v e D e n k -
m ust er z u v erf all e n.
Z olt á n B al ás z ( B u d a p est) u nt ers u c ht e i n d er vi ert e n u n d 
l et zt e n S e kti o n K ol n ais K o n z e pt v o n P oliti k mit R ü c k griff 
a uf C arl S c h mitts „ B e g riff d es P olitis c h e n “ v o n 1 9 3 2. O b -
gl ei c h K ol n ai s c h o n fr ü h S c h mitts Verst ä n d nis v o n P oliti k 
als irr ati o n al kritisi ert h a b e, n ut zt e er d ess e n T h es e n i n 
„ W ar  a g ai nst  t h e  W est “,  u m  d e n  ei g e n e n  P oliti k b e griff  
z u e ntf alt e n. Erf or d erli c h s ei d a b ei di e H er a us ar b eit u n g 
d er R oll e d er M or al, di e f ür K ol n ai u ni v ers ell u n d h a n d -
l u n gs w eis e n d ist, w ä hr e n d si e b ei S c h mitt v o m St a at b e-
sti m mt  wir d.  Z u d e m  s et z e  b ei  S c h mitt  d er  B e g riff  d es  
St a at es  d e n  d es  P olitis c h e n  v or a us,  s ol a n g e  St a at  u n d  
G es ells c h aft  s e p ari ert  bli e b e n.  W ür d e n  si c h  St a at  u n d  
G es ells c h aft d a g e g e n g e g e ns eiti g d ur c h dri n g e n, w ür d e n 
As p e kt e d es Z us a m m e nl e b e ns wi e K ult ur, R eli gi o n o d er 
Wirts c h aft  e b e nf alls  p olitis c h.  D a n n  e ntst e h e  ei n  „t ot a -
l er St a at “. K ol n ai v erst e h e P oliti k hi n g e g e n als F el d d es 
m e ns c hli c h e n  H a n d el ns,  w o  di v er g e nt e  Ei nst ell u n g e n  
K o n fli kt e v er urs a c h e n, gl ei c h z eiti g a b er di e n öti g e B asis 
f ür L ös u n g e n s c h aff e n.
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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n o m e S el bst v er w alt u n g d er Ar b eit er. I n d er B e v öl k er u n g 
k ei mt e n  H off n u n g e n  a uf  ei n e  Ver bi n d u n g  v o n  S o zi alis -
m us u n d D e m o kr ati e. 1 9 7 6/ 7 7 g el a n g di e Bil d u n g ei n er 
off e n e n  O p p ositi o n  i n  Z us a m m e n ar b eit  v o n  I nt ell e kt u -
ell e n u n d Ar b eit er n. Es e nt wi c k elt e si c h z u d e m ei n v o n 
d er  Z e ns ur  ni c ht  k o ntr olli er b ar er  B er ei c h  v o n  P u bli k a -
ti o n e n, u n d a n d er K üst e bil d et e n si c h G e w er ks c h aft e n. 
Mit  d er  Gr ü n d u n g  d er  S oli d ar n o ś ć 1 9 8 0/ 8 1  z ei c h n et e  
si c h ei n e S yst e m alt er n ati v e a b. D as R e gi m e r e a gi ert e a m 
1 3.  D e z e m b er 1 9 8 1 mit d er Ver h ä n g u n g d es Kri e gsr e c hts, 
d as et w a z w ei J a hr e g alt. Di e wirts c h aftli c h e E nt wi c kl u n g 
P ol e ns v erli ef d es astr ös. S o k a m es i m J a hr 1 9 8 8 z u er -
n e ut e n Str ei ks, di e erst mit Hilf e d er S oli d ar n o ś ć b ei g e-
l e gt w er d e n k o n nt e n. D er „ R u n d e Tis c h “ st ellt ei n e n kl as-
sis c h e n K o m pr o miss z wis c h e n d e n g e m ä ßi gt e n T eil e n d er 
alt e n u n d d er „ G e g e n elit e “ d ar. Er s pi elt e z u gl ei c h ei n e 
wi c hti g e Ver mittl err oll e f ür di e Kir c h e, di e 1 9 8 9 a uf d e m 
H ö h e p u n kt  i hr es  A ns e h e ns  st a n d.  Di e  a us g e h a n d elt e  
Tr a nsiti o n  mit  i hr e m  K o m pr o miss c h ar a kt er  s c h uf  l a n g -
fristi g di e i n di e G e g e n w art f ort wir k e n d e n K o n fli kt e, z u 
d e n e n di e u mstritt e n e F or d er u n g n a c h L ustr ati o n d ur c h 
„ E nt k o m m u nisi er u n g “ g e h ört.
Ti b or V al u c h ( D e br e c e n) b e h a n d elt e i n s ei n e m V ortr a g 
all e dr ei K er nt h e m e n d er K o nf er e n z: d as P art ei m o n o p ol, 
di e  S o zi al p oliti k  u n d  di e  L e giti mi er u n g  i n  U n g ar n  i m  
gr o ß e n  Bl ut v er gi e ß e ns,  d e n  z u  z a hl e n  ni c ht  ei n m al  di e  
B et o n k ö pf e a us d er s o wj etis c h e n F ü hr u n g b er eit u n d i n 
d er L a g e w ar e n, wi e si c h i m A u g ust 1 9 9 1 z ei gt e “. 1  D er 
V ol k s d e p uti ert e n k o n g r ess  h a b e  d e n  Z erf alls pr o z ess  
v erst är kt, i n d e m er „ a uf di e S c h aff u n g ei n es p arl a m e n -
t aris c h e n S yst e ms mit pr äsi di al er S pit z e “ zi elt e, u m d er 
P art ei h errs c h aft ü b er h al bfr ei e W a hl e n n e u e L e giti mit ät 
z u v erl ei h e n. 2  Di es er wi d ers pr ü c hli c h e Vers u c h d er S ys-
t e mst a bilisi er u n g i n st ür mis c h e n Z eit e n s c hl u g f e hl. „ D er 
miss gl ü c kt e P uts c h i m A u g ust 1 9 9 1, d er di e alt e n M a c ht -
v er h ält niss e “ wi e d er h erst ell e n w ollt e, g a b d e n A nst o ß f ür 
d e n B e gi n n ei n er n e u e n Är a.
Di e  E nt wi c kl u n g  d er  O p p ositi o ns-  u n d  Wi d erst a n ds b e -
w e g u n g e n  i m  k o m m u nistis c h e n  P ol e n  z ei c h n et e  Kl a us  
Zi e m er ( Tri er) n a c h. D er mit u nt er a u c h b e w aff n et e Wi -
d erst a n d  g e g e n  di e  Et a bli er u n g  d er  k o m m u nistis c h e n  
H errs c h aft h a b e bis A nf a n g d er 1 9 5 0 er-J a hr e g e d a u ert. 
D a n a c h  s ei e n  di e  b e w aff n et e n  F or m e n  w eit g e h e n d  v er -
s c h w u n d e n. All er di n gs st ellt e n di e J a hr e 1 9 5 6, 1 9 6 8 u n d 
1 9 7 0/ 7 1 Kris e nj a hr e d ar, i n d e n e n es z u es k ali er e n d e n 
M ass e n d e m o nstr ati o n e n  u n d  s p o nt a n e n  Str ei ks  v o n  
Ar b eit er n  k a m,  d e n e n  di e  R e gi er u n g  mit  d e m  Ei ns at z  
z e h nt a us e n d er  S ol d at e n  u n d  P a n z er  b e g e g n et e.  I ns g e -
s a mt a b er e n d et e d er Kir c h e n k a m pf, all m ä hli c h li b er ali -
si ert e  si c h  di e  K ult ur p oliti k  u n d  es  e ntst a n d  ei n e  a ut o -
K o nf er e n z: „ A ur el K ol n ais ‚ Kri e g g e g e n d e n W est e n‘ “ i n Dr es d e n, 1./ 2. J uli 2 0 1 6.
1  G er h ar d Si m o n, R e z e nsi o n z u: H el m ut Altri c ht er, R ussl a n d 1 9 8 9. D er U nt er g a n g d es s o wj etis c h e n I m p eri u ms, M ü n c h e n 2 0 0 9, i n: S e -
h e p u n kt e. R e z e nsi o nsj o ur n al f ür di e G es c hi c hts wiss e ns c h aft e n, htt p: / / w w w.s e h e p u n kt e. d e / 2 0 1 0 / 0 7 / 1 6 2 8 8. ht ml, ( z ul et zt a uf g er uf e n 
a m 1 5. 1 1. 2 0 1 6).
2  V gl. e b d.
K o nf er e n z e n
4 1
als A ntri e b f ür di e O p p ositi o n. S o mit s ei z w ar u n b estr eit -
b ar, d ass ei n ers eits di e Visi o n v o n Fr ei h eit u n d D e m o kr a -
ti e di e Tri e b kr aft f ür d e n Wi d erst a n d w ar. Wi e k a m es 
j e d o c h a n d er ers eits z u di es e m U n m ut, d er i n ei n e m A uf-
b e g e hr e n h u n d ertt a us e n d er M e ns c h e n g e g e n di e s o zi al e 
u n d wirts c h aftli c h e U n gl ei c h h eit m ü n d et e ? Di es li e g e a n 
d e m v o m R e gi m e v er k ü n d et e n, a b er a us g e bli e b e n e n Ver -
s pr e c h e n  d er  s o zi al e n  u n d  wirts c h aftli c h e n  Gl ei c h h eit.  
S o mit  e nt wi c k elt e  si c h  a us  i n di vi d u ell e n  Pr ot est e n  ei n e  
a kti v e O p p ositi o ns- u n d Wi d erst a n ds k ult ur i m B ul g ari e n 
d er 1 9 8 0 er-J a hr e.
A n dr e as M al y c h a ( B erli n) r e k o nstr ui ert e di e Mit gli e d er -
e nt wi c kl u n g d er St a ats p art ei d er D e uts c h e n D e m o kr ati -
s c h e n R e p u bli k i m Z eitr a u m z wis c h e n 1 9 4 6 u n d 1 9 8 9. 
Z u B e gi n n hi elt er f est, d ass si c h d er Mit gli e d erst a n d d er 
P art ei i m S e pt e m b er 1 9 4 7 mit 1  7 9 9 0 3 0 Mit gli e d er n a uf 
ei n e m v orl ä u fi g e n H ö h e p u n kt b ef u n d e n h a b e. D ur c h d e n 
k ur z d ar a uf erf ol gt e n U mt a us c h d er Mit gli e ds b ü c h er s ei 
j e d o c h  di e  Mit gli e d er z a hl  st eti g  z ur ü c k g e g a n g e n.  D e n n  
d a mit v er b u n d e n w ar di e A uss orti er u n g j e n er Mit gli e d er, 
di e s eit A pril 1 9 4 6 z w ar i n d er St atisti k g ef ü hrt w ur d e n, 
j e d o c h z u k ei n e m Z eit p u n kt d e n B eitr a g g e z a hlt u n d z u-
d e m k ei n e n n e n n e ns w ert e n B e z u g z ur S E D g e h a bt h ät -
t e n.4  Di es er A b w ärtstr e n d h a b e erst 1 9 5 2 mit n ur n o c h 
et w a 1  2 0 0 0 0 0 r e gistri ert e n Mit gli e d er n s ei n v orl ä u fi g es 
E n d e  g ef u n d e n.  V o n  1 9 5 3  bis  1 9 8 8  k o n nt e  all er di n gs  
wi e d er ei n k o nti n ui erli c h er Z u w a c hs v er z ei c h n et w er d e n. 
Mit 2  3 2 8 3 31 P art ei a n g e h öri g e n w ur d e 1 9 8 7 d er e n d g ül -
ti g e H ö c hstst a n d i n d er Mit gli e d er e nt wi c kl u n g d er S E D 
err ei c ht. D er Z us a m m e n br u c h d er St a ats p art ei z w ei J a h -
r e s p ät er s ei mit ei n e m er n e ut ei ns et z e n d e n u n d v or all e m 
r as a nt e n Mit gli e d er v erl ust ei n h er g e g a n g e n. 5  V o n A u g ust 
bis D e z e m b er 1 9 8 9 h a b e di e St a ats p art ei et w a 6 0 0  0 0 0 
Mit g li e d er v erl or e n, w o d ur c h i hr i n n er er Z erf all z us ät z-
li c h b es c hl e u ni gt w ur d e.
D ar a n a ns c hli e ß e n d st ellt e M a nfr e d G. S c h mi dt ( H ei d el -
b er g)  ei n e  A n al ys e  z u  d e n  L e giti m ati o ns b estr e b u n g e n  
d er D D R v or. S ei n e Fr a g est ell u n g l a ut et e, i n wi ef er n di e 
S o zi al p oliti k  z ur  L e giti m ati o n  d es  S E D- R e gi m es  b ei g e -
tr a g e n  h a b e.  Gr u n d a n n a h m e  w ar,  d ass  di e  D D R  ni c ht  
i n di e a us „ dr ei S ä ul e n “ b est e h e n d e w e b eri a nis c h e H err-
s c h aftss o zi ol o gi e ei n z u or d n e n s ei, d a w e d er tr a diti o n al e 
o d er l e g al e El e m e nt e n o c h c h aris m atis c h e F ü hr u n gs p er -
s ö nli c h k eit e n a us g e m a c ht w er d e n k ö n nt e n, di e z ur L e gi -
ti m ati o n d es r e als o zi alistis c h e n S yst e ms v o n n öt e n w är e n. 
D er P olit ol o g e st ellt e f est, d ass ei n ers eits L e giti mi er u n gs -
b estr e b u n g e n v o ns eit e n d er S E D- F ü hr u n g d ur c h di e S o zi -
al p oliti k v er wir kli c ht w ur d e n u n d j e n e s o mit z ur H erst el -
l u n g v o n O ut p ut- L e giti mit ät u n d d er d a mit v er b u n d e n e n 
mitt el ost e ur o p äis c h e n Ver gl ei c h. Wi e si c h z ei gt e, bil d et e 
di e S o zi al p oliti k d as wi c hti gst e L e giti m ati o nsi nstr u m e nt. 
N a c h d e m z wis c h e n 1 9 4 8 u n d 1 9 5 0 all e Versi c h er u n gs a n -
st alt e n, Hilfs v er ei n e u n d ei g e nst ä n di g e n F o n ds a uf g el öst 
w or d e n w ar e n, b e g a n n di e Verst a atli c h u n g d er s o zi al e n 
Ei nri c ht u n g e n. Di e E nt wi c kl u n g hi n z u m St a atss o zi alis -
m us h a b e ei n e M o d er nisi er u n g mit si c h g e br a c ht, di e si c h 
i n ei n er s c hl e c ht e n Str u kt ur s o wi e d er K o n z e ntr ati o n a uf 
di e S c h w eri n d ustri e wi d ers pi e g elt e.  U m  d er  d e fi zit är e n 
I nfr astr u kt ur z u b e g e g n e n, g r ü n d et e n o p p ositi o n ell e A k-
ti vist e n u n d I nt ell e kt u ell e z u B e gi n n d er 1 9 8 0 er-J a hr e ei-
n e n F o n ds z ur U nt erst üt z u n g v o n b e d ürfti g e n M e ns c h e n. 
All er di n gs v er eit elt e di e p olitis c h e P oli z ei di es e Vers u c h e 
d er B e d ürfti g e n hilf e. „ Di e k o m m u nistis c h e F ü hr u n g U n -
g ar ns v erf ol gt e I niti ati v e n di es er Art d es h al b, w eil si e di e 
Eff e kti vit ät d er s o zi al e n Vers or g u n g i n Fr a g e st ellt e u n d 
a uf  d e n  U nt ers c hi e d  z wis c h e n  d er  L e giti m ati o ns pr a xis  
n a c h d e m M ott o , d er S o zi alis m us g ar a nti ert W o hlst a n d 
u n d F orts c hritt‘ u n d d er R e alit ät d es Allt a gs a uf m er ks a m 
m a c ht e n. “ 3  Z u d e m  w ur d e n  U nt ers c hi e d e  u n d  G e m ei n -
s a m k eit e n  z wis c h e n  d e m  st a atss o zi alistis c h e n  S yst e m  
i n U n g ar n u n d j e n e m i n a n d er e n mitt el ost e ur o p äis c h e n 
L ä n d er n a uf g e z ei gt. U nt ers c hi e d e s ei e n v or all e m i n d er 
i m m er  st är k er e n  R oll e  d es  St a at es,  d e m  Vers c h wi n d e n  
v o n Pri v ati niti ati v e n u n d d er R oll e d er G e w er k s c h aft e n  – 
di e ei n e u n g aris c h e Ei g e n h eit d arst ell e – a us z u m a c h e n. 
G e m ei ns a m k eit e n l ä g e n hi n g e g e n i n d er K o nst a nt h alt u n g 
d es Pr eis ni v e a us, d er G e w ä hrl eist u n g s o zi al er Di e nstl eis -
t u n g e n u n d d e m k o nti n ui erli c h st ei g e n d e n T eil d er S o zi-
al-  u n d  Kr a n k e n v ersi c h er u n gs b er e c hti gt e n.  S o mit  h att e  
j e d es st a atss o zi alistis c h e R e gi m e mit d er S o zi al p oliti k ei n 
p ar all el es S yst e m, d as z u gl ei c h Pri vil e gi er u n g u n d Dis kri -
mi ni er u n g b ei n h alt et e.
Di e  O p p ositi o ns-  u n d  Wi d erst a n ds b e w e g u n g e n  i n  B ul -
g ari e n l e gt e Di mitri n a P etr o v a ( Ess e x) d ar. Di es e B e w e -
g u n g e n h ätt e n ei n e n g r ö ß er e n Ei n fl uss g e h a bt als bis h er 
a n g e n o m m e n. D e m n a c h s ei ei n e N e u ei ns c h ät z u n g, v er -
b u n d e n mit d er A n er k e n n u n g d es z u m U m br u c h i m J a hr 
1 9 8 9  b eitr a g e n d e n  Wi d erst a n d es,  erf or d erli c h.  A u ß er -
d e m m üss e ei n pr üf e n d er Bli c k a uf di e 1 9 8 0 er-J a hr e g e -
w orf e n w er d e n, u m di e G e wi c ht u n g v o n Gl ei c h h eit u n d 
Fr ei h eit n e u b e w ert e n z u k ö n n e n. D e n n d er v or wi e g e n d 
w estli c h e n  P ers p e kti v e  a uf  d e n  S yst e m w e c hs el  z uf ol g e  
h a b e es ei n e n Ü b er g a n g v o n U nfr ei h eit z u Fr ei h eit g e g e -
b e n – di es s ei z u mi n d est di e ei n e H älft e d er W a hr h eit. 
J e d o c h m üss e a u c h di e a n d er e H älft e b el e u c ht et w er d e n. 
Ü b er di e Tr a nsf or m ati o n v o n U nfr ei h eit i n Fr ei h eit hi n -
a us h a b e es ei n e n w eit er e n u n v er zi c ht b ar e n As p e kt g e g e -
b e n: d e n d er s o zi al e n u n d wirts c h aftli c h e n U n gl ei c h h eit 
3  Ti b or V al u c h, St a atss o zi alis m us – S o zi al p oliti k – L e giti m ati o n. U n g ar n i m mitt el ost e ur o p äis c h e n Ver gl ei c h 1 9 4 9 – 1 9 8 9, S. 1 2.
4  V gl. A n dr e as M al y c h a / P et er J o c h e n Wi nt ers, Di e S E D. G es c hi c ht e ei n er d e uts c h e n P art ei, M ü n c h e n 2 0 0 9, S. 4 0 9.
5  V gl. e b d., S. 4 1 5f.
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d e m z uf ol g e all m ä hli c h di e F ü hr u n g ü b er n e h m e n k ö n n e n. 
I nf ol g e d ess e n f a n d i n ei n e m Z eitr a u m v o n et w a z w ei J a h-
r e n  di e  Et a bli er u n g  d er  St a atss o zi alis m e n  st att.  Z u d e m  
v er wi es d er Hist ori k er a uf di e U nt ers c hi e d e u n d G e m ei n -
s a m k eit e n  hi nsi c htli c h  d er  F ü hr u n gs p ers ö nli c h k eit e n  i n  
d e n u nt ers u c ht e n a ut o kr atis c h e n S yst e m e n. A uf d er ei n e n 
S eit e s ei T o d or S c hi w k o w ü b er 3 0 J a hr e l a n g i n B ul g ari -
e n a n d er M a c ht g e w es e n. Di es tr äf e e b e ns o a uf W alt er 
Ul bri c ht u n d Eri c h H o n e c k er z u, di e d as p olitis c h e G e -
s c h e h e n i n d er D D R n a c h d er Kris e 1 9 5 3 b esti m mt e n. 
A uf  d er  a n d er e n  S eit e  h a b e  es  b eis pi els w eis e  i n  P ol e n  
„i m m er wi e d er ei n e n n e u e n W e c hs el “ d er F ü hr u n gs fi g u -
r e n g e g e b e n, w o d ur c h di e K P z u n e h m e n d a n I nt e gr ati -
o nsf ä hi g k eit  v erl or.  Es  b e d arf  d er  w eit er e n  F ors c h u n g,  
w el c h e n Ei n fl uss di es e Vari a bl e a uf di e Et a bli er u n gs- u n d 
Z erf alls p h as e d er a ut o kr atis c h e n S yst e m e h at.
U w e B a c k es ( Dr es d e n) wi es a uf di e Fr a g e d es Ver h ält nis -
s es z wis c h e n d e n v o n a u ß e n u n d i n n e n „st üt z e n d e n Kr äf -
t e n d er k o m m u nistis c h e n P art ei h errs c h aft “ hi n. Di e Ei n-
bi n d u n g di es er V ari a bl e i n d as k o m p ar atistis c h e V or h a b e n 
s ei d es h al b v o n B e d e ut u n g, d a si e b ei d er I d e nti fi k ati o n 
d er Urs a c h e n, di e di e Et a bli er u n g d er m o n o p olitis c h e n 
Str u kt ur b e ei n fl usst e n, b e hil fli c h s ei n k ö n n e. I n Ver bi n -
d u n g d a mit s ei d as A u g e n m er k b es o n d ers a uf d e n B e griff 
d er „ O p p ositi o n “ z u l e g e n. D e n n v or all e m di e e n g e Ver -
w o b e n h eit  z wis c h e n  St a ats p art ei  u n d  O p p ositi o n  h a b e  
di e K o nf er e n z ei n m al m e hr d e utli c h g e m a c ht. D ar a uf er -
wi d ert e Kl a us Zi e m er, d ass O p p ositi o n i n „j e d e m L a n d 
a n d ers  d e fi ni ert “  w ur d e  u n d  es  b eis pi els w eis e  l a ut  d es  
H errs c h aftsst a bilisi er u n g  b ei g etr a g e n  h ätt e n.  A n d er er -
s eits k o n nt e di e „ L e giti mi er u n g d ur c h P erf or m a n z “ di e 
str u kt ur b e di n gt e „ L e giti mit ätsl ü c k e “ d er D D R a uf gr u n d 
i hr er i m m a n e nt e n S c h w ä c h e u n d d el e giti mi er e n d er G e-
g e nt e n d e n z e n n ur t eil w eis e s c hli e ß e n. Z u d e m s ei z u b e -
r ü c ksi c hti g e n, d ass di e D D R di e B R D als u n mitt el b ar e n 
N a c h b arst a at  „ v or  A u g e n “  h att e,  w as  z w a n gsl ä u fi g  z u  
ni c ht  k o m p e nsi er b ar e n  L e giti mit äts pr o bl e m e n  g ef ü hrt  
h a b e.
G e g e n  E n d e  d er  K o nf er e n z  er öff n et e  G ü nt h er  
H e y d e m a n n ( Dr es d e n) di e v er gl ei c h e n d e G es a mt d e b att e 
mit dr ei Fr a g e n: Wi e k a m es z ur Et a bli er u n g d er St a atss o -
zi alis m e n n a c h 1 9 4 5 ? W as w ar e n di e z e ntr al e n Urs a c h e n 
f ür d e n Z erf all d er r e als o zi alistis c h e n S yst e m e z wis c h e n 
1 9 7 9/ 8 0  u n d  1 9 8 9/ 9 1 ?  U n d  wi e  k o n nt e  es  p assi er e n,  
d ass di es er Pr o z ess d es Z us a m m e n br u c hs v o n d er „ br ei -
t e n M ass e d er M e ns c h e n i m W est e n a b s p ät est e ns Mitt e 
d er 1 9 8 0 er-J a hr e ei g e ntli c h ni c ht w a hr g e n o m m e n w or d e n 
ist “ ? D a b ei hi elt – b e z ü gli c h d er erst e n Fr a g e – d er M o-
d er at or ei nl eit e n d f est, d ass di e K o m m u nistis c h e n P art ei -
e n ( K Ps) v or u n d n a c h d e m Z w eit e n W elt kri e g ei n e e h er 
m ar gi n al e P ositi o n – „ mit d er A us n a h m e d er Ts c h e c h os -
l o w a k ei “ – i m P art ei e n w ett b e w er b ei n g e n o m m e n h a b e n, 
di e si c h i n ei n e m s c h w a c h e n R ü c k h alt i n d er B e v öl k er u n g 
a uf gr u n d  d er  A b w es e n h eit  r el ati v er  M e hr h eit e n  wi d er -
s pi e g elt e. J e d o c h h ätt e n di e K Ps d ur c h di e U nt erst üt z u n g 
d er s o wj etis c h e n Ar m e e s o wi e d er B es at z u n g i m R a h m e n 
d es K o n z e pt es ei n er  V ol ks d e m o kr ati e  „ b ür g erli c h e u n d  
s o zi al d e m o kr atis c h e P art ei e n u m si c h v ers a m m el n “ u n d 
I nt er n ati o n al e K o nf er e n z: „ St a atss o zi alis m e n i m Ver gl ei c h “ i n Dr es d e n, 2 9. S e pt e m b er – 1. O kt o b er 2 0 1 6.
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t e d e utli c h, d ass di e bisl a n g g es c h ät zt e Z a hl v o n c a. 2 0 0 0 
I ns ass e n  vi el  z u  ni e dri g  a n g es et zt  w or d e n  s ei;  ei g e n e n  
Q u ell e nr e c h er c h e n z uf ol g e ist v o n ü b er 7  0 0 0 P ers o n e n 
a us z u g e h e n.  A b er  a u c h  di e  T ät ers eit e,  i n  G est alt  d er  
S S- W a c htr u p p e  u n d  i hr es  z eit w eili g e n  K o m m a n d a nt e n  
M a x Si m o n, w ur d e t h e m atisi ert ( Fr a n z J os ef M er kl). W ei -
t er e B eitr ä g e n a h m e n di e s o g e n a n nt e n A b w as c h a kti o n e n 
i n C h e m nit z i m M är z 1 9 3 3 als V ors pi el z u m L a g ert err or 
( Mi k e S c h m eit z n er) s o wi e d e n F all d es i n S a c hs e n b ur g 
er m or d et e n R e d a kt e urs d er Dr es d n er V ol ks z eit u n g M a x 
S a c hs,  d er  z u  (l et ztli c h  erf ol gl os e n)  j usti zi ell e n  Er mitt -
l u n g e n n o c h i n d er N S- Z eit f ü hrt e, i n d e n Bli c k ( S w e n 
St ei n b er g).  D a b ei  u nt erstri c h  St ei n b er g,  d ass  di es er  
„ M or d i m L a g er S a c hs e n b ur g “ s o w o hl g e g e n ei n e n v or -
m ali g e n p olitis c h e n A kti vist e n als a u c h g e g e n ei n e n a us 
d e m J u d e nt u m st a m m e n d e n P u bli zist e n zi elt e.
I n d er Dis k ussi o n w ur d e di e T h es e ei n er v er m ei ntli c h e n 
„ U m er zi e h u n gsf u n kti o n “ pr o bl e m atisi ert u n d d e m g e g e n -
ü b er di e „ A bs c hr e c k u n gsf u n kti o n “ d er fr ü h e n L a g er g e -
g e n ü b er d e n p olitis c h e n G e g n er n d es N ati o n als o zi alis m us 
wi e a u c h g e g e n ü b er d er B e v öl k er u n g b et o nt. I n m e hr er e n 
B eitr ä g e n u n d W ort m el d u n g e n s pi elt e di e Fr a g e d er öf -
f e ntli c h e n W a hr n e h m u n g d es L a g ers, s ei es di e Si c ht b ar-
k eit i m l o k al e n U mf el d, B e zi e h u n g e n z u d e n u mli e g e n d e n 
G e m ei n d e n o d er R e a kti o n e n a us d er B e v öl k er u n g, ei n e 
R oll e. L et zt er e r ei c ht e n v o n Z us c h a u ers c h aft ü b er Gl ei c h -
g ülti g k eit bis hi n z u S oli d arit ät u n d m uti g e m Pr ot est. Di es 
k a m v or all e m i m B eitr a g K o nst a nti n S eif erts ü b er d e n i n -
h afti ert e n j ü dis c h e n Ar zt H a ns S er el m a n n z u m A us dr u c k, 
d er  n a c h  s ei n er  E ntl ass u n g  a us  d e m  K Z  i m  H ei m at ort  
Ni e d erl u n g wit z v o n T eil e n d er B e v öl k er u n g e m p at his c h 
b e gr ü ßt w ur d e. I n B e z u g a uf di e T ät ers eit e, i ns b es o n d e -
r e  di e  A n g e h öri g e n  d er  L a g er- S S,  ar b eit et e  Fr a n z  J os ef  
M er kl di e pr ä g e n d e Wir k u n g i hr er h art e n i d e ol o gis c h e n 
u n d milit äris c h e n A us bil d u n g i n d e n fr ü h er e n L a g er n f ür 
i hr e w eit er e K arri er e bis hi n z ur B et eili g u n g a n d e n n ati o-
n als o zi alistis c h e n M ass e n v er br e c h e n ( H ol o c a ust, P artis a -
n e n b e k ä m pf u n g) h er a us. Fr a g e n er g a b e n si c h u nt er a n d e -
r e m hi nsi c htli c h d er s o zi o d e m o gr a p his c h e n Str u kt ur d er 
S S u n d d er H et er o g e nit ät d er H äftli n gs g es ells c h aft u n d 
d er e n F ol g e n f ür d e n L a g er allt a g.
Als F a zit hi elt e n di e T eil n e h m er f est, d ass d as L a g er S a c h -
s e n b ur g ei n z e ntr al er Ort i n d er Eri n n er u n gsl a n ds c h aft 
a n di e N S- Di kt at ur i n S a c hs e n ist, d er u n b e di n gt ei n er 
f u n di ert e n  W eit er e nt wi c kl u n g  b e d arf  u n d  m e hr  öff e nt-
li c h e  A uf m er ks a m k eit  v er di e nt.  Di e  T eil n e h m er  w ar e n  
si c h ei ni g, d ass d as G e b ä u d e e ns e m bl e s o w eit als m ö gli c h 
er h alt e n w er d e n s ollt e. Di es gilt i ns b es o n d er e f ür di e e h e -
m ali g e K o m m a n d a nt e n vill a. F ür d e n F all i hr es A briss es 
s ei  mi n d est e ns  ei n e  v or h eri g e  u mf ass e n d e  D o k u m e nt a -
ti o n u n d n a c htr ä gli c h ei n e i nf or m at oris c h e M ar ki er u n g 
n ot w e n di g.  Di e  T eil n e h m er  g a b e n  i hr er  H off n u n g  A us -
dr u c k, d ass es n u n m e hr z u n a c h h alti g e n S c hritt e n b ei m 
kl ei n e n p olitis c h e n W ört er b u c h es d er D D R f ür o p p ositi o -
n ell e B e w e g u n g e n „ o bj e kti v k ei n e m at eri ell e Gr u n dl a g e “ 
i n s o zi alistis c h e n G es ells c h aft e n g e g e b e n h a b e. L e di gli c h 
i n  k a pit alistis c h e n  G es ells c h aft e n  s ei  s ol c h  ei n  F u n d a-
m e nt f ür Wi d erst a n d e xist e nt. D e m n a c h b est e h e a u c h a n 
di es er  St ell e  w eit er hi n  F ors c h u n gs b e d arf,  wi e  mit  d e m  
B e griff d er „ O p p ositi o n “ – all e u nt ers u c ht e n r e als o zi alis -
tis c h e n S yst e m e b etr eff e n d – u m z u g e h e n ist. B ei d er Fr a-
g e n a c h d er L e giti m ati o n i n d e n a ut o kr atis c h e n S yst e m e n 
k n ü pft e M a nfr e d G. S c h mi dt mit ei n er V ari a bl e a n, di e ei -
n e n „ b etr ä c htli c h e n U nt ers c hi e d “ z wis c h e n d e n L ä n d er n 
a uf w eis e: di e B es c h äfti g u n gs q u ot e. Di es e s ei z.  B. i n d er 
D D R  i m  i nt er n ati o n al e n  Ver gl ei c h  „s e ns ati o n ell  h o c h “  
g e w es e n u n d h a b e s o mit ei n e n n e n n e ns w ert e n T eil d er 
O ut p ut- L e giti mit ät ü b er di e „s o zi al e Si c h er h eit “ er wir kt. 
D e m n a c h k ö n n e di es e V ari a bl e f ür ei n e n Ver gl ei c h d er 
r e als o zi alistis c h e n S yst e m e h er a n g e z o g e n w er d e n. I n d er 
Ver gl ei c hs d e b att e k o n nt e n n at ürli c h ni c ht all e Fr a g e n a uf -
g e griff e n  w er d e n.  Ei n e  u mf ass e n d er e  B etr a c ht u n g  wir d  
ei n e u mf a n gr ei c h e Ver öff e ntli c h u n g er m ö gli c h e n, di e a uf 
d er Gr u n dl a g e d er K o nf er e n z b eitr ä g e e ntst e ht.
Al e x a n d er A k el, U ni v ersit ät K ass el 
( H- S o z- K ult, T a g u n gs b eri c ht 7 1 2 8 v o m 2 1. A pril 2 0 1 7)
F a c h öff e ntli c h er  W or ks h o p:  D as  N S- K o n z e ntr ati o nsl a g er  
S a c hs e n b ur g – St a n d u n d Pers p e kti v e n d er F ors c h u n g
(i n  K o o p er ati o n  mit  d er  Stift u n g  S ä c hsis c h e  G e d e n kst ät-
t e n)
Fr a n k e n b er g / O T S a c hs e n b ur g, 2 9. O kt o b er 2 0 1 6
Di e  G es c hi c ht e  d es  N S- K o n z e ntr ati o nsl a g ers  S a c hs e n -
b ur g b ei Fr a n k e n b er g ( 1 9 3 3 – 1 9 3 7) w ar T h e m a ei n es a m 
2 9. O kt o b er 2 0 1 6 v o n d er Stift u n g S ä c hsis c h e G e d e n k -
st ätt e n ( St S G) g e m ei ns a m mit d e m H a n n a h- Ar e n dt-I ns -
tit ut  f ür  T ot alit aris m usf ors c h u n g  ( H AI T)  v er a nst alt et e n  
f a c h öff e ntli c h e n W or k s h o ps a m hist oris c h e n Ort.
N a c h ei n e m Gr u ß w ort d es B ür g er m eist ers v o n Fr a n k e n -
b er g,  T h o m as  Fir m e ni c h,  u n d  ei n er  Orts b esi c hti g u n g  
u nt er  F ü hr u n g  v o n  A n n a  S c h üll er  t a us c ht e n  si c h  di e  
T eil n e h m er,  ü b er wi e g e n d  Hist ori k er,  u nt er  d er  L eit u n g  
v o n  P D  Dr.  Mi k e  S c h m eit z n er  ( H AI T)  u n d  Dr.  B ert  
P a m p el  ( St S G)  ü b er  d e n  F ors c h u n gsst a n d  z u  di es e m  
b e d e ut e n dst e n  K o n z e ntr ati o nsl a g er  i n  S a c hs e n  a us.  I m  
Mitt el p u n kt st a n d e n n e b e n ei nf ü hr e n d e n B eitr ä g e n ü b er 
di e G es c hi c ht e d er fr ü h e n K Z i n S a c hs e n ( B ert P a m p el) 
u n d ü b er E nt wi c kl u n gsli ni e n d es K Z S a c hs e n b ur g ( A n n a 
S c h üll er) V ortr ä g e z u d e n v ers c hi e d e n e n H äftli n gs gr u p -
p e n, v or all e m K o m m u nist e n u n d S o zi al d e m o kr at e n, wi e 
a u c h j ü dis c h e n H äftli n g e n (J ür g e n Nits c h e). Ei n w eit er er 
B eitr a g ( Di et m ar W e n dl er) wi d m et e si c h d e n q u a ntit ati -
v e n Di m e nsi o n e n d er H äftli n gs g es ells c h aft. Di es er m a c h -
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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K o nf er e n z: Bil d er d er All m a c ht. Di e m e di al e I ns z e ni er u n g 
d er St a atssi c h er h eit i n Fil m u n d Fer ns e h e n
(i n K o o p er ati o n mit d e m L e hrst u hl f ür D e uts c h e u n d E ur o-
p äis c h e G es c hi c ht e i m 1 9. – 2 1. J a hr h u n d ert d er U ni v ersit ät 
L ei p zi g)
L ei p zi g, 1 4. / 1 5. N o v e m b er 2 0 1 6
Di e  D arst ell u n g  d er  St a atssi c h er h eit  st ellt  h e ut e  ei n  
k o nti n ui erli c h es S uj et i n Fil m e n u n d F er ns e hs e n d u n g e n 
d ar,  i n  d e n e n  si c h  mit  d e m  L e b e n  i n  d er  D D R  a us ei n -
a n d er g es et zt wir d. D a v o n z e u g e n ni c ht z ul et zt Fil m e wi e 
„ B ar b ar a “ ( D e uts c hl a n d 2 0 1 2, R e gi e: C hristi a n P et z ol d), 
„ Wir w ollt e n a ufs M e er “ ( D e uts c hl a n d 2 0 1 2, R e gi e: T o k e 
C o nst a nti n H e b b el n) u n d di e i nt er n ati o n al erf ol gr ei c h e 
S eri e „ D e uts c hl a n d 8 3 “ ( D e uts c hl a n d 2 0 1 5, Pr o d u kti o n: 
Ni c o H off m a n n). Z u b e o b a c ht e n ist all er di n gs, d ass di e 
ei nst m als  e h er  h u m oristis c h e  fil mis c h e  D arst ell u n g  d er  
St a atssi c h er h eit mit „ D as L e b e n d er A n d er e n “ ( D e uts c h -
l a n d  2 0 0 6,  R e gi e:  Fl ori a n  H e n k el  v o n  D o n n ers m ar c k)  
v ers c h w a n d u n d v o n di es e m Z eit p u n kt a n Fil m e di es es 
G e g e nst a n d es r e alisi ert w ur d e n, i n d e n e n di e v or g e bli c h e 
All m a c ht  d es  ost d e uts c h e n  G e h ei m di e nst es  m a ß g e bli c h  
h er a us g est ellt ist.
K o ns e ns  ist  h e ut e,  d ass  i m  Pr o z ess  d es  g es c hi c htli c h e n  
Eri n n er ns  u n d  R e fl e kti er e ns  d e m  Fil m  ei n  ess e nti ell er  
A uf b a u d er G e d e n k st ätt e k o m m e n wir d u n d a p p elli ert e n 
hi er  s o w o hl  a n  di e  St a dt  Fr a n k e n b er g  als  a u c h  a n  di e  
St S G, si c h s c h n ellst m ö gli c h ü b er k o n kr et e Pr oj e kt v or h a -
b e n z u v erst ä n di g e n.
D er  W or ks h o p  w ar  ei n  w eit er er  B eitr a g  a uf  d e m  W e g,  
ei n e  wiss e ns c h aftli c h  s oli d e  Gr u n dl a g e  f ür  di e  k ü nfti g e  
K Z- G e d e n kst ätt e S a c hs e n b ur g z u er ar b eit e n u n d di e d a -
r a n b et eili gt e n A kt e ur e z u v er n et z e n. E n d e 2 0 1 7 / A nf a n g 
2 0 1 8 s oll ei n S a m m el b a n d d e n bis d a hi n err ei c ht e n F or -
s c h u n gsst a n d d o k u m e nti er e n.
Di e Stift u n g S ä c hsis c h e G e d e n k st ätt e n s et zt d a mit i hr e 
B e m ü h u n g e n u m di e Ver mittl u n g d er f ür ei n Verst ä n d -
nis d es N ati o n als o zi alis m us w es e ntli c h e n B e d e ut u n g d er 
fr ü h e n K Z f ort. Di es e fi n d e n i hr e n A us dr u c k a u c h i n d er 
n u n m e hr s eit z e h n J a hr e n g e z ei gt e n A usst ell u n g „ W as d a -
m als l os gi n g, w ar u n g e h e u erli c h … “.
( htt p s: / / w w w. st s g. d e / c m s / st s g / a u s st ell u n g e n /f r u e h e _
k z _i n _s a c hs e n)
Di e  A usst ell u n g,  di e  2 0 0 6  i n  Fr a n k e n b er g  z u m  erst e n  
M al pr äs e nti ert w ur d e, w ar s eit d e m s a c hs e n w eit a n 2 2 
St ati o n e n z u s e h e n u n d k o n nt e z ul et zt i n d er G e d e n kst ät -
t e Gr o ßs c h w ei d nit z b esi c hti gt w er d e n.
B ert P a m p el / Mi k e S c h m eit z n er
F a c h öff e ntli c h er W or ks h o p: „ D as N S- K o n z e ntr ati o nsl a g er S a c hs e n b ur g – St a n d u n d P ers p e kti v e n d er F ors c h u n g “ i n Fr a n k e n b er g/
O T S a c hs e n b ur g, 2 9. O kt o b er 2 0 1 6.
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ei n n e u es K a pit el i n d er m e di al e n S el bst d arst ell u n g d er 
St a atssi c h er h eit b e g a n n. Ei n F a kt, d er si c h u. a. i n gr o ß -
a n g el e gt e n  Pr o p a g a n d a- K a m p a g n e n  u n d  d er  Pr of essi o -
n alisi er u n g d er Öff e ntli c h k eits ar b eit z ei gt e, w o d ur c h di e 
St a atssi c h er h eit z u v or d erst i hr I m a g e i n d er B e v öl k er u n g 
z u  st är k e n  v ers u c ht e.  B eis pi el h aft  st ellt e n  di e  R ef er e n -
ti n n e n  di e  pr o p a g a n distis c h e  S el bsti ns z e ni er u n g  d er  
St a atssi c h er h eit a n h a n d d er D o k u m e nt ati o n „ F ei n d e d es 
Fri e d e ns “  ( D D R  1 9 5 3)  h er a us,  di e  n arr ati v  u n d  äst h e -
tis c h d e n „ A n kl a g e-  u n d E nt h üll u n gs fil m e n “ e nts pri c ht, 
di e v or all e m a b Mitt e d er 1 9 5 0 er-J a hr e v o m D E F A- St u -
di o  f ür  D o k u m e nt ar fil m e  u n d  v o m  D D R- F er ns e h e n  i m  
A uftr a g d er S E D mit d e m Zi el r e alisi ert w ur d e n, W est -
d e uts c hl a n d z u dis kr e diti er e n u n d d ess e n ni c ht a uf g e ar -
b eit et e  N S- Ver g a n g e n h eit  off e n z ul e g e n.  Di e  m e di al e n  
Pr o p a g a n d a- M a ß n a h m e n d er St a atssi c h er h eit d er fr ü h e n 
1 9 5 0 er-J a hr e  h a b e n  l a n gfristi g,  s o  M ü n k el  u n d  St a d el -
m a n n- W e n z r es ü mi er e n d, z u ei n er Ver b ess er u n g d es A n -
s e h e ns i n d er B e v öl k er u n g g ef ü hrt u n d b e wir kt, d ass i n 
d e n F ol g ej a hr e n z u gl ei c h ei n e A us w eit u n g u n d St a bilisi e -
r u n g d er St a atssi c h er h eit i n d er D D R st att g ef u n d e n h a b e.
D e n Bli c k a uf di e D arst ell u n g d es Mf S i n D E F A- S pi el fil -
m e n d er 1 9 5 0 er- u n d 1 9 6 0 er-J a hr e ri c ht et e i m A ns c hl uss 
d ar a n A n dr e as K öt zi n g. Er g e n eri ert e di es b e z ü gli c h ei n e 
T y p o gr a p hi e  n arr ati v er  Er z ä hl m ust er  d er  S el bst d arst el -
l u n g  d es  Mf S  u n d  l ot et e  d as  S p a n n u n gs v er h ält nis  z wi-
s c h e n P u bli k u ms b e d ürf nis u n d st a atli c h e m A uftr a g a us. 
S o erl ä ut ert e er mitt els v ers c hi e d e n er Fil m b eis pi el e, d ass 
si c h  di e  D E F A  a b  d e n  1 9 5 0 er-J a hr e n  i n  e n g er  Z us a m -
m e n ar b eit mit d er St a atssi c h er h eit a uf p u bli k u ms wir ks a -
m e  Kri mi m al fil m e  f o k ussi ert e,  i n  d e n e n  i n  erst er  Li ni e  
M oti v e wi e „ G ef a hr e n a b w e hr “ u n d „I n d ustri es pi o n a g e “ 
h a n dl u n gstr a g e n d  w ar e n.  D a d ur c h  k o n nt e  di e  St a atssi -
c h er h eit ni c ht n ur af fir m ati v d ar g est ellt, s o n d er n z u gl ei c h 
d er e n All m a c ht als p ositi v k o n n oti ert g e w e n d et w er d e n. 
C h ar a kt eristis c h s ei, s o K öt zi n g, d ass di e St a atssi c h er h eit 
i n d e n Fil m e n d er 1 9 5 0 er-J a hr e n o c h w eit est g e h e n d i n di-
r e kt d ar g est ellt w er d e, w ä hr e n d es d a g e g e n i n d e n Fil m e n 
d er  1 9 6 0 er-J a hr e  f ür  d e n  ost d e uts c h e n  G e h ei m di e nst  
k ei n Pr o bl e m m e hr g e w es e n s ei, si c h z u off e n b ar e n. S o 
w er d e n z.  B. i m D E F A- S pi el fil m „ S e pt e m b erli e b e “ ( D D R 
1 9 6 1, R e gi e: K urt M a et zi g), i n d e m es u m I n d ustri es pi -
o n a g e  d ur c h  w estli c h e  A g e nt e n  g e ht,  di e  Fi g ur e n  d er  
St a atssi c h er h eit als s or g e n v oll u n d v or ä u ß er e n G ef a hr e n 
b e h üt e n d g e z ei c h n et. Ä h nli c h b es c h üt z e n d, b o d e nst ä n di g 
u n d v or all e m all wiss e n d w er d e n di es e a u c h i n a n d er e n 
Fil m e n wi e i n „ F or E y es O nl y “ ( D D R 1 9 6 3, R e gi e: J á n os 
Vei c zi) i n S z e n e g es et zt. G e n a u di es e Fil m e, di e d ur c h 
i hr e T h e m ati k u n d s p a n n e n d e I ns z e ni er u n g e n d e n Z eit-
g eist d es D D R- P u bli k u ms tr af e n u n d z u m K ass e ns c hl a g er 
a v a n ci ert e n, bil d e n ei n e Art G e nr e d es A g e nt e n fil ms i n 
d er D D R, s o K öt zi n g k o nst ati er e n d.
A nt eil z u k o m mt. A u di o vis u ell e Bil d er s pi el e n s o mit b ei 
d er  F or m u n g  d es  k ult ur ell e n  G e d ä c ht niss es  ei n er  G e -
s ells c h aft ei n e tr a g e n d e R oll e. F ol gli c h wir d di e a kt u ell e 
Eri n n er u n g a n di e D D R- G es c hi c ht e d ur c h d er arti g e D ar -
st ell u n g e n z w a n gsl ä u fi g mit d er G es c hi c ht e d er St a atssi -
c h er h eit v er k n ü pft.
I n di es e m R ef er e n zr a h m e n st ellt e si c h d er I niti at or d er 
T a g u n g, A n dr e as K öt zi n g ( Dr es d e n), i m V orf el d di e Fr a -
g e  n a c h  d er  Wir k m ä c hti g k eit  d er  n arr ati v e n  Kr aft  s ol -
c h er I ns z e ni er u n g e n u n d w as di es f ür di e W a hr n e h m u n g 
d er D D R- G es c hi c ht e b e d e ut e n k ö n n e. Z u d e m bil d e, s o 
K öt zi n g,  di es er  G e g e nst a n d  tr ot z  s ei n er  vi elf a c h e n  fil -
mis c h e n R e alisi er u n g i n d er hist oris c h e n wi e m e di e n g e -
s c hi c htli c h e n F ors c h u n g n a c h wi e v or ei n D esi d er at.
D e m e nts pr e c h e n d st a n d a uf d er a m 1 4. u n d 1 5. N o v e m -
b er 2 0 1 6 i n L ei p zi g st att fi n d e n d e n T a g u n g di e m e di al e 
I ns z e ni er u n g d er St a atssi c h er h eit i n Fil m u n d F er ns e h e n 
i m Mitt el p u n kt d er B etr a c ht u n g. D as fil mis c h e Bil d d es 
(s c h ei n b ar)  all m ä c hti g e n  St a atssi c h er h eits di e nst es  d er  
D D R w ur d e a us v ers c hi e d e n e n P ers p e kti v e n b efr a gt u n d 
dis k uti ert. D a b ei f a n d e n a b er ni c ht n ur a uf Fil m e di es es 
S uj ets  B er ü c ksi c hti g u n g,  di e  n a c h  1 9 9 0  r e alisi ert  w ur -
d e n, s o n d er n a u c h fi kti o n al e u n d d o k u m e nt aris c h e G e n -
r es, di e w ä hr e n d d er Z eit d es K alt e n Kri e g es z u di es e m 
G e g e nst a n d e ntst a n d e n si n d.
F ol gli c h w ur d e di e T a g u n g b e w usst v o n ei n er v er gl ei c h e n -
d e n L a n g z eit p ers p e kti v e g etr a g e n, d ur c h di e di e Z eit v or 
1 9 8 9 / 9 0 mit d er Z eit n a c h 1 9 9 0 v er k n ü pft u n d d er Bli c k 
z u gl ei c h a uf diff er e nt e i n h altli c h e wi e f or m al äst h etis c h e 
D arst ell u n g e n  d er  I ns z e ni er u n g  d er  St a atssi c h er h eit  
g eri c ht et w er d e n k o n nt e. S o w ar es ni c ht n ur m ö gli c h, 
d as S el bst bil d u n d d as Fr e m d bil d d er j e w eili g e n S eit e z u 
r e fl e kti er e n, w el c h es i n A b h ä n gi g k eit v o m ei g e n e n p oli -
tis c h-i d e ol o gis c h e n S yst e m e ntst a n d e n ist, s o n d er n d ar ü-
b er hi n a us d e m F a kt or d er Ver mittl u n g m ö gli c h er p oli -
tis c h- g es ells c h aftli c h er wi e i d e ol o gis c h er L eit bil d er i n d er 
B e v öl k er u n g ei n e m a ß g e b e n d e B e d e ut u n g b ei z u m ess e n.
D a h er  st a n d  s o w o hl  d as  S el bst bil d  d er  St a atssi c h er h eit  
i n  Fil m-  u n d  F er ns e hs e n d u n g e n  d er  D D R  als  a u c h  d as  
Fr e m d bil d  d es  östli c h e n  G e h ei m di e nst es  i n  w estli c h e n  
S pi el fil m e n  v or  1 9 8 9 / 9 0  i m  Mitt el p u n kt  d es  I nt er ess es  
d er erst e n b ei d e n P a n els, di e v o n U d o Gr as h off ( L o n d o n) 
u n d A n dr e as K öt zi n g m o d eri ert w ur d e n.
S o  g a b e n  D a ni el a  M ü n k el  ( B erli n)  u n d  El k e  St a d el -
m a n n- W e n z ( B erli n) i n i hr e m V ortr a g a n h a n d v o n Pr es -
s e b eri c ht e n, W o c h e ns c h a u b eitr ä g e n u n d D o k u m e nt ar fil -
m e n ei n e n f u n di ert e n u n d i nt er ess a nt e n Ei n bli c k i n di e 
m e di al e S el bsti ns z e ni er u n g d er St a atssi c h er h eit w ä hr e n d 
d es  „ G e h ei m di e nst kri e g es “  v o n  1 9 5 3.  I hr e  A usf ü hr u n -
g e n  b asi ert e n  a uf  ei n er  St u di e  z ur  K o nfr o nt ati o n  d er  
D D R- St a atssi c h er h eit u n d d er Or g a nis ati o n G e hl e n d es 
J a hr es  1 9 5 3.  B ei d e  Wiss e ns c h aftl eri n n e n  st ellt e n  d e ut-
li c h h er a us, d ass mit d e m G e h ei m di e nst kri e g v o n 1 9 5 3 
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i n Hit c h c o c ks „ T o m C urt ai n “ v o n 1 9 6 5 o d er i n „ Fr o m 
R ussi a wit h L o v e “ ( G B 1 9 6 3, R e gi e: T er e n c e Y o u n g). I n 
di es e n  Fil m e n  fi n d e,  ä h nli c h  wi e  i n  d er  w est d e uts c h e n  
S eri e „J o h n Kli n gs A b e nt e u er “ ( B R D 1 9 6 5 – 1 9 7 0), ei n e 
D e p olitisi er u n g d es K alt e n Kri e g es st att, d er, s o Cl ass e n, 
hi er  n ur  als  r e alit äts n a h er  K o nt e xt  f ür  ei n e  s p a n n e n d e  
G es c hi c ht e di e n e. E nts pr e c h e n d k a m er a m E n d e s ei n es 
V ortr a g es z u d e m Er g e b nis, d ass si c h di e D arst ell u n g öst -
li c h er G e h ei m di e nst e i n w estli c h e n Fil m- u n d F er ns e hs e n-
d u n g e n v o n d e n 1 9 5 0 er- bis i n di e 1 9 7 0 er-J a hr e v o n ei n er 
e h er k o nfr o nt ati v e n D arst ell u n g hi n z u ei n er a b g e mil d er -
t e n u n d u nt er h alts a m er e n D arst ell u n g w a n d elt e. Di es es 
R es ult at v er w eis e s c hli e ßli c h a uf z w ei P u n kt e: Z u m ei n e n 
d ar a uf, d ass di e Fil m e di e p olitis c h e n wi e i d e ol o gis c h e n 
E nt wi c kl u n g e n d er j e w eili g e n Z eit p h as e ei n ers eits gl o b al 
s o wi e  a n d er ers eits  n ati o n al  wi d ers pi e g elt e n.  U n d  z w ei -
t e ns  u nt erstr ei c h e  d as  Er g e b nis  d e n  F a kt,  d ass  M e di e n  
( g er a d e a u di o vis u ell e M e di e n) i m 2 0. J a hr h u n d ert als a m-
bi v al e nt ei n z u or d n e n si n d, d a si e z u m ei n e n als p olitis c h e 
I m l et zt e n V ortr a g di es es P a n els l e n kt e C hrist o p h Cl ass e n 
( P ots d a m) di e A uf m er k s a m k eit g e n W est e n u n d z ei c h n e-
t e i m pr essi o nistis c h d as Bil d östli c h er G e h ei m di e nst e i n 
w estli c h e n S pi el fil m e n n a c h. I m F o k us s ei n es V ortr a g es 
st a n d e n  a us g e w ä hlt e  U S- a m eri k a nis c h e,  britis c h e  u n d  
w est d e uts c h e  Pr o d u kti o n e n  d er  1 9 5 0 er-,  1 9 6 0 er-  u n d  
1 9 7 0 er-J a hr e, di e er d e n t h e m atis c h e n K at e g ori e n „ K o m -
m u nistis c h e G e h ei m di e nst e als B e dr o h u n g “, „ F ei n dli c h e 
S pi o n a g e als U nt er h alt u n g “ u n d „ Kritis c h e R e fl e xi o n e n 
a uf S pi o n a g e als s c h m ut zi g es G es c h äft “ z u or d n et e. B ei -
s pi el h aft f ür di e erst e K at e g ori e f ü hrt e er di e U S- a m eri -
k a nis c h e Pr o d u kti o n „I W as a C o m m u nist f or t h e F BI “ 
( U S A  1 9 5 1,  R e gi e:  G or d o n  D o u gl as)  i ns  F el d,  di e  i m  
Z u g e  d er  a nti k o m m u nistis c h e n  W ell e  i n  d e n  U S A  e nt -
st a n d  u n d  i n  d er  vis u ell e  St er e ot y p e n  a us  d e m  G e nr e  
d es  G a n gst er fil ms  u n ei n g es c hr ä n kt  ü b ertr a g e n  w ur d e n.  
W e ni g er  b e dr o hli c h,  a b er  u ms o  s p a n n e n d er  u n d  u nt er -
h alts a m er  z ei gt  si c h  di e  D arst ell u n g  östli c h er  G e h ei m -
di e nst e i n w estli c h e n Pr o d u kti o n e n d er 1 9 6 0 er-J a hr e wi e 
K o nf er e n z: „ Bil d er d er All m a c ht. Di e m e di al e I ns z e ni er u n g d er St a atssi c h er h eit i n Fil m u n d F er ns e h e n “ i n L ei p zi g, 
1 4./ 1 5. N o v e m b er 2 0 1 6.
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t ar fil m  „ K G U  –  K a m pf gr u p p e  d er  U n m e ns c hli c h k eit “  
( D D R 1 9 5 5, R e gi e: J o a c hi m H a d as c hi c k) u n d z u m a n d e-
r e n a uf z w ei S e n d u n g e n d es „ A u g e n z e u g e n “ ( D D R 1 9 5 2 
u n d 1 9 5 5). S o erl ä ut ert e si e u nt er s p e zi fis c h e n fil m a n al y -
tis c h e n G esi c hts p u n kt e n di e Ar g u m e nt ati o nsli ni e n i hr er 
Fil m b eis pi el e mit Ver w eis a uf di e i d e ol o gis c h e R a h m u n g 
d er  E ntst e h u n gs b e di n g u n g e n.  L e h n ert  r es ü mi ert e,  d ass  
si c h d as Mf S i n d e n v o n i hr u nt ers u c ht e n Pr o d u kti o n e n 
z w ar i n diff er e nt er G est alt z ei g e, a b er hi er z u v or d erst als 
S c h ut z fi g ur f ür di e D D R f u n gi er e, w as d er L e giti m ati o n 
d er E xist e n z d es Mf S V ors c h u b l eist e n s ollt e.
I m l et zt e n P a n el w ur d e s c hli e ßli c h ei n z eitli c h er P ers p e k-
ti v w e c hs el v or g e n o m m e n u n d d er F o k us a uf di e fil mis c h e 
I ns z e ni er u n g  d es  Mf S  n a c h  1 9 8 9 / 9 0  g el e gt.  M o d eri ert  
w ur d e  di es es  P a n el  v o n  A n dr e as  K öt zi n g  u n d  Til m a n  
P o hl m a n n ( Dr es d e n).
M yri a m N a u m a n n ( B erli n) l ot et e i n i hr e m V ortr a g a n h a n d 
d er Fil m e „ D er Sti c h d es S k or pi o ns “ ( D e uts c hl a n d 2 0 0 4, 
R e gi e:  St e p h a n  W a g n er),  „ Di e  N a c hri c ht e n “  ( D e uts c h -
l a n d 2 0 0 5, R e gi e: M atti G es c h o n n e c k) u n d „ D as L e b e n 
d er A n d er e n “ ( D e uts c hl a n d 2 0 0 6, R e gi e: Fl ori a n H e n k el 
v o n  D o n n ers m ar c k)  f ol g e n d e  Fr a g e n  a us:  Wi e  w er d e n  
e h e m ali g e  Mit ar b eit er  d er  St a atssi c h er h eit  fil mis c h  d ar -
g est ellt ? W el c h e g es ells c h aftli c h e F u n kti o n k o m mt di es e n 
P ers o n e n d a mit i n d er Eri n n er u n g a n di e D D R z u ?
Ei n e n g a n z a n d er e n As p e kt i m K o nt e xt d er D arst ell u n g 
d es Mf S i n Fil m u n d F er ns e h e n n a c h 1 9 8 9 / 9 0 u nt ers u c h -
t e U d o Gr as h off ( L o n d o n). Er k o n z e ntri ert e si c h a uf d as 
i n fi kti o n al e n Fil m e n u n d F er ns e hs eri e n st ets wi e d er k e h-
r e n d e M oti v d er S el bstt öt u n g e n u n d v er d e utli c ht e a n h a n d 
d er  ar g u m e nt ati v e n  Li ni e  d er  Fil m e  b z w.  S eri e n  „ D as  
L e b e n d er A n d er e n “ ( D e uts c hl a n d 2 0 0 6, R e gi e: Fl ori a n 
H e n k el v o n D o n n ers m ar c k), „ W eiss e ns e e “ ( D e uts c hl a n d 
2 0 1 0)  s o wi e  „ D er  T ur m “  ( D e uts c hl a n d  2 0 1 2,  R e gi e:  
C hristi a n S c h w o c h o w), d ass z u v or d erst d as R e gi m e d er 
D D R b z w. d as Mf S f ür di e d ar g est ellt e n S ui zi d e v er a nt -
w ortli c h g e m a c ht w er d e.
D e n G esi c hts p u n kt d er Dr a m at ur gi e d es P olitis c h e n i m 
fil mis c h e n  Er z ä hl e n  u nt ers u c ht e  i m  A ns c hl uss  d ar a n  
S a n dr a N u y ( Si e g e n) u n d g e w ä hrt e d a d ur c h ei n e n arr a -
t ol o gis c h e P ers p e kti v e a uf d as T h e m a. Si e wi d m et e si c h 
i n erst er Li ni e d e m G e nr e d es M el o dr a ms. Di es es G e nr e 
di e n e, s o N u y, als „ F or m d er K o n kr etisi er u n g d es P oli -
tis c h e n “ i n d er fil mis c h e n D arst ell u n g u n d f u n kti o ni er e 
n a c h 1 9 9 0 erf ol gr ei c h, u m ü b er Ü b er w a c h u n g u n d Mf S 
i m  Fil m  z u  er z ä hl e n.  N u y  z ei gt e  a n h a n d  v o n  C hristi a n  
P et z ol ds  „ B ar b ar a “  ( 2 0 1 2),  d ass  P et z ol d  d ur c h  s ei n e  
s u btil e n  D arst ell u n gs w eis e n  ( v or  all e m  i m  Hi n bli c k  a uf  
di e Z ei c h n u n g d es Mf S, d as hi er als e h er „ n or m al “ u n d 
„ u n a uff älli g “ i ns z e ni ert wir d) u n d di e I nt e gri er u n g w ei -
t er A u ß e nr ä u m e ( L a n ds c h afts bil d er) d e n d e fi nit oris c h e n 
R a h m e n d es M el o dr a ms a uf bri c ht. D a mit h a b e P et z ol d 
ei n e n Fil m ers c h aff e n, d er a uf di e Ver w e n d u n g g ä n gi g er 
B e ei n fl uss u n gsi nstr u m e nt e  di e nt e n,  w as  b es o n d ers  f ür  
di e erst e H älft e di e 2 0. J a hr h u n d erts g alt, u n d z u m a n d e -
r e n als U nt er h alt u n gs mitt el g e br a u c ht w ur d e n.
D er Bli c k d es z w eit e n P a n els ri c ht et e si c h z eitli c h i ns b e -
s o n d er e  a uf  di e  s p ät e n  1 9 6 0 er-  u n d  1 9 8 0 er-J a hr e  u n d  
k o n z e ntri ert e  si c h  i n  d e n  V ortr ä g e n  v o n  A n d y  R ä d er  
( R ost o c k) u n d S e b asti a n H all er ( Wi e n) a uf d as g es c hi c kt e 
L a n ci er e n v o n „ S pi o n e n “, „ K u n ds c h aft er n “ u n d „ S a b o -
g e nt e n “  i n  Fil m e n  d es  D D R- F er ns e h e ns,  w o d ur c h  d as  
Mf S ei n m al m e hr m e di al e S el bst d arst ell u n g u n d Öff e nt -
li c h k eits ar b eit b etri e b.
S o st ellt e A n d y R ä d er i ns b es o n d er e di e „ M aj or- S a n d er-  
T ril o gi e “ ( D D R 1 9 6 7 – 1 9 6 9) i n d e n F o k us s ei n er A usf ü h -
r u n g e n. R ä d er i nt er essi ert e si c h n e b e n fil m a n al ytis c h e n 
u n d  g e nr es p e zi fis c h e n  As p e kt e n  d er  D arst ell u n g  v o n  
„ S pi o n e n “ u n d „ K u n ds c h aft er n “ v or all e m f ür di e E nt -
wi c kl u n g  d er  Z ei c h n u n g  d es  Mf S  i m  D D R- F er ns e h e n  
a n h a n d d er dr eit eili g e n S eri e. A uff älli g ist hi er b ei, d ass 
si c h  d as  Mf S,  s p e zi ell  di e  A bt eil u n g  A git ati o n,  i nt e nsi v  
a m Pr o d u kti o ns pr o z ess d er S eri e b et eili gt e, w as si c h z.  B. 
i n F or m v o n Ä n d er u n gs w ü ns c h e n g e z ei gt h a b e, s o R ä d er. 
D a mit w ollt e d as Mf S ni c ht z ul et zt p u bli k u ms wir ks a m e 
Fi g ur e n kr ei er e n, mit d e n e n si c h di e B e v öl k er u n g i n d er 
D D R i d e nti fi zi er e n k o n nt e. R ä d er k o nst ati ert e, d ass hi er -
d ur c h d as Mf S a b er m als v ers u c ht h a b e, m e di al e L eit- u n d 
V or bil d er z u s c h aff e n, u m s ei n ei g e n es I m a g e i n d er B e -
v öl k er u n g v er b ess er n z u k ö n n e n. Di es e A n n a h m e b ef e u -
er e z u d e m d er F a kt, d ass d as Mf S p e ni b el d ar a uf g e a c ht et 
h a b e, d ass d e n F er ns e h mit ar b eit er n s ei n e B et eili g u n g v er -
b or g e n bl ei bt, s o R ä d er.
S e b asti a n H all er gi n g i n s ei n e m V ortr a g d er Fr a g e n a c h, 
w ar u m si c h d as Mf S i n d e n 1 9 8 0 er-J a hr e n v oll k o m m e n 
v o n  d er  ei nst  s o  r e g e  b etri e b e n e n  Öff e ntli c h k eits ar b eit  
z ur ü c k g e n o m m e n h at. D a b ei z o g er d as F a zit, d ass di e 
D arst ell u n g  d er  St a atssi c h er h eit  v or  all e m  i m  Ki n o fil m  
d er 1 9 8 0 er-J a hr e n e u e F or m e n a n g e n o m m e n h a b e. Di e 
fil mis c h e I ns z e ni er u n g v o n St asi fi g ur e n erf ol gt e j et zt s e hr 
vi el s u btil er, s o d ass si c h di es e d e m g e n ei gt e n Z us c h a u er 
b eis pi els w eis e n ur d ur c h di e d ar g est ellt e Er mittl u n gs pr a -
xis ers c hl oss. Z u d e m st ellt e H all er f est, d ass d as Mf S si c h 
n u n wi e d er v oll k o m m e n a uf d as D D R- F er ns e h e n k o n z e n -
tri ert h a b e u n d Fi g ur e n ü b er d e m Bil ds c hir m fli m m er n 
li e ß,  di e  e h er  d e m  „s a c hli c h- b ür o kr atis c h e n  Er mittl er “  
e nts pr a c h e n  als  d e m  v er d e c kt  a gi er e n d e n  „ K u n ds c h af -
t er “, d er a us d e m F er ns e h e n d er 1 9 8 0 er-J a hr e f ast v oll-
st ä n di g v er dr ä n gt w or d e n s ei.
D er z w eit e T a g u n gst a g b e g a n n mit ei n e m Bli c k a uf di e 
D arst ell u n g  d es  Mf S  i m  d o k u m e nt aris c h e n  Fil m  d er  
D D R.  Di es es  P a n el,  d as  v o n  Il k a  Br o m b a c h  ( P ots d a m)  
g el eit et  w ur d e,  er öff n et e  Si g r u n  L e h n ert  ( H a m b ur g)  
mit  ei n e m  V ortr a g  z ur  Z ei c h n u n g  v o n  „ A g e nt e n “  u n d  
„ S pi o n e n “ i m D E F A- Fil m d er 1 9 5 0 er- bis 1 9 6 0 er-J a hr e. 
L e h n ert k o n z e ntri ert e si c h z u m ei n e n a uf d e n D o k u m e n -
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A m  E n d e  g alt  es,  P ers p e kti v e n  f ür  m ö gli c h e  z eit-  wi e  
m e di e n hist oris c h e F ors c h u n g e n a uf z u z ei g e n, di e a n d e n 
hi er b etr a c ht et e n G e g e nst a n d u n d di e er öff n et e n Fr a g e n 
a n k n ü pf e n  u n d  h elf e n  k ö n n e n,  d as  ei n g a n gs  er w ä h nt e  
F ors c h u n gs d esi d er at  z u  s c hli e ß e n.  Hi er b ei  z ei gt e  si c h,  
d ass d er d o k u m e nt aris c h e Fil m n a c h 1 9 8 9 / 9 0 n o c h st är -
k er b er ü c ksi c hti gt w er d e n m üsst e, d a si c h g er a d e di es er 
vi elf a c h mit I M- T äti g k eit u n d Verr at a us ei n a n d er g es et zt. 
Z u d e m  w ur d e  ei n e  ti ef er e  A usl ot u n g  d es  dis k ursi v e n  
K o nt e xt es d er Fil m e e m pf o hl e n.
I ns g es a mt  b ot  di e  T a g u n g  ei n e  Vi el z a hl  a n  t h e m atis c h  
i nt er ess a nt e n u n d er k e n nt nisr ei c h e n V ortr ä g e n, i n d e n e n 
si c h d e m S uj et d er D arst ell u n g d es Mf S i n Fil m u n d F er n -
s e h e n a us u nt ers c hi e dli c h e n t h e or etis c h e n Bli c k wi n k el n 
u n d m et h o dis c h e n A ns ät z e n g e n ä h ert w ur d e.
T a g u n gs b eri c ht v o n Cl a u di a B ött c h er ( L ei p zi g), 
l ei c ht g e k ür zt
i d e ol o gis c h er  Klis c h e es  ü b er  di e  D D R  v er zi c ht et  u n d  
ei n e n n arr ati v e n G e g e n e nt w urf z u „ D as L e b e n d er A n d e -
r e n “ d arst ell e, s o N u y.
D e n Bli c k z ur ü c k a uf d as Kri mi- G e nr e l e n kt e s c hli e ßli c h 
A nit a  Kr ät z n er- E b ert  ( B erli n),  di e  si c h  d er  D arst ell u n g  
d es Mf S i m T at ort a n n a h m u n d hi er z u i nt er ess a nt e I m -
pr essi o n e n  li ef ert e.  I ns g es a mt  k o n nt e  si e  1 7  T at ort- F ol -
g e n a us m a c h e n, i n d e n e n d as Mf S ei n e R oll e s pi elt. I n 
i hr er A n al ys e m a nif esti ert e si e v or all e m dr ei st er e ot y p e 
Mf S- Fi g ur e n,  di e  i m m er  wi e d er  z u m  Ei ns at z  k o m m e n.  
D as ist z u m ei n e n di e Fi g ur d es „ R ü c k si c htsl os e n “, z w ei -
t e ns di e Fi g ur d es „i nt elli g e nt e n Ver h a n dl u n gs k ü nstl ers “ 
u n d dritt e ns di e Fi g ur d es „ kl ei n b ür g erli c h e n S pi e ß b ür -
g ers “. Als g e m ei ns a m es M er k m al i n d er D arst ell u n g d es 
Mf S v or u n d n a c h 1 9 8 9 / 9 0 z ei g e si c h v or all e m d er As -
p e kt d er „ All m a c ht “, s o Kr ät z n er- E b ert. Ü b err as c h e n d er -
w eis e s ei a b er k a u m ei n e E nt wi c kl u n g i n d er A us g est al -
t u n g d er Fi g ur e nt y p e n f est z ust ell e n, s o d ass di e fil mis c h e 
St er e ot y pisi er u n g ü b er di e J a hr e hi n w e g er h alt e n bl ei b e, 
s o Kr ät z n er- E b ert z us a m m e nf ass e n d.
2 2. H all e- F or u m: „ D er U m g a n g mit d e n O pf er n k o m m u nistis c h er Di kt at ur e n “ i n H all e, 3./ 4. N o v e m b er 2 0 1 6. 
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H a n n a h- Ar e n dt- F or u m
2 0.  O kt o b er  2 0 1 6,  St a dt m us e u m  Dr es d e n:  Dr.  H a ns  
W oll er  (I ns tit ut f ür Z eit g es c hi c ht e, M ü n c h e n): M uss o-
li ni – d er erst e F as c hist
B u c h v orst ell u n g e n
Fr a n k  S c h al e/ Ell e n  T h ü m ml er:  D e n  t ot alit är e n  St a at  
d e n k e n, B a d e n- B a d e n 2 0 1 6
2 0. J a n u ar 2 0 1 6, Dr es d e n, T U, F ests a al d er F a k ult ät 
Wirts c h afts wiss e ns c h aft e n
Fr a n c es c o d al L a g o ( H g.): C es ar e G ott ar di: Eri n n er u n -
g e n  ei n es  it ali e nis c h e n  Milit äri nt er ni ert e n,  Dr es d e n  
2 0 1 6
4. M ai 2 0 1 6, Dr es d e n, St a dt m us e u m
V er e n a  Kl e m m / M ari e  H a k e n b er g  ( H g.):  M usli m e  i n  
S a c hs e n.  G es c hi c ht e,  F a kt e n,  L e b e ns w elt e n,  L ei p zi g  
2 0 1 6
1 1. M ai 2 0 1 6, Dr es d e n, T U, G er h art- P ott h off- B a u
Sil k e S c h u m a n n: K o o p er ati o n u n d Ef fi zi e n z i m Di e nst e 
d es Er o b er u n gs kri e g es. Di e Or g a nis ati o n v o n Ar b eits -
ei ns at z, S ol d at e nr e kr uti er u n g u n d Z w a n gs ar b eit i n d er 
R e gi o n C h e m nit z 1 9 3 9 bis 1 9 4 5, G ötti n g e n 2 0 1 6
1 4. O kt o b er 2 0 1 6, C h e m nit z, St a ats ar c hi v
G ert  Pi c k el  u n d  Oli v er  D e c k er  ( H g.):  E xtr e mis m us  i n  
S a c hs e n. Ei n e kritis c h e B est a n ds a uf n a h m e, L ei p zi g 2 0 1 6
1 9. O kt o b er 2 0 1 6, Dr es d e n, G e d e n k st ätt e M ü n c h n er 
Pl at z
A n n e  Fri e b el/ B er n d  K ar w e n/J uli a  S p o hr  ( B e ar b.):  Als  
M ä d c h e n i m K Z M e us el wit z – Eri n n er u n g e n v o n M ari a 
Br z ę c k a- K os k, Dr es d e n 2 0 1 6
2 3. N o v e m b er 2 0 1 6, L ei p zi g, P ol nis c h es I nstit ut
6.  Öff e ntli c h e V ortr ä g e
B u c h v orst ell u n g: „ Als M ä d c h e n i m K Z M e us el wit z –  
Eri n n er u n g e n v o n M ari a Br z ę c k a- K os k “.
L a n g e N a c ht d er Wiss e ns c h aft e n
Dr es d e n, 1 0. J u ni 2 0 1 6
T yt us J as k uł o ws ki: Di e Fl u c ht a us d er D D R ü b er P ol e n 
i m J a hr 1 9 8 9
St eff e n K ailit z: B e o b a c ht u n g e n z u m N P D - Ver b ots v erf a h-
r e n
A n dr é P ost ert: D er F ü hr er i m Ki n d er zi m m er. S pi el z e u g i n 
d er Z eit d es N ati o n als o zi alis m us
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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1 2. O kt o b er 2 0 1 6: Dr. G errit D w or o k ( U ni v ersit ät W ür z -
b ur g): „ Hist ori k erstr eit “ u n d N ati o ns w er d u n g: Urs pr ü n -
g e u n d D e ut u n g ei n es b u n d esr e p u bli k a nis c h e n K o n fli kts
2. N o v e m b er 2 0 1 6: Pr of. Dr. D a ni el St o c k e m er ( U ni v er -
sit y  of  Ott a w a/ U ni v ersit ät  M ai n z):  Di e  „ alt e “  u n d  di e  
„ n e u e “ Fr o nt N ati o n al ( F N) – v o n J e a n M ari e z u M ari n e 
L e P e n
1 7. N o v e m b er 2 0 1 6: Pr of. Dr. B e nj a mi n L a p p ( M o nt cl air 
St at e U ni v ersit y, N e w J ers e y/ U S A): Di e m ulti pl e n I d e nti -
t ät e n d es H el m ut Es c h w e g e: K o m m u nist, J u d e u n d Hist o-
ri k er d es H ol o c a usts i n d er D e uts c h e n D e m o kr atis c h e n 
R e p u bli k
Öff e ntli c h e V ortr ä g e u n d V ortr ä g e i m R a h m e n v o n 
 I nstit utss e mi n ar e n
1 8. F e br u ar 2 0 1 6: Fl ori a n Li p p ( B erli n/ H a m b ur g): P u n k - 
u n d N e w - Wa v e -B a n ds i m l et zt e n J a hr z e h nt d er D D R i m 
k ult ur- u n d si c h er h eits p olitis c h e n K o nt e xt
3.  M är z  2 0 1 6:  Pr of.  Dr.  I n a  M er k el  ( U ni v ersit ät  M ar -
b ur g): K a pit ul ati o n i m Ki n o. Z ur K ult ur d er B es at z u n g 
i m J a hr 1 9 4 5
7.  A pril  2 0 1 6:  Mi h ai  M ur ari u  ( U ni v ersit ät  M ü nst er):  
Z wis c h e n R est a ur ati o n u n d Ut o pi e: D er T ot alis m us d er 
L e gi o n Er z e n g el Mi c h a el
2 6.  M ai  2 0 1 6:  Dr.  Al e k s a n dr a  M or os k a - B o n ki e wi c z 
( Wr o cł a w): E xtr e m e R e c ht e i n P ol e n. Urs a c h e n u n d F ol-
g e n i hr er R e gi er u n gs b et eili g u n g
2 1. J uli 2 0 1 6: Pr of. Dr. K arl a P o e w e ( C al g ar y, K a n a d a): 
R a cist E nt a n gl e m e nts: A n c est ors, Hist ori c al R e visi o nis m 
a n d W orl d vi e w Alli es (i n e n glis c h er S pr a c h e)
1 1. O kt o b er 2 0 1 6: K h al d u n Al S a a di ( Dr es d e n), M arti n 
Z a b el ( L ei p zi g): B etr a c ht u n g e n t ot alit är er E nt wi c kl u n g e n 
i m isl a mistis c h e n K o nt e xt
L a n g e N a c ht d er Wiss e ns c h aft e n: Dr. St eff e n K ailit z b ei s ei n e m V ortr a g.
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V orst ell u n g d es B u c h es „ E xtr e mis m us i n S a c hs e n. Ei n e kritis c h e B est a n ds a uf n a h m e “ a m 
1 9. O kt o b er 2 0 1 6 i n Dr es d e n. 
Dr. Cl e m e ns V oll n h als u n d Dr. H a ns W oll er b ei m H a n n a h- Ar e n dt- F or u m a m 2 0. O kt o b er 2 0 1 6 i m 
Dr es d n er St a dt m us e u m.
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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H er d er-I nstit ut f ür hist oris c h e Ost mitt el e ur o p af ors c h u n g 
( Dr. H ei di H ei n- Kir c h er)
Hist oris c h es S e mi n ar d er U ni v ersit ät L ei p zi g 
( Pr of. W olf g a n g H ö p k e n)
Hist oris c h es S e mi n ar d er W estf älis c h e n Wil h el ms-
U ni v ersit ät M ü nst er ( Pr of. T h o m as Gr o ß b ölti n g)
I nstit ut f ür I nt er n ati o n al e B e zi e h u n g e n d er U ni v ersit ät 
W ars c h a u
I nstit ut f ür P oliti k wiss e ns c h aft d er T U Dr es d e n 
( Pr of. W er n er J. P at z elt, Pr of. H a ns V orl ä n d er)
I nstit ut f ür S ä c hsis c h e G es c hi c ht e u n d V ol ks k u n d e, 
Dr es d e n ( Pr of. Wi nfri e d M üll er)
I nstit ut f ür P olitis c h e St u di e n d er P ol nis c h e n A k a d e mi e 
d er Wiss e ns c h aft, W ars c h a u ( Pr of. Pi otr M a d aj c z y k)
I nstit ut f ür Z eit g es c hi c ht e, M ü n c h e n- B erli n 
( Pr of. A n dr e as Wirs c hi n g)
I nstit ut f ür Z eit g es c hi c ht e d er Ts c h e c his c h e n A k a d e mi e 
d er Wiss e ns c h aft e n i n Pr a g ( Pr of. Ol d ři c h Tů m a)
I nstit utt f or st ats vit e ns k a p, U ni v ersit et et i Osl o 
( Pr of. B er nt H a gt v et)
J a n- E v a n g elist a- P ur k y n e- U ni v ersit ät Ústí n a d L a b e m 
( Dr. Kristi n a K ais er o v á)
K arls- U ni v ersit ät Pr a g ( D o c. T h Dr. J a n Bl a h osl a v L aš e k)
K Z- G e d e n kst ätt e Fl oss e n b ür g/ Stift u n g B a y eris c h e 
G e d e n kst ätt e n ( Dr. J ör g S kri e b el eit, Ulri c h Frit z)
L a b or at oir e C ult ur es et S o ci ét és e n E ur o p e d er 
U ni v ersit ät Str a ß b ur g ( Pr of. P as c al Hi nt er m e y er)
L a n d es a mt f ür Ar c h ä ol o gi e S a c hs e n ( Dr. T h o m as 
W est p h al e n, Dr. R e gi n a S m ol ni k )
L e hrst u hl f ür D e uts c h e G es c hi c ht e i m 2 0. J a hr h u n d ert 
mit S c h w er p u n kt N ati o n als o zi alis m us a n d er H u m b ol dt-
U ni v ersit ät z u B erli n ( Pr of. Mi c h a el Wil dt)
L e hrst u hl f ür I nt er n ati o n al e Wirts c h aft d er Ott o- v o n -
G u eri c k e- U ni v ersit ät M a g d e b ur g 
( Pr of. K arl- H ei n z P a q u é)
L u d wi g B olt z m a n n I nstit ut f ür Kri e gsf ol g e nf ors c h u n g 
Gr a z ( Pr of. St ef a n K ar n er)
Mitt el e ur o p a- Z e ntr u m d er T U Dr es d e n 
( Pr of. W alt er S c h mit z)
N ati o n al e U ni v ersit ät Ki e w- M o h yl a- A k a d e mi e 
( Dr. A n dr e as U ml a n d)
7.  K o o p er ati o n e n mit wi s s e n s c h aft-
li c h e n P art n er ei nri c ht u n g e n / 
G a st wi s s e n s c h aftl er
S eit L a n g e m u nt er h ält d as I nstit ut vi elf älti g e K o nt a kt e mit 
d e uts c h e n  u n d  a usl ä n dis c h e n  P art n er n.  E n g er e  K o o p e -
r ati o n e n, di e si c h i n g e m ei ns a m e n Pr oj e kt e n, T a g u n g e n, 
L e hr a uftr ä g e n o d er g e g e ns eiti g e n Ver ei n b ar u n g e n ni e d er -
s c hl a g e n, b est a n d e n 2 0 1 5 mit f ol g e n d e n I nstit uti o n e n:
A bt eil u n g Bil d u n g u n d F ors c h u n g b ei m 
B u n d es b e a uftr a gt e n f ür di e U nt erl a g e n d er 
St a atssi c h er h eit d er e h e m ali g e n D D R, B erli n
A n dr áss y U ni v ersit ät B u d a p est ( Pr of. H e n dri k H a ns e n)
B u n d es kri mi n al a mt, F ors c h u n gsst ell e T err oris m us/
E xtr e mis m us ( Dr. U w e K e m m esi es)
B u n d esstift u n g z ur A uf ar b eit u n g d er S E D- Di kt at ur 
( Dr. A n n a K a mi ns k y, Dr. Ulri c h M ä hl ert)
C e ntr e d’ hist oir e c ult ur ell e d es s o ci ét és c o nt e m p or ai n es, 
P aris/ Vers aill es
C oll e gi u m B o h e mi c u m Ústí n a d L a b e m ( M g r. Bl a n k a 
M o ur al o v á)
D E F A- Stift u n g, B erli n
D e uts c h e G es ells c h aft e. V., E ur o p äis c h es 
I nf or m ati o ns z e ntr u m, B erli n
D e uts c h es Hist oris c h es M us e u m, B erli n
Di p arti m e nt o di St u di E ur o- A m eri c a ni, F a c olt à di 
L ett er e e Fil os o fi a, U ni v ersit à d e gli St u di R o m a III 
( Pr of. Alfr e d o Br e c ci a, Pr of. L u c a R atti)
Fri e dri c h- E b ert- Stift u n g, B o n n ( Dr. M ei k W o yt e)
Fri e dri c h- N a u m a n n- Stift u n g, G u m m ers b a c h 
( Pr of. E w al d Gr ot h e, Pr of. M arti n N e u m a n n)
Frit z B a u er I nstit ut, Fr a n kf urt a m M ai n 
( Dr. J ör g Ost erl o h, Dr. W er n er K o nit z er)
G e d e n kst ätt e B a ut z n er Str a ß e, Dr es d e n
G er m a n I nstit ut e of Gl o b al a n d Ar e a St u di es ( GI G A), 
H a m b ur g; Gr u p p e „ A ut orit är e S yst e m e “ 
( Pr of. P atri c k K öll n er; Dr. T h o m as Ri c ht er, Dr. C hristi a n 
v o n S o est)
Gr o u p e d e R e c h er c h e s ur l a C ult ur e d e W ei m ar, P aris 
( Pr of. G ér ar d R a ul et)
H el m ut- S c h mi dt- U ni v ersit ät/ U ni v ersit ät d er B u n d es w e hr 
H a m b ur g ( Pr of. B er n d W e g n er)
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K o o p er ati o n e n
Z e ntr ali nstit ut f ür Mitt el- u n d Ost e ur o p ast u di e n a n d er 
K at h olis c h e n U ni v ersit ät Ei c hst ätt ( Pr of. L e o ni d L u ks)
Z e ntr u m f ür A ntis e mitis m usf ors c h u n g, B erli n 
( Pr of. M a nfr e d G ail us)
Z e ntr u m f ür Z eit hist oris c h e F ors c h u n g, P ots d a m 
( Pr of. M arti n S a br o w)
G ast wiss e ns c h aftl er
Dr. Al e ks a n dr a M or os k a- B o n ki e wi c z u nt er n a h m v o m 
1. M är z bis 9. J u ni 2 0 1 6 F ors c h u n g e n i m R a h m e n i hr es 
H a bilit ati o ns v or h a b e ns z ur „ Str eit b ar e n D e m o kr ati e i n 
P ol e n u n d D e uts c hl a n d “.
Ni e d ers ä c hsis c h es F ors c h u n gs k oll e g 
„ N ati o n als o zi alistis c h e ‚ V ol k s g e m ei ns c h aft’ ? “ a n 
d er U ni v ersit ät H a n n o v er ( Pr of. D etl ef S c h mi e c h e n-
A c k er m a n n)  
O d d ě l e ní b e z p eč n ost ní c h a str at e gi c k ý c h st u dií, F a k ult a 
s o ci ál ní c h st u dií, M as ar y k o v a U ni v er zit a, Br n o 
( Pr of. Mir osl a v M ar eš)
Pr of ess ur f ür A n g e w a n dt e Li n g uisti k d er T U Dr es d e n 
( Pr of. J o a c hi m S c h arl ot h)
Pr of ess ur f ür p olitis c h e T h e ori e u n d I d e e n g es c hi c ht e a n 
d er U ni v ersit ät P ass a u ( Pr of. B ar b ar a Z e h n pf e n ni g)
R o y al Milit ar y A c a d e m y S a n d h urst, U. K. 
( Dr. P et er Li e b)
R u hr- U ni v ersit ät B o c h u m, F a k ult ät f ür 
G es c hi c hts wiss e ns c h aft ( Pr of. Mi c h a el W al a)
S ä c hsis c h e L a n d es z e ntr al e f ür P olitis c h e Bil d u n g, 
Dr es d e n ( Fr a n k Ri c ht er)
S or bis c h es I nstit ut, B a ut z e n ( Pr of. Di etri c h S c h ol z e)
Stift u n g S ä c hsis c h e G e d e n k st ätt e n, Dr es d e n 
( Si e gfri e d R ei pri c h, Dr. B ert P a m p el)
U ni v ersit ät A ar h us 
( Pr of. Dr. S v e n d Eri k S k a a ni n g, Pr of. Dr. J ør g e n M øll er)
U ni v ersit ät C h e m nit z ( Pr of. Dr. Al e x a n d er G all us, J Pr of. 
Dr. T o m M a n n e wit z, P D Dr. T o m T hi e m e)
U ni v ersit ät K o p e n h a g e n, S a x o-I nstit ut 
( Pr of. K arl C hristi a n L a m m ers)
U ni v ersit ät L ei p zi g 
( Pr of. Dr. G ert Pi c k el, P D Dr. Oli v er D e c k er)
U ni v ersit ät Ott a w a, K a n a d a 
( Pr of. Dr. D a ni el St o c k e m er)
U ni v ersit ät Tri er (J Pr of. Dr. St ef a n W urst er)
U ni v ersit ät W ars c h a u ( Pr of. Wł o d zi mi er z B or o d zi ej)
U ni v ersit ät Wi e n ( Pr of. Dr. C hristi a n G ö b el)
V o e g eli n- Z e ntr u m a m G es c h wist er- S c h oll-I nstit ut d er 
L M U M ü n c h e n ( P D Dr. C hristi a n S c h w a a b e)
Will y- Br a n dt- Z e ntr u m f ür D e uts c hl a n d- u n d 
E ur o p ast u di e n a n d er U ni v ersit ät Wr o cł a w 
( Pr of. Kr z ys zt of R u c h ni e wi c z)
Wiss e ns c h afts z e ntr u m B erli n f ür S o zi alf ors c h u n g 
( Dr. J o h a n n es G ers c h e ws ki, Pr of. Dr. W olf g a n g M er k el, 
D a g T a n n e b er g)
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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Pl a k at z ur K o nf er e n z „ Bil d er d er All m a c ht “ i m N o v e m b er 2 0 1 6 i n K o o p er ati o n mit d er U ni v ersit ät L ei p zi g.
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8.  Wi s s e n s c h aftli c h e s P er s o n al
8. 1  Wi s s e n s c h aftli c h e Mit ar b eit er
a pl. Pr of. Dr. U w e B a c k es
St ell v ertr et e n d er Dir e kt or
St u di u m:
P oliti k wiss e ns c h aft, G es c hi c ht e, G er-
m a nisti k a n d er U ni v ersit ät Tri er
B er u fli c h e St ati o n e n:
1 9 9 7 / 9 8 F e o d or L y n e n- F ors c h u n gs-
sti p e n di at d er Al e x a n d er v o n H u m-
b ol dt- Stift u n g a m „ C e ntr e d’ Et u d e 
p o ur l a Vi e P oliti q u e Fr a n ç ais e “ ( C E VI P O F), P aris
1 9 9 8 / 9 9 H eis e n b er g- Sti p e n di at d er D F G
s eit 1 9 9 9 st ell v ertr et e n d er Dir e kt or d es H a n n a h- 
Ar e n dt-I nstit uts
s eit 2 0 0 4 a pl. Pr of. a n d er T U Dr es d e n
G ast pr of ess ur e n a n d e n U ni v ersit ät e n I n ns br u c k, Ei c h-
st ätt, P aris- N a nt err e u n d N a n c y
2 0 1 0 / 1 1 I n h a b er d es G ut e n b er g- L e hrst u hls ( C h air e G u-
t e n b er g) a m L a b or at oir e C ult ur es et S o ci ét és e n E ur o p e 
d er U ni v ersit ät Str a ß b ur g
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
D e m o kr ati et h e ori e
I d e ol o gi e g es c hi c ht e
v er gl ei c h e n d e E xtr e mis m usf ors c h u n g
a ut orit är e u n d t ot alit är e Di kt at ur e n
A kt u ell es F ors c h u n gs pr oj e kt:
T y p e n d er A ut o kr ati e
A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n:
 – J a hr b u c h E xtr e mis m us u n d D e m o kr ati e. H g. mit 
E c k h ar d J ess e, 1 9 8 9 ff.
 – P olitis c h e E xtr e m e. Ei n e W ort- u n d B e g riffs g es c hi c ht e 
v o n d er A nti k e bis i n di e G e g e n w art, G ötti n g e n 2 0 0 6 
( e n glis c h e A us g a b e: P oliti c al E xtr e m es. A c o n c e p-
t u al hist or y fr o m a nti q uit y t o t h e pr es e nt, L o n d o n /
N e w Y or k 2 0 1 1; fr a n z ösis c h e A us g a b e: L es E xtr ê m es 
p oliti q u es. U n hist ori q u e d u t er m e et d u c o n c e pt d e 
l’ A nti q uit é à n os j o urs, P aris 2 0 1 1).
 –  E xtr é mis m e et vi ol e n c e ( R e v u e d es S ci e n c es S o ci a-
l es, Nr. 4 6). H g. mit P as c al Hi nt er m e y er u n d P atri c k 
M or e a u, Str as b o ur g 2 0 1 2.
 –  T h e E xtr e m e Ri g ht i n E ur o p e. C urr e nt Tr e n ds a n d 
P ers p e cti v es. H g. mit P atri c k M or e a u ( S c hrift e n d es 
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 4 6), G ötti n g e n 2 0 1 2.
 – I d e o krati e n i m Ver gl ei c h. L e giti m ati o n – K o o pt ati o n  – 
R e pr essi o n. H g. mit St eff e n K ailit z ( S c hrift e n d es 
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 1), G ötti n g e n 2 0 1 4.
 – R e c hts m oti vi ert e M e hrf a c h- u n d I nt e nsi vt ät er i n 
S a c hs e n ( B eri c ht e u n d St u di e n 6 9), G ötti n g e n 2 0 1 4 
( mit A n n a- M ari a H a as e, Mi c h ail L o g vi n o v, M att hi as 
Ml et z k o u n d J a n St o y e).
C hristi a n Ei c h ar dt
St u di u m:
2 0 0 8- 2 0 1 3 S o zi ol o gi e s o wi e P oliti k 
u n d Verf ass u n g a n d er T U Dr es d e n
B er u fli c h e St ati o n e n:
s eit 2 0 1 3 wiss. Mit ar b eit er a m 
L e hrst u hl f ür p olitis c h e S yst e m e u n d 
S yst e m v er gl ei c h a n d er T U Dr es d e n
v o n A pril bis D e z e m b er 2 0 1 6 wis-
s e ns c h aftli c h er Mit ar b eit er d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
M et h o d e n d er e m piris c h e n S o zi alf ors c h u n g
P oliti k wiss e ns c h aftli c h e Milit ärf ors c h u n g
di e ar a bis c h-isl a mis c h e W elt
A kt u ell es F ors c h u n gs pr oj e kt:
Wiss e ns c h aftli c h es N et z w er k z ur Erf ors c h u n g d er 
I nt e gr ati o n v o n Fl ü c htli n g e n, Fr e m d e nf ei n dli c h k eit u n d 
R e c hts e xtr e mis m us i n S a c hs e n
A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n:
–  Di e A us w a hl d er Zi el p ers o n i m H a us h alt – Verf a h-
r e n u n d Pr o bl e m e d er R e pr äs e nt ati vit ät. I n: Mi c h a el 
H ä d er; R o b ert N e u m a n n ( Hrs g.): A us w a hl pr o bl e m e 
u n d A nt w ort v er h alt e n b ei T el ef o n b efr a g u n g e n. Dr es d -
n er B eitr ä g e z ur S o zi ol o gi e, B a n d 5, M ü nst er 2 0 1 5, 
S. 3 9 – 6 4.
Dr. J o h a n n es Fr a c k o wi a k
St u di u m:
G es c hi c ht e, P oliti k wiss e ns c h aft u n d 
S o zi ol o gi e a n d er U ni v ersit ät L ei p zi g
B er u fli c h e St ati o n e n:
1 9 9 9 – 2 0 0 3 Pr o m oti o nsst u d e nt a m 
Hist oris c h e n S e mi n ar d er U ni v ersi-
t ät L ei p zi g
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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2 0 0 4 – 2 0 0 7 Wiss e ns c h aftli c h er Mit ar b eit er a n d er 
F ors c h u n gsst ell e f ür Wirts c h afts- u n d S o zi al g es c hi c h-
t e Ost mitt el e ur o p as d er E ur o p a- U ni v ersit ät Vi a dri n a 
Fr a n kf urt ( O d er)
2 0 1 0 – 2 0 1 3 u n d s eit 2 0 1 6 Wiss e ns c h aftli c h er Mit ar b eit er 
a m H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
Verf ass u n gs g es c hi c ht e, Mi g r ati o nsf ors c h u n g, G es c hi c h-
t e d es d e uts c h- p ol nis c h e n Ver h ält niss es i m 1 9. u n d 
2 0. J a hr h u n d ert, G es c hi c ht e d es N ati o n als o zi alis m us
A kt u ell e F ors c h u n gs pr oj e kt e:
V o n d er Kri e gsf ol g e n- z ur Er w er bs mi g r ati o n: Di e F a mili-
e n z us a m m e nf ü hr u n g e n z wis c h e n P ol e n u n d d e n b ei d e n 
d e uts c h e n St a at e n 1 9 5 0 – 1 9 5 9
A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n:
–( H g.) N ati o n alistis c h e P oliti k u n d R ess e nti m e nts. D e ut-
s c h e u n d P ol e n v o n 1 8 7 1 bis z ur G e g e n w art ( B eri c ht e 
u n d St u di e n 6 4), G ötti n g e n 2 0 1 3.
– W a n d er er i m n ati o n al e n Ni e m a n dsl a n d. P ol nis c h e Et h-
ni zit ät i n Mitt el d e uts c hl a n d v o n 1 8 8 0 bis z ur G e g e n-
w art ( St u di e n z ur Hist oris c h e n Mi g r ati o nsf ors c h u n g, 
2 4), P a d er b or n 2 0 1 1.
a pl. Pr of. Dr. L ot h ar Frit z e
a pl. Pr of. a n d er T e c h nis c h e n U ni-
v ersit ät C h e m nit z
St u di u m:
B etri e bs wirts c h aft i n K arl- M ar x-
St a dt ( C h e m nit z)
B er u fli c h e St ati o n e n:
1 9 7 8 – 1 9 9 0 F ors c h u n gsi nstit ut f ür 
T e xtilt e c h n ol o gi e K arl- M ar x- St a dt
1 9 9 2 – 1 9 9 3 I nstit ut f ür Wirts c h afts- u n d S o zi alf ors c h u n g 
C h e m nit z
s eit 1 9 9 3 Wiss e ns c h aftli c h er Mit ar b eit er a m H a n n a h- 
Ar e n dt-I nstit ut
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
Pr o bl e m e d er a n g e w a n dt e n Et hi k 
T ot alit aris m usf ors c h u n g
I d e e n g es c hi c ht e
A kt u ell es F ors c h u n gs pr oj e kt:
T ot alit är es D e n k e n – n ati o n als o zi alistis c h e u n d k o m m u-
nistis c h e W elt a ns c h a u u n g
A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n:
 –  A n at o mi e d es t ot alit är e n D e n k e ns. K o m m u nistis c h e 
u n d n ati o n als o zi alistis c h e W elt a ns c h a u u n g i m Ver-
gl ei c h, M ü n c h e n 2 0 1 2.
 – I d e ol o gi e u n d M or al i m N ati o n als o zi alis m us. H g. 
mit W olf g a n g Bi al as ( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt- 
I nstit uts 5 0), G ötti n g e n 2 0 1 4 ( e n glis c h e A us g a b e: N a zi 
I d e ol o g y a n d Et hi cs, N e w c astl e u p o n T y n e 2 0 1 4).
Pr of. Dr. G ü nt h er H ey d e m a n n
Dir e kt or
St u di u m:
G es c hi c ht e, G er m a nisti k, S o zi al-
k u n d e u n d It ali e nis c h a n d e n 
U ni v ersit ät e n Erl a n g e n- N ür n b er g, 
B o n n, Pis a u n d Fl or e n z
B er u fli c h e St ati o n e n:
s eit 1 9 9 3 L e hrst u hl f ür N e u er e u n d 
Z eit g es c hi c ht e a n d er U ni v ersit ät L ei p zi g
G ast pr of ess ur e n u n d - d o z e nt ur e n i n It ali e n, d e n U S A, i n 
T u n esi e n u n d d er R ussis c h e n F ö d er ati o n
v o n O kt o b er 2 0 0 9 bis S e pt e m b er 2 0 1 6 Dir e kt or d es 
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
Z eit g es c hi c ht e
Di kt at ur e n v er gl ei c h ( N S-, S E D- R e gi m e)
v er gl ei c h e n d e e ur o p äis c h e G es c hi c ht e i m 1 9. u n d 
2 0. J a hr h u n d ert
Tr a nsf or m ati o nsf ors c h u n g
A kt u ell es F ors c h u n gs pr oj e kt:
Tr a nsf or m ati o ns pr o z ess e i n d e n n e u e n B u n d esl ä n d er n
A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n:
 – S tr eit kr äft e i m N a c h kri e gs d e uts c hl a n d. H g. mit 
 H a ns-J ör g B ü c ki n g, B erli n 2 0 1 1.
 – V o m Ost bl o c k z ur E U. S yst e mtr a nsf or m ati o n e n 
1 9 9 0 – 2 0 1 2 i m Ver gl ei c h. H g. mit K ar el V o di č k a 
( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 4 9), G ötti n-
g e n 2 0 1 3.
 – S a c hs e n u n d d er N ati o n als o zi alis m us. H g. mit J a n 
Eri k S c h ult e u n d Fr a n c es c a W eil ( S c hrift e n d es 
 H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 3), G ötti n g e n 2 0 1 4.
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 – N a c h d e n Di kt at ur e n. D er U m g a n g mit d e n O pf er n 
i n E ur o p a. H g. mit Cl e m e ns V oll n h als ( S c hrift e n d es 
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 9), G ötti n g e n 2 0 1 6.
Dr. T yt us J as k uł o ws ki
St u di u m:
P oliti k wiss e ns c h aft u n d Wirts c h aft 
a n d er U ni v ersit ät D a n zi g, a n d er 
T U D a n zi g s o wi e a n d er F U B erli n
B er u fli c h e St ati o n e n:
2 0 0 2 – 2 0 0 3 Pr oj e ktl eit er i m  
Ost e ur o p a- Z e ntr u m B erli n
2 0 0 4 – 2 0 0 6 Wiss e ns c h aftli c h er 
Mit ar b eit er a m P ol nis c h e n I nstit ut 
f ür I nt er n ati o n al e A n g el e g e n h eit e n
s eit 2 0 0 6 Wiss e ns c h aftli c h er Mit ar b eit er a m H a n n a h- 
Ar e n dt-I nstit ut
s eit D e z e m b er 2 0 1 6 H a bilit ati o ns v erf a hr e n a n d er T U 
C h e m nit z, P hil os o p his c h e F a k ult ät
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
D D R- G es c hi c ht e  
d e uts c h- p ol nis c h e B e zi e h u n g e n
G es c hi c ht e d es Mf S
A kt u ell es F ors c h u n gs pr oj e kt:
Gr ot es k e z wis c h e n d er St asi u n d d e m p ol nis c h e n G e-
h ei m di e nst
A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n:
 –  Z w a n zi g J a hr e d a n a c h. G es pr ä c h e ü b er d e n 
d e uts c h- p ol nis c h e n N a c h b ars c h afts v ertr a g. 
 Z w eis pr a c hi g e A us g a b e. H g. mit  
K ar oli n e Gil, Wr o cł a w 2 0 1 1.
 – ( H g.) A n n a W al e nt y n o wi c z: S oli d ar n oś ć – ei n e 
p ers ö nli c h e G es c hi c ht e ( B eri c ht e u n d St u di e n 6 2), 
G ötti n g e n 2 0 1 2.
 – Pr z yj aź ń , kt ór ej ni e b ył o. Mi nist erst w o B e z pi e c z eń st-
w a P a ń st w o w e g o N R D w o b e c M S W 1 9 7 4 – 1 9 9 0, 
W ars c h a u 2 0 1 4.
 – S z pi e d z y t a c y j a k w y. W y wi a d o w c z a ( ni e) c o d zi e n n oś ć 
k o nt a kt ó w mi ę d z y P R L a N R D 1 9 7 0 – 1 9 9 0, W ar-
s c h a u 2 0 1 5.
 – ( H g.) N R D w o c z a c h s z pi e g a. P o k oj o w a r e w ol u cj a 
w Ni e m c z e c h Ws c h o d ni c h 1 9 8 9 – 1 9 9 0 wr a p ort a c h 
p ols ki e g o w y wi a d u. W y b ór ź r ó d eł ( D o k u m e nt e 
K o m m u nistis c h er G e h ei m di e nst e Ost e ur o p as B a n d 
2), B erli n 2 0 1 5.
 – F ri e n ds hi p o n t h e Air w a v es ? C o o p er ati o n i n t h e S c o-
p e of o p er ati o n al E q ui p m e nt a n d C o u nt er- SI GI N T 
b et w e e n t h e P olis h Mi nistr y of t h e I nt eri or a n d t h e 
E ast G er m a n St at e S e c urit y S er vi c e i n t h e 1 9 7 0s a n d 
1 9 8 0s. I n: S e cr et u m ( E n glis h Versi o n), 1 ( 2 0 1 6) H eft 
2, S. 1 8 3 – 1 9 9.
 –  Mię d z y i d e ol o gi c z n ą  z g o d n ości ą  a pr a kt y c z ną  r o z-
bi e ż n o ści ą . Pr a kt y k a ws p ól n ej i n filtr a cji śr o d o wis k 
o p o z y c yj n y c h w P R L pr z e z M S W or a z ws c h o d ni o ni e-
mi e c k ą  St asi w l at a c h 8 0. X X w. Wstę p d o a n ali z y. I n: 
Li g ars ki, S e b asti a n; R u c h ni e wi c z, Kr z ys zt of; W ojt as-
z y n, D ari us z ( H g.): Wł a d z e w o b e c śr o d o wis k o pi ni ot-
w ór c z y c h w P R L i N R D ( N R D. P olit y k a- S p ol e c z e nst-
w o - K ult ur a), Wr o cl a w/ Br esl a u 2 0 1 6, S. 2 2 – 3 5.
 – P ol e n – Tr a nsiti o n al P olis h P oli c y n a c h d er Fri e dli-
c h e n R e v ol uti o n 1 9 8 9. I n: H e y d e m a n n, G ü nt h er; 
V oll n h als, Cl e m e ns ( H g.): N a c h d e n Di kt at ur e n. D er 
U m g a n g mit d e n O pf er n i n E ur o p a ( S c hrift e n d es 
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 9), S. 1 7 3 – 1 8 7.
P D Dr. St eff e n K ailit z
St u di u m:
St u di u m d er P oliti k wiss e ns c h aft 
u n d Ostsl a wisti k a n d er U ni v ersit ät 
M a n n h ei m
B er u fli c h e St ati o n e n:
1 9 9 8 – 2 0 0 7 Wiss e ns c h aftli c h er 
Mit ar b eit er a n d er T U C h e m nit z, 
L e hrst u hl P olitis c h e S yst e m e, P olitis c h e I nstit uti o n e n
H a bilit ati o n T U C h e m nit z 2 0 0 4
s eit 2 0 0 7 Wiss e ns c h aftli c h er Mit ar b eit er a m H a n n a h- 
Ar e n dt-I nstit ut
L e hrst u hl v ertr et u n g e n a n d e n U ni v ersit ät e n Gr eifs w al d 
2 0 0 9 / 1 0 u n d Erf urt 2 0 1 0 / 1 1
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
Ver gl ei c h e n d e A ut o kr ati ef ors c h u n g
Ver gl ei c h e n d e D e m o kr ati ef ors c h u n g 
A ut o kr ati e- u n d Di kt at ur v er gl ei c h 
E xtr e mis m us- u n d T ot alit aris m usf ors c h u n g
P olitis c h e K ult urf ors c h u n g 
P art ei e nf ors c h u n g
A kt u ell e F ors c h u n gs pr oj e kt e:
V ari a nt e n d er A ut o kr ati e u n d i hr e D a u er h afti g k eit
Urs a c h e n v o n D e m o kr ati e z us a m m e n br ü c h e n
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n:
 – A ut o kr ati e n i m Ver gl ei c h. H g. mit P atri c k K öll er, S o n-
d er h eft d er „ P olitis c h e n Vi ert elj a hr ess c hrift “ 4 7 / 2 0 1 2.
 – U n p a c ki n g A ut o cr a ci es: E x pl ai ni n g Si mil arit y a n d 
Diff er e n c e, D e m o cr ati z ati o n, o nli n e: 2 0 1 2, pri nt: 
2 0 ( 2 0 1 3) H eft 1. H g. mit P atri c k K öll n er.
 – I d e o krati e n i m Ver gl ei c h. L e giti m ati o n –  Ko o pt ati o n  – 
R e pr essi o n. H g. mit U w e B a c k es ( S c hrift e n d es 
 H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 1), G ötti n g e n 2 0 1 4.
 –  C o m p ari n g A ut o cr a ci es i n t h e E arl y T w e nt y- first C e n-
t ur y. V ol u m e 1: U n p a c ki n g A ut o cr a ci es: E x pl ai ni n g 
Si mil arit y a n d Diff er e n c e. H g. mit A ur el Cr oiss a nt, 
P atri c k K öll n er u n d St ef a n W urst er, L o n d o n 2 0 1 4.
 –  C o m p ari n g A ut o cr a ci es i n t h e E arl y T w e nt y- first C e n-
t ur y. V ol u m e 2: T h e P erf or m a n c e a n d P ersist e n c e of 
A ut o cr a ci es. H g. mit A ur el Cr oiss a nt, P atri c k K öll n er 
u n d St ef a n W urst er, L o n d o n 2 0 1 4.
 – ( H g.) Di e D e m o kr ati e z wis c h e n d e n W elt kri e g e n – 
v o m Tri u m p h z ur Kris e. T h e m e n a us g a b e d er Z eit-
s c hrift T ot alit aris m us u n d D e m o kr ati e, G ötti n g e n 
2 0 1 5.
Dr. A n dr e as K öt zi n g
St u di u m:
1 9 9 8 – 2 0 0 4 N e u er e u n d N e u est e 
G es c hi c ht e s o wi e K ult ur wiss e n-
s c h aft e n, U ni v ersit ät L ei p zi g
B er u fli c h e St ati o n e n:
2 0 0 5 – 2 0 0 6 V ol o nt ari at b ei d er 
B u n d es z e ntr al e f ür p olitis c h e  
Bil d u n g, B o n n
2 0 0 6 – 2 0 0 7 Wiss e ns c h aftli c h er R e d a kt e ur b ei d er 
H a ns- B ö c kl er- Stift u n g, D üss el d orf
2 0 0 8 – 2 0 1 1 Pr o m oti o nssti p e n di at d er St u di e nstift u n g 
d es D e uts c h e n V ol k es, D o kt or a n d a m Hist oris c h e n 
S e mi n ar d er U ni v ersit ät L ei p zi g
s eit 2 0 1 3 Wiss e ns c h aftli c h er Mit ar b eit er a m  
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
D e uts c h- D e uts c h e N a c h kri e gs g es c hi c ht e
Fil m- u n d M e di e n g es c hi c ht e i m 2 0. J a hr h u n d ert
A kt u ell e F ors c h u n gs pr oj e kt e:
D as 1 1. Pl e n u m d es Z K d er S E D i m K o nt e xt d er 
S E D- K ult ur- u n d Wirts c h afts p oliti k
Z e ns ur v o n D E F A- Fil m e n i n d er B u n d esr e p u bli k
A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n:
 – K ult ur- u n d Fil m p oliti k i m K alt e n Kri e g. Di e Fil m- 
f esti v als v o n L ei p zi g u n d O b er h a us e n i n g es a mt d e ut-
s c h er P ers p e kti v e, G ötti n g e n 2 0 1 3.
 –  As y m m etris c h v er fl o c ht e n ? N e u e F ors c h u n g e n z ur g e-
s a mt d e uts c h e n N a c h kri e gs g es c hi c ht e. H g. mit D etl e v 
Br u n n er u n d U d o Gr as h off, B erli n 2 0 1 3.
 – ( H g.) „ Di e Si c h er h eit d es F esti v als ist z u g e w ä hrl eis-
t e n! “ Kritis c h e J u g e n d, di e L ei p zi g er D o k fil m w o c h e 
u n d d as Mi nist eri u m f ür St a atssi c h er h eit, H all e 2 0 1 4.
 – V er b ot e n e  Ut o pi e. Di e S E D, di e D E F A u n d d as 1 1. 
Pl e n u m. H g. mit R alf S c h e n k ( S c hrift e nr ei h e d er 
D E F A- Stift u n g), B erli n 2 0 1 5.
 – V er gl ei c h als H er a usf or d er u n g. H g. mit Fr a n c es c a 
W eil, Mi k e S c h m eit z n er, J a n Eri k S c h ult e ( S c hrift e n 
d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 7), G ötti n g e n 2 0 1 5.
Til m a n P o hl m a n n
St u di u m:
U ni v ersit ät L ei p zi g, Erst es 
St a ats  e x a m e n i n d e n F ä c h er n: 
G es c hi c h t e, D e uts c h e S pr a c h- u n d 
Lit er at ur wiss e ns c h aft, Er zi e h u n gs-
wis s e ns c h aft
B er u fli c h e St ati o n e n:
2 0 0 9 – 2 0 1 3 D o kt or a n d e nsti p e n di-
u m  a m H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut
s eit 2 0 1 4 Wiss e ns c h aftli c h er Mit ar b eit er a m H a n n a h- 
Ar e n dt-I nstit ut
F ors c h u n gss c h w er p u n kt:
S B Z / D D R- G es c hi c ht e
A kt u ell es F ors c h u n gs pr oj e kt:
D as s o zi alistis c h e M e hr p art ei e ns yst e m i n d er D D R – 
F u n kti o ns w eis e n u n d Gr e n z e n d er Bl o c k p oliti k
Dr. A n dr é P ost ert
St u di u m:
N e u er e u n d N e u est e G es c hi c h-
t e s o wi e Pr a ktis c h e S o zi al wis-
s e ns c h aft e n a n d er U ni v ersit ät 
 D uis b ur g- Ess e n
B er u fli c h e St ati o n e n:
2 0 0 9 – 2 0 1 4 Wiss e ns c h aftli c h e 
Hilfs kr aft a m L e hrst u hl f ür N e u er e u n d N e u est e 
Wi s s e n s c h aftli c h e s P er s o n al
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G es c hi c ht e a n d er U ni v ersit ät D uis b ur g- Ess e n ( 2 0 1 3 
Pr o m oti o n)
2 0 1 4 L e hr b e a uftr a gt er a m L e hrst u hl f ür N e u er e G e-
s c hi c ht e d er H H U D üss el d orf s o wi e fr ei e Mit ar b eit a m 
N S- D o k u m e nt ati o ns z e ntr u m d er St a dt K öl n
s eit 2 0 1 4 Wiss e ns c h aftli c h er Mit ar b eit er a m  
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
K o ns er v atis m us / K o ns er v ati v e R e v ol uti o n i n d er 
W ei m ar er R e p u bli k u n d i m Ü b er g a n g z u m N S- St a at 
 O p p ositi o n u n d Wi d erst a n d 
J u g e n d or g a nis ati o n e n i n d er N S- Di kt at ur 
 M e nt alit äts g es c hi c ht e
A kt u ell es F ors c h u n gs pr oj e kt:
J u g e n d u n d Hitl erj u g e n d i m N ati o n als o zi alis m us
A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n:
 – V o n d er Kriti k d er P art ei e n z ur a u ß er p arl a m e nt ari-
s c h e n O p p ositi o n. Di e j u n g k o ns er v ati v e Kl u b- B e w e-
g u n g i n d er W ei m ar er R e p u bli k u n d i hr e A u fl ös u n g 
i m N ati o n als o zi alis m us ( Hist oris c h e Gr u n dl a g e n d er 
M o d er n e), B a d e n- B a d e n 2 0 1 4.
 –  Hitl erj u n g e S c h all. Di e T a g e b ü c h er ei n es j u n g e n 
N ati o n als o zi alist e n, M ü n c h e n 2 0 1 6.
S h er y n Ri n d er m a n n
St u di u m:
Ar a bisti k a n d er U ni v ersit ät L ei p zi g, 
2 0 0 6 – 2 0 1 3
B er u fli c h e St ati o n e n:
F ors c h u n gssti p e n di u m Ori e nt-I nsti-
t ut B eir ut v o n J a n u ar bis J u ni 2 0 1 4
s eit 2 0 1 4 Sti p e n di ati n d er St u di-
e nstift u n g d es D e uts c h e n V ol k es
v o n M ai bis D e z e m b er 2 0 1 6 wiss e n-
s c h aftli c h e Mit ar b eit eri n a m H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
k o nt e m p or är e E nt wi c kl u n g e n d es s c hiitis c h e n Isl a ms, 
i ns b es o n d er e z eit g e n össis c h e s c hiitis c h e t h e ol o gis c h e 
H o c hs c h ul e n i m Li b a n o n
A kt u ell es F ors c h u n gs pr oj e kt:
Wiss e ns c h aftli c h es N et z w er k z ur Erf ors c h u n g d er 
I nt e gr ati o n v o n Fl ü c htli n g e n, Fr e m d e nf ei n dli c h k eit u n d 
R e c hts e xtr e mis m us i n S a c hs e n
A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n:
 – R e pr äs e nt ati o n e n v o n Ori e nt u n d Isl a m. Mit T a m ar a 
W yrt ki. I n: M usli m e i n S a c hs e n: G es c hi c ht e, F a kt e n, 
L e b e ns w elt e n. H g. v o n M ari e H a k e n b er g, Ver e n a 
Kl e m m, L ei p zi g 2 0 1 6, S. 1 2 7 – 1 3 3.
P D Dr. Mi k e S c h m eit z n er
St u di u m:
G es c hi c ht e u n d G er m a nisti k a n 
d er P H u n d T U Dr es d e n
B er u fli c h e St ati o n e n:
1 9 9 4 – 1 9 9 7 Gr a d ui ert e nsti p e n di at 
d er Fri e dri c h- E b ert- Stift u n g
s eit 1 9 9 8 Wiss e ns c h aftli c h er Mit-
ar b eit er a m H a n n a h -Ar e n dt -I nstit ut
G ast- u n d Vertr et u n gs pr of ess ur f ür N e u er e u n d Z eit-
g es c hi c ht e a n d er U ni v ersit ät Erf urt 2 0 1 0 / 1 1
H a bilit ati o n a n d er T U Dr es d e n 2 0 1 3
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
P arl a m e nt aris m us i m 1 9. u n d 2 0. J a hr h u n d ert
S a c hs e n i n d er W ei m ar er R e p u bli k u n d u nt er  
z w ei Di kt at ur e n
G es c hi c ht e d er S B Z u n d fr ü h e n D D R
Di kt at urt h e ori e
T ot alit aris m us k o n z e pt e v o n li n ks
A kt u ell e F ors c h u n gs pr oj e kt e:
Di e Di kt at ur d es Pr ol et ari ats. Ei n e B e griffs- u n d W ir-
k u n gs g es c hi c ht e
G eist, M a c ht u n d G e w alt. H ei nri c h B e n n e c k e u n d di e S A
A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n:
 –  D er F all M uts c h m a n n. S a c hs e ns G a ul eit er v or St ali ns 
Tri b u n al, B e u c h a 2 0 1 1.
 –  Br a u n e K arri er e n. Dr es d n er T ät er u n d A kt e ur e i m 
N ati o n als o zi alis m us. H g. mit C hristi n e Pi e p er u n d 
G er h ar d N as er, Dr es d e n 2 0 1 2.
 –  Ei n e t ot alit är e R e v ol uti o n ? Ri c h ar d L ö w e nt h al u n d 
di e W elt a ns c h a u u n gs di kt at ur e n i m 2 0. J a hr h u n d ert 
( G es pr ä c hs kr eis G es c hi c ht e H eft 9 6 [ Fri e dri c h- E b ert- 
Stift u n g]), B o n n 2 0 1 2.
 – S a c hs e n 1 9 3 3 – 1 9 4 5. D er hist oris c h e R eis ef ü hr er, 
B erli n 2 0 1 4 ( mit Fr a n c es c a W eil).
 – V o n St ali n gr a d z ur S B Z. S a c hs e n 1 9 4 3 bis 1 9 4 9. 
H g. mit Mi k e S c h m eit z n er, Cl e m e ns V oll n h als 
u n d Fr a n c es c a W eil ( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt- 
I nstit uts 6 0), G ötti n g e n 2 0 1 6.
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
6 0
Mi c h a el T h o ß M. A.
Wiss e ns c h aftli c h er Mit ar b eit er
St u di u m:
2 0 0 2 – 2 0 0 9 T e c h nis c h e U ni v ersit ät 
Dr es d e n, G es c hi c ht e, G e o g r a p hi e, 
Er zi e h u n gs wiss e ns c h aft
B er u fli c h e St ati o n e n:
2 0 1 0 – 2 0 1 3 Wiss e ns c h aftli c h e 
Hilfs kr aft a m H a n n a h- Ar e n dt- 
I nstit ut
s eit 2 0 1 4 Wiss e ns c h aftli c h er Mit ar b eit er a m H a n n a h- 
Ar e n dt-I nstit ut
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
D D R- G es c hi c ht e, G es c hi c ht e d er L D P D, N ati o n als o zi a-
lis m us i n S a c hs e n
A kt u ell es F ors c h u n gs pr oj e kt:
Di e Or g a nis ati o ns g es c hi c ht e u n d d as Wir k e n d er L D P D 
i n d e n B e zir k e n C ott b us, P ots d a m u n d Fr a n kf urt/ O d er
A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n:
 – V ers c hi e d e n e B eitr ä g e i n: Di et er D a ni els/ T orst e n H at-
t e n k erl ( H g.): Ort e, di e m a n k e n n e n s ollt e. S p ur e n 
d er n ati o n als o zi alistis c h e n Ver g a n g e n h eit i n L ei p zi g, 
L ei p zi g 2 0 1 3.
Dr. Cl e m e ns V oll n h als M. A.
St ell v ertr et e n d er Dir e kt or,
L e hr b e a uftr a gt er a n d er  
T U Dr es d e n
St u di u m:
N e u er e u n d N e u est e G es c hi c ht e, 
S o zi al- u n d Wirts c h afts g es c hi c ht e, 
P oliti k wiss e ns c h aft a n d er L u d wi g- 
M a xi mili a ns- U ni v ersit ät M ü n c h e n
B er u fli c h e St ati o n e n:
1 9 8 9 – 1 9 9 2 Wiss e ns c h aftli c h er Mit ar b eit er d es I nstit uts 
f ür Z eit g es c hi c ht e, M ü n c h e n
1 9 9 2 – 1 9 9 7 F a c h b er ei c hsl eit er i n d er A bt eil u n g  Bil d u n g 
u n d F ors c h u n g b ei m B u n d es b e a uftr a gt e n f ür di e U n-
t erl a g e n d es St a atssi c h er h eits di e nst es d er e h e m ali g e n 
D D R, B erli n
s eit 1 9 9 8 St ell v ertr et e n d er Dir e kt or d es H a n n a h - 
A r e n dt-I nstit uts
G ast d o z e nt ur e n a n d e n U ni v ersit ät e n Pr a g ( 2 0 0 3 – 2 0 0 6) 
u n d S o fi a ( 2 0 0 6 – 2 0 0 9)
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
K o ns er v ati v e R e v ol uti o n u n d N S- B e w e g u n g  
E nt n a zi fi zi er u n g 
St a atssi c h er h eit u n d p olitis c h e J usti z 
kir c hli c h e Z eit g es c hi c ht e
A kt u ell e F ors c h u n gs pr oj e kt e:
E nts c h ä di g u n g v o n O pf er n d er S E D- Di kt at ur
J ü dis c h es L e b e n u n d A ntis e mitis m us i n S a c hs e n 
1 8 7 1 – 1 9 4 5
V öl kis c h e B e w e g u n g u n d d e uts c h er Pr ot est a ntis m us 
A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n:
 – ( H g.) J a hr e d es U m br u c hs. Fri e dli c h e R e v ol uti o n i n 
d er D D R u n d Tr a nsiti o n i n Ost mitt el e ur o p a ( S c hrif-
t e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 4 3), G ötti n g e n 2 0 1 1.
 –  N S- Pr o z ess e u n d d e uts c h e Öff e ntli c h k eit. B es at z u n gs-
z eit, fr ü h e B u n d esr e p u bli k u n d D D R. H g. mit J ör g 
Ost erl o h ( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 4 5), 
G ötti n g e n 2 0 1 1.
 –  Di e v öl kis c h-r eli gi ös e B e w e g u n g i m N ati o n als o zi alis-
m us. Ei n e B e zi e h u n gs- u n d K o n fli kt g es c hi c ht e. H g. 
mit U w e P us c h n er ( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt- 
I nstit uts 4 7), 1. u n d 2. A u fl a g e G ötti n g e n 2 0 1 2.
 –  Mit H er z u n d Verst a n d – Pr ot est a ntis c h e Fr a u e n 
i m Wi d erst a n d g e g e n di e N S- R ass e n p oliti k. H g. mit 
M a nfr e d G ail us ( B eri c ht e u n d St u di e n 6 5), G ötti n g e n 
2 0 1 3.
 – N a c h d e n Di kt at ur e n. D er U m g a n g mit d e n O pf er n i n 
E ur o p a. H g. mit G ü nt h er H e y d e m a n n ( S c hrift e n d es 
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 9), G ötti n g e n 2 0 1 6.
 – V o n St ali n gr a d z ur S B Z. S a c hs e n 1 9 4 3 bis 1 9 4 9. 
H g. mit Mi k e S c h m eit z n er u n d G ü nt h er H e y d e m a n n 
( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 6 0), G ötti n-
g e n 2 0 1 6.
 – F ür ei n art g e m ä ß es C hrist e nt u m d er T at. V öl kis c h e 
T h e ol o g e n i m „ Dritt e n R ei c h “. H g. mit M a nfr e d G ai-
l us ( B eri c ht e u n d St u di e n 7 1), G ötti n g e n 2 0 1 6.
Dr. Fr a n c es c a W eil
St u di u m:
P ä d a g o gis c h e H o c hs c h ul e L ei p zi g 
A bs c hl uss: Di pl o ml e hr er f ür G e-
s c hi c ht e u n d D e uts c h
B er u fli c h e St ati o n e n:
1 9 8 5 – 1 9 8 8 F ors c h u n gsst u di u m 
a n d er P ä d a g o gis c h e n H o c hs c h ul e 
L ei p zi g / F a c h b er ei c h G es c hi c ht e 
( Pr o m oti o n)
Wi s s e n s c h aftli c h e s P er s o n al
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1 9 8 8 – 1 9 9 5 Wiss e ns c h aftli c h e Assist e n z a n d er P H 
L ei p zi g s o wi e a m Hist oris c h e n S e mi n ar d er U ni v ersit ät 
L ei p zi g
1 9 9 6 – 2 0 0 2 Wiss e ns c h aftli c h e Mit ar b eit eri n a m L e hr-
st u hl f ür N e u er e u n d Z eit g es c hi c ht e d er U ni v ersit ät 
L ei p zi g
2 0 0 3 – 2 0 0 6 Sti p e n di ati n a m H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut
s eit 2 0 0 7 Wiss e ns c h aftli c h e Mit ar b eit eri n a m H a n n a h-
Ar e n dt-I nstit ut
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
G es c hi c ht e d es N ati o n als o zi alis m us
Di kt at ur e n v er gl ei c h ( „ Dritt es R ei c h “, S B Z / D D R)
S o zi al- u n d Allt a gs g es c hi c ht e d er D D R
Wi d erst a n d u n d p olitis c h e Verf ol g u n g i n d er S B Z / D D R
G es c hi c ht e d es Mf S
Tr a nsf or m ati o nsf ors c h u n g
A kt u ell es F ors c h u n gs pr oj e kt:
Z ur G es c hi c ht e d er s ä c hsis c h e n G es ells c h aft w ä hr e n d 
d es „t ot al e n Kri e g es “ ( 1 9 4 3 – 1 9 4 5)
A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n :
 – V er h a n d elt e D e m o kr atisi er u n g. Di e R u n d e n Tis c h e 
d er B e zir k e 1 9 8 9 / 9 0 i n d er D D R ( B eri c ht e u n d St u-
di e n 5 8), G ötti n g e n 2 0 1 1.
 – S a c hs e n 1 9 3 3 – 1 9 4 5. D er hist oris c h e R eis ef ü hr er, 
B erli n 2 0 1 4 ( mit Mi k e S c h m eit z n er).
 – S a c hs e n u n d d er N ati o n als o zi alis m us. H g. mit G ü n-
t h er H e y d e m a n n u n d J a n Eri k S c h ult e ( S c hrift e n d es 
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 3), G ötti n g e n 2 0 1 4.
 – V o n St ali n gr a d z ur S B Z. S a c hs e n 1 9 4 3 bis 1 9 4 9. H g. 
mit Mi k e S c h m eit z n er u n d Cl e m e ns V oll n h als ( S c hrif-
t e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 6 0), G ötti n g e n 2 0 1 6.
Dr. T h o m as Wi d er a
St u di u m:
N e u er e u n d N e u est e G es c hi c ht e, 
Wirts c h afts- u n d S o zi al g es c hi c ht e 
u n d S o zi ol o gi e a n d er T e c h nis c h e n 
U ni v ersit ät Dr es d e n
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
N ati o n als o zi alis m us
G es c hi c ht e d er S o wj etis c h e n  B es at z u n gs z o n e
K o n fli kt- u n d G e w altf ors c h u n g
Fri e d e ns b e w e g u n g u n d D D R- O p p ositi o n
Wiss e ns c h afts g es c hi c ht e ( Ar c h ä ol o gi e)
A kt u ell es F ors c h u n gs pr oj e kt:
D as s o zi alistis c h e M e hr p art ei e ns yst e m i n d er D D R – 
F u n kti o ns w eis e n u n d Gr e n z e n d er Bl o c k p oliti k
A us g e w ä hlt e Ver öff e ntli c h u n g e n:
 –  Di e D D R- B a us ol d at e n. P olitis c h er Pr ot est g e g e n 
di e S E D- Di kt at ur ( R ei h e d er L a n d es z e ntr al e f ür 
 p olitis c h e Bil d u n g T h üri n g e n), Erf urt 2 0 1 4.
8. 2  Wi s s e n s c h aftli c h e Hilf s kr äft e
A n n a- M ari a H a as e
St u di u m:
M ast erst u di e n g a n g „ P oliti k u n d Ver-
f ass u n g “ a n d er T U Dr es d e n
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
E xtr e mis m us
R e c hts e xtr e mis m us
R e c hts e xtr e m e M usi k u n d I d e ol o gi e
A kt u ell es F ors c h u n gs pr oj e kt:
R e c hts m oti vi ert e ( H ass-) G e w alt i n S a c hs e n
Ver öff e ntli c h u n g e n:
–  R e c hts m oti vi ert e M e hrf a c h- u n d I nt e nsi vt ät er i n 
S a c hs e n. H g. mit U w e B a c k es, Mi c h ail L o g vi n o v, 
M att hi as Ml et z k o, J a n St o y e, G ötti n g e n 2 0 1 4.
M a nj a Pr eissl er M. A.
St u di u m:
M ast erst u di e n g a n g G es c hi c ht e a n 
d er T U Dr es d e n
B er u fli c h e St ati o n e n:
s eit A pril 2 0 1 6 wiss e ns c h a li c h e 
Hilfs kr a  a m H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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R o bi n R es c h k e M. A.
St u di u m:
Mittl er e, N e u er e / N e u est e G e-
s c hi c ht e, G er m a nisti k s o wi e 
 P hil os o p hi e a n d er J o h a n n es 
 G ut e n b er g- U ni v ersit ät i n M ai n z
B er u fli c h e St ati o n e n:
v o n 2 0 1 4 bis M är z 2 0 1 6 wiss e n-
s c h aftli c h e Hilfs kr aft a m 
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut
F ors c h u n gss c h w er p u n kt e:
R e c hts e xtr e mis m us bis 1 9 8 9
S a c hs e n i m N ati o n als o zi alis m us
F el d p ost
A kt u ell es F ors c h u n gs pr oj e kt:
„ Er b ar m e n k a n n es k ei n es g e b e n “. Ei n Bri ef w e c hs el i m 
Z w eit e n W elt kri e g
8. 3  F u n kti o n e n u n d Mit gli e d s c h aft e n
a pl. Pr of. Dr. U w e B a c k es
V orsit z e n d er d es Fr e u n d es kr eis es d es H a n n a h- Ar e n dt- 
I nstit uts Dr es d e n
V orsit z e n d er d es Vel d e nst ei n er Kr eis es z ur Erf ors c h u n g 
v o n E xtr e mis m us & D e m o kr ati e
Mit gli e d d es B eir ats f ür d as L a n d es pr o g r a m m 
„ W elt off e n es S a c hs e n f ür D e m o kr ati e u n d T ol er a n z “
a pl. Pr of. Dr. L ot h ar Frit z e
Mit h er a us g e b er d er Z eits c hrift „ A uf kl är u n g u n d Kriti k “
Pr of. Dr. G ü nt h er H e y d e m a n n
Mit gli e d d es Wiss e ns c h aftli c h e n B eir ats d es D e uts c h e n 
Hist oris c h e n M us e u ms, B erli n
Mit gli e d d es Wiss e ns c h aftli c h e n B eir ats d es I nstit uts f ür 
Z eit g es c hi c ht e, M ü n c h e n – B erli n
Mit gli e d d es Wiss e ns c h aftli c h e n F a c h b eir ats d er B u n d es -
stift u n g z ur A uf ar b eit u n g d er S E D- Di kt at ur, B erli n
Mit gli e d d es Stift u n gsr at es d er Stift u n g S ä c hsis c h e G e-
d e n kst ätt e n z ur Eri n n er u n g a n di e O pf er p olitis c h er 
G e w alt h errs c h aft, Dr es d e n
Mit gli e d d es Wiss e ns c h aftli c h e n B eir ats d er Stift u n g 
Ett ers b er g, Erf urt
Mit gli e d d er Wiss e ns c h aftli c h e n A us w a hl k o m missi o n 
„ Pr o Ni e d ers a c hs e n “, H a n n o v er
V orst a n ds mit gli e d d er G es ells c h aft f ür D e uts c hl a n d -
f ors c h u n g e. V., B erli n
Mit gli e d d es K ur at ori u ms d er H orst- S pri n g er- Stift u n g i n 
d er Fri e dri c h- E b ert- Stift u n g, L ei p zi g
Mit h er a us g e b er d er Wiss e ns c h aftli c h e n Z eits c hrift 
( C o mit at o s ci e nti fi c o) „ Pr o c essi St ori ci e P oliti c h e di 
P a c e “, R o m
Mit gli e d d er G est alt u n gs k o m missi o n f ür d e n Dr es d n er 
R e v ol uti o ns w e g 1 9 8 9 / 9 0
Mit gli e d d es Wiss e ns c h aftli c h e n B eir ats d es C o m p ass- 
Ar c hi vs ( Z E D HI A), Wi e n
P D Dr. St eff e n K ailit z
Mit gli e d d es S pr e c h err ats d er S e kti o n Ver gl ei c h e n d e 
P oliti k wiss e ns c h aft d er D e uts c h e n Ver ei ni g u n g f ür 
P oliti k wiss e ns c h aft
Mit h er a us g e b er d er R ei h e Ver gl ei c h e n d e P oliti k wiss e n-
s c h aft d er S e kti o n Ver gl ei c h e n d e P oliti k wiss e ns c h aft 
d er D e uts c h e n Ver ei ni g u n g f ür P oliti k wiss e ns c h aft
Mit gli e d d es F a c h b eir ats f ür d e n F a c hi nf or m ati o ns di e nst 
P oliti k wiss e ns c h aft ( P oll u x) d er St a ats- u n d U ni v ersi-
t äts bi bli ot h e k Br e m e n
Mit gli e d d es Wiss e ns c h aftli c h e n B eir ats d es I nstit uts f ür 
D e m o kr ati e u n d Zi vil g es ells c h aft, J e n a
Mit gli e d d es E x p ert e n gr e mi u ms d es D e m o kr ati e- Z e nt-
r u ms S a c hs e n
(st ell v.) Mit gli e d d es B eir ats f ür d as L a n d es pr o gr a m m 
W elt off e n es S a c hs e n – F ür D e m o kr ati e u n d T ol er a n z
P D Dr. Mi k e S c h m eit z n er
Mit gli e d d es Wiss e ns c h aftli c h e n B eir ats d er Stift u n g 
S ä c hsis c h e G e d e n kst ätt e n z ur Eri n n er u n g a n di e 
O pf er p olitis c h er G e w alt h errs c h aft, Dr es d e n
Mit gli e d d es Wiss e ns c h aftli c h e n B eir ats d er Stift u n g 
R ei c hs pr äsi d e nt- Fri e dri c h- E b ert- G e d e n kst ätt e, 
 H ei d el b er g
Mit gli e d d es R e d a kti o ns b eir at es „ Dr es d n er H eft e. 
 B eitr ä g e z ur K ult ur g es c hi c ht e “
Vertr a u e ns d o z e nt d er Fri e dri c h- E b ert- Stift u n g a n d er 
T U Dr es d e n
Dr. Cl e m e ns V oll n h als
Mit h er a us g e b er d er R ei h e 
„ L e b e ns z e u g niss e – L ei d e ns w e g e “
Wi s s e n s c h aftli c h e s P er s o n al
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8. 4  L e hrt äti g k eit
Pr of. Dr. U w e B a c k es
2 0 1 5/ 1 6 Wi nt ers e m est er, T U Dr es d e n, V orl es u n g: 
 S yst e m e II: Di kt at ur e n
2 0 1 6 S o m m ers e m est er, T U Dr es d e n, S e mi n ar: 
 D e m o kr atis c h e Verf ass u n gsst a at: B e dr o h u n g u n d 
B e w a hr u n g
2 0 1 6 / 1 7 Wi nt ers e m est er, T U Dr es d e n, V orl es u n g: 
 S yst e m e II: Di kt at ur e n
Pr of. Dr. G ü nt h er H e y d e m a n n
2 0 1 5/ 1 6 Wi nt ers e m est er, U ni v ersit ät L ei p zi g, K oll o q ui-
u m / O b ers e mi n ar: Gr u n d pr o bl e m e d er N e u er e n u n d 
Z eit g es c hi c ht e
2 0 1 6 S o m m ers e m est er, U ni v ersit ät L ei p zi g, K oll o q ui-
u m / O b ers e mi n ar: Gr u n d pr o bl e m e d er N e u er e n u n d 
Z eit g es c hi c ht e
Dr. A n dr e as K öt zi n g
2 0 1 5 / 1 6 Wi nt ers e m est er, U ni v ersit ät L ei p zi g, S e mi n ar: 
G etr e n nt – v er fl o c ht e n – wi e d er v er ei nt. M et h o d e n 
u n d Q u ell e n z u ei n er i nt e g ri ert e n d e uts c h e n N a c h-
kri e gs g es c hi c ht e
2 0 1 6 S o m m ers e m est er, U ni v ersit ät L ei p zi g, S e mi n ar: 
„ D a v o n h a b e n wir ni c hts g e w usst! “ Di e d e uts c h e 
Zi vil b e v öl k er u n g u n d d er H ol o c a ust
2 0 1 6/ 1 7 Wi nt ers e m est er, U ni v ersit ät L ei p zi g, S e mi n ar: 
D er K alt e Kri e g i m Ki n o. A g e nt e n, S pi o n a g e u n d 
Pr o p a g a n d a i m ost- u n d w est d e uts c h e n Fil m d er 
1 9 6 0 er J a hr e
Dr. d es. Til m a n P o hl m a n n
2 0 1 6/ 1 7 Wi nt ers e m est er, U ni v ersit ät L ei p zi g, Ü b u n g: 
Z eit g es c hi c ht e u n d G es c hi c hts k ult ur
Dr. A n dr é P ost ert
2 0 1 5 / 1 6 Wi nt ers e m est er, T U Dr es d e n, Pr os e mi n ar: 
M ass e n or g a nis ati o n e n i m N ati o n als o zi alis m us
P D Dr. Mi k e S c h m eit z n er
2 0 1 5 / 1 6 Wi nt ers e m est er, T U Dr es d e n, H a u pts e mi n ar: 
S o wj etis c h e B es at z u n gs p oliti k i n D e uts c hl a n d. 
K o ntr o v ers e n u n d Pr o bl e m e
2 0 1 6 S o m m ers e m est er, T U Dr es d e n, K oll o q ui u m z ur 
N e u er e n u n d N e u est e n G es c hi c ht e ( z us a m m e n mit 
Pr of. Dr. D a g m ar Ell er br o c k)
2 0 1 6 / 1 7 Wi nt ers e m est er, T U Dr es d e n, V orl es u n g: St a-
li n, Ul bri c ht u n d di e D D R: Et a bli er u n g u n d E nt wi c k-
l u n g d es z w eit e n d e uts c h e n St a at es 1 9 4 5 – 1 9 7 1
2 0 1 6 / 1 7 Wi nt ers e m est er, T U Dr es d e n, K oll o q ui u m z ur 
N e u er e n u n d N e u est e n G es c hi c ht e ( z us a m m e n mit 
Pr of. Dr. D a g m ar Ell er br o c k)
2 0 1 6 / 1 7 Wi nt ers e m est er, T U Dr es d e n, Pr a xiss e mi n ar 
( z us a m m e n mit Dr. S w e n St ei n b er g): Wi d erst a n d i m 
s ä c hsis c h- b ö h mis c h e n Gr e n zr a u m z wis c h e n 1 9 3 3 u n d 
1 9 3 8: N et z w er k e, Wir k u n g u n d G es c hi c htss c hr ei b u n g
Dr. Cl e m e ns V oll n h als
2 0 1 5 / 1 6 Wi nt ers e m est er, T U Dr es d e n, H a u pts e mi n ar: 
Di e A us ei n a n d ers et z u n g mit d e m N ati o n als o zi alis m us 
n a c h 1 9 4 5 i n d er B u n d esr e p u bli k u n d d er D D R
8. 5  V er öff e ntli c h u n g e n
1. M o n o gr a p hi e n
Frit z e, L ot h ar: D el e giti mi er u n g u n d T ot al kriti k. Kriti-
s c h e A n m er k u n g e n z ur A uf ar b eit u n g d er D D R- Ver-
g a n g e n h eit, B erli n 2 0 1 6. 
P ost ert, A n dr é: Hitl erj u n g e S c h all. Di e T a g e b ü c h er ei n es 
j u n g e n N ati o n als o zi alist e n, M ü n c h e n 2 0 1 6.
S c h m eit z n er, Mi k e: I m m er ei n e R eis e w ert ? Fr e m d e n-
v er k e hr i n „ Kl ei n- Tir ol “ 1 8 8 7 – 1 9 4 5, Li c ht e n a u 2 0 1 6.
2. H er a us g e b ert äti g k eit
B a c k es, U w e; G all us, Al e x a n d er; J ess e, E c k h ar d ( H g.): 
J a hr b u c h E xtr e mis m us & D e m o kr ati e, B a n d 2 8, 
 B a d e n- B a d e n 2 0 1 6.
B a c k es, U w e; K ailit z, St eff e n ( H g.): I d e o cr a ci es i n 
C o m p aris o n. L e giti m ati o n – C o- o pt ati o n – R e pr essi o n 
( R o utl e d g e St u di es i n E xtr e mis m a n d D e m o cr a c y), 
L o n d o n 2 0 1 6.
H e y d e m a n n, G ü nt h er; V oll n h als, Cl e m e ns ( H g.): N a c h 
d e n Di kt at ur e n. D er U m g a n g mit d e n O pf er n i n 
E ur o p a ( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 9), 
G ötti n g e n 2 0 1 6.
S c h m eit z n er, Mi k e; V oll n h als, Cl e m e ns; W eil, Fr a n c es c a 
( H g.): V o n St ali n gr a d z ur S B Z. S a c hs e n 1 9 4 3 bis 
1 9 4 9 ( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 6 0), 
G ötti n g e n 2 0 1 6.
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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V oll n h als, Cl e m e ns; G ail us, M a nfr e d ( H g.): F ür ei n 
art g e m ä ß es C hrist e nt u m d er T at. V öl kis c h e T h e ol o-
g e n i m „ Dritt e n R ei c h “ ( B eri c ht e u n d St u di e n 7 1), 
G ötti n g e n 2 0 1 6.
3. Arti k el i n S a m m el b ä n d e n / Z eits c hrift e n
B a c k es U w e; K ailit z, St eff e n: I ntr o d u cti o n. I n: B a c k es, 
U w e; K ailit z, St eff e n ( H g.): I d e o cr a ci es i n C o m p ari-
s o n. L e giti m ati o n – C o- o pt ati o n – R e pr essi o n ( R o ut-
l e d g e St u di es i n E xtr e mis m a n d D e m o cr a c y), L o n d o n 
2 0 1 6, S. 1 – 1 0.
B a c k es, U w e: D e m o kr ati e wiss e ns c h aft p ass é ? Pr o b-
l e m z o n e n d er h e uti g e n P oliti k wiss e ns c h aft a us d er 
P ers p e kti v e d er E xtr e mis m usf ors c h u n g. I n: G all us, 
Al e x a n d er ( H g.): P oliti k wiss e ns c h aftli c h e P ass a g e n. 
D e uts c h e Str eif z ü g e z ur Er k u n d u n g ei n es F a c h es, 
B a d e n- B a d e n 2 0 1 6, S. 1 8 9 – 2 0 7.
B a c k es, U w e: „I d e o cr a c y “: A s k et c h of t h e hist or y of 
a c o n c e pt. I n: B a c k es, U w e; K ailit z, St eff e n ( H g.): 
I d e o cr a ci es i n C o m p aris o n. L e giti m ati o n – C o- o pt ati-
o n – R e pr essi o n ( R o utl e d g e St u di es i n E xtr e mis m a n d 
D e m o cr a c y), L o n d o n 2 0 1 6, S. 1 3 – 3 9.
B a c k es, U w e: N a c h d e m Z us a m m e n br u c h d es K o m m u-
nis m us: 2 5 J a hr e T ot alit aris m usf ors c h u n g. I n: Hir-
s c h er, G er h ar d ( H g.): W a n d el u n d K o nti n uit ät. W as 
bl ei bt v o n d er D D R u n d v o m K alt e n Kri e g ? ( Ar g u-
m e nt e u n d M at eri ali e n z u m Z eit g es c h e h e n), M ü n c h e n 
2 0 1 6, S. 1 5 – 2 3.
B a c k es, U w e: Or g a nis ati o n e n 2 0 1 5. I n: B a c k es, U w e; 
G all us, Al e x a n d er; J ess e, E c k h ar d ( H g.): J a hr b u c h 
E xtr e mis m us & D e m o kr ati e, B a n d 2 8, B a d e n- B a d e n 
2 0 1 6, S. 1 5 2 – 1 7 0.
B a c k es, U w e: P olitis c h m oti vi ert e G e w alt i n S a c hs e n. 
I n: Pi c k el, G ert; D e c k er, Oli v er ( H g.): E xtr e mis m us 
i n S a c hs e n. Ei n e kritis c h e B est a n ds a uf n a h m e, E diti o n 
L ei p zi g 2 0 1 6, S. 2 7 – 3 7.
B a c k es, U w e: T h a d d e n, A d olf L u d wi g v o n. I n: Hist ori-
s c h e K o m missi o n b ei d er B a y eris c h e n A k a d e mi e d er 
Wiss e ns c h aft e n ( H g.): N e u e D e uts c h e Bi o g r a p hi e, 
B erli n 2 0 1 6, S. 6 9 – 7 0.
B a c k es, U w e: V ari a nt e n d es a nti e ur o p äis c h e n E xtr e-
mis m us u n d di e E ur o p a w a hl e n 2 0 1 4. I n: M or e a u, 
P atri c k; W ass e n b er g, Birt e ( H g.): E ur o p e a n I nt e gr ati-
o n a n d n e w A nti- E ur o p e a nis m I. T h e 2 0 1 4 E ur o p e a n 
El e cti o n a n d t h e Ris e of E ur os c e pti cis m i n W est er n 
E ur o p e, St utt g art 2 0 1 6, S. 4 7 – 6 9.
B a c k es, U w e; G all us, Al e x a n d er; J ess e, E c k h ar d: E dit ori-
al. I n: B a c k es, U w e; G all us, Al e x a n d er; J ess e, E c k h ar d 
( H g.): J a hr b u c h E xtr e mis m us & D e m o kr ati e, B a n d 
2 8, B a d e n- B a d e n 2 0 1 6, S. 7 – 1 0.
B a c k es, U w e; G all us, Al e x a n d er; J ess e, E c k h ar d: F or u m: 
Di e „ Alt er n ati v e f ür D e uts c hl a n d “ ( Af D). I n: B a-
c k es, U w e; G all us, Al e x a n d er; J ess e, E c k h ar d ( H g.): 
J a hr b u c h E xtr e mis m us & D e m o kr ati e, B a n d 2 8, 
B a d e n- B a d e n 2 0 1 6, S. 1 1 3 – 1 1 4.
B a c k es, U w e; G all us, Al e x a n d er; J ess e, E c k h ar d: K o m-
m e nti ert e Bi bli o gr a p hi e. I n: B a c k es, U w e; G all us, 
Al e x a n d er; J ess e, E c k h ar d ( H g.): J a hr b u c h E xtr e mis-
m us & D e m o kr ati e, B a n d 2 8, B a d e n- B a d e n 2 0 1 6, S. 
4 7 0 – 5 0 3.
B a c k es, U w e; G all us, Al e x a n d er; J ess e, E c k h ar d: Z eit-
s c hrift e n a usl es e. I n: B a c k es, U w e; G all us, Al e x a n d er; 
J ess e, E c k h ar d ( H g.): J a hr b u c h E xtr e mis m us & D e m o-
kr ati e, B a n d 2 8, B a d e n- B a d e n 2 0 1 6, S. 5 0 4 – 5 0 6.
B a c k es, U w e; J ess e, E c k h ar d: V or w ort. I n: P ets c h k e, M a-
d el ei n e ( H g.): Lit er at ur i n d e n F ar b e n d er D e uts c h e n 
D e m o kr atis c h e n R e p u bli k. Di e K ult ur p oliti k u nt er 
Ul bri c ht u n d H o n e c k er i m Ver gl ei c h, B a d e n- B a d e n 
2 0 1 6, S. 7 – 9.
B a c k es, U w e; K ailit z, St eff e n: R es ults. I n: B a c k es, U w e; 
K ailit z, St eff e n ( H g.): I d e o cr a ci es i n C o m p aris o n. 
L e giti m ati o n – C o- o pt ati o n – R e pr essi o n ( R o utl e d g e 
St u di es i n E xtr e mis m a n d D e m o cr a c y), L o n d o n 2 0 1 6, 
S. 3 7 4 – 3 9 5.
H e y d e m a n n, G ü nt h er: Di e K o nti n uit ät d er Br ü c h e u n d 
d er K a m pf z wis c h e n D e m o kr ati e u n d Di kt at ur als 
Si g n u m d es 2 0. J a hr h u n d erts. I n: Ul bri c ht, J ust us H. 
( H g.): D as E n d e d es Alt e n E ur o p a. D er Erst e W elt-
kri e g i n G es c hi c ht e u n d Eri n n er u n g mitt el e ur o p äi-
s c h er R e gi o n e n, Dr es d e n 2 0 1 6, S. 4 5 – 5 4.
H e y d e m a n n, G ü nt h er: Di e Kris e i n d er U kr ai n e – ei n e 
Z wis c h e n bil a n z. I n: Hist oris c h- P olitis c h e Mitt eil u n-
g e n, 2 3 ( 2 0 1 6), S. 2 5 – 3 8.
H e y d e m a n n, G ü nt h er: L a us ur p a ci ó n d e l a li b ert a d 
a c a d e mi c a y l a U ni v ersi d a d d e L ei p zi g: d e l a z o n a d e 
o c u p a ci ó n s o vi éti c a a l a R D A, 1 9 4 5 – 1 9 8 9/ 9 0. I n: 
Ay er, 1 0 1 ( 2 0 1 6) H eft 1, S. 1 3 1 – 1 5 7.
H e y d e m a n n, G ü nt h er: Missi o n S c h a d e ns b e gr e n z u n g. 
Z u Gr ü n d e n, F ol g e n u n d A us wir k u n g e n d er bri-
tis c h e n A ussti e gs e nts c h ei d u n g. I n: Di e p olitis c h e 
M ei n u n g, 6 1 ( 2 0 1 6) H eft 5 4 0, S. 9 9 – 1 0 4.
H e y d e m a n n, G ü nt h er: Wi e d er g ut m a c h u n g u n d E nt-
s c h ä di g u n g n a c h d e m E n d e d es Z w eit e n W elt kri e g es. 
Ver gl ei c h e n d e Ü b erl e g u n g e n. I n: H e y d e m a n n, G ü n-
t h er; V oll n h als, Cl e m e ns ( H g.): N a c h d e n Di kt at ur e n. 
D er U m g a n g mit d e n O pf er n i n E ur o p a ( S c hrift e n d es 
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 9), S. 2 6 3 – 2 8 0.
H e y d e m a n n, G ü nt h er: Z wis c h e n t ot alit är er I nt e nti o n 
u n d ‚r e al er‘ D ur c h h errs c h u n g: Di e K u nst i n d e n Di k-
t at ur e n i n D e uts c hl a n d. I n: Alt e n b ur g, D etl ef; G ül k e, 
P et er ( H g.): A ut o n o mi e u n d L e n k u n g. Di e K ü nst e i m 
d o p p elt e n D e uts c hl a n d ( A b h a n dl u n g e n d er S ä c h-
sis c h e n A k a d e mi e d er Wiss e ns c h aft e n z u L ei p zi g. 
P hil ol o gis c h- Hist oris c h e Kl ass e, B a n d 8 4), St utt g art/
L ei p zi g 2 0 1 6, S. 3 5 – 4 3.
Wi s s e n s c h aftli c h e s P er s o n al
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J as k uł o ws ki, T yt us: E dit ori al. I n: T ot alit aris m us u n d 
D e m o kr ati e, 1 3 ( 2 0 1 6) H eft 2, S. 1 4 7 – 1 5 4.
J as k uł o ws ki, T yt us: Fri e n ds hi p o n t h e Air w a v es ? C o-
o p er ati o n i n t h e S c o p e of o p er ati o n al E q ui p m e nt a n d 
C o u nt er- SI GI N T b et w e e n t h e P olis h Mi nistr y of t h e 
I nt eri or a n d t h e E ast G er m a n St at e S e c urit y S er vi c e 
i n t h e 1 9 7 0s a n d 1 9 8 0s. I n: S e cr et u m ( E n glis h Versi-
o n), 1 ( 2 0 1 6) H eft 2, S. 1 8 3 – 1 9 9.
J as k uł o ws ki, T yt us: Mię d z y i d e ol o gi c z n ą  z g o d n ości ą  a 
pr a kt y c z n ą  r o z bi eż n o ści ą . Pr a kt y k a ws p ól n ej i n filtr a c-
ji śr o d o wis k o p o z y c yj n y c h w P R L pr z e z M S W or a z 
ws c h o d ni o ni e mi e c k ą  St asi w l at a c h 8 0. X X w. Wstę p 
d o a n ali z y. I n: Li g ars ki, S e b asti a n; R u c h ni e wi c z, 
Kr z ys zt of; W ojt as z y n, D ari us z ( H g.): Wł a d z e w o b e c 
śr o d o wis k o pi ni ot w ór c z y c h w P R L i N R D ( N R D. 
P olit y k a- S p ol e c z e nst w o- K ult ur a), Wr o cl a w/ Br esl a u 
2 0 1 6, S. 2 2 – 3 5.
J as k uł o ws ki, T yt us: Ni e m c y w o p al a c h ? I n: K u z ni ar, 
R o m a n ( H g.): R o c z ni k Str at e gi c z n y 2 0 1 5/ 2 0 1 6, W ar-
s c h a u 2 0 1 6, S. 2 6 4 – 2 7 0.
J as k uł o ws ki, T yt us: P ol e n – Tr a nsiti o n al P olis h P oli c y 
n a c h d er Fri e dli c h e n R e v ol uti o n 1 9 8 9. I n: H e y d e-
m a n n, G ü nt h er; V oll n h als, Cl e m e ns ( H g.): N a c h 
d e n Di kt at ur e n. D er U m g a n g mit d e n O pf er n i n 
E ur o p a ( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 9), 
S. 1 7 3 – 1 8 7.
J as k uł o ws ki, T yt us: W y m us z o n a pr z yj aź ń . St os u n ki 
p a ń st w o w e P R L- N R D. I n: M a g a z y n Hist or y c z n y: 
„ M ó wi ą  Wi e ki “, 5 6 ( 2 0 1 6) H eft 1 0, S. 8 – 1 1.
K ailit z, St eff e n: C h ar a ct eristi cs of t h e i nt e g r ati o n of 
elit es a n d citi z e ns i n i d e o cr a ci es. I n: B a c k es, U w e; 
K ailit z, St eff e n ( H g.): I d e o cr a ci es i n C o m p aris o n. 
L e giti m ati o n – C o- o pt ati o n – R e pr essi o n ( R o utl e d g e 
St u di es i n E xtr e mis m a n d D e m o cr a c y), L o n d o n 2 0 1 6, 
S. 3 0 5 – 3 2 9.
K ailit z, St eff e n; M a n n e wit z, T o m: E xtr e mis m usf or-
s c h u n g i n d er Ver gl ei c h e n d e n P oliti k wiss e ns c h aft. I n: 
L a ut h, H a ns-J o a c hi m; K n e u er, M ari a n n e; Pi c k el, G ert 
( H g.): H a n d b u c h Ver gl ei c h e n d e P oliti k wiss e ns c h aft, 
Wi es b a d e n 2 0 1 6, S. 5 8 5 – 6 0 0.
K ailit z, St eff e n; Pi c k el, G ert; D e c k er, Oli v er: Ei n G e-
s pr ä c h. I n: D e c k er, Oli v er; Pi c k el, G ert ( H g.): E xtr e-
mis m us i n S a c hs e n. Ei n e kritis c h e B est a n ds a uf n a h m e, 
L ei p zi g 2 0 1 6, S. 1 3 0 – 1 3 9.
K öt zi n g, A n dr e as: B at m a n j a gt Bi n L a d e n. D as H ol-
l y w o o d- Ki n o u n d di e F ol g e n d es T err ors. I n: A us P oli-
ti k u n d Z eit g es c hi c ht e, 6 6 ( 2 0 1 6) H eft 5 1, S. 2 5 – 3 2.
K öt zi n g, A n dr e as: Bli n d e Fl e c k e n. D as J a hr 1 9 6 6 u n d 
di e d e uts c h- d e uts c h e n Fil m b e zi e h u n g e n. I n: Stift u n g 
D e uts c h e Ki n e m at h e k ( H g.): D e uts c hl a n d 1 9 6 6. 
Fil mis c h e P ers p e kti v e n i n Ost u n d W est. B e gl eit b a n d 
z ur R etr os p e kti v e d er 6 6. B erli n al e, B erli n 2 0 1 6, 
S. 8 2 – 9 5.
Kr us e, R ei n h ol d; P ost ert, A n dr é: „ W er Mit gli e d w er d e n 
will, m uss aris c h er A bst a m m u n g s ei n “. D er A ntis e mi-
tis m us i n d er S e kti o n R h ei nl a n d- K öl n d es Al p e n v er-
ei ns. I n: S o n d er dr u c k: Gl ets c h ers p alt e n, ( 2 0 1 6) H eft 
1, S. 1 – 3 2.
P o hl m a n n, Til m a n: G e n er ati o n e n u n d H errs c h afts et a b-
li er u n g. Di e 1. S E D- Kr eiss e kr et är e i n d er N a c h kri e gs-
z eit. I n: S c h m eit z n er, Mi k e; V oll n h als, Cl e m e ns; W eil, 
Fr a n c es c a ( H g.): V o n St ali n gr a d z ur S B Z. S a c hs e n 
1 9 4 3 bis 1 9 4 9, G ötti n g e n 2 0 1 6, S. 2 7 7 – 2 9 1.
P o hl m a n n, Til m a n: „ Z us a m m e n ar b eit “ als G ef ol gs c h aft. 
Ü b er H errs c h afts a ns pr ü c h e d er S E D a n di e L D P D 
i n d e n B e zir k e n d er D D R. I n: C o n z e, E c k art; S c h ol-
t ys e c k, J o a c hi m; W e e d e, Eri c h ( H g.): J a hr b u c h z ur 
Li b er alis m us- F ors c h u n g, 2 8 ( 2 0 1 6), S. 3 6 1 – 3 7 5.
P ost ert, A n dr é: „ Li e b er mit m ei n e m V ol k i n di e H öll e als 
mit e ur er Kir c h e i n d e n Hi m m el. “ W olf M e y er- Erl a c h 
u n d d er A ntii nt ell e kt u alis m us. I n: V oll n h als, Cl e m e ns; 
G ail us, M a nfr e d ( H g.): F ür ei n art g e m ä ß es C hris-
t e nt u m d er T at. V öl kis c h e T h e ol o g e n i m „ Dritt e n 
R ei c h “ ( B eri c ht e u n d St u di e n 7 1), G ötti n g e n 2 0 1 6, 
S. 2 1 9 – 2 3 9.
P ost ert, A n dr é; H a n zi g, C hrist o p h: „ Wir h a b e n d af ür 
z u s or g e n, d ass di e A uss o n d er u n g diff er e n zi ert g e-
s c hi e ht. “ H a ns T h o m a e u n d di e B e g ut a c ht u n g j u n g er 
M e ns c h e n w ä hr e n d d es Z w eit e n W elt kri e gs. I n: 
Ps y c h os o zi al, 4 ( 2 0 1 6), S. 8 3 – 9 5.
S c h a c ht m a n n, J u dit h; Wi d er a, T h o m as: Z w a n gs ar b eit i n 
d er Pr ä hist oris c h e n Ar c h ä ol o gi e z wis c h e n 1 9 3 3 u n d 
1 9 4 5. Ü b erl e g u n g e n. I n: Gr u n w al d, S us a n n e; H all e, 
Ut a; M a hs ars ki, Dir k; R ei c h e n b a c h, K ari n ( H g.): Di e 
S p ur d es G el d es i n d er Pr ä hist oris c h e n Ar c h ä ol o gi e. 
M ä z e n e – F ör d er er – F ör d erstr u kt ur e n, Bi el ef el d 
2 0 1 6, S. 2 8 1 – 3 1 1.
S c h m eit z n er, Mi k e: D a ns l a li g n e d e mir e d u S E D et 
d e l‘ o c c u p a nt s o vi éti q u e: l es f or m es d‘ o p p ositi o n et 
d e r ésist a n c e e n z o n e d‘ c c u p ati o n s o vi éti q u e ( 1 9 4 5-
1 9 5 0). I n: C a m ar a d e, H él è n e; G o e p p n er, S y bill e 
( H g.): R ésist a n c e, dissi d e n c e et o p p ositi o n e n R D A 
1 9 4 9 - 1 9 9 0, Lill e 2 0 1 6, S. 5 1 – 6 4.
S c h m eit z n er, Mi k e; St ei n b er g, S w e n: 1 8 4 8, 1 8 7 8, 1 9 3 3: 
Di e U S A u n d di e p olitis c h e E mi gr ati o n a us S a c hs e n. 
I n: Dr es d n er H eft e. B eitr ä g e z ur K ult ur g es c hi c ht e, 3 4 
( 2 0 1 6) H eft 1 2 6, S. 2 6 – 3 8.
S c h m eit z n er, Mi k e; St ei n b er g, S w e n: Ar b eit er k ult ur i n 
S a c hs e n: Mili e u, I nfr astr u kt ur u n d M e di e n i n d er W ei-
m ar er R e p u bli k. I n: H ess e, W olf g a n g; St ar k e, H ol g er 
( H g.): Ar b eit er/ K ult ur/ G es c hi c ht e. Ar b eit erf ot o gr a fi e 
d er W ei m ar er R e p u bli k ( B a ust ei n e a us d e m I S G V), 
Dr es d e n 2 0 1 6, S. 2 1 – 6 0.
S c h m eit z n er, Mi k e; St ei n b er g, S w e n: K ult ur p oliti k u n d 
G e w alt erf a hr u n g. D er S o zi al d e m o kr at u n d J o ur n alist 
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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K urt H eil b ut i n Fr eit al. I n: Dr es d n er H eft e. B eitr ä g e 
z ur K ult ur g es c hi c ht e, 3 4 ( 2 0 1 6) H eft 1 2 5, S. 3 6 – 4 4.
S c h m eit z n er, Mi k e; V oll n h als, Cl e m e ns; W eil, Fr a n c es c a: 
Ei nl eit u n g. I n: S c h m eit z n er, Mi k e; V oll n h als, Cl e-
m e ns; W eil, Fr a n c es c a ( H g.): V o n St ali n g r a d z ur 
S B Z. S a c hs e n 1 9 3 9 bis 1 9 4 3 ( S c hrift e n d es H a n-
n a h- Ar e n dt-I nstit uts 6 0), G ötti n g e n 2 0 1 6, S. 9 – 2 3.
Str o b el, Mi c h a el; Wi d er a, T h o m as: Ver gl ei c hs p ers p e kti-
v e n i n d er pr ä hist oris c h e n Ar c h ä ol o gi e. Z u d e n ( N e u-)
A nf ä n g e n d er B o d e n d e n k m al p fl e g e i n S a c hs e n u n d 
W ürtt e m b er g 1 9 4 5 – 1 9 5 2. I n: Ar b eits- u n d F or-
s c h u n gs b eri c ht e z ur s ä c hsis c h e n B o d e n d e n k m al p fl e-
g e, 2 0 1 3/ 2 0 1 4 ( 2 0 1 6) H eft 5 5/ 5 6, S. 2 7 9 – 2 9 1.
V oll n h als, Cl e m e ns: J ü dis c h es L e b e n u n d A ntis e mitis-
m us i n S a c hs e n ( 1 8 7 1 – 1 9 4 5). I n: B orr m a n n, A ntj e; 
M öl d ers, D or e e n; W olfr a m, S a bi n e ( H g.): K o ns u m 
u n d G est alt. L e b e n u n d W er k v o n S al m a n S c h o c k e n 
u n d Eri c h M e n d els o h n v or 1 9 3 3 u n d i m E xil, B erli n 
2 0 1 6, S. 3 7 – 5 7.
V oll n h als, Cl e m e ns: R e h a biliti er u n g u n d E nts c h ä di g u n g 
d er O pf er d er S E D- Di kt at ur. I n: H e y d e m a n n, G ü n-
t h er; V oll n h als, Cl e m e ns ( H g.): N a c h d e n Di kt at ur e n. 
D er U m g a n g mit d e n O pf er n i n E ur o p a ( S c hrift e n d es 
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 5 9), S. 1 2 7 – 1 5 5.
V oll n h als, Cl e m e ns: T h e ol o gi e d es N ati o n alis m us. D er 
c hristli c h- v öl kis c h e T h e ol o g e Wil h el m St a p el. I n: 
V oll n h als, Cl e m e ns; G ail us, M a nfr e d ( H g.): F ür ei n 
art g e m ä ß es C hrist e nt u m d er T at. V öl kis c h e T h e ol o-
g e n i m „ Dritt e n R ei c h “ ( B eri c ht e u n d St u di e n, 7 1), 
G ötti n g e n 2 0 1 6, S. 9 7 – 1 1 7.
W eil, Fr a n c es c a: „J a, li e b es Ki n d, d as L e b e n ist ni c ht 
i m m er z u c k ers ü ß “. Z u m Allt a g d er s ä c hsis c h e n 
Kri e gs g es ells c h aft i m J a hr 1 9 4 3. I n: S c h m eit z n er, 
Mi k e; V oll n h als, Cl e m e ns; W eil, Fr a n c es c a ( H g.): V o n 
St ali n gr a d z ur S B Z. S a c hs e n 1 9 3 9 bis 1 9 4 3 ( S c hrift e n 
d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 6 0), G ötti n g e n 2 0 1 6, 
S. 9 9 – 1 1 5.
Wi d er a, T h o m as: Di e L D P D i n d er D D R als Bl o c k p art ei 
d er S E D – ei n Pr o bl e m a ufriss. I n: Gr ot h e, E w al d; 
Fr öli c h, J ür g e n; v o n Ki es erit z k y, W olt h er ( H g.): 
Li b er alis m us- F ors c h u n g n a c h 2 5 J a hr e n. Bil a n z u n d 
P ers p e kti v e n, B a d e n- B a d e n 2 0 1 6, S. 9 7 – 1 2 0.
Wi d er a, T h o m as: S o zi al e R ess o ur c e n ? W o h n u n gs-
n ot u n d S c h w ar z m ar kt i n Dr es d e n 1 9 4 2 bis 1 9 4 8. 
I n: S c h m eit z n er, Mi k e; V oll n h als, Cl e m e ns; W eil, 
Fr a n c es c a ( H g.): V o n St ali n g r a d z ur S B Z. S a c hs e n 
1 9 3 9 bis 1 9 4 3 ( S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts 
6 0), G ötti n g e n 2 0 1 6.
4. R e z e nsi o n e n
K öt zi n g, A n dr e as: R e z e nsi o n v o n: A n n e B ar n ert ( H g.): 
Fil m e f ür di e Z u k u nft. Di e St a atli c h e Fil m d o k u m e nt a-
ti o n a m Fil m ar c hi v d er D D R, B erli n 2 0 1 5. I n: S e h e-
p u n kt e. R e z e nsi o ns or g a n f ür di e G es c hi c hts wiss e n-
s c h aft e n ( htt p:// w w w.s e h e p u n kt e. d e/ 2 0 1 6/ 0 3/ 2 7 5 5 2.
ht ml), 1 6 ( 2 0 1 6) H eft 3, 1 5. 3. 2 0 1 6.
K öt zi n g, A n dr e as: R e z e nsi o n v o n: B u n d es z e ntr al e f ür 
p olitis c h e Bil d u n g ( H g.): 6 0 x D e uts c hl a n d ( D V D- Vi-
d e os u n d D V D- R O M). I n: H- S o z- K ult ( htt p:// w w w.
hs o z k ult. d e/ p u bli c ati o nr e vi e w/i d/r e z b u e c h er- 2 4 5 2 1), 
1 3. 5. 2 0 1 6.
V oll n h als, Cl e m e ns: R e z e nsi o n v o n: A d olf Hitl er: M ei n 
K a m pf. Ei n e kritis c h e E diti o n. H g. v o n C hristi a n 
H art m a n n u. a., M ü n c h e n 2 0 1 5. I n: T ot alit aris m us 
u n d D e m o kr ati e, 1 3 ( 2 0 1 6) H eft 1, S. 2 1 5 – 2 1 8.
V oll n h als, Cl e m e ns: R e z e nsi o n v o n: C or n eli a v o n 
R ut h e n d orf- Pr z e w os ki: D er Pr a g er Fr ü hli n g u n d 
di e e v a n g elis c h e n Kir c h e n i n d er D D R, G ötti n-
g e n 2 0 1 5. I n: S e h e p u n kt e. R e z e nsi o ns or g a n f ür 
di e G es c hi c hts wiss e ns c h aft e n ( htt p:// w w w.s e h e-
p u n kt e/ 2 0 1 6/ 0 4/ 2 8 0 2 6. ht ml), 1 6 ( 2 0 1 6) H eft 4, 
1 5. 4. 2 0 1 6.
V oll n h als, Cl e m e ns: R e z e nsi o n v o n: Er nst W ür z b ur g er: 
„ D er l et zt e L a n ds b er g er “. A m n esti e, I nt e gr ati o n 
u n d di e H yst eri e u m di e Kri e gs v er br e c h er i n d er Är a 
A d e n a u er, H ol z mi n d e n 2 0 1 5. I n: Milit är g es c hi c htli c h e 
Z eits c hrift, 7 5 ( 2 0 1 6) H eft 2, S. 6 3 4 – 6 3 6.
5. Z eit u n gs arti k el
K ailit z, St eff e n: N P D: U nr e c ht b e h alt e n. I n: Di e Z eit 
v o m 2 2. 9. 2 0 1 6.
K ailit z, St eff e n: N P D- Ver b ot: A us gr e n z e n, bitt e. I n: Di e 
Z eit v o m 2 1. 4. 2 0 1 6.
6. I nter n et p u bli k ati o n e n
J as k uł o ws ki, T yt us: Ni c ht n ur Fr e u n d e – Di e St asi u n d 
P ol e ns G e h ei m di e nst M S W, 7. 1 0. 2 0 1 6, htt p:// w w w.
b p b. d e/ g es c hi c ht e/ d e uts c h e -g es c hi c ht e/st asi/ 2 1 9 6 1 5/
st asi-wir k e n -i n-p ol e n.
K ailit z, St eff e n; St o c k e m er, D a ni el: R e gi m e l e giti -
m ati o n, elit e c o h esi o n a n d t h e d ur a bilit y of a u -
t o cr ati c r e gi m e t y p es. I n: I nt er n ati o n al P oliti c al 
S ci e n c e R e vi e w, 2 6. 1 1. 2 0 1 5, D OI: htt ps:// d oi.
or g/ 1 0. 1 1 7 7/ 0 1 9 2 5 1 2 1 1 5 6 1 6 8 3 0.
K öt zi n g, A n dr e as: Gr ü n es Li c ht a us M os k a u. Di e 
S E D -F ü hr u n g a m V or a b e n d d es „ K a hls c hl a g “ -Pl e n u ms. 
I n: D e uts c hl a n d Ar c hi v, 1 0. 6. 2 0 1 6, htt p:// w w w. b p b.
d e/ 2 2 8 7 1 4.
Wi s s e n s c h aftli c h e s P er s o n al
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S c h m eit z n er, Mi k e: T ö dli c h er H ass. A ntis e mitis m us u n d 
J u d e n v erf ol g u n g i n Dr es d e n 1 9 3 3 – 1 9 4 5. I n: M e d a o n – 
M a g zi n f ür j ü dis c h es L e b e n i n F ors c h u n g u n d Bil d u n g, 
1 0 ( 2 0 1 6) 1 9, S. 1 -2 8, htt p:// w w w. m e d a o n. d e/ p df/
m e d a o n _ 1 9 _ S c h m eit z n er. p df.
Weil, Fr a n c es c a: „ We ni g er als F ei g e n bl ätt er … “ o d er 
I nstit uti o n e n zi vil g es ells c h aftli c h e n E n g a g e m e nts ? Di e 
R u n d e n Tis c h e 1 9 8 9/ 9 0 i n d er D D R. I n: D e uts c hl a n d 
Ar c hi v, 2 4. 3. 2 0 1 6, htt p:// w w w. b p b. d e/ 2 2 3 4 3 6.
8. 6  V ortr ä g e u n d Di s k u s si o n sl eit u n g e n
a pl. Pr of. Dr. U w e B a c k es
1 0. 3. 2 0 1 6, Dr es d e n, V ortr a gsr ei h e d er S e ni or e n a k a d e-
mi e Dr es d e n, V ortr a g p olitis c h e Bil d u n g : H a b e n di e 
d e m o kr atis c h e n Verf ass u n gsst a at e n ei n e Z u k u nft ? 
G es c hi c ht e u n d g e g e n w ärti g e H er a usf or d er u n g e n
2 4. 6. 2 0 1 6, G eis a, S e mi n ar d er P oi nt Al p h a A k a d e mi e, 
V ortr a g p olitis c h e Bil d u n g : R e c hts p o p ulis m us u n d 
R e c hts e xtr e mis m us i n E ur o p a
1. 7. 2 0 1 6, Dr es d e n, K o nf er e n z d es H a n n a h- Ar e n dt-I nsti-
t uts „ A ur el K ol n ais ‚ K a m pf g e g e n d e n W est e n‘ “, wiss. 
V ortr a g : K ol n ais Ver gl ei c h v o n N ati o n als o zi alis m us 
u n d K o m m u nis m us i m K o nt e xt d es z eit g e n össis c h e n 
Di kt at ur e n v er gl ei c hs
2 3. 8. 2 0 1 6, Dr es d e n, Ver a nst alt u n gsr ei h e „ M al er nst-
h aft “ d er s ä c hsis c h e n C D U- B u n d est a gs a b g e or d n et e n 
L ä m m el u n d V a at z i n K o o p er ati o n mit d er E ur o p äi-
s c h e n A ust a us c h- G m b H, H a us a n d er Kr e u z kir c h e, 
Teil n a h m e a n P o di u ms dis k ussi o n : H a b e n wir w as a us 
d er G es c hi c ht e g el er nt ? A uff ü hr u n g u n d Dis k ussi o n 
d es Fil ms „ T h e S o vi et St or y “ v o n E d vi ns S n or e
7. 9. 2 0 1 6, Wi es b a d e n, Öff e ntli c h e A n h ör u n g d es I n n e n-
a uss c h uss es d es H essis c h e n L a n dt a g es, G ut a c ht er /
S a c h v erst ä n di g er : R e c hts e xtr e mis m us
8. 9. 2 0 1 6, Pr a g, E ur o p e a n C o ns orti u m f or P oliti c al 
R es e ar c h ( E C P R), G e n er al C o nf er e n c e, wiss. V ortr a g : 
G er m a n y’s Milit a nt D e m o cr a c y: A M o d el f or t h e Pr o-
t e cti o n of D e m o cr a c y i n E ur o p e ?
1 2. 9. 2 0 1 6, H a n n o v er, F a c ht a g u n g „ P olitis c h e G e w alt – 
P h ä n o m e n e u n d Pr ä v e nti o n “ d er B u n d es z e ntr al e f ür 
p olitis c h e Bil d u n g, V ortr a g p olitis c h e Bil d u n g : Ers c h ei-
n u n gsf or m e n p olitis c h er G e w alt – ü b er g r eif e n d e 
M ust er, Äst h etisi er u n g e n u n d K o nfr o nt ati o ns g e w alt
1 9. 1 0. 2 0 1 6, Dr es d e n, B u c h pr äs e nt ati o n „ E xtr e mis m us 
i n S a c hs e n “, E diti o n L ei p zi g, i n d er G e d e n k st ätt e 
M ü n c h e n er Pl at z, Teil n a h m e a n P o di u ms dis k ussi o n : 
P olitis c h m oti vi ert e G e w alt i n S a c hs e n
2 8. 1 0. 2 0 1 6, B a n z, E x p ert e nt a g u n g d er A k a d e mi e f ür P o-
liti k u n d Z eit g es c h e h e n, Kl ost er B a n z, wiss. V ortr a g : 
D er isl a mistis c h e T err oris m us: a kt u ell e Sit u ati o n
7. 1 2. 2 0 1 6, Bis c h ofs w er d a, G o et h e- G y m n asi u m, wiss. 
V ortr a g : Di e Gr u n d z ü g e d er g e g e n w ärti g e n T ot alit aris-
m usf ors c h u n g
Dr. J o h a n n es Fr a c k o wi a k
1 4. 1 1. 2 0 1 6, Dr es d e n, F ors c h u n gs- u n d E x a m e ns k oll o-
q ui u m z ur N e u er e n u n d N e u est e n G es c hi c ht e, wiss. 
V ortr a g : Ver or d n et e G er m a nisi er u n g. Di e D e uts c h e 
V ol kslist e ( D V L) i m b es et zt e n W est p ol e n 1 9 3 9 – 1 9 4 5
Pr of. Dr. G ü nt h er H e y d e m a n n
8. 1. 2 0 1 6, L ei p zi g, R a di o M e p hist o, I nt er vi e w: H er a us g a-
b e d er Hitl er- T a g e b ü c h er
2 0. 1. 2 0 1 6, Dr es d e n, B u c h v orst ell u n g: Fr a n k S c h al e/ El-
l e n T h ü m ml er: D e n t ot alit är e n St a at d e n k e n, Ei nf ü h-
r u n g / M o d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g
1 7. 3. 2 0 1 6, L ei p zi g, B u c h v orst ell u n g: A n dr e as W ei g elt/
Kl a us- Di et er M üll er/ T h o m as S c h a ars c h mi dt/ Mi k e 
S c h m eit z n er ( H g.): T o d es urt eil e s o wj etis c h er Milit är-
tri b u n al e g e g e n D e uts c h e ( 1 9 4 4 – 1 9 4 7), Ei nf ü hr u n g /
M o d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g
1 1. 4. 2 0 1 6, At h e ns ( O H), O hi o U ni v ersit y/ U S A, wiss. 
V ortr a g : U kr ai n e- K o n fli kt
1 3. 4. 2 0 1 6, At h e ns ( O H), O hi o U ni v ersit y/ U S A, wiss. 
V ortr a g : W h y is E ur o p e s o dif fi c ult t o u n d erst a n d ?
4. 5. 2 0 1 6, Dr es d e n, B u c h v orst ell u n g: C es ar e G ott ar di: 
Eri n n er u n g e n ei n es it ali e nis c h e n Milit äri nt er ni ert e n, 
Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g
1 1. 5. 2 0 1 6, Dr es d e n, B u c h v orst ell u n g: Ver e n a Kl e m m/
M ari e H a k e n b er g ( H g.): M usli m e i n S a c hs e n. G e-
s c hi c ht e, F a kt e n, L e b e ns w elt e n, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati-
o n / T a g u n gsl eit u n g
2 3. 5. 2 0 1 6, Vi c e n z a, Bi bli ot e c a Ci vi c a B ert oli a n a/It ali e n, 
B u c h v orst ell u n g: C es ar e G ott ar di: Eri n n er u n g e n ei n es 
it ali e nis c h e n Milit äri nt er ni ert e n, Ei nf ü hr u n g / M o d er a-
ti o n / T a g u n gsl eit u n g
2 4. 5. 2 0 1 6, Vi c e n z a, Istit ut o Istr u zi o n e S u p eri or e/It ali-
e n, B u c h v orst ell u n g: C es ar e G ott ar di: Eri n n er u n g e n 
ei n es it ali e nis c h e n Milit äri nt er ni ert e n, Ei nf ü hr u n g /
M o d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g
2 5. 5. 2 0 1 6, A dri a, S al a C or d ell e/It ali e n, B u c h v or-
st ell u n g: C es ar e G ott ar di: Eri n n er u n g e n ei n es 
it ali e nis c h e n Milit äri nt er ni ert e n, Ei nf ü hr u n g / M o d er a-
ti o n / T a g u n gsl eit u n g
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
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1. 6. 2 0 1 6, B erli n, E ur o p äis c h e A k a d e mi e, V ortr a g 
v or Ver w alt u n gs mit ar b eit erI n n e n a us d er U kr ai n e, 
wiss. V ortr a g : Di e Ü b er wi n d u n g d er Di kt at ur( e n) – 
d e uts c h e Tr a nsf or m ati o ns erf a hr u n g e n
2. 6. 2 0 1 6, Dr es d e n, T a g u n g: Di e L D P D u n d d as s o zi alis-
tis c h e ‚ M e hr p art ei e ns yst e m‘ i n d er D D R 1 9 6 1- 1 9 8 9, 
Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g
7. 6. 2 0 1 6, Dr es d e n, Pr ess e k o nf er e n z a nl ässli c h d er 
Gr ü n d u n g d es F ors c h u n gs n et z w er k s I nt e g r ati o ns-, 
Fr e m d e nf ei n dli c h k eits- u n d R e c hts e xtr e mis m usf or-
s c h u n g i n S a c hs e n (I F Ri S), Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n /
T a g u n gsl eit u n g
1. 7. 2 0 1 6, Dr es d e n, T a g u n g: A ur el K ol n ais „ D er Kri e g 
g e g e n d e n W est e n “, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n / T a g u n gs-
l eit u n g
2 0. 7. 2 0 1 6, B erli n, E ur o p äis c h e A k a d e mi e, V ortr a g 
v or Ver w alt u n gs mit ar b eit erI n n e n a us d er U kr ai n e, 
wiss. V ortr a g : Di e Ü b er wi n d u n g d er Di kt at ur( e n) – 
d e uts c h e Tr a nsf or m ati o ns erf a hr u n g e n
2 9. 9. 2 0 1 6, Dr es d e n, K o nf er e n z: St a atss o zi alis m e n i m 
Ver gl ei c h, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g
Dr. T yt us J as k uł o ws ki
7. 1. 2 0 1 6, P ots d a m, D e uts c h- p ol nis c h er St a m mtis c h, 
V ortr a g p olitis c h e Bil d u n g : Z us a m m e n ar b eit u n d K o n-
fli kt e z wis c h e n d e m p ol nis c h e n G e h ei m di e nst u n d d er 
St asi
3. 2. 2 0 1 6, B erli n, Tr eff e n d es R ot ar y Cl u bs, V ortr a g p o-
litis c h e Bil d u n g: Di e St asi u n d d er p ol nis c h e G e h ei m-
di e nst
1 8. 2. 2 0 1 6, G e d e n k st ätt e Li n d e nstr a ß e P ots d a m, Ver-
a nst alt u n gsr ei h e 2 0 1 6: M e ns c h e n u nt er Di kt at ur e n, 
wiss. V ortr a g : „ V o n ei n er Fr e u n ds c h aft, di e es ni c ht 
g a b “. D as Mf S u n d d er p ol nis c h e G e h ei m di e nst.
9. 3. 2 0 1 6, Br esl a u, ei g e n e B u c h pr äs e nt ati o n a m 
Will y- Br a n dt- Z e ntr u m a n d er U ni v ersit ät Br esl a u, 
V ortr a g p olitis c h e Bil d u n g : Gr ot es k e als El e m e nt d er 
B e zi e h u n g e n z wis c h e n d er St asi u n d d e m p ol nis c h e n 
G e h ei m di e nst
8. 4. 2 0 1 6, T U Dr es d e n, 8. Wiss e ns c h aftst a g u n g „ S a c h-
u n mitt el b ar e D e m o kr ati e i m i nt er dis zi pli n är e n u n d 
i nt er n ati o n al e n K o nt e xt 2 0 1 5/ 2 0 1 6 “, wiss. V ortr a g : 
D e m o kr ati e k o ns oli di er u n g i n Mitt el- u n d Ost e ur o p a 
Vers u c h ei n er Bil a n z
1 7. 4. 2 0 1 6, Dr es d e n, 2 2t h A n n u al C o nf er e n c e of t h e 
I nt er n ati o n al I nt elli g e n c e Hist or y Ass o ci ati o n (II H A) 
i n c o o p er ati o n wit h t h e M us e u m of Milit ar y Hist or y 
Dr es d e n, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g : M o-
d er ati o n (i n Vertr et u n g) d es P a n els VII: T h e F ut ur e of 
Milit ar y I nt elli g e n c e: M et h o ds, Tr e n ds a n d C h all e n g es
2 1. 5. 2 0 1 6, W ars c h a u, B u c h m ess e, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati-
o n / T a g u n gsl eit u n g : B u c h pr äs e nt ati o n
1. 6. 2 0 1 6, B erli n, R ot ar y Cl u b, V ortr a g p olitis c h e Bil d u n g : 
Gr ot es k e als El e m e nt d er g e h ei m di e nstli c h e n A us ei n-
a n d ers et z u n g z wis c h e n d e m p ol nis c h e n G e h ei m di e nst 
u n d d er St asi
1 0. 6. 2 0 1 6, T U Dr es d e n, L a n g e N a c ht d er Wiss e ns c h af-
t e n, V ortr a g p olitis c h e Bil d u n g : Di e Fl u c ht a us d er 
D D R ü b er P ol e n i m J a hr 1 9 8 9
1 4. 6. 2 0 1 6, B erli n, B R E S L A U – B E R LI N. E ur o p äis c h e 
N a c h b ar n. L u n et a 2 0 1 6, V ortr a g p olitis c h e Bil d u n g : 
L es u n g: „ S pi o n e wi e i hr “. Gr ot es k e als B est a n dt eil 
d er B e zi e h u n g e n z wis c h e n d e m Mf S u n d d e m p ol ni-
s c h e n G e h ei m di e nst
2 9. 9. 2 0 1 6, Dr es d e n, I nt er n ati o n al e K o nf er e n z „ St a ats-
s o zi alis m e n i m Ver gl ei c h “, wiss. V ortr a g:  St a ats p art ei 
i n d er V ol ksr e p u bli k P ol e n
3. 1 1. 2 0 1 6, B erli n, L es u n g i m R a u c h u n d Gr o e n, wiss. 
V ortr a g : Gr ot es k e z wis c h e n d er St asi u n d d e m p ol ni-
s c h e n G e h ei m di e nst
1 2. 1 2. 2 0 1 6, T U Dr es d e n, K oll o q ui u m z ur N e u er e n u n d 
N e u est e n G es c hi c ht e v o n Dr. S c h m eit z n er a n d er T U 
Dr es d e n, wiss. V ortr a g : D as k o n fli ktr ei c h e Ver h ält nis 
z wis c h e n d e m Mf S u n d d e m p ol nis c h e n G e h ei m di e nst 
1 9 7 4 – 1 9 9 0
1 5. 1 2. 2 0 1 6, W ars c h a u, C oll o q ui u m d es I nstit ut es f ür 
p olitis c h e St u di e n d er P ol nis c h e n A k a d e mi e d er Wis-
s e ns c h aft e n, wiss. V ortr a g : Di e St asi u n d d as p ol nis c h e 
I n n e n mi nist eri u m 1 9 7 4 – 1 9 9 0
P D Dr. St eff e n K ailit z
2. 3. 2 0 1 6, K arlsr u h e, B u n d es v erf ass u n gs g eri c ht, Ver b ots-
v erf a hr e n g e g e n di e N P D, S a c h v erst ä n di g er / G ut a c ht er
1 4. 4. 2 0 1 6, P hil a d el p hi a, R esili e nt E ur o p e ? 2 3r d I nt er n a-
ti o n al C o nf er e n c e of E ur o p e a nists, P hil a d el p hi a, wiss. 
V ortr a g : D e m o cr a c y a n d D e v el o p m e nt i n t h e I nt er w ar 
P eri o d, P a n el: D e m o cr a c y a n d Its Dis c o nt e nts
1 5. 4. 2 0 1 6, P hil a d el p hi a, R esili e nt E ur o p e ? 2 3r d I nt er-
n ati o n al C o nf er e n c e of E ur o p e a nists, P hil a d el p hi a, 
Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g : T h e “ D o u b-
l e ” Tr a nsf or m ati o n. N e w P ers p e cti v es o n E ast C e ntr al 
E ur o p e a n N ati o n ali zi n g a n d D e m o cr ati zi n g St at es 
b et w e e n t h e T w o W orl d W ars ( P a n el z us a m m e n mit 
H ei di H ei n- Kir c h er)
1 5. 4. 2 0 1 6, P hil a d el p hi a, R esili e nt E ur o p e ? 2 3r d I nt er-
n ati o n al C o nf er e n c e of E ur o p e a nists, P hil a d el p hi a, 
Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g : A ut or e n w or k-
s h o p f ür S p e ci al Iss u e d er N ati o n alit es P a p ers z u m 
T h e m a “ D o u bl e “ Tr a nsf or m ati o n ( z us a m m e n mit 
H ei di H ei n- Kir c h er)
7. 6. 2 0 1 6, Pr ess e k o nf er e n z z ur Gr ü n d u n g d es F or-
s c h u n gs n et z w er ks I nt e gr ati o ns-, Fr e m d e nf ei n dli c h-
k eits- u n d R e c hts e xtr e mis m usf ors c h u n g i n S a c hs e n 
(I F Ri S), P o di u mst eil n a h m e
Wi s s e n s c h aftli c h e s P er s o n al
6 9
1 0. 6. 2 0 1 6, Dr es d e n, L a n g e N a c ht d er Wiss e ns c h aft e n, 
wiss. V ortr a g : B e o b a c ht u n g e n z u m N P D- Ver b ots v er-
f a hr e n
8. 9. 2 0 1 6, Pr a g, E ur o p e a n C o ns orti u m of P oliti c al R es e-
ar c h. M ai n C o nf er e n c e, wiss. V ortr a g : A ut o cr ati c W a ys 
of R e gi m e L e giti m ati o n t hr o u g h S o ci al P oli ci es ( P a p er 
g e m ei ns a m mit St ef a n W urst er v erf asst)
8. 9. 2 0 1 6, Pr a g, E ur o p e a n C o ns orti u m of P oliti c al 
R es e ar c h. M ai n C o nf er e n c e, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n /
T a g u n gsl eit u n g : L e giti m ati o n, P oli c y P erf or m a n c e, a n d 
P oliti c al C h a n g e i n A ut o cr a ci es ( S e kti o n mit m e h-
r er e n P a n els, g e m ei ns a m or g a nisi ert mit Al e x a n d er 
D u k als kis u n d St ef a n W urst er)
8. 9. 2 0 1 6, Pr a g, E ur o p e a n C o ns orti u m of P oliti c al 
R es e ar c h. M ai n C o nf er e n c e, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n /
T a g u n gsl eit u n g : L e giti m ati o n a n d P oliti c al C h a n g e i n 
A ut o cr a ci es
8. 9. 2 0 1 6, Pr a g, E ur o p e a n C o ns orti u m of P oliti c al R es e-
ar c h. M ai n C o nf er e n c e, wiss. V ortr a g : M o d er ni z ati o n: 
D o es it h a v e a n i m p a ct o n t h e s ur vi v al of a ut o cr a ci es ? 
( P a p er g e m ei ns a m mit D a ni el St o c k e m er v erf asst)
1 0. 9. 2 0 1 6, Pr a g, E ur o p e a n C o ns orti u m of P oliti c al 
R es e ar c h. M ai n C o nf er e n c e, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n /
T a g u n gsl eit u n g : L e giti m ati o n a n d P oli c y P erf or m a n c e 
i n A ut o cr a ci es
3 0. 9. 2 0 1 6, H ei d el b er g, 3- L ä n d er- T a g u n g d er D V P W, 
Ö G P W u n d S V P W i n H ei d el b er g, Ei nf ü hr u n g / M o d e-
r ati o n / T a g u n gsl eit u n g: P o di u ms dis k ussi o n: Q u o V a dis 
E ur o p a ? R e c ht e P o p ulist e n u n d E xtr e mist e n a uf d e m 
V or m ars c h
1 6. 1 2. 2 0 1 6 d u z. D e uts c h e U ni v ersit äts z eit u n g, 
I nt er vi e w: K ö pf e 2 0 1 6, St eff e n K ailit z, S. 3 5.
Dr. A n dr e as K öt zi n g
1 4. 1 1. 2 0 1 5, L ei p zi g, Ki n d h eit i m Z w eit e n W elt kri e g. 
Ei n e v er gl ei c h e n d e P ers p e kti v e, Ei nf ü hr u n g / M o d er a-
ti o n / T a g u n gsl eit u n g: M o d er ati o n d es P a n els „ Kri e gs-
ki n d h eit e n i m Fil m “
1 0. 1 2. 2 0 1 5, B erli n, St ur m u n d Z w a n g. S y m p osi u m z u m 
5 0. J a hr est a g d es 1 1. Pl e n u ms d es Z K d er S E D, wiss. 
V ortr a g : All es s c h o n g es a gt ? N e u e Q u ell e n u n d off e n e 
Fr a g e n z ur G es c hi c ht e d es 1 1. Pl e n u ms
1 2. 1 2. 2 0 1 5, D e uts c hl a n dr a di o K ult ur, R a di oi nt er vi e w, 
I nt er vi e w: D E F A- Ver b ots fil m e u n d d er 5 0. J a hr est a g 
d es 1 1. Pl e n u ms d es Z K d er S E D
1 9. 1 2. 2 0 1 5, R a di o Ei ns v o m R B B, R a di oi nt er vi e w, 
I nt er vi e w: D E F A- Ver b ots fil m e u n d d er 5 0. J a hr est a g 
d es 1 1. Pl e n u ms d es Z K d er S E D
1 5. 2. 2 0 1 6, B erli n, B erli n al e. R etr os p e kti v e z u m J a hr 
1 9 6 6 i m D e uts c h e n Ki n o, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n /
T a g u n gsl eit u n g : Ei nf ü hr u n g i ns Fil m pr o g r a m m z u m 
D o k u m e nt ar fil m i n Ost- u n d W est d e uts c hl a n d
2 0. 2. 2 0 1 6, D e uts c hl a n dr a di o K ult ur, R a di oi nt er vi e w, I n-
t er vi e w: Di e Gr e n z e n d es Z ei g b ar e n. A kt u ell e D o k u-
m e nt ar fil m e z ur Fl ü c htli n gs kris e a uf d er 6 6. B erli n al e
1 4. 5. 2 0 1 6, D e uts c hl a n dr a di o K ult ur, R a di oi nt er vi e w, 
I nt er vi e w: 7 0. J a hr est a g d er D E F A
9. 9. 2 0 1 6, G o et h e-I nstit ut i n C h e n n ai (I n di e n), 
S k y p e- G es pr ä c h, V ortr a g p olitis c h e Bil d u n g : Fil m z e n-
s ur i n d er D D R. D as B eis pi el d es Fil ms „ D as K a ni n-
c h e n bi n i c h “
1 7. 9. 2 0 1 6, D e uts c hl a n dr a di o K ult ur, R a di oi nt er vi e w, 
I nt er vi e w: D er R e giss e ur Veit H arl a n u n d di e R es-
t a uri er u n g d er N S- Fil m e „ O pf er g a n g “ ( 1 9 4 3) u n d 
„I m m e ns e e “ ( 1 9 4 3)
2 7. 9. 2 0 1 6, Dr es d e n, Milit är hist oris c h es M us e u m: S pi o-
n a g e- Ki n o. F ü nf J a hr z e h nt e A g e nt e n fil m a us Ost u n d 
W est, Teil n a h m e a n P o di u ms dis k ussi o n : D as u nsi c ht-
b ar e Visi er. Fil m g es pr ä c h
2. 1 1. 2 0 1 6, L ei p zi g, Fil mr ei h e i m R a h m e n d es L ei p zi g er 
D o k u m e nt ar fil mf esti v als: „ D er a n d er e Bli c k. Allt a g i n 
d er D D R “, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g : 
Di e st a atli c h e Fil m d o k u m e nt ati o n d er D D R
1 4. 1 1. 2 0 1 6, L ei p zi g, T a g u n g, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n /
T a g u n gsl eit u n g : Bil d er d er All m a c ht. Di e D arst ell u n g 
d er St a atssi c h er h eit i n Fil m u n d F er ns e h e n v or u n d 
n a c h 1 9 8 9/ 9 0
Dr. d es. Til m a n P o hl m a n n
1 1. 2. 2 0 1 6, Dr es d e n, W or ks h o p z u d e n Bl o c k p art ei e n i n 
d er D D R d es H AI T z us a m m e n mit d er Fri e dri c h- N a u-
m a n n- Stift u n g, wiss. V ortr a g : D as Ver h ält nis v o n 
L D P D u n d Mf S
2. 6. 2 0 1 6, Dr es d e n, T a g u n g d es H AI T z u m s o zi alis-
tis c h e n „ M e hr p art ei e ns yst e m “ z us a m m e n mit d er 
Fri e dri c h N a u m a n n- Stift u n g, wiss. V ortr a g : D as Ver-
h ält nis d er L D P D- B e zir ks v orst ä n d e z u m Mf S
1 6. 6. 2 0 1 6, L ei p zi g, V ortr a gsr ei h e d er B St U, wiss. V or-
tr a g: Di e L D P D i m F o k us d er St asi
2 0. 6. 2 0 1 6, Erf urt, T a g u n g d er Stift u n g Ett ers b er g, L a n-
d es z e ntr al e f ür p olitis c h e Bil d u n g T h üri n g e n, B u n d es-
stift u n g A uf ar b eit u n g, Teil n a h m e a n P o di u ms dis k ussi-
o n : „ All es i n d er H a n d b e h alt e n. “ – Bl o c k p art ei e n i n 
d er S E D- Di kt at ur
1. 7. 2 0 1 6, L ei p zi g, B u c h pr äs e nt ati o n: V o n St ali n gr a d z ur 
S B Z. S a c hs e n v o n 1 9 4 3 bis 1 9 4 9, V ortr a g p olitis c h e 
Bil d u n g : D er p olitis c h e N e u b e gi n n n a c h 1 9 4 5
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
7 0
Dr. A n dr é P ost ert
1 0. 6. 2 0 1 6, Dr es d e n, L a n g e N a c ht d er Wiss e ns c h aft e n, 
wiss. V ortr a g : D er F ü hr er i m Ki n d er zi m m er. S pi el z e u g 
i m N ati o n als o zi alis m us
5. 7. 2 0 1 6, Dr es d e n, K oll o q ui u m, L e hrst u hl N e u er e u n d 
N e u est e G es c hi c ht e, wiss. V ortr a g : J u g e n d u n d Hitl er-
j u g e n d i m N ati o n als o zi alis m us
1 9. 1 0. 2 0 1 6, Fr a n kf urt a. M., Fr a n kf urt er B u c h m ess e, 
wiss. V ortr a g : B u c h v orst ell u n g: Hitl erj u n g e S c h all. Di e 
T a g e b ü c h er ei n es j u n g e n N ati o n als o zi alist e n
P D Dr. Mi k e S c h m eit z n er
2 0. 1. 2 0 1 6, Dr es d e n, B u c h v orst ell u n g d es H AI T a n d er 
T U Dr es d e n: „ D e n t ot alit är e n St a at d e n k e n “ v o n 
Fr a n k S c h al e u n d Ell e n T h ü m ml er ( H g.), Teil n a h m e 
a n P o di u ms dis k ussi o n : T ot al er St a at u n d t ot alit är e R e-
v ol uti o n. Ri c h ar d L ö w e nt h als T ot alit aris m us- K o n z e pt 
a uf d e m Pr üfst a n d
1 7. 3. 2 0 1 6, L ei p zi g, B u c h v orst ell u n g i n d er G e d e n kst ätt e 
„ R u n d e E c k e “ L ei p zi g, Teil n a h m e a n P o di u ms dis k us-
si o n: T o d es urt eil e S o wj etis c h er Milit ärtri b u n al e g e g e n 
D e uts c h e 1 9 4 4 – 1 9 4 7
8. 4. 2 0 1 6, Erf urt, T a g u n g d er U ni v ersit ät Erf urt i n 
K o o p er ati o n mit d er Fri e dri c h- E b ert- Stift u n g u n d d er 
R os a- L u x e m b ur g- Stift u n g z u m T h e m a „ Z w a n gs v er ei-
ni g u n g – Ei ni g u n g – St ali nisi er u n g ? “, wiss. V ortr a g : 
V o n d er ‚ Ar b eit err e gi er u n g‘ z ur Ei n h eits p art ei ? R e gi-
o n al e K o nti n uit ät e n u n d Erf a hr u n g e n i n S a c hs e n u n d 
T h üri n g e n 1 9 2 3/ 1 9 4 6
8. 4. 2 0 1 6, Erf urt, T a g u n g d er U ni v ersit ät Erf urt i n 
K o o p er ati o n mit d er Fri e dri c h- E b ert- Stift u n g u n d d er 
R os a- L u x e m b ur g- Stift u n g z u m T h e m a „ Z w a n gs v er ei-
ni g u n g – Ei ni g u n g – St ali nisi er u n g ? “, Teil n a h m e a n 
P o di u ms dis k ussi o n : Z ur R e z e pti o ns g es c hi c ht e u n d 
wiss e ns c h aftli c h e n A uf ar b eit u n g d er Z w a n gs-/ Ver ei ni-
g u n g i n W est u n d Ost
1 8. 4. 2 0 1 6, L ei p zi g, B u c h v orst ell u n g i n d er G e d e n kst ätt e 
„ R u n d e E c k e “ i n L ei p zi g, Teil n a h m e a n P o di u ms dis-
k ussi o n : V o n St ali n g r a d z ur S B Z. S a c hs e n 1 9 4 3 – 1 9 4 9
3. 5. 2 0 1 6, Dr es d e n, V orst ell u n g d es n e u e n T h e m e n h ef-
t es „ Fr eit al “ d er Dr es d n er H eft e i m St a dt m us e u m 
Dr es d e n, Teil n a h m e a n P o di u ms dis k ussi o n : K ult ur p o-
liti k u n d G e w alt erf a hr u n g: K urt H eil b ut
1 2. 5. 2 0 1 6, Dr es d e n, D as D o n n erst a gs g es pr ä c h i n 
d er L a n d es z e ntr al e f ür P olitis c h e Bil d u n g S a c hs e n, 
Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g : G ust a v Str e-
s e m a n n, Dr es d e n u n d di e W ei m ar er R e p u bli k (I nt er-
vi e w mit d e m A ut or Pr of. Dr. K arl H ei nri c h P o hl)
1 8. 5. 2 0 1 6, J e n a, P o di u ms dis k ussi o n d es L a n d es b e a uf-
tr a gt e n d es Fr eist a at es T h üri n g e n z ur A uf ar b eit u n g 
d er S E D- Di kt at ur, Teil n a h m e a n P o di u ms dis k ussi o n : 
T o d es urt eil e s o wj etis c h er Milit ärtri b u n al e g e g e n 
D e uts c h e
1 7. 6. 2 0 1 6, L ei p zi g, V ortr a g a uf d er J a hr est a g u n g d er 
Hist oris c h e n K o m missi o n d er S ä c hsis c h e n A k a d e-
mi e d er Wiss e ns c h aft e n, wiss. V ortr a g : „ Li e b er Bl ut 
s c h wit z e n … “ M arti n M uts c h m a n n u n d di e s ä c hsis c h e 
G a ur e gi er u n g i n d er Kri e gs e n d p h as e 1 9 4 3 bis 1 9 4 5
2 1. 6. 2 0 1 6, Dr es d e n, K oll o q ui u m d es L e hrst u hls f ür N e u-
er e u n d N e u est e G es c hi c ht e a n d er T U Dr es d e n, wiss. 
V ortr a g : Di e Di kt at ur d es Pr ol et ari ats. Ei n e B e griffs- 
u n d Wir k u n gs g es c hi c ht e
1 6. 8. 2 0 1 6, Dr es d e n, V orst ell u n g d es n e u e n T h e m e n h ef-
t es „ S a c hs e n u n d A m eri k a “ i m St a dt m us e u m Dr es-
d e n, Teil n a h m e a n P o di u ms dis k ussi o n : 1 8 4 8, 1 8 7 8, 
1 9 3 3. Di e U S A u n d di e p olitis c h e E mi gr ati o n a us 
S a c hs e n
2 9. 1 0. 2 0 1 6, S a c hs e n b ur g/ Fr a n k e n b er g, W or ks h o p d es 
H AI T i n K o o p er ati o n mit d er St S G, Ei nf ü hr u n g / M o-
d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g : D as N S- K o n z e ntr ati o nsl a g er 
S a c hs e n b ur g – St a n d u n d P ers p e kti v e n d er F ors c h u n g
2 9. 1 0. 2 0 1 6, S a c hs e n b ur g/ Fr a n k e n b er g, W or ks h o p d es 
H AI T u n d d er S T S G z u m T h e m a „ D as N S- K o n z e ntr a-
ti o nsl a g er S a c hs e n b ur g – St a n d u n d P ers p e kti v e n d er 
F ors c h u n g “, wiss. V ortr a g : V ors pi el z u m L a g ert err or: 
Di e „ A bs c h w as c h a kti o n e n “
4. 1 1. 2 0 1 6, Pr a g, K o nf er e n z d er P hil os o p his c h e n F a k ult ät 
d er K arls- U ni v ersit ät Pr a g mit d er Fri e dri c h- E b ert- Stif-
t u n g, B ür o Pr a g, z u m T h e m a „ F ür di e Fr ei h eit 
str eit e n – A us d er G es c hi c ht e d er S o zi al e n D e m o kr a-
ti e i n Mitt el e ur o p a “, wiss. V ortr a g : R e v ol uti o n g e g e n 
Hitl er ? Di e Or g a nis ati o n R S D i n K arls b a d u n d Pr a g. 
P oliti k – Pr o gr a m m ati k – P ers o n e n
8. 1 2. 2 0 1 6, L ei p zi g, V ortr a gs v er a nst alt u n g d es L ei p zi g er 
G es c hi c hts v er ei ns u n d d es St a dt ar c hi vs L ei p zi g, wiss. 
V ortr a g : „ G o w est ? “ Eri c h Z ei g n ers R eis e i n di e W est-
z o n e n i m M är z 1 9 4 6. B eri c ht u n d A n al ys e
Dr. Cl e m e ns V oll n h als
1 4. 4. 2 0 1 6, M os k a u, S e mi n ar „ Ü b er d e n U m g a n g mit 
Ver g a n g e n h eit “. K o nr a d- A d e n a u er- Stift u n g, V ortr a g 
p olitis c h e Bil d u n g : Öff e ntli c h e A us ei n a n d ers et z u n g 
mit d er n ati o n als o zi alistis c h e n I d e ol o gi e
1 4. 4. 2 0 1 6, M os k a u, S e mi n ar „ Ü b er d e n U m g a n g mit 
Ver g a n g e n h eit “. K o nr a d- A d e n a u er- Stift u n g, V ortr a g 
p olitis c h e Bil d u n g : J uristis c h e A uf ar b eit u n g d er Ver-
br e c h e n d es N ati o n als o zi alis m us
3. 6. 2 0 1 6, Ils e n b ur g, T a g u n g „ Kir c h e i n d er D D R “. 
K o nr a d- A d e n a u er- Stift u n g, V ortr a g p olitis c h e Bil d u n g : 
Ü b er w a c h u n g, D ur c h dri n g u n g u n d R e pr essi o n d ur c h 
d as Mf S
Wi s s e n s c h aftli c h e s P er s o n al
7 1
1. 7. 2 0 1 6, L ei p zi g, R u n d e E c k e, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n /
T a g u n gsl eit u n g : B es at z u n gs w e c hs el. B e gi n n d er n e u e n 
Di kt at ur
1 4. 1 0. 2 0 1 6, C h e m nit z, B u c h v orst ell u n g i m St a ats ar c hi v 
C h e m nit z, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g : 
Sil k e S c h u m a n n: K o o p er ati o n u n d Ef fi zi e n z i m 
Di e nst e d es Er o b er u n gs kri e g es. Di e Or g a nis ati o n v o n 
Ar b eits ei ns at z, S ol d at e nr e kr uti er u n g u n d Z w a n gs ar-
b eit i n d er R e gi o n C h e m nit z 1 9 3 9 bis 1 9 4 5
2 0. 1 0. 2 0 1 6, Dr es d e n, H a n n a h- Ar e n dt- F or u m, Ei nf ü h-
r u n g / M o d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g: B u c h v orst ell u n g 
v o n H a ns W oll er: M uss oli ni. D er erst e F as c hist. Ei n e 
Bi o gr a p hi e
2 9. 1 0. 2 0 1 6, Dr es d e n, H AI T- K o nf er e n z „ St a atss o zi alis-
m e n i m Ver gl ei c h “, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n / T a g u n gs-
l eit u n g: M o d er ati o n z w ei er S e kti o n e n
3. 1 1. 2 0 1 6, H all e, 2 2. H all e- F or u m 2 0 1 6: D er U m g a n g 
mit d e n O pf er n k o m m u nistis c h er Di kt at ur e n, V ortr a g 
p olitis c h e Bil d u n g : R e h a biliti er u n g u n d E nts c h ä di g u n g 
d er O pf er d er S E D- Di kt at ur
2 3. 1 1. 2 0 1 6, L ei p zi g, B u c h v orst ell u n g „ Als M ä d-
c h e n i m K Z M e us el wit z. Eri n n er u n g e n v o n M ari a 
Br z e c k a- K os k “ i m P ol nis c h e n I nstit ut, Fili al e L ei p zi g, 
Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n / T a g u n gsl eit u n g
Dr. Fr a n c es c a Weil
1 8. 4. 2 0 1 6, L ei p zi g, B u c h v orst ell u n g i n d er G e d e n kst ätt e 
„ R u n d e E c k e “, Teil n a h m e a n P o di u ms dis k ussi o n : V o n 
St ali n gr a d z ur S B Z. S a c hs e n 1 9 4 3 bis 1 9 4 9
Dr. T h o m as Wi d er a
2. 6. 2 0 1 6, Dr es d e n, T a g u n g, Ei nf ü hr u n g / M o d er ati o n /
T a g u n gsl eit u n g : Di e L D P D u n d d as s o zi alistis c h e 
„ M e hr p art ei e ns yst e m “ i n d er D D R 1 9 6 1 – 1 9 8 9
2. 6. 2 0 1 6, Dr es d e n, T a g u n g: Di e L D P D u n d d as s o zi alis-
tis c h e „ M e hr p art ei e ns yst e m “ i n d er D D R 1 9 6 1 – 1 9 8 9, 
wiss. V ortr a g : Di e K a d er ar b eit i n d er L D P D – 
Z e ntr alis m us u n d Dis zi pli ni er u n g
1 0. 6. 2 0 1 6, B o n n, 6 0 J a hr e B er at u n g v o n Kri e gs di e nst-
v er w ei g er er n. G e g e n w ärti g e H er a usf or d er u n g e n f ür 
S ol d at e n u n d S ol d ati n n e n, Kri e gs fl ü c htli n g e u n d di e 
Fri e d e ns ar b eit d er Kir c h e, wiss. V ortr a g : Di e fr ü h e 
G es c hi c ht e d er B a us ol d at e n i n d er D D R
2 7. 6. 2 0 1 6, Erf urt, T a g u n g, Teil n a h m e a n P o di u ms dis k us-
si o n: Bl o c k p art ei e n i n d er S E D- Di kt at ur
1 2. 1 1. 2 0 1 6, Dr es d e n, „ K o nti n uit ät u n d N e u a nf a n g. 
H a ns Gr u n di g n a c h 1 9 4 5 i n Dr es d e n “, K oll o q ui u m 
d er H a ns- u n d- L e a- Gr u n di g- Stift u n g, wiss. V ortr a g : 
K o nti n uit ät u n d U m br u c h. R e or g a nis ati o n u n d E nt n a-
zi fi zi er u n g i n Dr es d e n u nt er s o wj etis c h er B es at z u n gs-
h errs c h aft
Pr ess e k o nf er e n z z ur Gr ü n d u n g d es F ors c h u n gs n et z w er ks I F Ri S i n Dr es d e n, 7. J u ni 2 0 1 6.
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9.  T e c h ni s c h e Mit ar b eit eri n n e n u n d Mit ar b eit er
S e kr et ari at H a us h alt
H a n n el or e G e or gi E v el y n Br o c k
I T u n d P u blis hi n g
T h o m as Ri e d el
Kristi n L ut h ar dt 
( a b 0 6/ 2 0 1 6 Elt er n z eit)
Bi bli ot h e k
Di pl.- Bi bli ot h e k ari n 
Cl a u di a N a u m a n n
Il o n a G ör k e 
( a b 0 5/ 2 0 1 6 Elt er n z eit v ertr et u n g) 
G a bri el e S c h mi dt
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Bi bli ot h e k u n d Ar c hi v / I T u n d I nt er n et
1 0. Bi bli ot h e k u n d Ar c hi v
D i e Bi bli ot h e k d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts f ür T ot alit a-
ris m usf ors c h u n g  ist  ei n e  z eit g es c hi c htli c h e  S p e zi al bi b -
li ot h e k.  V orr a n gi g  w er d e n  di e  I nf or m ati o ns b e d ürf niss e  
d er Mit ar b eit er d es H a us es b e di e nt, si e st e ht a b er a u c h 
St u di er e n d e n  u n d  a n d er e n  I nt er essi ert e n  a b  d e m  1 8.  
L e b e nsj a hr als Pr äs e n z bi bli ot h e k z ur wiss e ns c h aftli c h e n 
N ut z u n g z ur Verf ü g u n g.
D er  Bi bli ot h e ks b est a n d  i n  Fr ei h a n d a ufst ell u n g  u mf asst  
d er z eit c a. 5 1  0 0 0 B ä n d e. 2 0 1 6 k o n nt e ei n E x e m pl ar d er 
Diss ert ati o n v o n H a n n a h Ar e n dt a us d e m J a hr 1 9 2 9 er -
w or b e n w er d e n ( „ D er Li e b es b e g riff b ei A u g usti n “). A uf 
ei n u mf a n gr ei c h es A n g e b ot a n F a c h z eits c hrift e n, T a g es -
z eit u n g e n u n d D at e n b a n k e n k a n n gl ei c hf alls z u g e griff e n 
w er d e n. Di e S a m m els c h w er p u n kt e d er Bi  bli ot h e k ori e n-
ti er e n si c h a n d e n F ors c h u n gs g e bi et e n d es I nstit uts. V or-
r a n gi g fi n d et m a n Lit er at ur z ur G es c hi c ht e a b 1 9 1 8 u.  a. 
z u d e n T h e m e n:
 –  G es c hi c ht e d es N ati o n als o zi alis m us
 –  G es c hi c ht e d er S B Z / D D R
 –  G es c hi c ht e d es d e uts c h e n Wi e d er v er ei ni g u n gs-
pr o z ess es 1 9 8 9 ff.
 – P olitis c h er E xtr e mis m us
 – F r ei h eitsf ors c h u n g
 –  Di kt at ur e n i n E ur o p a
 – S c hrift e n H a n n a h Ar e n dts i n d e uts c h er u n d e n glis c h er 
S pr a c h e
 – S p e zi al b est a n d: T h e or etis c h e Gr u n dl a g e n d er T ot alit a-
ris m usf ors c h u n g.
D er B est a n d d er Bi bli ot h e k ist ü b er di v ers e el e ktr o nis c h e 
K at al o g e  ü b er  d as  I nt er n et  r e c h er c hi er b ar.  Di e  M o n o -
gr a p hi e n si n d s o w o hl  ü b er  d e n  O nli n e -K at al o g  a uf d er 
H o m e p a g e d es I nstit uts ( htt p: / / w w w. h ait.t u - dr es d e n. d e /
o p e n) als a u c h ü b er d e n S ü d w est d e uts c h e n Bi bli ot h e ks -
v er b u n d  a br uf b ar  ( htt p: / /s w b. bs z - bw. d e).  E b e nf alls  a uf  
d er  Bi bli ot h e ks h o m e p a g e  e xisti ert  ei n  Li n k  z u m  el e kt -
r o nis c h e n  Z eits c hrift e n b est a n ds v er z ei c h nis  u n d  z u  d e n  
a kt u ell e n  N e u er w er b u n gs v er z ei c h nis.  Hi er  er h ält  m a n  
A us k u nft ü b er di e er w or b e n e n B ä n d e d er v er g a n g e n e n 
W o c h e  u n d  d es  l et zt e n  M o n ats.  All e  K at al o g e  u n d  B e -
st a n ds v er z ei c h niss e  w er d e n  st ä n di g  a uf  d e n  n e u est e n  
St a n d g e br a c ht.
Di e  Bi bli ot h e k  b e fi n d et  si c h  i m  Tilli c h b a u  d er  T e c h ni -
s c h e n  U ni v ersit ät  Dr es d e n,  H el m h olt zstr a ß e  6.  Si e  ist  
M o nt a g bis Fr eit a g v o n 9. 0 0 U hr bis 1 6. 0 0 U hr g e öff n et.
1 1. T e c h ni s c h e A u s st att u n g, 
I nfr a str u kt ur
D er I T - Ver a nt w ortli c h e d es I nstit uts ri c ht et di e C o m p u -
t er ar b eits pl ät z e  d er  I nstit uts mit ar b eit er  ei n.  Er  erst ellt  
u n d v er w alt et di e r e c h e nt e c h nis c h e B asis d er i m I nstit ut 
v er w e n d et e n D at e n b a n k e n. D as I nstit ut ist Mit n ut z er d es 
D e uts c h e n Wiss e ns c h afts n et z es ü b er di e T e c h nis c h e U ni -
v ersit ät Dr es d e n. Di e Bi bli ot h e k d es I nstit uts ist i n d as 
N et z i nt e gri ert.
N e b e n d e n gr u n dl e g e n d e n Ar b eit e n wi e d er P fl e g e d er 
H o m e p a g e  d es  I nstit uts,  d er  S eit e n  d er  I nstit uts z eit -
s c hrift „ T ot alit aris m us u n d D e m o kr ati e “ u n d d es d a z u -
g e h ör e n d e n  O nli n e - Arc hi vs  s o wi e  d er  W eit erf ü hr u n g  
d er  el e ktr o nis c h e n  D at e ns a m ml u n g  b et eili gt e  si c h  d er  
I T- Ver a nt w ortli c h e  a m  Pr oj e kt  „ D er  Fr ei h eits k a m pf “:  
Di e J a hr g ä n g e 1 9 3 0 bis 1 9 3 4 d er N S - Ta g es z eit u n g w ur -
d e n a us d er G es a mt d at e n b a n k h er a us g el öst u n d fr ei g e -
s c h alt et. Hi er b ei ar b eit et d as H a n n a h - Ar e n dt-I nstit ut e n g 
mit d er S ä c hsis c h e n L a n d es - u n d Uni v ersit äts bi bli ot h e k 
( S L U B) z us a m m e n. S eit J a n u ar 2 0 1 7 ist d er Z u griff a n j e 
ei n e m Ar b eits pl at z i n d er S L U B u n d i n d er I nstit uts bi b -
li ot h e k m ö gli c h.
I m J a hr 2 0 1 6 w ur d e a u ß er d e m di e i n d e n v er g a n g e n e n 
J a hr e n a uf g e b a ut e I T- Str u kt ur ( virt u ell e D es kt o ps) er w ei-
t ert u n d f ür all e S er v er ei n e H o c h v erf ü g b ar k eit err ei c ht. 
D ur c h A n p ass u n g e n d er S er v erstr u kt ur k a n n di e Ar b eit 
mit d e n E D V - S yst e m e n a u c h i m F e hl erf all o h n e Z eit u n -
t er br e c h u n g f ort g ef ü hrt w er d e n. Z ur G e w ä hrl eist u n g d es 
pr o bl e ml os e n  B etri e b es  m e hr er er  S er v er  u n d  a n d er er  
G er ät e w ur d e i m S er v err a u m ei n e l eist u n gsf ä hi g e Kli m a -
a nl a g e i nst alli ert.
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1 2. Gr e mi e n, Fr e u n d e s kr ei s
L eit u n g:
Dir e kt or:
Pr of. Dr. G ü nt h er H e y d e m a n n ( bis 3 0. S e pt e m b er 2 0 1 6)
St ell v ertr et e n d e Dir e kt or e n:
a pl. Pr of. Dr. U w e B a c k es
Dr. Cl e m e ns V oll n h als, M. A. ( a b 1. O kt o b er 2 0 1 6 K o m-
miss aris c h er Dir e kt or)
K u r a t o ri u m:
V orsit z e n d e:
R e gi er u n gs dir e kt ori n Dr. C ar oli n e W a g n er ( Vertr et eri n 
d es S ä c hsis c h e n Mi nist eri u ms f ür Wiss e ns c h aft u n d 
K u nst)
St ell v ertr et e n d er V orsit z e n d er:
Pr of. Dr. K arl L e n z ( Vertr et er d er T e c h nis c h e n U ni v ersi-
t ät Dr es d e n)
Mit gli e d er:
Ali n e Fi e dl er, M d L ( Vertr et eri n d es S ä c hsis c h e n L a n d-
t a gs)
Pr of. Dr. W olf g a n g H ö p k e n ( Vertr et er d es Wiss e ns c h aft-
li c h e n B eir at es; bis S e pt e m b er 2 0 1 6)
Pr of. Dr. Dr. h. c. H ei nri c h O b err e ut er ( v o n d er Mit gli e-
d er v ers a m ml u n g g e w ä hlt es Mit gli e d d es Ver ei ns)
Pr of. Dr. H a ns Wi es m et h ( Vertr et er d er S ä c hsis c h e n 
A k a d e mi e d er Wiss e ns c h aft e n) 
Pr of. Dr. B ar b ar a Z e h n pf e n ni g ( Vertr et eri n d es Wiss e n-
s c h aftli c h e n B eir at es)
Wiss e ns c h aftli c h er B eir at:
V orsit z e n d er:
Pr of. Dr. W olf g a n g H ö p k e n ( bis S e pt e m b er 2 0 1 6)
St ell v ertr et e n d er V orsit z e n d er:
Pr of. Dr. B ar b ar a Z e h n pf e n ni g
Mit gli e d er:
Pr of. Dr. E v er h ar dt H olt m a n n ( bis S e pt e m b er 2 0 1 6)
Pr of. Dr. Alf o ns K e n k m a n n ( a b D e z e m b er 2 0 1 6 K o m-
miss aris c h er V orsit z e n d er) 
Pr of. Dr. Di et m ar N e ut at z
Pr of. Dr. Ol d ři c h Tů m a
Pr of. Dr. H a ns V orl ä n d er
E hr e n v orsit z e n d er:
Pr of. Dr. Gil b ert M erli o
Mit gli e d er d es Ver ei ns:
Dr. M arti n Gill o
Pr of. Dr. M a nfr e d H ei n e m a n n
Pr of. Dr. G ü nt h er H e y d e m a n n ( bis 3 0. S e pt e m b er 2 0 1 6)
Dr. G ü nt er Kr ö b er
Dr. W olf- Di et er L e g all
Pr of. Dr. W olf g a n g M ar c us ( a m 9. A u g ust 2 0 1 6 v erst or-
b e n)
Pr of. Dr. Dr. h. c. H ei nri c h O b err e ut er
Dr. M att hi as R ö ßl er, M d L
Dr. M o ni k a R u n g e
Pr of. Dr. C or n eli us W eiss
G eist es wiss e ns c h aftli c h es Z e ntr u m G es c hi c ht e u n d 
 K ult ur Ost mitt el e ur o p as a n d er U ni v ersit ät L ei p zi g 
 ( v ertr et e n d ur c h Pr of. Dr. C hristi a n L ü b k e)
I nstit ut f ür S ä c hsis c h e G es c hi c ht e u n d V ol ks k u n d e e. V. 
( v ertr et e n d ur c h Pr of. Dr. Wi nfri e d M üll er)
S ä c hsis c h e A k a d e mi e d er Wiss e ns c h aft e n ( v ertr et e n 
d ur c h Pr of. Dr. H a ns Wi es m et h)
S ä c hsis c h es Mi nist eri u m f ür Wiss e ns c h aft u n d K u nst 
( v ertr et e n d ur c h R e gi er u n gs dir e kt ori n Dr. C ar oli n e 
W a g n er)
Si m o n- D u b n o w-I nstit ut f ür j ü dis c h e G es c hi c ht e u n d 
K ult ur e. V. ( v ertr et e n d ur c h Pr of. Dr. R a p h a el Gr oss)
T e c h nis c h e U ni v ersit ät Dr es d e n ( v ertr et e n d ur c h Pr of. 
Dr. W er n er J. P at z elt)
Fr e u n d es kr eis d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts e. V.
Z ur  F ör d er u n g  d er  wiss e ns c h aftli c h e n  u n d  p u bli zisti -
s c h e n  T äti g k eit  d es  H a n n a h - Ar e n dt-I nstit uts  w ur d e  a m  
1 0. M ai 2 0 0 5 ei n Fr e u n d es kr eis i ns L e b e n g er uf e n. Er 
ist  als  g e m ei n n üt zi g er  Ver ei n  a n er k a n nt.  S p e n d e n  a n  
d e n Fr e u n d es kr eis ( Dr es d n er V ol ks b a n k u n d R aiff eis e n -
b a n k  e G,  I B A N  D E 8 7  8 5 0 9  0 0 0 0  2 8 5 2  3 3 1 0  0 6,  BI C  
G E N O D E F 1 D R S)  si n d  st e u erli c h  a b z u gsf ä hi g.  A ntr ä g e  
z ur A uf n a h m e i n d e n Fr e u n d es kr eis ni m mt d er V orst a n d 
( Pr of. Dr. U w e B a c k es, H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut f ür T ot a-
lit aris m usf ors c h u n g e. V. a n d er T e c h nis c h e n U ni v ersit ät 
Dr es d e n,  0 1 0 6 2  Dr es d e n)  g er n e  e nt g e g e n.  Ü b er  ei n e  
A uf n a h m e e nts c h ei d et di e Mit gli e d er v ers a m ml u n g. D er 
J a hr es mit gli e ds b eitr a g f ür p ers ö nli c h e Mit gli e d er b etr ä gt 
1 0 0, 0 0 �.
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 P er s o n al u n d Fi n a n z e n
1 3.  P er s o n al u n d Fi n a n z e n
Wiss e ns c h aftli c h e 
Mit ar b eit er
T e c h nis c h e 
Mit ar b eit er
Wiss e ns c h aftli c h e 
Hilfs kr äft e
Sti p e n di at e n / 
D o kt or a n d e n
B a c k es, U w e 
( St ell v. Dir e kt or)
Br o c k, E v el y n
H a as e, A n n a- M ari a ( a b 
0 9/ 1 6)
B ö hl, Fr a n zis k a
Frit z e, L ot h ar G e or gi, H a n n el or e Pr eissl er, M a nj a ( a b 0 4 / 1 6)  D e h n, St e p h a n
H e y d e m a n n, G ü nt h er 
( Dir e kt or bis 0 9/ 2 0 1 6)
G ör k e, Il o n a ( a b 0 5/ 1 6 
Vertr et u n g f ür K. L ut h ar dt)
R es c h k e, R o bi n ( bis 0 3/ 1 6)  H ei n e, Pi a
J as k uł o ws ki, T yt us
L ut h ar dt, Kristi n ( bis 
0 5/ 1 6, d a n n Elt er n z eit)
Hill e, Fr a n z-J os e p h
K ailit z, St eff e n Ri e d el, T h o m as K o c h, Al e x a n d er
K öt zi n g, A n dr e as
N a u m a n n, Cl a u di a 
( 5 0 %)
S c h mi dt, N a di n
P o hl m a n n, Til m a n 
( 1 1 – 1 2/ 1 6)
S c h mi dt, G a bri el e T h a ut, Li o b a
P ost ert, A n dr é 
( 1 2. 8. – 1 1. 9. u n d 1 2. 1 1 – 1 1. 1 2. 1 6 
Elt er n z eit)
T h o ß, Mi c h a el
Ri c ht er, Mi c h a el ( a b g e or d n et) W er n er, B e nj a mi n
S c h m eit z n er, Mi k e
V oll n h als, Cl e m e ns 
( St ell v. Dir e kt or, a b 1 0/ 1 6 K o m-
miss aris c h er Dir e kt or)
W eil, Fr a n c es c a
dritt mitt el fi n a n zi ert
dritt mitt el fi n a n zi ert
Ei c h ar dt, C hristi a n  
( 0 4 – 0 9/ 1 6 - 2 5 %; a b 1 0/ 1 6 - 
5 0 %)
Hil b ert, Mi c h a el ( a b 1 0/ 1 6)
Fr a c k o wi a k, J o h a n n es 
( a b 0 6/ 1 6)
K uli n k a, D ar y a ( a b 0 4/ 1 6)
P o hl m a n n, Til m a n 
( bis 1 0/ 1 6)
Wi e n e k e, T a nj a ( a b 1 0/ 1 6)
Ri n d er m a n n, S h er y n 
( a b 0 5/ 1 6 - 2 5 %)
Witt e, H a n n a ( 0 4 – 0 7/ 1 6)
T h o ß, Mi c h a el ( 5 0 %)
Wi d er a, T h o m as ( 4. 1 2. 1 5 – 3. 2. 1 6 
Elt er n z eit)
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St u d e ntis c h e Hilfs kr äft e:  
H a us h alt fi n a n zi ert: C hristi n a F e ul n er, Li n d a Fl e c k, M ar-
ti n a M eis el b a c h, S e b asti a n M üll er, J u a n a P us c h 
Dritt mitt el fi n a n zi ert: R a mi n As a di, J a n n a B urr, S o p hi e 
Fr oss ar d, L e a H o h e n b er g er, C or n eli a N e u b a u er, S h a hi n 
R as ul, J uli a S c h e er er, S as ki a W eis e- P öts c h k e, T a nj a 
Wi e n e k e
Pr a kti k a nt e n:  Al e x a n d er A k el, M ari a B al d o vi n, M a g d a-
l e n a D all er, J uli a H err m a n n, S o nj a N e u m a n n, C ar oli n e 
P urr, J os e p hi n e T e m pl er, S as ki a W eis e- P öts c h k e, J a nis 
W e n dl a n d
D ar ü b er hi n a us w ar e n 2 6 fr ei e Mit ar b eit er ( all e fi n a n-
zi ert a us d e m H a us h alt) a uf d er B asis v o n W er k v ertr ä-
g e n s o wi e 1 3 ( d a v o n 1 0 i m Dritt mitt el pr oj e kt) a uf d er 
B asis v o n H o n or ar v ertr ä g e n b es c h äfti gt.
D as H a us h alts v ol u m e n  d es I nstit uts b etr u g 2 0 1 6 c a. 
1 6 8 7 T � ; c a. 1 4 2 9 T �  di es er S u m m e e nt fi el e n a uf 
Z u w e n d u n g e n d es Fr eist a at es S a c hs e n, c a. 2 5 8 T �  a uf 
Dritt mitt el.
Mit ar b eit er d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts mit Pr a kti k a nt e n u n d st u d e ntis c h e n Hilfs kr äft e n b ei ei n er E x k ursi o n i m St a dtt eil 
Dr es d e n- H ell er a u.
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V er z ei c h ni s d er P u bli k ati o n e n
1 4. V er z ei c h ni s d er P u bli k ati o n e n i n d e n 
R ei h e n d e s H a n n a h- Ar e n dt-I n stit ut s
S c hrift e n d es H a n n a h- Ar e n dt-I nstit uts
ers c hi e n e n i m Verl a g V a n d e n h o e c k & R u pr e c ht G ötti n g e n 
( bis B a n d 2 3 i m B ö hl a u Verl a g K öl n / W ei m ar / Wi e n ers c hi e n e n)
Nr. 1: Di e p olitis c h e „ W e n d e “ i n S a c hs e n. R ü c k bli c k u n d 
Z wis c h e n bil a n z. H g. v o n Al e x a n d er Fis c h er u n d G ü n-
t h er H e y d e m a n n, K öl n / W ei m ar / Wi e n 1 9 9 5, 
I S B N 3- 41 2 - 0 7 9 9 5- 2
Nr. 2: Di e Ost- C D U. B eitr ä g e z u i hr er E ntst e h u n g u n d 
E nt wi c kl u n g. H g. v o n Mi c h a el Ri c ht er u n d M arti n Riss-
m a n n, K öl n / W ei m ar / Wi e n 1 9 9 5, I S B N 3- 4 1 2 - 0 7 8 9 5- 6
Nr. 3: St ef a n Cr e u z b er g er: Di e s o wj etis c h e B es at z u n gs-
m a c ht u n d d as p olitis c h e S yst e m d er S B Z, K öl n / W ei-
m ar / Wi e n 1 9 9 6, I S B N 3- 4 1 2 - 0 4 5 9 6- 9
Nr. 4: Mi c h a el Ri c ht er: Di e St a atssi c h er h eit i m l et zt e n 
J a hr d er D D R, K öl n / W ei m ar / Wi e n 1 9 9 6, 
I S B N 3- 41 2 - 0 4 4 9 6- 2
Nr. 5: Di e Tr a g ö di e d er G ef a n g e ns c h aft i n D e uts c hl a n d 
u n d d er S o wj et u ni o n 1 9 4 1 – 1 9 4 5. H g. v o n Kl a us- Di et er 
M üll er, K o nst a nti n Ni kis c h ki n u n d G ü nt h er W a g e nl e h-
n er, K öl n / W ei m ar / Wi e n 1 9 9 8, I S B N 3- 4 1 2 - 0 4 2 9 8- 6
Nr. 6: L ot h ar Frit z e: T ät er mit g ut e m G e wiss e n. Ü b er 
m e ns c hli c h es Vers a g e n i m di kt at oris c h e n S o zi alis m us, 
K öl n / W ei m ar / Wi e n 1 9 9 8, I S B N 3- 4 1 2 - 0 4 3 9 8- 2
Nr. 7: T ot alit aris m ust h e ori e n n a c h d e m E n d e d es K o m-
m u nis m us. H g. v o n A c hi m Si e g el, K öl n / W ei m ar / Wi e n 
1 9 9 8, I S B N 3- 4 1 2 - 0 4 4 9 8- 9
Nr. 8: B er n d S c h äf er: St a at u n d k at h olis c h e Kir c h e i n 
d er D D R, K öl n / W ei m ar / Wi e n 1 9 9 9, 
I S B N 3- 41 2 - 0 1 2 9 9- 8
Nr. 9: Wi d erst a n d u n d O p p ositi o n i n d er D D R. H g. v o n 
Kl a us- Di et m ar H e n k e, P et er St ei n b a c h u n d J o h a n n es 
T u c h el, K öl n / W ei m ar / Wi e n 1 9 9 9, I S B N 3- 4 1 2 - 1 5 6 9 8- 1
Nr. 1 0: P et er S k y b a: V o m H off n u n gstr ä g er z u m Si c h er-
h eitsrisi k o. J u g e n d i n d er D D R u n d J u g e n d p oliti k d er 
S E D 1 9 4 9 – 1 9 6 1, K öl n / W ei m ar / Wi e n 2 0 0 0,  
I S B N 3- 41 2 - 1 5 7 9 8- 8
Nr. 1 1: H ei di R ot h: D er 1 7. J u ni 1 9 5 3 i n S a c hs e n. Mit 
ei n e m ei nl eit e n d e n K a pit el v o n K arl Wil h el m Fri c k e, 
K öl n / W ei m ar / Wi e n 1 9 9 9, I S B N 3- 4 1 2 - 0 6 3 9 9- 1
Nr. 1 2: Mi c h a el Ri c ht er, Eri c h S o b esl a vs k y: Di e Gr u p-
p e d er 2 0. G es ells c h aftli c h er A uf br u c h u n d p olitis c h e 
O p p ositi o n i n Dr es d e n 1 9 8 9 / 9 0, K öl n / W ei m ar / Wi e n 
1 9 9 9, I S B N 3- 4 1 2 - 0 6 4 9 9- 8
Nr. 1 3: J o h a n n es R as c h k a: J usti z p oliti k i m S E D- St a at. 
A n p ass u n g u n d W a n d el d es Str afr e c hts w ä hr e n d d er 
A mts z eit H o n e c k ers, K öl n / W ei m ar / Wi e n 2 0 0 0, 
I S B N 3- 41 2 - 0 6 7 0 0- 8
Nr. 1 5: R alf A hr e ns: G e g e ns eiti g e Wirts c h afts hilf e ? 
Di e D D R i m R G W. Str u kt ur e n u n d h a n d els p olitis c h e 
 Str at e gi e n 1 9 6 3 – 1 9 7 6, K öl n / W ei m ar / Wi e n 2 0 0 0, 
I S B N 3- 41 2 - 1 2 2 0 0- 9
Nr. 1 6: Fr a n k Hirs c hi n g er: „ Z ur A us m er z u n g fr ei g e-
g e b e n “. H all e u n d di e L a n d es h eil a nst alt Alts c h er bit z 
1 9 3 3 – 1 9 4 5, K öl n / W ei m ar / Wi e n 2 0 0 1, 
I S B N 3- 41 2 - 0 6 9 0 1- 9
Nr. 1 7 / 1: S o wj etis c h e Milit ärtri b u n al e. B a n d 1: Di e Ver-
urt eil u n g d e uts c h er Kri e gs g ef a n g e n er 1 9 4 1 – 1 9 5 3. H g. 
v o n A n dr e as Hil g er, Ut e S c h mi dt u n d G ü nt h er W a g e n-
l e h n er, K öl n / W ei m ar / Wi e n 2 0 0 1, 
I S B N 3- 41 2 - 0 67 0 1 - 6
Nr. 1 7 / 2: S o wj etis c h e Milit ärtri b u n al e. B a n d 2: Di e 
Ver urt eil u n g d e uts c h er Zi vilist e n 1 9 4 5 – 1 9 5 5. H g. v o n 
A n dr e as Hil g er, Mi k e S c h m eit z n er u n d Ut e S c h mi dt, 
K öl n / W ei m ar / Wi e n 2 0 0 3, I S B N 3- 4 1 2 - 0 6 8 0 1- 2
Nr. 1 8: K ari n Uri c h: Di e B ür g er b e w e g u n g i n Dr es d e n 
1 9 8 9 / 9 0, K öl n / W ei m ar / Wi e n 2 0 0 1, 
I S B N 3- 41 2 - 0 6 8 0 1- 2
Nr. 1 9: I n n o v ati o ns k ult ur e n u n d F ors c hritts er w art u n-
g e n i m g et eilt e n D e uts c hl a n d. H g. v o n J o h a n n es A b el e, 
 G er h ar d B ar kl eit u n d T h o m as H ä ns er ot h,  
K öl n / W ei m ar / Wi e n 2 0 0 1, I S B N 3- 4 1 2 - 0 7 0 0 1- 7
Nr. 2 0: „ Ei n G es p e nst g e ht u m i n E ur o p a “. D as Er b e 
k o m m u nistis c h er I d e ol o gi e n. H g. v o n U w e B a c k es u n d 
St é p h a n e C o urt ois, K öl n / W ei m ar / Wi e n 2 0 0 2, 
I S B N 3- 41 2 - 1 5 0 0 1- 0
Nr. 2 1: Mi k e S c h m eit z n er, St ef a n D o nt h: Di e P art ei 
d er Di kt at ur d ur c hs et z u n g. K P D / S E D i n S a c hs e n 
1 9 4 5 – 1 9 5 2, K öl n / W ei m ar / Wi e n 2 0 0 2, 
I S B N 3- 41 2 - 0 7 7 0 2- X
Nr. 2 2: Di kt at ur d ur c hs et z u n g i n S a c hs e n. St u di e n z ur 
G e n es e d er k o m m u nistis c h e n H errs c h aft 1 9 4 5 – 1 9 5 2. 
H g. v o n R ai n er B e hri n g u n d Mi k e S c h m eit z n er, K öl n /
W ei m ar / Wi e n 2 0 0 3, I S B N 3- 4 1 2 - 1 4 8 0 2- 4
Nr. 2 3: R e c hts e xtr e m e I d e ol o gi e n i n G es c hi c ht e u n d 
G e g e n w art. H g. v o n U w e B a c k es, K öl n / W ei m ar / Wi e n 
2 0 0 3, I S B N 3- 4 1 2 - 0 3 7 0 3- 6
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
7 8
Nr. 2 4: Mi c h a el Ri c ht er: Di e Bil d u n g d es Fr eist a a-
t es S a c hs e n. Fri e dli c h e R e v ol uti o n, F ö d er alisi er u n g, 
d e uts c h e Ei n h eit 1 9 8 9 / 9 0, G ötti n g e n 2 0 0 4, 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 0 0- 5
Nr. 2 5: T h o m as Wi d er a: Dr es d e n 1 9 4 5 – 1 9 4 8. P oliti k 
u n d G es ells c h aft u nt er s o wj etis c h er B es at z u n gs h err-
s c h aft, G ötti n g e n 2 0 0 5, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 0 1- 2
Nr. 2 6: St ef a n P a ul W er u m: G e w er k s c h aftli c h er Ni e-
d er g a n g i m s o zi alistis c h e n A uf b a u. D er Fr ei e D e uts c h e 
G e w er ks c h afts b u n d ( F D G B) 1 9 4 5 bis 1 9 5 3, G ötti n g e n 
2 0 0 5, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 0 2- 9
Nr. 2 7: Fr a n k Hirs c hi n g er: G est a p o a g e nt e n, Tr ot z kist e n, 
Verr ät er. K o m m u nistis c h e P art eis ä u b er u n g e n i n S a c h-
s e n- A n h alt 1 9 1 8 – 1 9 5 3, G ötti n g e n 2 0 0 5, 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 0 3- 6
Nr. 2 8: P olitis c h e R eli gi o n u n d R eli gi o ns p oliti k. Z wi-
s c h e n T ot alit aris m us u n d B ür g erfr ei h eit. H g. v o n 
G er h ar d B esi er u n d H er m a n n L ü b b e, G ötti n g e n 2 0 0 5, 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 0 4- 3
Nr. 2 9: G ef ä hr d u n g e n d er Fr ei h eit. E xtr e mistis c h e I d e o-
l o gi e n i m Ver gl ei c h. H g. v o n U w e B a c k es u n d E c k h ar d 
J ess e, G ötti n g e n 2 0 0 6, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 0 5- 0
Nr. 3 0: B a b ett B a u er: K o ntr oll e u n d R e pr essi o n. I n di vi-
d u ell e Erf a hr u n g e n i n d er D D R 1 9 7 1 – 1 9 8 9, G ötti n g e n 
2 0 0 6, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 0 7- 4
Nr. 3 1: U w e B a c k es: P olitis c h e E xtr e m e. Ei n e B e griffs-
g es c hi c ht e v o n d er A nti k e bis z ur G e g e n w art, G ötti n g e n 
2 0 0 6, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 0 8- 1
Nr. 3 2: S o wj etisi er u n g o d er N e utr alit ät ? O pti o n e n 
s o wj etis c h er B es at z u n gs p oliti k i n D e uts c hl a n d u n d 
Öst err ei c h 1 9 4 5 – 1 9 5 5. H g. v o n A n dr e as Hil g er, Mi k e 
S c h m eit z n er u n d Cl e m e ns V oll n h als, G ötti n g e n 2 0 0 6, 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 0 6- 7
Nr. 3 3: T ot alit aris m us u n d Lit er at ur. D e uts c h e Lit er a-
t ur i m 2 0. J a hr h u n d ert – Lit er aris c h e Öff e ntli c h k eit i m 
S p a n n u n gsf el d t ot alit är er M ei n u n gs bil d u n g. H g. v o n 
H a ns J ör g S c h mi dt u n d P etr a T all af uss, G ötti n g e n 2 0 0 7, 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 0 9- 8
Nr. 3 4: T ot alit aris m us kriti k v o n li n k s. D e uts c h e Dis-
k urs e i m 2 0. J a hr h u n d ert. H g. v o n Mi k e S c h m eit z n er, 
G ötti n g e n 2 0 0 7, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 1 0 - 4
Nr. 3 5: H a n n a h Ar e n dt w eit er g e d a c ht. Ei n S y m p osi u m. 
H g. v o n L ot h ar Frit z e, G ötti n g e n 2 0 0 8, 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 91 3 - 5
Nr. 3 6: C o m m u nist a n d P ost- C o m m u nist P arti es i n E u-
r o p e. E d. b y U w e B a c k es a n d P atri c k M or e a u, G ötti n g e n 
2 0 0 8, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 1 2 - 8
Nr. 3 7: T ot alit aris m us u n d Tr a nsf or m ati o n. D e fi zit e 
d er D e m o kr ati e k o ns oli di er u n g i n Mitt el- u n d Ost e ur o-
p a. H g. v o n U w e B a c k es, T yt us J as k uł o ws ki u n d A b el 
 P ol es e, G ötti n g e n 2 0 0 9, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 91 1 - 1
Nr. 3 8: Mi c h a el Ri c ht er: Di e Fri e dli c h e R e v ol uti o n. A uf-
br u c h z ur D e m o kr ati e i n S a c hs e n 1 9 8 9 / 9 0. 2 B ä n d e, 
G ötti n g e n 2 0 0 9, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 1 4 - 2
Nr. 3 9: H e nri k St e gli c h: R e c hts a u ß e n p art ei e n i n 
D e uts c hl a n d. B e di n g u n g e n i hr es Erf ol g es u n d S c h ei-
t er ns, G ötti n g e n 2 0 1 0, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 91 5 - 9
Nr. 4 0: D as Pr äsi di u m d er L a n d es v er w alt u n g S a c hs e n. 
Di e Pr ot o k oll e d er Sit z u n g e n v o m 9. J uli 1 9 4 5 bis 
1 0.  D e z e m b er 1 9 4 6. H g. v o n A n dr e as T h üsi n g u nt er 
Mit ar b eit v o n A g at h a K o b u c h, G ötti n g e n 2 0 1 0, 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 91 6 - 6
Nr. 4 1: G er al d H a c k e: Di e Z e u g e n J e h o v as i m Dritt e n 
R ei c h u n d i n d er D D R. F ei n d bil d u n d Verf ol g u n gs pr a-
xis, G ötti n g e n 2 0 1 0, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 1 7 - 3
Nr. 4 2: W olf g a n g Bi al as: P olitis c h er H u m a nis m us u n d 
„ v ers p ät et e N ati o n “. H el m ut h Pl ess n ers A us ei n a n d er-
s et z u n g mit D e uts c hl a n d u n d d e m N ati o n als o zi alis m us, 
G ötti n g e n 2 0 1 0, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 1 8 - 0
Nr. 4 3: J a hr e d es U m br u c hs. Fri e dli c h e R e v ol uti o n i n 
d er D D R u n d Tr a nsiti o n i n Ost mitt el e ur o p a. H g. v o n 
Cl e m e ns V oll n h als, G ötti n g e n 2 0 1 1, 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 91 9 - 7
Nr. 4 4: J ör n- Mi c h a el G oll: K o ntr olli ert e K o ntr oll e ur e. 
Di e B e d e ut u n g d er Z oll v er w alt u n g f ür di e „ p olitis c h - o p e-
r ati v e “ Ar b eit d es Mi nist eri u ms f ür St a atssi c h er h eit d er 
D D R, G ötti n g e n 2 0 1 1, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 2 0- 3
Nr. 4 5: N S- Pr o z ess e u n d d e uts c h e Öff e ntli c h k eit. B es at-
z u n gs z eit, fr ü h e B u n d esr e p u bli k u n d D D R. H g. v o n J ör g 
Ost erl o h u n d Cl e m e ns V oll n h als, G ötti n g e n 2 0 1 1, 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 2 1- 0
Nr. 4 6: T h e E xtr e m e Ri g ht i n E ur o p e. C urr e nt Tr e n ds 
a n d P ers p e cti v es. H g. v o n U w e B a c k es u n d P atri c k 
 M or e a u, G ötti n g e n 2 0 1 2, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 2 2- 7
Nr. 4 7: Di e v öl kis c h-r eli gi ös e B e w e g u n g i m N ati o n als o-
zi alis m us. Ei n e B e zi e h u n gs- u n d K o n fli kt g es c hi c ht e. H g. 
v o n U w e P us c h n er u n d Cl e m e ns V oll n h als, G ötti n g e n 
2 0 1 2, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 9 6- 8
Nr. 4 8: J ör g M üll er: Str af v oll z u gs p oliti k u n d H aftr e-
gi m e i n d er S B Z u n d i n d er D D R. S a c hs e n i n d er Är a 
 Ul bri c ht, G ötti n g e n 2 0 1 2, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 5 9- 3
Nr. 4 9: V o m Ost bl o c k z ur E U. S yst e mtr a nsf or m ati o n e n 
1 9 9 0 – 2 0 1 2 i m Ver gl ei c h. H g. v o n G ü nt h er H e y d e m a n n 
7 9
V er z ei c h ni s d er P u bli k ati o n e n
u n d K ar el V o di č k a, G ötti n g e n 2 0 1 3,  
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 6 0- 9
Nr. 5 0: I d e ol o gi e u n d M or al i m N ati o n als o zi alis m us. 
H g. v o n W olf g a n g Bi al as u n d L ot h ar Frit z e, G ötti n g e n 
2 0 1 4, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 6 1- 6
Nr. 5 1: I d e o kr ati e n i m Ver gl ei c h. L e giti m ati o n – K o-
o pt ati o n – R e pr essi o n. H g. v o n U w e B a c k es u n d St eff e n 
K ailit z, G ötti n g e n 2 0 1 4, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 6 2- 3
Nr. 5 2: W olf g a n g Bi al as: M or alis c h e Or d n u n g e n d es 
N ati o n als o zi alis m m us, G ötti n g e n 2 0 1 4, 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 6 3- 0
Nr. 5 3: S a c hs e n u n d d er N ati o n als o zi alis m us. H g. v o n 
G ü nt h er H e y d e m a n n, J a n Eri k S c h ult e u n d Fr a n c es c a 
W eil, G ötti n g e n 2 0 1 4, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 6 4- 7
Nr. 5 4: Ti n a K wi at k o ws ki- C el o fi g a: Verf ol gt e S c h ül er. 
Urs a c h e n u n d F ol g e n v o n Dis kri mi ni er u n g i m S c h ul-
w es e n d er D D R, G ötti n g e n 2 0 1 4, 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5-3 6 9 6 6 - 1
Nr. 5 5: M ari a Fi e br a n dt: A usl es e f ür di e Si e dl er g es ell-
s c h aft. Di e Ei n b e zi e h u n g V oll k s d e uts c h er i n di e 
N S- Er b g es u n d h eits p oliti k i m K o nt e xt d er U msi e dl u n g e n 
1 9 3 9 – 1 9 4 5, G ötti n g e n 2 0 1 4, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 6 7- 8
Nr. 5 6: T o d es urt eil e s o wj etis c h er Milit ärtri b u n al e g e g e n 
D e uts c h e ( 1 9 4 4 – 1 9 4 7). Ei n e hist oris c h- bi o g r a p his c h e 
St u di e. H g. v o n A n dr e as W ei g elt, Kl a us- Di et er M üll er, 
T h o m as S c h a ars c h mi dt, Mi k e S c h m eit z n er, G ötti n g e n 
2 0 1 5, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 6 8
Nr. 5 7: Ver gl ei c h als H er a usf or d er u n g, F ests c hrift z u m 
6 5. G e b urtst a g v o n G ü nt h er H e y d e m a n n. H g. v o n 
A n dr e as K öt zi n g, Fr a n c es c a W eil, Mi k e S c h m eit z n er, 
J a n Eri k S c h ult e, G ötti n g e n 2 0 1 5, 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 6 9- 2
Nr. 5 8: S e b asti a n Ri c k: Di e E nt wi c kl u n g d er S E D- Di k-
t at ur a uf d e m L a n d e. Di e L a n d kr eis e Li e b e n w er d a u n d 
S c h w ei nit z i n d er S o wj etis c h e n B es at z u n gs z o n e 1 9 4 5 –
1 9 4 9, G ötti n g e n 2 0 1 6, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 7 0- 8
Nr. 5 9: N a c h d e n Di kt at ur e n. D er U m g a n g mit d e n O p-
f er n i n E ur o p a. H g. v o n G ü nt h er H e y d e m a n n, Cl e m e ns 
V oll n h als. G ötti n g e n 2 0 1 6, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 7 1- 5
Nr. 6 0: V o n St ali n gr a d z ur S B Z. S a c hs e n 1 9 4 3 bis 1 9 4 9. 
H g. v o n Mi k e S c h m eit z n er, Cl e m e ns V oll n h als, Fr a n c es c a 
 W eil, G ötti n g e n 2 0 1 6,  I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 7 2- 2
Nr. 6 1: Sil k e S c h u m a n n: K o o p er ati o n u n d Ef fi zi e n z i m 
Di e nst e d es Er o b er u n gs kri e g es. Di e Or g a nis ati o n v o n 
Ar b eits ei ns at z, S ol d at e nr e kr uti er u n g u n d Z w a n gs ar b eit 
i n d er R e gi o n C h e m nit z 1 9 3 9 bis 1 9 4 5, G ötti n g e n 2 0 1 6, 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 6 9 7 3- 9
W e g e d er T ot alit aris m usf ors c h u n g
ers c hi e n e n i m Verl a g V a n d e n h o e c k & R u pr e c ht G ötti n g e n
Ri c h ar d L ö w e nt h al: F as c his m us – B ols c h e wis m us – 
T ot alit aris m us. S c hrift e n z ur m o d er n e n W elt a ns c h a u-
u n gs di kt at ur. Ei n g el eit et u n d b e ar b eit et v o n Mi k e 
S c h m eit z n er, G ötti n g e n 2 0 0 9, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 2 6 0 0- 8
J a c o b T al m o n: Di e G es c hi c ht e d er t ot alit är e n D e m o kr a-
ti e. B ä n d e I –III. H g. v o n U w e B a c k es, G ötti n g e n 2 0 1 3, 
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5-3 1 0 1 2 - 0
Al e ks a n d er H ert z: S ki z z e n ü b er d e n T ot alit aris m us.  H g. 
v o n T orst e n L or e n z u n d K at ar z y n a St o k łos a, G ötti n g e n 
2 0 1 4, I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5- 3 1 0 2 4 - 3
A ur el K ol n ai: D er Kri e g g e g e n d e n W est e n. H g. v o n 
W olf g a n g Bi al as, G ötti n g e n 2 0 1 5,  
I S B N 9 7 8- 3- 5 2 5-3 1 0 3 1 - 1
B eri c ht e u n d St u di e n
ers c hi e n e n i m Verl a g V & R u ni pr ess G ötti n g e n  
( bis H eft 4 2 i m Ei g e n v erl a g)
Nr. 1: G er h ar d B ar kl eit, H ei n z H artl e p p: Z ur G es c hi c h-
t e d er L uftf a hrti n d ustri e i n d er D D R, Dr es d e n 1 9 9 5, 
I S B N 3- 9 31 6 4 8 - 0 0- 1
Nr. 2: Mi c h a el Ri c ht er: Di e R e v ol uti o n i n D e uts c hl a n d 
1 9 8 9/ 9 0. A n m er k u n g e n z u m C h ar a kt er d er „ W e n d e “, 
Dr es d e n 1 9 9 5, I S B N 3- 9 3 1 6 4 8 - 0 1- X
Nr. 3: J ör g Ost erl o h: S o wj etis c h e Kri e gs g ef a n g e n e 
1 9 4 1 – 1 9 4 5 i m S pi e g el n ati o n al er u n d i nt er n ati o n al er 
U nt ers u c h u n g e n. F ors c h u n gs ü b er bli c k u n d Bi bli o gr a-
p hi e, Dr es d e n 1 9 9 5, I S B N 3- 9 3 1 6 4 8 - 0 2- 8
Nr. 4: Kl a us- Di et er M üll er, J ör g Ost erl o h: Di e A n d er e 
D D R. Ei n e st u d e ntis c h e Wi d erst a n ds gr u p p e u n d i hr 
S c hi c ks al i m S pi e g el p ers ö nli c h er Eri n n er u n g e n u n d 
s o wj etis c h er N K W D- D o k u m e nt e, Dr es d e n 1 9 9 5, 
I S B N 3- 9 31 6 4 8 - 0 3- 6
Nr. 5: G er h ar d B ar kl eit: Di e R oll e d es Mf S b ei m A uf b a u 
d er L uftf a hrti n d ustri e i n d er D D R, Dr es d e n 1 9 9 5, 
I S B N 3- 9 31 6 4 8 - 0 4- 4
Nr . 6: C hrist o p h B oy er: „ Di e K a d er e nts c h ei d e n all es “. K a-
d er p oliti k u n d K a d er e nt wi c kl u n g i n d er z e ntr al e n St a ats -
v er w alt u n g d er S B Z u n d d er fr ü h e n D D R ( 1 9 4 5 – 1 9 5 2), 
Dr es d e n 1 9 9 6, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8 - 0 5- 3
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
8 0
Nr. 7: H orst H a u n: D er G es c hi c hts b es c hl uss d er S E D 
1 9 5 5. Pr o gr a m m d o k u m e nt f ür di e „ v oll e D ur c hs et z u n g 
d es M ar xis m us- L e ni nis m us “ i n d er D D R- G es c hi c hts wis-
s e ns c h aft, Dr es d e n 1 9 9 6, I S B N 3- 9 31 6 4 8 - 0 6- 0
Nr. 8: Eri c h S o b esl a vs k y, Ni k ol a us J o a c hi m L e h m a n n: 
Z ur G es c hi c ht e v o n R e c h e nt e c h ni k u n d D at e n v er ar b ei-
t u n g i n d er D D R 1 9 4 6 – 1 9 6 8, Dr es d e n 1 9 9 6, 
I S B N 3- 9 31 6 4 8 - 0 7- 9
Nr. 9: M a nfr e d Z ei dl er: St ali nj usti z k o ntr a N S- Ver br e-
c h e n. Di e Kri e gs v er br e c h er pr o z ess e g e g e n d e uts c h e 
Kri e gs g ef a n g e n e i n d er U d S S R i n d e n J a hr e n 1 9 4 3 –
1 9 5 2. K e n nt nisst a n d u n d F ors c h u n gs pr o bl e m e, Dr es d e n 
1 9 9 6, I S B N 3- 9 3 1 6 4 8 - 0 8- 7
Nr. 1 0: E c k h ar d H a m p e: Z ur G es c hi c ht e d er K er nt e c h-
ni k i n d er D D R 1 9 5 5 – 1 9 6 2. Di e P oliti k d er St a ats p art ei 
z ur N ut z u n g d er K er n e n er gi e, Dr es d e n 1 9 9 6, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 31 6 4 8 - 0 9- 1
Nr. 1 1: J o h a n n es R as c h k a: „ F ür kl ei n e D eli kt e ist k ei n 
Pl at z i n d er Kri mi n alit ätsst atisti k “. Z ur Z a hl d er p o-
litis c h e n H äftli n g e w ä hr e n d d er A mts z eit H o n e c k ers, 
Dr es d e n 1 9 9 7, I S B N 3- 9 3 1 6 4 8 - 1 0- 9
Nr. 1 2: Di e Verf ü hr u n gs kr aft d es T ot alit är e n. S a ul 
Fri e dl ä n d er, H a ns M ai er, A n dr z ej S z c z y pi ors ki a uf d e m 
H a n n a h- Ar e n dt- F or u m i n Dr es d e n. H g. v o n Kl a us- Di et-
m ar H e n k e, Dr es d e n 1 9 9 7, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8 - 1 1- 4
Nr. 1 3: Mi c h a el C. S c h n ei d er: Bil d u n g f ür n e u e Elit e n. 
Di e Gr ü n d u n g d er Ar b eit er- u n d B a u er n- F a k ult ät e n, 
Dr es d e n 1 9 9 8, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8 - 1 3- 8
Nr. 1 4: J o h a n n es R as c h k a: Ei ns c h ü c ht er u n g, A us gr e n-
z u n g, Verf ol g u n g. Z ur p olitis c h e n R e pr essi o n i n d er 
A mts z eit H o n e c k ers, Dr es d e n 1 9 9 8, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8-1 4 - 5
Nr. 1 5: G er h ar d B ar kl eit, A n ett e D u ns c h: A nf älli g e A uf-
st ei g er. I n of fi zi ell e Mit ar b eit er d es Mf S i n B etri e b e n d er 
H o c ht e c h n ol o gi e, Dr es d e n 1 9 9 8, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8-1 5 - 2
Nr. 1 6: M a nfr e d Z ei dl er: D as S o n d er g eri c ht Fr ei b er g. 
Z u J usti z u n d R e pr essi o n i n S a c hs e n 1 9 3 3 – 1 9 4 0, Dr es-
d e n 1 9 9 8, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8 - 1 6- 9
Nr. 1 7: Urs ul a L u d z, I n g e b or g N or d m a n n: Ü b er d e n T o-
t alit aris m us. T e xt e H a n n a h Ar e n dts a us d e n J a hr e n 1 9 5 1 
u n d 1 9 5 3, Dr es d e n 1 9 9 8, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8 - 1 7- 6
Nr. 1 8: T ot alit aris m us. S e c hs V ortr ä g e ü b er G e h alt u n d 
R ei c h w eit e ei n es kl assis c h e n K o n z e pts d er Di kt at ur-
f ors c h u n g. H g. v o n Kl a us- Di et m ar H e n k e, Dr es d e n 
1 9 9 9, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8 - 1 9- 0
Nr. 1 9: H e nr y Kr a us e: Witti c h e n a u. Ei n e k at h olis c h e 
Kl ei nst a dt u n d d as E n d e d er D D R, Dr es d e n 1 9 9 9,
I S B N 9 7 8- 3- 9 31 6 4 8 - 2 0- 6
Nr. 2 0: R e pr essi o n u n d W o hlst a n ds v ers pr e c h e n. Z ur 
St a bilisi er u n g d er P art ei h errs c h aft i n d er D D R u n d i n 
d er Č S S R. H g. v o n C hrist o p h B o y er u n d P et er S k y b a, 
Dr es d e n 1 9 9 9, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8 - 2 1- 3
Nr. 2 1: H orst H a u n: K o m m u nist u n d „ R e visi o nist “. Di e 
S E D- K a m p a g n e g e g e n J ür g e n K u c z y ns ki ( 1 9 5 6 – 1 9 5 9), 
Dr es d e n 1 9 9 9, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8 - 2 2- 0
Nr. 2 2: Si gri d M e us c h el, Mi c h a el Ri c ht er, H art m ut 
Z w a hr: Fri e dli c h e R e v ol uti o n i n S a c hs e n, Dr es d e n 1 9 9 9, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8-2 4 - 4
Nr. 2 3: G ef a n g e n e i n d e uts c h e m u n d s o wj etis c h e m 
G e w a hrs a m. Di m e nsi o n e n u n d D e fi niti o n e n. H g. v o n 
M a nfr e d Z ei dl er u n d Ut e S c h mi dt, Dr es d e n 1 9 9 9, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 31 6 4 8 - 2 5- 1
Nr. 2 4: G er al d H a c k e: Z e u g e n J e h o v as i n d er D D R. 
Verf ol g u n g u n d Ver h alt e n ei n er r eli gi ös e n Mi n d er h eit, 
Dr es d e n 2 0 0 0, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8 - 2 6- 8
Nr. 2 5: K o m p o nist e n u nt er St ali n. Al e ks a n dr Ve pri k 
( 1 8 9 9 – 1 9 5 8) u n d di e N e u e j ü dis c h e S c h ul e. H g. v o n 
Fri e dri c h G ei g er, Dr es d e n 2 0 0 0, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 31 6 4 8 - 2 8- 2
Nr. 2 6: J o h a n n es A b el e: K er n kr aft i n d er D D R. Z wi-
s c h e n n ati o n al er I n d ustri e p oliti k u n d s o zi alistis c h er 
Z us a m m e n ar b eit 1 9 6 3 – 1 9 9 0, Dr es d e n 2 0 0 0, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 31 6 4 8 - 2 9- 9
Nr. 2 7: Sil k e S c h u m a n n: „ Di e Fr a u a us d e m Er w er bs-
l e b e n wi e d er h er a us n e h m e n “. N S- Pr o p a g a n d a u n d 
Ar b eits m ar kt p oliti k i n S a c hs e n 1 9 3 3 – 1 9 3 9, Dr es d e n 
2 0 0 0, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8 - 3 0- 5
Nr. 2 8: A n dr e as Wi e d e m a n n: Di e R ei n ar d- H e y dri c h- 
Stift u n g i n Pr a g ( 1 9 4 2 – 1 9 4 5), Dr es d e n 2 0 0 0, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8-3 1 - 2
Nr. 2 9: G er h ar d B ar kl eit: Mi kr o el e ktr o ni k i n d er D D R. 
S E D, St a ats a p p ar at u n d St a atssi c h er h eit i m W ettstr eit 
d er S yst e m e, Dr es d e n 2 0 0 0, I S B N 3- 9 3 1 6 4 8 - 3 2- X
8 1
V er z ei c h ni s d er P u bli k ati o n e n
Nr. 3 0: Wl o d zi mi er z B or o d zi ej, J er z y K o c h a n o ws ki, 
B er n d S c h äf er: Gr e n z e n d er Fr e u n ds c h aft. Z ur K o o p e-
r ati o n d er Si c h er h eits or g a n e d er D D R u n d d er V ol ks-
r e p u bli k P ol e n z wis c h e n 1 9 5 6 u n d 1 9 8 9, Dr es d e n 2 0 0 0, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 31 6 4 8 - 3 3- 6
Nr. 3 1: H ar al d Wi xf ort h: A uft a kt z ur Ost e x p a nsi o n. Di e 
Dr es d n er B a n k u n d di e U m g est alt u n g d es B a n k w es e ns 
i m S u d et e nl a n d 1 9 3 8 / 3 9, Dr es d e n 2 0 0 1, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8-3 4 - 3
Nr. 3 2: A us c h wit z. S e c hs Ess a ys z u G es c h e h e n u n d 
Ver g e g e n w ärti g u n g. H g. v o n Kl a us- Di et m ar H e n k e, 
Dr es d e n 2 0 0 1, I S B N 9 7 8- 3- 9 2 9 0 4 8- 3 5- 0
Nr. 3 3: Mi k e S c h m eit z n er: S c h ul e n d er Di kt at ur. Di e 
K a d er a us bil d u n g d er K P D / S E D i n S a c hs e n 1 9 4 5 – 1 9 5 2, 
Dr es d e n 2 0 0 1, I S B N 9 7 8- 3- 9 2 9 0 4 8- 3 6- 2
Nr. 3 4: J ar osl a v K u č er a: „ D er H ai wir d ni e wi e d er s o 
st ar k s ei n “. Ts c h e c h osl o w a kis c h e D e uts c hl a n d p oliti k 
1 8 4 5 – 1 9 4 8, Dr es d e n 2 0 0 1, I S B N 9 7 8- 3- 9 2 9 0 4 8- 3 7- 4
Nr. 3 5: Di kt at ur d ur c hs et z u n g. I nstr u m e nt e u n d M e-
t h o d e n d er k o m m u nistis c h e n M a c htsi c h er u n g i n d er 
S B Z / D D R 1 9 4 5 – 1 9 5 5. H g. v o n A n dr e as Hil g er, Mi k e 
S c h m eit z n er u n d Ut e S c h mi dt, Dr es d e n 2 0 0 1, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 2 9 0 4 8- 3 8- 1
Nr. 3 6: G er h ar d S ält er: I nt er n e R e pr essi o n. Di e Ver-
f ol g u n g ü b er g el a uf e n er Mf S- Of fi zi er e d ur c h d as Mf S 
u n d di e D D R-J usti z ( 1 9 5 4 – 1 9 6 6), Dr es d e n 2 0 0 2, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 2 9 0 4 8- 3 9- 8
Nr. 3 7: St e p h a n P ost a: Ts c h e c his c h e „ Fr e m d ar b eit er “ 
i n d er n ati o n als o zi alistis c h e n Kri e gs wirts c h aft, Dr es d e n 
2 0 0 2, I S B N 9 7 8- 3- 9 2 9 0 4 8- 4 0- 4
Nr. 3 8: Mi c h a el Ri c ht er: E nts c h ei d u n g f ür S a c hs e n. 
Gr e n z kr eis e u n d - k o m m u n e n b ei d er Bil d u n g d es 
 Fr eist a at es S a c hs e n. B ür g er will e u n d r e pr äs e nt ati v e 
D e m o kr ati e, Dr es d e n 2 0 0 2, I S B N 3- 9 2 9 0 4 8- 4 1- 9
Nr. 3 9: M arti n K u p k e, Mi c h a el Ri c ht er: D er Kr eis 
Os c h at z i n d er fri e dli c h e n R e v ol uti o n 1 9 8 9 / 9 0, Dr es d e n 
2 0 0 2, I S B N 9 7 8- 3- 9 2 9 0 4 8- 4 2- 8
Nr. 4 0: W e hr m a c ht – Ver br e c h e n – Wi d erst a n d. Vi er 
B eitr ä g e z u m n ati o n als o zi alistis c h e n W elt a ns c h a u u n gs-
kri e g. H g. v o n Cl e m e ns V oll n h als, Dr es d e n 2 0 0 3, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 2 9 0 4 8- 4 3- 5
Nr. 4 1: Si e gfri e d J e n k n er: Eri n n er u n g e n p olitis c h er H äft-
li n g e a n d e n G U L A G. Ei n e k o m m e nti ert e Bi bli o g r a p hi e, 
Dr es d e n 2 0 0 3, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 1 6 4 8 - 4 5- 9
Nr. 4 2: A n dr e as T h üsi n g: D e m o kr atis c h er N e u b e gi n n ? 
A uf b a u, Or g a nis ati o n u n d Tr a nsf or m ati o n d es s ä c hsi-
s c h e n J usti z mi nist eri u ms 1 9 4 5 – 1 9 5 0, Dr es d e n 2 0 0 3, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 31 6 4 8 - 4 6- 6
Nr. 4 3: H ar al d S c h mi d: A ntif as c his m us u n d J u d e n v er-
f ol g u n g. Di e „ R ei c hs krist all n a c ht “ als p olitis c h er 
 G e d e n kt a g i n d er D D R, G ötti n g e n 2 0 0 4, 
I S B N 9 7 8- 3- 8 9 97 1 - 2 0 1- 8
Nr. 4 4: P a zi fist e n i n U nif or m. Di e B a us ol d at e n i m S p a n-
n u n gsf el d d er S E D- P oliti k 1 9 6 4 – 1 9 8 9. H g. v o n T h o m as 
Wi d er a, G ötti n g e n 2 0 0 4, I S B N 9 7 8- 3- 8 9 9 7 1 - 18 1 - 3
Nr. 4 5: Ti m F a ut h: D e uts c h e K ult ur p oliti k i m Pr ot e k-
t or at B ö h m e n u n d M ä hr e n 1 9 3 9 bis 1 9 4 1, G ötti n g e n 
2 0 0 4, I S B N 9 7 8- 3- 8 9 9 7 1 - 18 7 - 5
Nr. 4 6: M att hi as Pi ef el: A ntis e mitis m us u n d v öl kis c h e 
B e w e g u n g i m K ö ni gr ei c h S a c hs e n 1 8 7 9 – 1 9 1 4, G ötti n-
g e n 2 0 0 4, I S B N 9 7 8- 3- 8 9 9 7 1 - 21 3 - 1
Nr. 4 7: Mi k e S c h m eit z n er: I m S c h att e n d er F DJ. Di e 
„J u n g e U ni o n “ i n S a c hs e n 1 9 4 5 – 1 9 5 0. Mit ei n e m a ut o-
bi o gr a p his c h e n Ess a y v o n W olf g a n g M ar c us, G ötti n g e n 
2 0 0 4, I S B N 9 7 8- 3- 8 9 9 7 1 - 1 8 0- 6
Nr. 4 8: M a nfr e d Z ei dl er: D er 2 0. J uli 1 9 4 4, G ötti n g e n 
2 0 0 5, I S B N 9 7 8- 3- 8 9 9 7 1 - 1 4 6- 2
Nr. 4 9: H e nri k St e gli c h: Di e N P D i n S a c hs e n. Or g a ni-
s at oris c h e V or a uss et z u n g e n i hr es W a hl erf ol g es 2 0 0 4, 
G ötti n g e n 2 0 0 5, I S B N 9 7 8- 3- 8 9 9 7 1 - 2 6 2- 9
Nr. 5 0: Allii ert er B o m b e n kri e g. D as B eis pi el Dr es d e n. 
H g. v o n L ot h ar Frit z e u n d T h o m as Wi d er a, G ötti n g e n 
2 0 0 5, I S B N 9 7 8- 3- 8 9 9 7 1 - 2 7 3- 5
Nr. 5 1: „ T o d d e n S pi o n e n “. T o d es urt eil e s o wj etis c h er 
G eri c ht e i n d er S B Z / D D R u n d i n d er S o wj et u ni o n bis 
1 9 5 3. H g. v o n A n dr e as Hil g er, G ötti n g e n 2 0 0 6, 
I S B N 9 7 8- 3- 8 9 97 1 - 2 8 6- 5
Nr. 5 2: L ot h ar M ert e ns: Pri est er d er Cli o o d er H of c hr o-
nist e n d er P art ei ? K oll e kti v bi o gr a p his c h e A n al ys e n z ur 
D D R- Hist ori k ers c h aft, G ötti n g e n 2 0 0 6, 
I S B N 9 7 8- 3- 8 9 97 1 - 3 0 7- 7
Nr. 5 3: Fr a n k Hirs c hi n g er: F äls c h u n g u n d I nstr u m e n-
t alisi er u n g a ntif as c histis c h er Bi o gr a p hi e n. D as B eis pi el 
H all e / S a al e 1 9 4 5 – 2 0 0 5, G ötti n g e n 2 0 0 7, 
I S B N 9 7 8- 3- 8 9 97 1 - 3 5 4- 1
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
8 2
Nr. 5 4: Fr a n c es c a W eil: Zi el g r u p p e Är zt es c h aft. Är zt e 
als i n of fi zi ell e Mit ar b eit er d es Mi nist eri u ms f ür St a ats-
si c h er h eit, G ötti n g e n 2 0 0 7, I S B N 9 7 8- 3- 8 9 97 1 - 4 2 3- 4
Nr. 5 5: St a nisl a v K o k oš k a: Pr a g i m M ai 1 9 4 5. Di e 
 G es c hi c ht e ei n es A ufst a n d es, G ötti n g e n 2 0 0 9, 
I S B N 9 7 8- 3- 8 9 97 1 - 5 4 0- 8
Nr. 5 6: P oliti k u n d Wiss e ns c h aft i n d er pr ä hist oris c h e n 
Ar c h ä ol o gi e. P ers p e kti v e n a us S a c hs e n, B ö h m e n u n d 
S c hl esi e n. H g. v o n J u dit h S c h a c ht m a n n, Mi c h a el Str o b el 
u n d T h o m as Wi d er a, G ötti n g e n 2 0 0 9, 
I S B N 9 7 8- 3- 8 9 9 7 1-7 4 1 - 9
Nr. 5 7: Fr a n k Hirs c hi n g er: D er S pi o n a g e v er d ä c hti g. 
As yl a nt e n u n d a usl ä n dis c h e St u d e nt e n i n S a c hs e n- 
A n h alt 1 9 4 5 – 1 9 7 0, G ötti n g e n 2 0 0 9, 
I S B N 9 7 8- 3- 8 9 97 1 - 7 5 0- 1
Nr . 5 8: Di e Z erst ör u n g Dr es d e ns 1 3. bis 1 5. F e br u ar 
1 9 4 5. G ut a c ht e n u n d Er g e b niss e d er Dr es d n er Hist ori  ker  - 
k o m missi o n z ur Er mittl u n g d er O pf er z a hl e n. H g. v o n 
R olf- Di et er M üll er, Ni c ol e S c h ö n h err, T h o m as Wi d er a, 
G ötti n g e n 2 0 1 0, I S B N 9 7 8- 3- 8 9 9 7 1 - 7 7 3- 0
Nr. 5 9: U d o Gr as h off: S c h w ar z w o h n e n. Di e U nt er w a n-
d er u n g d er st a atli c h e n W o h nr a u ml e n k u n g i n d er D D R. 
G ötti n g e n 2 0 1 1, I S B N 9 7 8- 3- 8 9 9 7 1 - 8 2 6- 3
Nr. 6 0: Fr a n c es c a W eil: Ver h a n d elt e D e m o kr atisi er u n g. 
Di e R u n d e n Tis c h e d er B e zir k e 1 9 8 9 / 9 0 i n d er D D R, 
G ötti n g e n 2 0 1 1, I S B N 9 7 8- 3- 8 9 9 7 1 - 8 8 1- 2
Nr. 6 1: M ari a M a g d al e n a Ver b ur g: Ost d e uts c h e Drit-
t e- W elt- Gr u p p e n v or u n d n a c h 1 9 8 9 / 9 0, G ötti n g e n 
2 0 1 2, I S B N 9 7 8- 3- 8 9 9 7 1 - 9 3 6- 9
Nr. 6 2: A n n a W al e nt y n o wi c z: S oli d ar n o ś ć – ei n e p ers ö n-
li c h e G es c hi c ht e. H g. u n d b e ar b eit et v o n T yt us J as k u-
ł o ws ki, G ötti n g e n 2 0 1 2, I S B N 9 7 8- 3- 8 9 97 1 - 9 8 0- 2
Nr. 6 3: D er Tj ul’ p a n o v- B eri c ht. S o wj etis c h e B es at z u n gs-
p oliti k i n D e uts c hl a n d n a c h d e m Z w eit e n W elt kri e g. H g. 
v o n G er h ar d W etti g, G ötti n g e n 2 0 1 2, 
I S B N 9 7 8- 3- 84 7 1 - 0 0 0 2- 7
Nr. 6 4: N ati o n alistis c h e P oliti k u n d R ess e nti m e nts. 
D e uts c h e u n d P ol e n v o n 1 8 7 1 bis z ur G e g e n w art. H g. 
v o n J o h a n n es Fr a c k o wi a k, G ötti n g e n 2 0 1 3, 
I S B N 9 7 8- 3-8 4 7 1 -0 1 5 2 - 9
Nr. 6 5: Mit H er z u n d Verst a n d – Pr ot est a ntis c h e Fr a u e n 
i m Wi d erst a n d g e g e n di e N S- R ass e n p oliti k. H g. v o n 
M a nfr e d G ail us u n d Cl e m e ns V oll n h als, G ötti n g e n 2 0 1 3, 
I S B N 9 7 8- 3-8 4 7 1 -0 1 7 3 - 4
Nr. 6 6: C hrist o p h W o wts c h er k: W as wir d, w e n n di e Z eit-
b o m b e h o c h g e ht ? Ei n e s o zi al g es c hi c htli c h e A n al ys e d er 
fr e m d e nf ei n dli c h e n A uss c hr eit u n g e n i n H o y ers w er d a i m 
S e pt e m b er 1 9 9 1, G ötti n g e n 2 0 1 4, 
I S B N 9 7 8- 3-8 4 7 1 - 0 3 2 4- 0
Nr. 6 7: K ar el V o di č k a: Di e Pr a g er B ots c h afts fl ü c htli n g e 
1 9 8 9. G es c hi c ht e u n d D o k u m e nt e. Mit ei n e m Pr ol o g 
v o n H a ns- Di etri c h G e ns c h er s o wi e u nt er Mit ar b eit v o n 
J a n G ül z a u u n d P etr Pit h art, G ötti n g e n 2 0 1 4, 
I S B N 9 7 8- 3-8 4 7 1 - 0 3 4 5- 5
Nr. 6 8: N S- Milit ärj usti z i m Z w eit e n W elt kri e g. 
 Dis zi pli ni er u n gs- u n d R e pr essi o nsi nstr u m e nt i n e ur o-
p äis c h er Di m e nsi o n. H g. v o n Cl a u di a B a d e, L ars 
S k o wr o ns ki u n d Mi c h a el Vi e bi g, G ötti n g e n 2 0 1 4, 
I S B N 9 7 8- 3-8 4 7 1 - 0 3 7 2- 1
Nr. 6 9: U w e B a c k es, A n n a- M ari a H a as e, Mi c h ail L o g-
vi n o v, M att hi as Ml et z k o, J a n St o y e: R e c hts m oti vi ert e 
M e hrf a c h- u n d I nt e nsi vt ät er i n S a c hs e n, G ötti n g e n 2 0 1 4, 
I S B N 9 7 8- 3-8 4 7 1 -0 3 7 4 - 5
Nr. 7 0: Dis p ut ü b er d e n T ot alit aris m us. H g. v o m 
H a n n a h- Ar e n dt-I nstit ut i n Z us a m m e n ar b eit mit d e m 
V o e g eli n- Z e ntr u m, G ötti n g e n 2 0 1 5,  
I S B N 9 7 8- 3-8 4 7 1 - 0 4 9 2- 6
Nr. 7 1: F ür ei n art g e m ä ß es C hrist e nt u m d er T at. V öl ki-
s c h e T h e ol o g e n i m „ Dritt e n R ei c h “. H g. v o n M a nfr e d 
G ail us u n d Cl e m e ns V oll n h als, G ötti n g e n 2 0 1 6, I S B N 
9 7 8 - 3-8 4 7 1 -0 5 8 7 - 9
L e b e ns z e u g niss e – L ei d e ns w e g e
g e m ei ns a m e P u bli k ati o nsr ei h e mit d er Stift u n g S ä c hsis c h e 
 G e d e n kst ätt e n z ur Eri n n er u n g a n di e O pf er p olitis c h er 
 G e w alt h errs c h aft
Nr. 1: L u x e m b ur g er Z w a n gsr e kr uti ert e i m W e hr m a c ht-
g ef ä n g nis T or g a u- F ort Zi n n a 1 9 4 3 – 1 9 4 5, Dr es d e n 
1 9 9 6, I S B N 9 7 8- 3- 9 8 0 5 5 2 7- 0- 7
Nr. 2: H a ns- Di et er S c h arf: V o n L ei p zi g n a c h W or k ut a 
u n d z ur ü c k. Ei n S c hi c ks als b eri c ht a us d e n fr ü h e n J a h-
r e n d es erst e n d e uts c h e n Ar b eit er- u n d B a u er nst a at es 
1 9 5 0 – 1 9 5 4, Dr es d e n 1 9 9 6, I S B N 9 7 8- 3- 9 8 0 5 5 2 7- 1- 4
Nr. 3: M ari a Vitt ori a Z e m e: „ … u n d e nt z ü n d e ei n e n 
F u n k e n H off n u n g “. A us d e m T a g e b u c h ei n er it ali e ni-
s c h e n R ot kr e u zs c h w est er i m Kri e gs g ef a n g e n e nl a g er 
Z eit h ai n 1 9 4 3 – 1 9 4 4, Dr es d e n 1 9 9 6, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 8 0 5 5 2 7- 2- 1
8 3
V er z ei c h ni s d er P u bli k ati o n e n
Nr. 4: H u n g er – K ält e – Is ol ati o n. Erl e b nis b eri c ht e u n d 
F ors c h u n gs er g e b niss e z u m s o wj etis c h e n S p e zi all a g er 
B a ut z e n 1 9 4 5 – 1 9 5 0, 5., k orri gi ert e u n d er g ä n zt e A u fl a-
g e Dr es d e n 2 0 0 9, I S B N 9 7 8- 3- 9 8 0 5 5 2 7- 3- 8
Nr. 5: „ Di e E nts c h ei d u n g k o n nt e mir ni e m a n d a b n e h-
m e n “. D o k u m e nt e z u Wi d erst a n d u n d Verf ol g u n g d es 
e v a n g elis c h e n Kir c h e nj urist e n M arti n G a u g er ( 1 9 0 5 –
1 9 4 1), Dr es d e n 1 9 9 7, I S B N 9 7 8- 3- 9 8 0 5 5 2 7- 4- 5
Nr. 6: A c hi m Kili a n: „ Fr o m S p e ci al C a m p N o. 1 t o U. S. “ 
J u g e n dj a hr e z wis c h e n V o gtl a n d, M ü hl b er g u n d Ar k a n-
s as, 2., er g ä n zt e A u fl a g e Dr es d e n 2 0 0 4, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 8 0 5 5 2 7- 5- 2
Nr. 7: K urt K o hls c h e: „ S o w ar es! D as h a b e n si e ni c ht 
g e w usst. “ K o n z e ntr ati o nsl a g er S a c hs e n b ur g 1 9 3 5/ 3 6 
u n d W e hr m a c ht g ef ä n g nis T or g a u – F ort Zi n n a 
1 9 4 4/ 4 5 – ei n H äftli n gss c hi c k s al, Dr es d e n 2 0 0 1, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 8 0 5 5 2 7- 6- 9
Nr. 8: W e g e n a c h B a ut z e n II. Bi o g r a p his c h e u n d a ut o-
bi o gr a p his c h e P ortr äts, 3., k orri gi ert e u n d er g ä n zt e 
A u fl a g e Dr es d e n 2 0 0 3, I S B N 9 7 8- 3- 9 8 0 5 5 2 7- 7- 6
Nr. 9: A kt e n z ei c h e n: „ u n er w ü ns c ht “. Dr es d n er M usi k er-
s c hi c ks al e u n d n ati o n als o zi alistis c h e J u d e n v erf ol g u n g 
1 9 3 3 – 1 9 4 5, Dr es d e n 1 9 9 9, I S B N 9 7 8- 3- 9 8 0 5 5 2 7- 8- 3
Nr. 1 0: G ü nt er H ei nis c h: „ S ol a n g e d u l e bst, l e bt a u c h 
di e H off n u n g n o c h. “ Eri n n er u n g e n a n H aft u n d S el bst-
b e h a u pt u n g i n C h e m nit z, Dr es d e n u n d B a ut z e n ( 1 9 5 0 –
1 9 5 6), Dr es d e n 2 0 0 0, I S B N 9 7 8- 3- 9 8 0 5 5 2 7- 9- 0
Nr. 1 1: Dr. M ar g ar et e Bl a n k ( 1 9 0 1 – 1 9 4 5). J usti z m or d 
u n d Eri n n er u n gs p oliti k, Dr es d e n 2 0 0 0, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 0 0- 8
Nr. 1 2: Z u m B eis pi el Vil e m K ost k a. D er ts c h e c his c h e 
Wi d erst a n d v or d e m O b erl a n d es g eri c ht Dr es d e n. Ei n 
H afts c hi c ks al i n Bri ef e n 1 9 4 1 – 1 9 4 5, Dr es d e n 2 0 0 1, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 0 3- 9
Nr. 1 3: Fri e dri c h S al z b ur g: M ei n L e b e n i n Dr es d e n v or 
u n d n a c h d e m 3 0. J a n u ar 1 9 3 3. L e b e ns b eri c ht ei n es 
j ü dis c h e n R e c hts a n w alts a us d e m a m eri k a nis c h e n E xil 
i m J a hr 1 9 4 0, Dr es d e n 2 0 0 2, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 0 4- 6
Nr. 1 4: „... ist u ns n o c h all e n l e b e n di g i n Eri n n er u n g. “ 
Bi o gr a fis c h e P ortr äts v o n O pf er n d er n ati o n als o zi alisti-
s c h e n „ E ut h a n asi e “- A nst alt Pir n a- S o n n e nst ei n, Dr es d e n 
2 0 0 3, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 0 7- 7
Nr. 1 5: H a ns C or b at: „ U ns er er E nt wi c kl u n g st e ht er 
f ei n ds eli g g e g e n ü b er. “ Erl e b niss e i n k o m m u nistis c h e n 
L a g er n u n d G ef ä n g niss e n i n B erli n, T or g a u u n d B a ut-
z e n, Dr es d e n 2 0 0 4, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 1 0- 7
Nr. 1 6: K assi b er a us B a ut z e n. H ei mli c h e Bri ef e v o n 
G ef a n g e n e n a us d e m s o wj etis c h e n S p e zi all a g er 1 9 4 5 –
1 9 5 0, Dr es d e n 2 0 0 4, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 1 1- 4
Nr. 1 7: G e z ei c h n et. K u nst u n d Wi d erst a n d. D as Dr es d-
n er K ü nstl er e h e p a ar E v a S c h ul z e- K n a b e ( 1 9 0 7 – 1 9 7 6) 
u n d Frit z S c h ul z e ( 1 9 0 3 – 1 9 4 2), Dr es d e n 2 0 0 5, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 1 7- 6
Nr. 1 8: P et er Bl a c hst ei n: „I n u ns l e b e di e F a h n e d er Fr ei-
h eit. “ Z e u g niss e z u m fr ü h e n K o n z e ntr ati o nsl a g er B ur g 
H o h nst ei n, Dr es d e n 2 0 0 5, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 1 6- 9
Nr. 1 9: B e n n o Kirs c h: W alt er Li ns e. 1 9 0 3 – 1 9 5 3 – 
1 9 9 6, Dr es d e n 2 0 0 7, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 1 9- 0
Nr. 2 0: H a n n el or e H a h n: „ A uf d e m W e g z u d e n S c h w ä-
n e n “. A ut o bi o gr a fis c h e Eri n n er u n g e n ei n er Dr es d n er 
J ü di n, Dr es d e n 2 0 0 8, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 2 1- 3
Nr. 2 1: D a ni el a M arti n: „... Di e Bl u m e n h a b e n f ei n 
g es c h m e c kt “. D as L e b e n m ei n er Ur gr o ß m utt er A n n a L. 
( 1 8 9 3 – 1 9 4 0), Dr es d e n 2 0 1 0, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 2 3- 7
Nr. 2 2: Isi d or N uss e n b a u m: „ Er k o m mt ni c ht wi e d er. “ 
G es c hi c ht e ei n es Ü b erl e b e n d e n. H g. v o n H a ns M e di c k 
u n d J e ns- C hristi a n W a g n er, Dr es d e n 2 0 1 3, 
I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 2 4- 4
Nr. 2 3: C es ar e G ott ar di: Eri n n er u n g e n ei n es it ali e ni-
s c h e n Milit äri nt er ni ert e n – M e m ori e di u n i nt er n at o 
milit ar e it ali a n o. H g. v o n Fr a n c es c o D al L a g o, Dr es d e n 
2 0 1 5, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 2 5- 1
Nr. 2 4: Als M ä d c h e n i m K Z M e us el wit z. Eri n n er u n g e n 
v o n M ari a Br z ę c k a- K os k. H g. v o n M ari a Br z ę c k a- K os k, 
Dr es d e n 2 0 1 6, I S B N 9 7 8- 3- 9 3 4 3 8 2- 2 7- 5
H AI T Dr e s d e n – J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6
8 4
Ers c h ei nt 2 x i m J a hr, j e H eft et w a 1 8 0 S eit e n, k art o ni ert 
J a hr g ä n g e 1 ( 2 0 0 4) bis 1 1 ( 2 0 1 4) a u c h o nli n e: htt p: / /
w w w. h ait.t u- dr es d e n. d e / T D
J a hr es b e z u gs pr eis �  5 8, 0 0
Ei n z el h eft pr eis �  3 3, 0 0
I S S N 1 6 1 2 – 9 0 0 8
T ot alit aris m us u n d D e m o kr ati e / T ot alit ari a nis m a n d D e -
m o cr a c y ( T D) ist ei n e Z eits c hrift, di e si c h als i nt er n ati -
o n al e Dr e hs c h ei b e d er v er gl ei c h e n d e n, hist oris c h e n wi e 
g e g e n w arts ori e nti ert e n Erf ors c h u n g ni c ht d e m o kr atis c h er 
S yst e m e u n d B e w e g u n g e n v erst e ht. A us g e h e n d v o n d e n 
b ei d e n d e uts c h e n Di kt a  t ure n d es 2 0. J a hr h u n d erts s oll e n 
E ntst e h u n gs b e di n g u n g e n,  F u n kti o ns w eis e n  u n d  A us wir-
k u n g e n a ut o kr atis c h er S yst e m e i m e ur o p äis c h e n u n d a u -
ß er e ur o p äis c h e n R a u m v er gl ei c h e n d a n al ysi ert w er d e n. 
D ar ü b er hi n a us si n d hist oris c h -p olitis c h e, s o zi al ps y c h ol o-
gis c h e u n d k ult ur ell e K o nst ell ati o n e n, B e di n  g u n ge n u n d 
Dis p ositi o n e n z u er g r ü n d e n, di e G eist u n d Wir kli c h  k eit 
fr ei h eitli c h- d e m o kr atis c h er G es ells c h aft e n f ör d er n.
Di e  Z eits c hrift  v erst e ht  si c h  als  ei n  F or u m  i nt er dis -
zi pli n är e n  A ust a us c hs  z wis c h e n  Hist ori k er n,  P oliti k-
wiss e ns c h aftl er n,  S o zi ol o g e n,  Ps y c h ol o g e n,  P ä d a g o  g e n, 
R eli gi o ns wiss e ns c h aftl er n u n d P hil os o p h e n.
H er a us g e g e b e n v o n G ü nt h er H e y d e m a n n.
B eir at:  Mi c h a el B url ei g h ( L o n d o n) / St é p h a n e C o urt ois ( P aris) / 
E mili o G e ntil e ( R o m) / E c k h ar d J ess e ( C h e m nit z) / P et er Gr af 
Ki el m a ns e g g ( M a n n h ei m) / W er n er J. P at z elt ( Dr es d e n) / K urt 
S al a m u n ( Gr a z) / H a ns- P et er S c h w ar z ( M ü n c h e n).
W eit er e I nf or m ati o n e n:
V a n d e n h o e c k & R u pr e c ht, G es c hi c ht e
3 7 0 7 0 G ötti n g e n
htt p: / / w w w. v-r. d e; i nf o @ v-r. d e
T ot alit ari s m u s u n d D e m o kr ati e / 
T ot alit ari a ni s m a n d D e m o cr a c y
Z eits c hrift f ür i nt er n ati o n al e Di kt at ur- u n d Fr ei h eitsf ors c h u n g /
A n I nt er n ati o n al J o ur n al f or t h e St u d y of Di ct at ors hi p a n d Li b ert y
1 3. J a hr g a n g 2 0 1 6, H eft 1
Hitl ers „ M ei n K a m pf “ – 
Hitl ers „ M ei n K a m pf “
Ot h m ar Pl ö c ki n ger:  Z ur i nt er n ati o n al e n R e z e pti o n v o n 
„ M ei n K a m pf “ v or 1 9 4 5
W olfr a m P yt a / C ar oli n L a n g e : Di e d arst ell u n gst e c h nis c h e 
S eit e v o n „ M ei n K a m pf “
H er m a n n Gl as er : Z ur G e n e al o gi e v o n Hitl ers H et zs c hrift 
„ M ei n K a m pf “
B ar b ar a Z e h n pf e n ni g : Di e B e d e ut u n g d es K a m pf es i n 
Hitl ers D e n k e n
M a nfr e d Z ei dl er : A d olf Hitl ers „ M ei n K a m pf “ als Bl a u-
p a us e n ati o n als o zi alistis c h er P oliti k ? Ei ni g e B etr a c ht u n-
g e n z ur A u ß e n p oliti k
1 3. J a hr g a n g 2 0 1 6, H eft 2 
K o m m u nistis c h e N a c hri c ht e n di e nst e i m w estli c h e n 
E ur o p a – 
C o m m u nist S e cr et S er vi c es i n W est er n E ur o p e
C hrist o p h er N e hri n g : I nf or m ati o ns kri e g i m K alt e n Kri e g: 
„ A kti v e M a ß n a h m e n “ d er s o zi alistis c h e n A uf kl är u n g e n 
g e g e n d e n W est e n
H el m ut M üll er- E n b er gs : Tr a di ert e S pi o n a g e: A g e nt e n ki n-
d er u n d A g e nt e n elt er n
T h o m as We g e n er Friis / Astri d C arls e n / 
Pr z e m ysł a w G as zt ol d- S e n / H el m ut M üll er- E n b er gs : 
S o zi alistis c h e N a c hri c ht e n di e nst e i m N or d e n
B e n n o Kirs c h : W alt er Li ns e u n d d er N ati o n als o zi alis m us
Ar o n B u z o g á n y / R olf Fr a n k e n b er g er / P atri ci a Gr af : P o -
li c y-M a ki n g u n d L e giti m ati o n i n A ut o kr ati e n: D as B eis pi el 
d er I n n o v ati o ns p oliti k
